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I 
A~~STELODAH~,  apud  X.  MUELLER & Co.,  iu de Kalveratraat  No. 163. 
LONDINI,  apud I. B. BAILLIERB,  219 Regeut Street. 
PARI~IIS,  apud I. B. BAILLIBRH,  Rue de I'lcole de medecine No. 13bis. Cum sex abhinc annos Aegidii Corboliensis  car- 
mina  medica  ad  cociicurrr  m;tnuscriptorum  et  editio- 
num  veteruni  fiderii  recensita  ederem,  in  iinirrio  erat, 
alia  qiiaedam  siniilis  arguineuti  carrriina  medio  aevo 
conscripta  eodeni  fere  mods cunl  liaruni  reriim  fau- 
toribus  communicare.  Eligebarn  Macri  Floridi  car- 
men,  cuius  sunima  apud  uiiines  iiiedii  aevi medicos 
auctoritas mihi  iarn  in  cur~nda  Aegidii  editione  inno- 
tuerat,  et Othonis  Cremonensis  versiculoa,  qrios  iarn 
tune  C  coitice  rnanuscrlptu  snppletos  descripseram, 
qiiibud .adiungem volebaiio  Wdafridi Strabonis hortit- 
lum,  non  illepidutn  aevl  Carolini  poemation.  Quae 
omnia,  ut Uno  voliimine  comprehendi,  sie brevi  tem- 
pore  absolvi posse sperabam.  '  Sed cum  insignis  copia 
codicuni  nianuscriptoriim  et  editionum  RIacri  Floridi 
turn  nccuratiiis huic scriptori impensum  studium frlcile 
me  edociiit,  earn eius parand~m  esse editionem,  quae 
severioribus  quoque  in  niedicina  niedii  ae~i  scrutato- 
ribiis  quodammodo  inservire  posset , et  in  oratione 
Macri  constituendit  non,  ut  in  Aegidio  fictum  est, 
ooniectnrae,  sed  optioni  inter lectiones  codicum  pri- 
mariurri  esse  locuiii  concedendum.  Hac solum ratione 
sperari gosse  videbarii , fore  ut  editio  scriptoris  ali- 
enius excusationem  inverairet,  qui neque sermonis ver- 
suumque  elcgantia,  neque rerum  ubestate  et practica 
quadam  utilitate  sese commendaret.  Et haec quidem in  Causa  erant,  cur  multo  serius quam  promiseram 
haec  editio  in lucem  prodiret. 
Si  quis  autem,  non  cur tarn  Sero  sed cur om- 
nino  eiusmodi  scripta  nostris  temporibus  edantur, 
quaestionem  instituat,  eum minus,  quam  decet , nie- 
morem  esse duxerim,  in historia literarin quemcunque 
scriptorem  non  ex nostro sed ex suo aevo  aestimari, 
nullum  ver0  ex iis,  qui  remotioribus  et minus  notis 
temporibus scripsere ,  plane contelnnendum esse.  Quae 
cum  in  omni  literarum  genere  tom  praecipue  apud 
scriptores medii aevi valent.  Huius enim  aevi omnem 
indolem  et conditionem,  ciwilem  non  mir~us  qua~h  lite- 
rariam,  accuratius  cognoscere,  hac  ex  Causa  iam 
maxime  hterest , quia  nostra  instituta,  nostroroni 
temporum  viveiidi  ratio,  artes et doctrinae,  et omnis 
eruditionis  nostrae  disciplioa  in  illo  aevo quasi fun- 
damenta  sua  habeant  profundissima.  Ad  cognoseen- 
dos  vero  mores  et  doctrinam  cuiuscunque  aevi non 
parum  certe  conferunt scriptores  medici  aut  de rebus 
medicis,  quippe qui res pertractent  a reliquis  omnibus 
aliis quidem  scriptoribos neglectas,  sed  iid vitae quo- 
tidianae  intima  penetralia  quam  maxime  pertinentes. 
Quare  non  soli medico  aut rerum naturae  ciirioso  hi 
scriptores iwervinnt ,  sed ouique ,  qui non  superficiern 
et speciem  reriim  gestarum,  sed  causas interiores et 
veram vitae  communic indolern  nosse  cupit.  Sic,  ut 
exemplo  utar,  vires  medicae,  qoae eertis herbis  in- 
esse creduntur,  et narrationes fabulosae  de. herbarum 
efficacia  in  Corpus  homanom  saepe  lucem  quandam 
afferunt  religionibus  antiquis,  quae  declinando , ut 
fieri  solet , in  superstitiooes  transierunt ; verbenae, 
visci  querni  et hyoscyami  exemplo.  Et  cur ea,  quae 
medio  aevo credebantur de herbarurn  viribus  et mor- 
borurii  naturü  minoris  esse momenti putentur ,  quam 
inanes  dialecticorum  eiusdem  aevi  subtilitates , aut 
theologorum  verbosae  disputationes  de  rebus,  quae 
sciri  nullo  modo  possunt , aut monachorum  loquace~ 
et prodigiosae  fabul~e  de  miraculis Sanctorum  et  de 
laudabili  vita  beataque  morte  divituni  et  potentiiim, 
liberalitate  coenobitis  comrnendatorum? 
Latinitati praeterea  mediae  et infiniae  accuratius 
et plenius  cognoscendae  sunimnm  quoque afferunt uti- 
litatem scriptores medici,  rebus stiepe noniinatis,  quae 
ab aliis non  cornmenior;intur,  et in  eo verbis  et elo- 
cutionibus nsi,  quae apud  alios  scriptores non  legun- 
tur.  Poetae vero quorum  apera hic  exhibentus,  sup- 
plementum  si~iiul  sistunt  ad Polycarpi Leyseri histo- 
riam  poetaruni  et  poernatum  niedii  aevi  (Hal.  1721. 
8., 1741. 8.), in  qua collectione  nullos  eorum legitur. 
Sed  ipsa  quoque  medicina  et reruni  naturalinin 
cognitio  sibi  ex  hisce  suis  scriptoribus,  qui  medio 
aevo vixerunt , fructum  capit siitis  conspiciium.  Me- 
dicinae scilicet  elernenta  e  remotissima  antiquitate ad 
nos  pervenerunt  per  nicdii  aevi viros  medicos,  Sa- 
lerni praesertim,  Parisiis et in  Monte Pessulano me- 
dicinam  docentes  et, scriptis  ornantes.  Permnlta quo- 
que,  quae ndmodum  diu valuerunt in  scholis medicis 
et partim  etiarnnunk in iis valent,  ex  ipsa medii  aevi 
medicina  originem  duxeruiit ; medicinae  quoque  nova 
illo  tempore  artas  illoxit , neqne  antiquitati  arquipa- 
randa,  neque. recentiori  aevo,  sed iitrurnque  conmbio 
quasi iungens,  unde  non ndeo spernenda,  quam vulgo 
fieri solet.  Certum est,  per~riiilta  medii  aevi medicis 
nota fuisse, quae nunc vel nescimus  omnino,  vel ne- 
gligimus ;  permulta sincerius tunc  et modestius tractata 
faisse,  quae  nunc  alto  nimis  supercilio  despicimus, 
doctrinae  damno  et  aegrotorurn.  Qunni  copiose, 
quaeso,  illis  temporibus  actum  est de  vitae regimine, 
de cibo  et potu,  de balnro,  dr pliletotomia,  de her- 
barum lapidumque  virtutibus,  de aqnis destillatis,  dr 
venenis , de lepra ,  de  pestilentin , dr teniy eramt8ntis, 
de urinarum signis ,  de arte physiognouiica ,  chiroman- 
tica,  astrologica  et  magica,  nec non  de multis  nliis rebns  scitu  non  indignis,  de  quibus  nunc  vel  plane 
non,  vel  obiter tantum  sermo iniicitur  in  scholis nie- 
dicis.  At sunt haec superstitiosa.  Vere qnidem,  pro 
more  illius  saeculi,  rnulta,  sed non  omnia,  et  nos 
quoque  superstitione  non  tam  caremus,  quam potius 
alia eiusdem  specie utimur,  de qua non  minus posteri 
nos  culpabunt.  Auctoritatibus  nitimur  ut  illi,  sed 
aliis. 
Siint  ergo  in  scriptis  medicis  et physicis  medii 
aevi  multa  recondita  adhue et oblivione tecta,  quae 
a  curiosis  huius  aevi  indagatoribus  in usum  medici- 
nae hodiernae  verti possent,  vel,  uti  etiam  interdum 
fieri  consuevit,  pro  plane  novis  vendititri.  Id prae- 
sertim valet in  omni tractatioue de medicamentis  sim- 
plicibus,  et  priuio  omnium loco  de  herbis,  quarum 
vires tantum  abest ut  medicina  recentior  copiosius in 
usuni  negrotorum  adhibuerit,  ut  potius  eas  fere de- 
speserit  et  tota  nd  cheniica  ruedicanientir  confugerit. 
Sed  ut  haec  et  alia multa  erui  possint  e medi- 
cina a quinto  inde saeculo  usque  nd  finem  quinti  de- 
cimi,  opus  est  accurata  et plena huius  medicinne  hi- 
,  storia,  quae vel  post  Ackermanni,  Hensleri,  Spren- 
geli aliorumque  non  spernendos labores  adhuc  desi- 
deratur.  Vera medicinae  medii  aevi historia  non  so- 
lum  celebriores  scholas  medicas  et viros  de re nie- 
dicn  bene  rneritos  curii  scriptis  eorundeni  ennmerare 
debet  et diiudiciire,  sed .etiarn  uniuscuiusque  saeculi 
doctrinam  et prnxin  niedicarn  ita exhibere,  ut  in  sin- 
gulis  illius  aevi  scriptoribus  medicis  adhuc  ignotis 
aetas et patria eiu~  facile cognosci possit.  Hene prae- 
terea  discernendurn  erit  in  eiusmodi  historia,  quid 
medicinii  medii  aevi  Graecis  debuerit  et Arabibus,  et 
qiionnm  iriodo  medicina  griecii  et  arabica  illis  tem- 
poribus  mutattr  sit  et  aucta,  vel  etiarn  diminuta  et 
pessum  data.  Dernonstrandum  quoque  erit,  qua rati- 
one  medicina  recentior  orta  sit  ex illa,  et  ex  illius 
fontibus derivilta. 
Ad haec oniiiia,  quae vix inchoatti hucusque dici 
possunt,  opus  est  prae  ceteris,  ut  scrlpta  ioedica, 
quae ex illo  aevo supersunt,  eruantur  e  bibliotheca- 
rum  pulvere,  et quatcnus fieri potest,  accurate edan- 
ttir.  Spero itaque fore,  ut haec edendi ratio,  quam 
secutus  sum  in  hisce  carminibus non  adeo  grave in 
vituperium  incurrat,  id  potius  metuens,  ut  vires  et 
doctrinii , quas  egomet  adhibere  vlilui,  sufficiant  ad 
opus susceptum  ita peragendum,  ut  finis  supra  indi- 
catus  vere  attiiigiitur.  Alii  supplebunt ,  quae deesse 
bene  sentio. 
Aequi  vero  iudices  et harurn  reruin  bene  gnari 
non  ignorabunt ,  aliam  criticen  adhibendam  esse his 
scriptoiibus,  a1i;nm  auctoribus classicis.  Nam  ab illis 
neqne  grammatices,  neque  prosodiae  ulla  regula  ita 
constanter  servatur,  ut secundum hanc verba  eorum 
commode restitiii possint.  Lingua latina tunc temporis 
iam in eo  erat,  ut vel omnino periret,  vel  in linguas 
recentiores  et  singiilarum  regionum  dialectos  deduce- 
retur,  its ornni  fere careret lege stabili  et universim 
recepta.  Temporum  inquieta  indoles , doctrinarum 
debilis  et maiica  conditio , eruditorum hominum habi- 
tiitiones  instabiles  et  peregrinationes  frequentissiinae, 
scholarwrn raritas , quae certam  quandnrn  institutionis 
notam  non  admitteret,  sed omnia  fere ad studia pri- 
vata et domestica redigeret , tenuis  admodum  latinae 
linguae  cognitio  apud  doctissimos  quoque  viros,  quae 
verbis  et  elocutionibus  ex antiquitate  servatis  novis- 
sirna  quaeque  et; barbara  miscere  cogeret,  haec  om- 
nia  tarn  multiformem  et  variatarn  quasi  dictionem 
apud hos  scriptores induxerunt,  quae in  singulis scri- 
ptoribus  denuo  edisci  et  secundum  eius  consuetudi- 
nem  diiudicari debet,  cum  ex aevo et patria  scrlpto- 
ris  rite  diiudicari  non  possit.  Ipsae  versuum  pan- 
gendorum  regulae  vel  prosodia  antiqua,  qua  critice 
in poetis  classicis maxime adiiavatur,  hac aetate,  de VIJI 
qm  nunc  loquimur,  non  amplius  adeo stricte  obser- 
vabantur,  quin  saepe syllabarum quantitates  immuta- 
rentur,  et recentiorum linguarum  accentus in versibus 
componendis prosodiae antiquae locum  occuparet. 
Aliud  critices  adiumentum  apud scriptores  clas- 
sicae  antiquitatis  positum  est  in  fontibns,  ex quibus 
hauserunt  et secundum  quos  multa  in iis  restitui pos- 
sunt absque  omrii  fere  erroris periculo.  Miilto  aliter 
in  medii  aevi  scriptoribus.  Fontibus  hi  non  in ge- 
nuina  lectione  usi sunt,  uti  eos forsan nunc posside- 
mus  post  tot  codicum  aecuratas  collationes  et  colle- 
ctas tot virorurii  eruditorum  in  unum  scriptorem lucu- 
brationes,  sed libros  veteres  partim  ex pessiinis  ver- 
sionibus aut excerptis  et collectionibus,  pnrtim  e  de- 
pravato  aliquo  eoque  unico  codice  legebant,  quem 
conferre  cum  aliis  et ex iis  corriwere  non  adeo facile  9  licebat.  Et perrriultn  qaoque  in his fontibus vel plane 
non  intelligebant , vel ad mentem  suorum  temporum 
intergretabantur  aut  etiam temere  mutsbant.  Ita fa- 
cile foret,  in Macri carmine  plura  mutare  es  Diosco- 
ride,  Galeno,  et Plinio,  quibus  auctoribus  praecipiie 
usus  est;  curn  vero  Dioscoridem  et  Galenum  certe 
non graece,  sed  e  depravata quadam  versione legerit, 
Plinii  autem  verba  saepe  non  intellexisse  vel  aliter 
ac nos legisse coargui possit,  facile patet,  non temere 
ex his  auctoribus  corrigi debere Macri carxiien,  prae- 
sertim  curn  et  alios  auctores  et ipsas  ex ore populi 
traditiones interdum  adhibuerit. 
Quibus  omnibus accedit adhuc illa difficuitas ,  quod 
codices  manuscripti  multo  magis  variant  in ipsis  me- 
dii aevi auctoribus,  qiiam in veteribus classicis.  An- 
tiquissimos  hos  et  egregios libros 'non  adeo facile ex 
propris ingenio  supplere et mutare  poterant,  et  ideo 
iam  integriores  describebant ; recentiores vero  et ipso 
medio  aevo  conscriptos  libros  facile  propriis  usibus 
accomrnodabant ,  addendo ,  mutando,  detraliendo, prout 
optabatur vel yoscebatur.  &uod  yraecipuc  in metricis 
operibus  factum  est,  in  quibus  faciuime novus  addi 
versiculus ,  vel  antiquus demi  poterat ,  vel  etiiini  inte- 
grö capita adiici pro  ingenio  et lubilu librarii;  sic fa- 
cile  patet , posterioreni  partem  regiminis  Saleriiitani 
(in  ipsa  Ackerrnanni  editione  forsan  a  versu  50mo 
vel  57mo)  non  unius  esse auctoris vel unius  collegii 
opus  bene  dispositum , sed  farraginem  inconcinnam 
variorum  auctorum ,  collectionem  quasi versuuiii  rne- 
iitorialium,  quos  infinites  habebat  et coridebat  illud 
aevum. 
Si  ergo ullum  hisce  medii  aevi scriptoribus pre- 
tium  apud  eruditos  statui potest,  edenda sunt  eorum 
Opera,  quantum fieri potest,  eadem forma,  yum  co~h- 
ecrljita jicisse ptltari  qtrear~t, collata  quani  maxima 
copia  codicuni manuscriptorum  bonae notae  el  remo- 
tioris aetatis ,  et emendatis verbis secundum has lectio- 
nes non  minus  quam secundum  propriam  ipsius  seri- 
ptoris consuetudinem cogitandi et loquendi,  quae multo 
tantum  et assiduo  eius studio cognosci potest.  Quare 
semper  aliqua  ambiguitas  in  horum  scriptorum  con- 
textu  manebit,  et  dubitationi  plus  in iis  relinquetur, 
quam in scriptoribus  cIassieis. 
Haec omnia ideo praemonenda  esse duxi, ut ex- 
cusationi mihi sint partim  apud eos,  qui curn  aucto- 
rum  medii  aevi  veram  indolem  paruni  babeant  per- 
spectam,  non  edendos  eos  esse putant,  sed oblivioni 
dandos  et  contemtui,  partini  vero  apud eos quoque, 
qui,  meliora  circa has res edocti,  permulta  adhuc in 
ipsa hac editione  iure suo desiderabunt. 
Scriptores  üutem  ipsi,  qui  in  hoc libello  conti- 
nentur,  ii  certe  sunt,  qui  in medica medii aevi hi- 
storia non  uttimum  ornnino  locum  sibi vindicant. 
Id prae ceteris valet  de Maeri  Floridi carmine, 
quod  cum  summae  auctoritatis  fuerit  a  decimo  inde 
usque ad  quintum  decimum  saeculum,  fundum  quasi quod  es  codice  Vindobonensi  descriptum  cum  Silli~io 
iam  communicaverat  Car.  Weigelius ,  rnedicus  apud 
Dresdenses spectatissimus.  Cum  ver0  me , medicum 
hominem  et linguarum  studio paruni  imbutum,  mini- 
me  deceat  de docta Silligii  mei  lucubrntione  iudiciuin 
ferre,  gratiiis  ei tantum  agere liceat  quam  maximas, 
quod  qiii  inclytorum  duorunl  Veronensium  (Catulli 
iriquaru  et Plinii maioris)  editione iam inclaruit,  etiam 
huic scriptori,  qui et nomine  caret  et celebritate,  so- 
lertern  manum  adhibere non  recusavit. 
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LUDOVICUS  CILIOULANT. PROLEGOMENA  AD  MACRUM FLORIDUM. 
Fuit Romae  sub  imperii  Augustei  prioribus  fempo- 
ribus  poeta  AemiIius  Macer  Veronensis,  de  quo  Ovidius 
(trist.  IV.  10.  V.  43) : 
SaePe  szcus  vo~uares  zegit mihi grandior aevo, 
Quaeque necct serpenr,  guae izcvet herba Macer, 
cuius  etiam  merninerunt  Lbisticha  inoralia,  quae  Dionysio 
Catoni vulgo  adscribuntur : 
TeZhrz's ei fclrte  veZis  cogzaoecer6 mltlltb, 
Yirgilizcm legito,  uod si nage nosse Gabom  h  Herbarum wires,  acer tibi carmhe  dicet, 
Corpo~zB  ut cunctos possis  depellere moirbos, 
et  non  minus,  quamvis nomen retiouerit,  Manilius  (astro- 
nomioon  lib. II.  V. 43) : 
Ecce aGzUs  pictas aoZuc~e2s  et  belZa ferarzcm, 
fZZo  uenenatos aycgueis,  hic raata  per  herbas 
illius Macri Ve- 
ronensis esse Posse,  facillime  evincitur partim  ex eo,  qpod 
Macer  Floridus  auctores  multo  iuniores,  e.  g.  saepissr- 
me Plinium  et Galonum,  oitet,  et ex Plinio  et Dioscoride 
maximam carminis sui partem  desumat,  partim  ex eo, quod 
non  solum  latinitatem  et versificationem  medii  aevi aperte 
I" ostendat,  sed etiatn aromata describat,  quae non  multum 
ante Arabiiin  teinpora  innotuemnt ,  ut Galanga ,  Zedoar, 
Caryoph~lli.  Cum  inter  auctores  a  Macro  nostro  citatos 
etiam  Walafridus Straho sit,  qui saeculo IX claruit,  aeta- 
tem huius carminis non facile ante saeculum X ponere lioet. 
Neque  vero  etiam  serius,  cum carmen Scholae Salernita- 
nae ,  quod  Reginlen  sanitatis  inscribitur ,  iam  rnultos  ex  * 
Macro  nostro  versus  habeat,  quos  in hao editione sedulo 
1 
indicavimus. 
Macri Floridi nomen  retinuimus,  quia veteres editiones 
et codices manuscripti  sic haberent,  et etiam Guil.  Guero- 
aldiis  in  cominentario suo non  aliter  carmen  iuscriberet. 
Editio Basileensis  anni 1527 prima  omnium  est,  quae AG- 
naiZii  Macri  nomen  carmini  praeponat.  Non  yuidem  nos 
fugit,  noinen  Odofcz'e  a  nonnullis  carminis  auctori  tribui, 
sed secuti  hi  sunt  presso  pede Gaudentium  Merularn,  qui 
(de Gallor.  Cisalpinor.  antiquitate  et origine ,  Lugd. 1538. 
8.  pag. 75) haec habet:  „Hit ZibeZZur  gui sub Maori pao- 
mins circzcnfertur,  non hecke est,  eed Odonis cui?dsdana 
medici,  ect  ipse  uidz'  im codice  anti~uz'sazino; uerum ut 
ratior  irct  Zjt  Zucem,  Macri tituZo  iizscriptus  eat." 
6oder ille  uis  sit  et quo  iateat,  non  indicavit  Merula.  a  Habet vero  ibliotheca  publica  Dresdensis  oodicem  mem- 
branaceuln  saeculi XIV,  quo ad hano editionem  conficien- 
dam usi  sunins (vide  infra cod.  n.),  in  cuius  calce legituq:  ,,  Odonzb  Magdunegash  opuscuZum  de  naturz's  herbarum 
explicd,  et sirnilis  inscriptio  legebatur  in  alio  codice,  r 
uem  habet  cataloglrs  bibliothecae  Gunzianae  (pag. 470). 
kaec ergo doownta  non  sufficiunt,  ut Odonis nornen  pro 
Macri  uomine  reponamus,  quod  ipsum  ver0  su  posititium 
esse  et gratiae  carrnini  conciliandae  Causa,  ve  P etiam  in 
honorem  Aemilii  Macri  Veronensis  impositum ,  non  nega- 
tnus.  Ita facile fieri posset,  ut Odo quidam  medicus hoc 
carmen  de  virtutibus  herbarum  composuerit  et  Macrum 
Floridum inscripserit.  Idem fuit in  Caelii Apicio. 
Quomodoc.unque  ver0  haeo  se habeant,  certum  est, 
Maori Floridi carinen  summae auctoritatis et frequentissiini  4b 
usus  fuisse  apud  omnes  medii  aevi  inedicos,  et in  ipsius 
saeculi XVI  decursu tanturn adhuc valuisse,  ut Theoplir* 
stus Paracelsus  scholia  et  observationes  in  hoo  carmen 
(Artemisia-Pastinaca)  scribere aggressus sit,  quac legun- 
tur in editionis Hnserianae toino primo,  Rag. 1070-88;  cfr. 
etiam  pag. 1095  et 1100.  Numerosissimi  praeterea  extant 
huius carminis codices inanuscripti,  et,  ut infra videre licet, 
editiones non pauoae. 
(;ominentatorem  tiactus  est Macer Floridus plenum  et 
~o~iosuin,  GuiZZermum  GueroaZdvmz scilicet ,  professorem 
inedioinae  in  acadernia  Cadomensi  sub finem  saeculi XV 
viventern.  Conimentarium  suum  inscripsit  Gueroaldus  Jo- 
hanni  Courtino  et Natali Stephano,  magistris in  aoadeinia 
Cadomensi.  In prooeinio  autein ita de opere srio  ad lecto- 
res loquitur:  ,,Set$  non uos  ab huius wlteriori lectiome 
deterreat,  4uuerae.s  optimi,  W forte  ~ZiquziE  fu6rz't  prae- 
libatum, yuod uestra non demulceat ingenia.  Nam guae 
~etiqua  s?mt,  tam  funaiZiwi  prostituam  interpretatione, 
ut ueZ  pueruZi ZitterarzZ facile  capialzt,  eoque  orcdzne 
szcm proeemdturus,  ut  famitiarena  Zitteraa ordhem textui 
8ubiichm,  nonmZZa  tamen  cvcm  ad medicinam  turn  ad 
oratoriam perthentz'a;  sum (modo parenthesis  ) interp  082- 
i??~ru~.  Adiic&mque fort8  nonnu2da:  parumper  dihrre- 
die~tcdo  per Zocortcm  inte~cnpedims, quae  adolescentum 
ar&aos  poterunt obZectare."  Sub fine  totius  commentarii 
legitur : „  Hahetz's mv~venes  studiosz'sezini Macs-i Fdorz'di de 
uirib?~s  herharum  opuscuZum  a6 ommi  mertdu  cartigatis- 
simum urba  ctcm  zicterpretatz'uncutZs luce me~~idiann  Gonge 
clarissimz's. 'C 
Constat  Macri  Floridi  carmen  capitibus  LXXVlI  ge- 
nuinis,  quibus  in  editionibus  et codicibus  iionriullis  spuria 
accedunt. oapita viginti,  yuae in nostra editione seorsim ad 
oalcem geriuirii  carminis  eihibentur.  Genuinorum  capitum 
series , additis  nominibus  herbarum  et  notitiis  literariis, 
llaeo est: 
1.  AHTEIISIA  (V.  1-30),  a  medicis  medii  aevi  fere 
semper  dicitur Arthemesia,  germanica lingua olim  Buch, 
Bibot,  Biboth,  Bibote,  Biuot,  Byb08,  Beybos,  nunc Bei- 
fzcss;  botanicis Artemisia uuZgarzb.  Cfr.  Dioscorides  ed. 
Sprengel,  111,  117, 118,  et Matthioli  comment.  ed.  1558, 
pag. 445;  Plin.  hist.  nat.  XXV,  7;  Apuleii  1.  de herbis  ed. 
Aokermann,  cap. 11-13;  Platearii 1.  circa instans A.  24; 
Harpestreng ed.  Molbech,  1826, pag. 45  (bymhae) j  Bartho- 
lom.  Glanville  s.  Angl.  de proprietatib.  rer.  Argent,  1485. 
fol.,  XVI, 17. 
'  2.  ABROTANUM  (V.  31 -51)  ,  etiam Abroto~um,  gcrin. 
olim Ezlerute,  Auerrute ,  &erwor*t,  Scazcenwn~t  ,  Stau- 
enwort,  Garted, nunc Sberraute, Stabzuurz ,  Garthez'G; 
botan.  Artemz'sia  abrotanum.  Cfr.  Diosc.  111.  26,  Mat- 
thiol.  p. 369;  Plin.  XXI,  21;  Platear.  A.  31;  Eiarpestreng 
p. 44  (nmbrot). 
3.  ABSINTH~UM  (.V.  52-  114)  s.  A~M  nthium,  gerrn. 
olirn.  Warmede,  Warmode ,  Wermute, t/y  wemofb,  nun0 W-8;  botan.  Artemi'sia  abmbtkum.  Cfr.  Diosc.  111. 
23  1  Matthiol.  .367 ;  Pb. XXVII. 7; Apul.  C.  100; PI* 
A.  19;  karpestreug pag.12  (mod'yrt); Barth. 
XVII,  12. 
4.  UBTJCA  (V.  115-MO),  germ.  olim N~tel6,  NetteGe, 
hodie  NemeG;  botan.  Urthn  p'IuIt&wa  et dioica.  Cfr. 
Dioso.  IV.  92,  Matthiol.  p.  553;  Plin.  XXU. 13;  Regim. 
Salern.  ed.  Aokermann,  o.  65,  V.  MO;  Harpestrerig p.  95 
(laaetlae) ;  Barth.  Angl.  XVII,  193. 
5.  ALL~UM  (V. 161 -M),  germ. olim  Clu~och,  Kmwf 
PO&, fiof Couch  Krroueloch ,  KnebeCmch,  hodie  Ehob- 
Zmch;  botan.  Alliwm sutimm.  Ci?.  Diosc.  11.  181,  Mat- 
thiol.  p.  309; Plin.  XIX. 6,  XX. 6;  Plin.  Valerian.  IV.  17; 
Platear.  A ,  i5 ;  Harpeetreng p.  48 (kloflok) ;  Barth.  Angl. 
XVII. 11. 
6.  PLANTA~O  (V.  196-266),  germ.  olim Weghebrede, 
Weghsnhede, Wegkede, Schpetesngge,  We  rzCII,  ho- 
die  Wegebreit;  botan.  PIa~#ago  onaior  et  f  aptceolatcs. 
Cfr.  Diosc.  11.  152,  Matthiol.  p. 281; Plin.  XXV.  8; Apul. 
G. 2.;  Platear. A.  29 (arsoo Zoea); Harpestreng p.  45  (waeg- 
breth); Barth.  Angl.  XV f  I,  129. 
7.  RUTA  (V.  267-  331), germ. olim Rude, nunc Raute; 
botan.  Ruta  raveolme.  Cfr.  Diosc.  111.  45,  Matthiol.  p. 
388;  Plin. X&  13.;  Plin.  Valer.  IV. 3; Regim.  Salern.  C. 
61  V.  185;  Apul.  C.  89 et 115; Platear.  R.  7;  Harpestreng 
p. ;  Barth.  Angl.  XVIJ.  141. 
8.  APIUM  (V. 332-3651,  germ.  olim  Merk,  Merck, 
Merch, Epphen, E f, nunc Eppd,  SeZZeri; botan. Apiwm  B  graueolens.  Cfr.  iosc.  111. 67, Matthiol.  p. 403; Plin. XX. 
11;  Plin.  Valer.  IV. 2;  A  ul.  G. 118;  Platear.  A.  8;  Har- 
pestreng p. 47 (maerXy); Barth.  Angl XVII.  13. 
9.  ALTHAE  A  (V.  366 -  394) ,  g-mm.  olim 16isch,  nuno 
Eibisch;  botan.  Althaea: officinaZ#a.  Cfr.  Diosc.  UI. 153, 
Matthiol. p.  472;  Plin.  XX.  21; Apul.  C.  39;  Harpestreng 
P. 49. 
10.  ANETEUM  (V. 395-428)  germ.  olim Ud,  Dz'dde, 
Tile, D  I, nunc Dill;  botan.  Rnetjiuni graueolenr.  Cfr. 
Diosc.  I1  1'  .  60,  Matthiol.  p.  397;  Plin. XX. 18; Plin. Valer. 
IV. 27  Apul.  C.  1  21 ;  Platear. A.  13;  Harpestreng p.  100. 
(dyltae); Barth.  Angl.  XVII, 9. 
li. BETONICA  (v.429-491),  germ. olim Butmie, Bat- 
tonie ,  Betenie,  Betonien, nunc  Betonie ;  botan.  Betonica 
ofjchadiu.  Cfr. Dioso. IV. I,  Matthiol.  p. 481;  Plin. XXV. 
8; Antonio Musae falso dscriptus liber de herba vetonioa, 
TimTi, 1537.  4.;  Platear.  B.  7;  Harpestreng p.  103  (ior- 
;&mblm). 
13.  SABINA  (V. 492-506)  germ.  olim.  Seudoem, 
Zeum6om, Sevadaum, ~auedm,  SadePlbown, nun0 Ba- 
de8aum;  botan.  Junzperus  Sabci.  Cfr.  Diosc.  I.  104, 
Matthiol.  P. 92;  Plin.  XXW. 11;  Apul,  0.85.;  Platear.  S. 
27;  Harpestreng p.  127. 
- 
13.  Po~num  (V.  507-5443),  germ.  olim  Lock, Qb- 
mene  loch, LoucA, nun0 Lad,  Gemeiner Lauch, POT- 
rei; botan.  AZlium porrum.  Cfr. Diosc.  11.  178, Matthiol. 
p. 306; Plin. XX.  6; PEn. Valer.  IV. 20;  Hegim.  Salern. 
C.  74,  V.  225 sq.;  Harpestreng p.  80  (purloh); Barth.  Angl.  -  -  -  -  - 
XVII. 133. 
14.  CHAMOMILLA  (V.  549-591),  gern. olim Megl~de- 
bkrnen,  Hurcdes6lomm,  Camellm, Hennel4u,  nunc  Cha- 
milZen:  botan.  Matricam'cb  chamomiZla.  Cfr.  Diosc.  111. 
144, ~atthiol.  p. 466;  Ph.  XXII. 21.;  Harpestreng p. i09 
(htuithwith). 
15.  NEPETA  (V.  592-625),  germ. olim Catn;en~.ut;  Cat- 
sencrut ,  Koreraminte ,  Corenmynte ,  Simiat~,  Seeminte, 
Ba;chTmi4uta;e,  R amimtx;e; hodie Katn;enmrircae;  botan. Ni- 
peta  catMia.  Tfr. Diosc. 111,  37,  Matthiol.  p.  381;  Plin. 
XX.  14.;  Plin.Valer.  IV. !22;  Platear. (cadamm8um) C.  9.; 
Harpestrena  V.  107  (mspta, batthemydhe); BMh.  Angl.  *  -.- 
xa1.  34- 
16.  PULEGIUM  (V.  626-677)  gel'ill. P&&; b0-  MkW 
tha pulegium.  CCB.  Diosa 111.  33,  Matthiol.  P. 375;  Plin. 
XX.  14.;  Regim.  Salern. a. 69,  V.  213.  s .;  Apul..  C.  92.; 
Platear. P.  16.;  Harpesheng p. 82 bde&j  B&h.  Angle  - 
XVIJ.  132. 
17.  FENICULUEI  (V.  678-710),  germ. olim  VedoeZ, 
Vmhd, Fe~ufhd;  bodie FmheZf botan.  Awtluum f  eni- 
mlurn.  Cfr.  Diosc.  111.  74,  Matthiol.  p. 407;  Plin. X X. g, 
XX  23;  Plin. Valer.  IV.  24;  Regim.  8alern.  0.49,  V.  150; 
Apul.  c. 124 ;  Platear. F. 7. ;  Harpestreng p. 66 Cfaenikael) ; 
Barth. Angl. XVII. 70. 
18.  Acinu~a  (V. 711-747)  ,  germ.  Hauslaub,  Haue- 
Zauch;  botan. Semperwhum et Seokzcm.  Cfr. Dioso.  IV. 88, 
89, Mattbiol.  p.  550;  Plin. XXV.  13 ; Apul  c.  123 ;  Platear. 
S, 10;  Harpestreng p. 101 (swrae). 
19.  PORTULACA  (V. 748-  764),  gerrn.  olim  Bol.  h~le, 
Borgele ,  Burgel,  Aawnuot ,  Hanevwoed,  nonc  PoPhr- 
Zak;  botan.  Portulaca  oleracea.  Cfr. Diosc.  11.150,  Wat- 
thiol.  p.  279;  Pi.  XI  2  Apul.  G.  IN; Platear. P.  15; 
Rarpestreng  p.  123, 8  Prolegomena ad  Macrum. 
20-  LACTUCA  (V.  765-775  ,  pem. olim Lattek, Lat- 
fiichm, nunc Lattich;  botan. I'  ~actuca  oativa.  Cfr. Dioso. 
11.  164,  Matthiol.  p.  295; Plin.  XIX. 8.; Platear.  L.  10.; 
Harpestreng p.  74 (Zectukae); Barth.  Angl.  XVII.  92. 
21.  :Rosa  (V.  776-807)  nerm.  Hora,  Hagedutrs;  bo- 
tan.  fiorix  csnt~aIia. Cfr.  ~?ass.  1.  130, Matthiol.  p.  125; 
Plin.  XXI. 4,  19; Platear. R. I; Harpestreng p.  88 j  Bartb. 
Angl.  XVII.  f36. 
22.  LILIUM  (V.  808-%2),  gern. Wie,  weisse Lilie, 
botan. Iilt.km  dhm.  Cfr. Diosa 111,406, Matthiol.  p.  433; 
Hin. XXI. 5,19;  A  ul.  G.  107; Platear. L. 4; Harpestreng 
P. 73 ((lylmm, zyliPef;  Barth. hd.  XVII. 91. 
23.  SATUREIA  (v.843-869),  germ. olimKolaeCe, Gart- 
kode, Staratcoort,  Ys crut, niuiß  we  e4.rEraert;  botan. 
SahrreM riwtmaak.  &r.  Dioso.  111.  3gfPMatthiol.  383; 
Plio.  XIX. 8i  Plia Valer.  W.  i9; Piatem B.  38; karpe- 
streng p. 91 (rather). 
24.  SALVIA  (V. 870-881),  erm.  olim  Sehe, Zelue, 
SaZwe,  Salweye,  nnno  Salbei,  &tan.  Sdwa  0fJ;mizalio. 
Cfr. Diosc. 111.35,  Matthiol. p.  3783  Plin. XXVI. 6;  Regim. 
Salern.  C.  60, V. 178 sq. ;  Apul. a.401-5 Platear. S. 34; Har- 
pestreng p.  89. 
25.  LIGUSTICUM  (V. 882 -906)  erm. oIim Wedewinde, 
Lztbbesticks, Löbertiickel,  nunc  'i~bstöckel;  botan. ligsr 
sticum  Zevz'stic2tm.  Cfr.  Diosc. f  11.  51 , Matthiol. 
Plin. XX.  15;  Platear. L. 16;  Barpestreng p.  116  [~o~~? 
styhae). 
26.  OST~TIUM  (v.907-927),  botan.  Saponaria:  of- 
ficinalz's P  Impe~atoria  oatrutzka9  Cfr.  Dioso.  11,  192 
(u~~o~~Lov),  Matthiol.  p. 319; Plin. XIX. 3, XXIV, 11; Pla- 
tear. 8.a;  Harpewtreng p. 123 (oatriz).  . 
27.  CEREFOLIUM  (V.  928-  9461,  germ.  olim Iiermelde, 
Ke~ueZe,  nuno KerBeZ;  botan.  Scandix cerefolium.  Cfr. 
Diosc. 11.167,  Matthiol.  p.  297;  Plin. XXII. 22; Plin. Valer. 
IV. 87;  Regim. Salern.  C.  67, V. 201  sq. ;  Apul.  C.  104; Har- 
pestreng p. 58  (hjruae2). 
28.  ATRIPLEX  (V. 947-  956), germ. Melde, Melte;  bo- 
tan.  dtrz+Zex -  ?  Cfr.  Diosc.  11.  145,  Matthiol.  p.  273; 
Plin. XX.  20; Plin. Valer. IV. 7;  Harpestren  p.  101 (meld). 
29.  CORIANDRUM  (V. 957-987),  germ. P  oriander; bo- 
tan.  Coriadru  satz'vum.  Cfr.  Diosc.  111.  64, Matthiol. 
.400;  Plin.  XX. 20;  Plin.  Valer.  IV.  4; Platear.  C. 33; 
Harpestreng p.  107;  Barth.  Anal.  XVII. 39. 
30.  NASTURTI~  (V. 988-  1015), germ. Kern,  Kresse; 
botan.  Lepidium  satEvzcm.  Cfr.  Dioso.  11.  184,  Matthiol. 
pll;  Plin. XX. 13; Plin.  Valer. W. 12; Regim.  Salern. 
C. 70, v:215  sq. ;  Apul.  C.  21 ;  Platear. N,  1 ;  Earpestreng g. 
121 (kasrsae). 
36.  ERUCA  (V.  1016-  1036) ,  germ.  olim  Wit Senep, 
nuno  Weisser Senf: botan.  Brassica eruca.  Cfr.  Diosc. 
JIIi69, Matthiol.  6  i99; Plin. XX.  13; Plin. Valer. IV. 13; 
Platear. E. 10; Harpestreng p.  65 (akerhaaZ) ;  Barth. Angl. 
XVII. 57. 
32.  PAPAVQW  (V.  1037-  1086), germ. olim Moe, Maen, 
Man, nunc Mohn; botan. Pqaver  somnzj.erum.  Gfr. Dioso. 
IV. 65,  Matthiol.  p. 525 ;  Plin. XX. 18.;  Plin. Valer. IV, 18; 
Platear.  Y.  4; Harpestreng p. 83  (wcctmuae); Barth.  Angl. 
XVII. 128. 
33.  CEPA (V, 1087-1126),  germ.  olim  C+uGle,  nun0 
Zwz'e6eZ;  botan.  AZlium  ce  a.  Cfr.  Dioso.  11.  180,  Wat- 
thiol p.  307; Plin.  XX. 5.;  glin. Valer.  IV.  26;  Regim.  Sa- 
lern.  C.  62, V. 190 sq. ; Platear.  C.  36;  Harpestreng p.  57 
(qpuZ); Barth.  Angl.  XVII. 43. 
34.  BUGLOSSA  (V. 1127-  1138), gerrn. Ochen  - Zunge; 
botan.  Anchusa  ItaZica.  Cfr.  Diosc.  IV.  126,  Matthiol.  p. 
577;  Plin, XXV. 8, XXVI.  11; Apul.  o. 42; Harpestreng 
p.  105  (torth skraeppae). 
35.  S~NAPI  (V. 1139-1200),  germ. olim Sena  Semp, 
Ss~ep ,  nono Smf;  botan, Sinajvzs ni ra.  Cfr. kosc. 11. 
183,  b;atthial.  p. 311;  Plin.  XX. 22;  5  lin.  Valer.  IV.  28; 
Regim. Salern. o. 63,  V.  196 sq.;  Platear. S. 15; Harpestreng 
p.  89  (qnaep); Barth.  Angl.  XVII.  155. 
36.  CAULIS  (V, 1201 -  1263), germ. olim A-oel,  Kölen, 
nunc Kohl; botan.  Brasaica  ol6racea.  Cf'. Dioso.  11.  146, 
Matthiol.  p.  276;  Plin.  XIX. 8. XX, 9; Plin. Valer.  IV. 29; 
Regim.  Salern.  C.  57,  V.  171 sq.;  Harpestren  p. 59  (kaa2).  #  37.  PASTINACA  (V. 1264 -  1284), germ.  asterncah, Pa- 
atinak; botan.  Pastirzaca satz'va.  Cfr. Diosc.  111.  73 (2la- 
q6/louxov), Matthiol.  p.  Plin.  XX.  4; Plin.  Valer, IV. 
32;  Apul.  C.  80?; Harpestreng p.  $01  (morcte). 
38.  ORIGANU~~  (V.  1285 -  1324) ,  germ.  olim Velthoppe, 
Toste, nunc Dost;  botan. Origanum utdlgare.  Cfr. Diosc. 
111.  29, Matthiol.  p.  373 (Ori .  Reracleoticuna) ; Plin.  XX. 
16,17;  XXI. 10; Plin. Valer. 4  V.  36; Apul.  C.  122; Platear. 
0. 4; Harpestreng p.  122  (kunung). 
39.  SERPILLUM  (V.  1325-  1341), germ. olim Yeltkonele, 
hodie FeZak.iimmeZ,  Quendel;  botan.  Thymus SerpilG2cm. 
Cfr.  Diosc.  111.  40,  Matthiol.  'p. 384;  Plin.  XX.  22;  Plin. 
Valer.  IV. 38; Apul.  G.  99;  Platear, S, 37; Harpestreng p. 
126  (kolnae). 40.  VIOLA  (V.  1342-iii95),  germ. olim Fe'oZm,  FieZn, 
hodie  Ttdch; botan.  Viola odorata.  Gfr.  Diosc.  IV. 
120, Matthiol.  ,574; Plin. BXI.  6,  19; Regim.  Salern.  C. 
64 V.  198 sq.;  katem.  V.  i;  ~qestmng  p. 96; Barth. Angl.  xh.  19i. 
41.  ABISTOLOCHIA  (V.  1396-lm),  gern.  olim.  HOL 
Wort,  nunc  HoUwwx,  OatmZuxei,.  botan.  AmktoZochia 
Zonga, ~otwnda  et  CZmatitis.  Cfr. Diosc. 111.4,  Matthiol. 
p.  347; Plin.  XXV. 8; Apul.  o.  20;  Platear. A.  B;  Harpe- 
streng p. 50  (Aobrt); Barth.  AngL XVIL 14; 
42.  MAURUBIUM  (V.  1437-1455),  germ.  olim  Goduer- 
btm, Gotvorptem, Wwer  ,  nonß Weisser  Andorn; 
fotan. Marrubzum vdgare.  Cfr. Diosc. 111.109,  Matthiol. 
p. 4%;  Plii. XX.  22;  ApuL  o.  46;  Platear.  M.  14; Harpe- 
streng p.  120 (6Zinda6 wetla6). 
43.  1x1s (V.  1456-  1488),  germ. olim Suerdel, Swer- 
t2, blaete  LeZb,  hodie Sche~tCiZie;  botan. Ir& Gma- 
mica  et F'Zormtzjza.  Cfr. Dioso. L 1 ,  Matthiol.  p.  17; Plin. 
XXI. 7. 30; Ylatear. J. 4;  Harpestreng p.  131. 
44.  ENULA  (V- 1489 -15Q!2),  germ. Alant; botan. Ida 
NeZmium  Cfr.  Dioeu;.  I. 27,  Matthiol.  p. 52;  Plin.  XXI. 
10,21  j  Hegim. Salern.  C.  68,  V.  210 sq.;  ApiiL  C. 95; Platear. 
E.  2; Harpestreng p.  112 (M.yrt);  Barth. Angl. XVII. 58. 
&.  Hysso~us  (V. 1503-1531),  germ. Y8op; botan. N  8. 
roynrr 0fJ;cinaZis.  Cfk. Diosc.  111. !U,  Matthiol. p. 371; ~ln. 
XXVI.  V.  1.;  Regim. Salerd.  C.  66,  V.  204  sq. ;  Ylatear, J. 2; 
Harpestreng p. 97; Barth.  Angl.  XVII. 85. 
46.  ASARUM  (V. 1532-1568),  germ.  olim HaseZauort, 
nunc HaaeZwwx,;  botan.  Rsa-  ffiropaeum.  Cfr. Diosc. 
I. 9,  Mattfiiol.  p. 29;  Plin. XXL  6, 19;  Platear. A.  32; 
Harpestreng p.  129 (ulgago). 
47.  MENTHA  (V.  1569 -  1584) ,  germ. olim Mimte, Min- 
the, M  n&e,  nunc Mime; botan.  Mmtha (crieipo).  Cfr. 
Diosc. h.  36,  Mattbiol.  p.  379; Plin. XX.  14; Plin. Valer. 
1V. 23;  Regim. Salern. C. 59,  V.  176; ApuL  C.  l.20; Platear. 
M. 6 ; Harpestreng p. 75  (myratae) ;  Barth. Angl. XVII. 106. 
48.  CYPERUS  (V.  1585 -  1604), germ. Wilder  Galgant, 
botan.  Cyperw Zmgccs.  Cfr.  Diosc. I.  4,  Matthiol.  p.  22; 
Plin. XXI.  18; Platear.  C.  23; Harpestreng p.  109. 
49.  PAEONIA  (V.  1605-1640),  germ. Gichtwurz, Be- 
~csab&trose;  botan. Paeonz'ca ofjckaZi8.  Cfr. Dioso. 111.147, 
Matthiol.  p. W;  Plin,  XXV. 4,  XXVII. 10;  Apul.  C. 64; 
Platear. P.  3; Harpestreng p. 124. 
50.  MBLIS~OPH~LUM  (V.  1641-  1663),  gerrn.  xeh's88; 
botan.  MeZz'8sa  of'jcinaZ&.  Cfr.  Diosc.  IU. 108,  Matthiol. 
P. 435;  Plin.  XXI. 20; Platear.  M.  22; Harpestreng p.  118 
(miot&rt,  marochr), quamvis in  hoo capite de marooho 
initium  soIummodo  cum Maori oapite de melissophyIIo  oon- 
veniat,  reliqua  huiue  oapitis  eadem  sint,  quae Macer  de 
draoontea narrat. 
51.  SENBCIO  (V.  1664-1689),  germ. Kreux;w~rx;  hotan. 
Smecio  uuZgaris.  Cfr.  Diosc.  IV. 95  (7jgryiqwr),  Matthiol. 
p.  556; Plin.  XXV. 13; Apul.  C.  75;  Platear. S. 35. 
52.  CHELIDON~A  (V. 1690-  1708), germ. olim Schelwort, 
Goldwert, nunc Schöllkrazrt;  bo  tan.  CheGzdoniwm maius. 
Cfr. Diosc. U 211,  Matthiol. p.  336;  Plin. XXV. 8;  Regim. 
Salern.  C. 71, V.  918 sq.;  Apul.  C.  73; Platear.  C.  32; Har- 
pestreng p.  56  (braenyrt); Barth.  Angl.  XVII.  46. 
53.  CENTAUREA  (V.  1709-1727),  germ.  olim Aurin, 
ErdgaZZe ,  nunc  Tausend Ucdenkraut ;  botan.  Etythraea 
Centaurmkm.  Cfr. Diosc. d  IL  7, Matthiol. p. 352; PIin. XX  V. 
6;  Apul.  C. 36;  Platear.  C.  10; Harpestreng,~.  64;  Barth. 
Angl.  XVII. 47. 
M.  COLUBRINA  (V.  1728-1765),  germ.  olim Nader- 
wmt, Adderenhrw t ,  Oaerwort ,  nunc Natterwura ,  botan. 
Amcm -  3  Cfr.  Diosc.  11.  195, 196  (  S~axovtia  ,uey8Ly  et 
gzqa), Matthiol.  p. 321; Plin. XXIV. 16; Apul.  C.  15; Yla- 
tear. 8.33  (sw eratarta); Harpestreng p.  112 (dracontea); 
Barth.  An  1.  Xr  VII. 50. 
55.  8Arseo  (V.  1166 -  1773),  germ.  botan. 18a- 
8ii tiwtorz'a.  Cfr, .  Diosc.  XI.  215,  Matthiol.  p. 339;  Plin. 
XX.  7;  Apul.  C.  69,  GZadtacm  vox Celtica est (Plin. XXII. 
1, Caes.  bell,  Gall.  V;  14),  ex qua prodiit  Gallorum Ga&- 
du@,  Italorum Gacado,  Germanoruui Waid, herbae tinoto- 
riae nomina. 
56.  ELLEBORUS  ALBUS  (V.  1774-  1832), germ.  Wez'sra 
Nie~wurx;  botan.  Yeratrum album.  Cfr.  Diosc.  IV, 148, 
Matthiol.  p.  590;  Plin. XXV. 5; Platear. E, 8; Harpestrcng 
p.  113 (thung)  ; Barth.  Angl.  XVII.  55. 
57.  ELLEBORUS  NIGER (V. 1833 -  1858), germ. Schuarze 
Nhszuurx;; botan.  Helleborus ni er.  Cfr.  Diosc.  IV.  149, 
MatthioL  p. 591;  Plin,  Platear. d  arp.  Barth. loc.  cit. 
58.  VERBENA  (V.  1859-1902),  germ. Eisenhart, Ei's- 
kraut; botan.  Ycrhemz offici~l28. Cfr.  Dioso.  IV. 60.61, 
Matthiol.  p. 523; Plin.  XXV.  9;  Apul.  C.  4;  Harpestreng p. 
130 (iaermyrt). 
59.  CEAMAEDXYS  (V.  1903 -  1917) ,,  germ.  Gamander; 
botan.  Teucrhm charnaedm~a. Cfr.  Diosc.  111.  102,  Mat- 
thiol. p.431;  Plin, XXIV. 15 (trriesago) ;  Apul. G.  25; Platear. 
(3-  17 ;  Earpestreng p.  71 Cgermadea). 60.  MAUBELL  A (V.  1918 -  1W)  ,  .germ. Nizchtschdctte~~; 
botan.  Solm~~  ~2g~~~e  Cfi.  D~OSO.  IV. 71 (urpd~voc  q- 
nuzc), Matthiol.  p.  531; Plin. XXVII. 13; Apul.  o.  74 (SO- 
chnwm) ;  Platear., S. 2 (eoZaitwm) ;  Rarpestreng 
lata  P. 76 s*  (hae  ghaebaer). 
61.  Iusau~~iiaus  (V. 1933 -  1961),  germ. Bihe, BiZsen- 
kraut;  botan.  H  oecyamz~s.  (neer),  CfP.  Dioso.  IV.  69, 
Matthiol.  p. 529 ;  &in.  XXV. 4  (appoUinario her&) ; Apul. 
C.  5. ;  Platear. J. 1 ;  Harpestreng p. 116 (bylw);  Barth. Angl. 
XVII. 87. 
62.  MALVA (V."' 19W -1992)  ,  germ. Pa 
botan.  Malua  sz7vsrtrl.W  et ro~undzfolia.  r  Diosc.  11. 
144,  Matthiol.  p. 272;  Plin. XX.  21 j  Plin.  Valer.  W.  5; 
Regim. Salern.  C. 58 ,-  V.  173 sq. ;  Apul.  o.  41 ;  Platear. M. 4; 
Earpestreng p. 75 (saZyrt ;  Barth. Angl.  XVII. 107. 
63.  LAPATEUM  (V. 19  B 3-#)14),  gern. olim  Scorffto- 
dike, Hordadeke, nunc Gre'rtdw2ci.x<  ;-  ht;an. Bumes -  ?  Cfr. 
Diosc. 11.140,  Matthiol.  p.  269;  Plin. XX. 21;  rlin. Valer. 
IV. 8;  Apul. G.  14; Platear. L. 8; Earpestreng p. 117 (skraep- 
pae);  Barth.  Angl.  XVII. 94. 
M. Lo~ium  (V. 2015-2028),  germ. Lolch; botan. Lo- 
lzUm  temulentum.  Cfr.  Dioso.  11.  122,  Matthiol.  p.  257; 
Plin. XVIII.  17  (aera), XXII. 25  (fa~ha  aerziact);  Har- 
pestreng  .  118 (kZyntae). 
65.  blcurn (2029-2055),  germ.  SchierIing;  botan. 
Conhm maculaturn.  Cfr.  Dioso.  IV. 79,  Matthiol.  p.  542; 
Plin. XXV. 13; Platear. C. 22;  Harpestreng p.  110  (oth9rt). 
66.  PIPER  (V.  2056-2085),  germ.  olim Pe  er, nunc 
Pfe$'er,  botan.  Yiper Jongum  et rc2  rum,  d"  fr,  Diosc. 
U.  188, Matthiol. p. 314 ; Plin. XII. 7; Begim. Salern.  C.  75,  .;  Platear. P. 2; Harpestreng p. 85  (peaer);  Barth. 
Angl.  227 2  VII. 131. 
67.  PYRETHRUM  (V. 2086-2108),  germ. Bertraam; botan. 
Afithemz'e pyrethrum.  Cfr. Diosc.  111.78,  Matthiol. p. 412; 
Plin. XXVIII. 9; Platear. P. 1 ;  Harpestreng p.85 (baertram). 
68.  ZINGJBER  (2109, 2110), gerin. oliin Engeuer, Elz- 
efer, nunc  Irs wer;  botan.  Zzqyider  offieinade.  Cfr. 
6ioso. 11.  189,  l6atthiol.  p. 316;  Plin. XII.  7;  Platear.  Z. 
1;  Harpestreng p.  98  (in  zyaer); Barth.  Angl.  XVII.  195. 
69.  CYMINUM  (V. 2f  1f-2124),  germ. Römircher Kilni- 
mel;  botan.  Cumzltzcm  Cyrnzit~~m.  Cfr.  Dioso.  111.  61, 
Matthiol.  p. 398; Plin. XX. 14, 15;  Platear.  C. 20; Harpe- 
streng p.  61 (thytht  kzcmym) ;  Barth.  Angl.  XVII. 38. 
70.  GALANGA  (V.  2125-2130),  germ.  olim  Galsgan, 
GaZgan,  nunc  Galgmt; botan.  A&inia  GaZarga.  Cfr. 
Prolegomeua ad  Macrmm.  13 
Mattbiol.  P. 21 (in commentario);  Piatear. 6.3; Harpcstreng 
1  p.  70 @äl@ga)- 
I  71.  ZEDOAR  (V. 2131-21M),  germ.  Zittwer ;  botan. 
1  Cv'rcivma  Zedoarz'cs.  Cfr. Matthiol. p. 317  (in oommentario) ; 
I  Platear. Z.  3; Harpestreng p. 99  (zedwas, a;e&ar);  Barth.  , 
-  - 
I  Angl.  XVII. 196.  - 
b  72.  GARIOFILUS  (V. 2141-2146),  germ.  Nägelein, 
I 
GewürzneZrEen; hotan.  Eugcnia caryophy2luta.  Cfr. Mat- 
tbiol.  n. 315  Cin  commentario);  Plin. XII. 7.; Platear. G. 1;  .---~  - 
~ar~ktreng  '  p. 70  (gorfae&  naghdae ,  bperfaermaulae); 
Barth. Arid. XVII.  79. 
73.  ~%NNARIUM  (V. 2147-2164C),  germ. Zhmt; botan. 
Laurwr czrtnamomztm.  Cfr.  Diosc.  I. 13,  MatthioI.  p. 33; 
Plin.  XII.  19;  Platear.  4;.  l6;  Harpestreng p. 61 (karaz'sd, 
cnniael); Barth.  Angl.  XT'II.  26. 
74.  Cos~us  (V. 2165-  2181), germ. Kostenwurz; botan. 
Costzcs Arabiczce.  Cfr.  Dioso.  1.  15, Matthiol.  p. 39; Ylin. 
XII.  12; Platear. C. 28; Harpestreng  .  63. 
75.  S~icn  (V. 2182-2203),  germ  ipicanarden; botan. 
Valeriana latamansi et Celgica.  Cfr. Dioso. I.  6. 7,  Mat- 
thiol.  p.  24,  27;  Plin. XII. 12;  Platear. 8.1;  Harpestreng 
I  p. 92; Barth. Angl.  XVII.  110. 
76.  THUS  (V.  2204-2232),  germ.  olim  wirok, nuno 
JTeihrauch;  botan.  Boswellia  tkrzyera?  Cfr.  Diosc.  I. 
81, Matthiol. p.Jl;  Plin. XIJ. 14; Platear. 0.9 (olZ6anum); 
Har  estreng  pag.  93  (rokeko, rekaelae);  Barth.  Angl, 
XV f  J.  173.  -- . - 
77.  ALOE  (V. 2233-2269);  germ. Aloe;  botan. Aloe 
Swccotrina.  Cfr.  Diosc.  III. 22,  Matthiol.  p.  365;  Plin. 
XXVII. 4; Platear. A.  1;  Harpestreng p. 52; Barth. Angl. 
XVII. 5,  6. 
Horum  capituin  series  diversissima  est in diversis co- 
dicibus  manuscriptis  et editionibus;  recepimus  in  nostram 
editioneni  ordinem  antiquiorem  et usitatiorem,  quem etiam 
Gueroaldi cornmentarius sequitur.  Numerus cluoque capitum 
variat, uti videre lioet in descriptione codicum  et editionum. 
I 
Duodeviginti  es his herbis simul in Macri Floridi  car- 
mine et in  Regimine Salernitano singulis  capitibus tractan- 
tur:  Urtica, R.rr;ta, Por~um,  Pule  ium, Femiculum, SaZ- 
via,  Cerefolioln ,  Nasturti?~m,  8epa,  SiMpi,  Caulis, 
Viola,  EnuZa ,  ~ysSopus,  Mentha ,  Chelidonia ,  Malua, 
PiPer,  quamvis  non  in  omnibus  hisce  capitibus  redeant 
versus ex Macri carmine.  Ubi ver0 id fiat,  indicatum  ost 
a nobis in notulis textui subiunctis, Carninis nostri  materia  desumta fere  est  ex antiqua 
versione  Dioscondis  et Galeni et prae ceteris  ex Plinii hi- 
storia  naturali,  quare  multi  auctores a  Mmro  citantur, 
quorum Plinius vel Dioscorides inentionem fecit.  Cave ver0 
credas,  nil  aliud in hoo carmine contineri,  quam quae Pli- 
nius  et Dioeoorides  iam  habeant,  ineunt  et alia  nonnulla 
ex medioina medii  aevi desumta,  et ea,.quae  antiquis iam 
nota  erant,  delectu  quodam  et ordine  in novam  forniam 
redaota sunt ad mentem illius  saeouli. 
Scriptores autem,  qui  in  Maori  Floridi  carmine lau- 
dantur,  hi sunt:- 
AaaxUaece V.  2045. 
A  ollodorue V.  1588. 
dctepiuu V.  550,  1092. 
Cato V.  1205-4224. 
ChqsQpt~  V.  1225. 
Diocdeu  V.  177. 
Uioacorides V.  1088,  1103,  1628,  1964. 
GaZenur  V.  158, 955,  959,  1090, 1618,  1624. 
Hippocrates V.  173,  508, 1814. 
Iustclo V.  1389. 
MeZZcizls 7  V.  1262. 
Mmemachus? V.  4.86,  1166. 
Odympias V.  1978. 
Oribasiur V.  506,  2255. 
I 
PaZdadiur V.  802. 
PAz'Go  V.  1812. 
PlzitzZls  ~9eczlrcdur  V.  17,  107, 264,  471,  483, 488, 580, 
764,  1179, 1394,1433,  1662,1676,  1689, 1694,1797, 
1825,  1856, 1887,  1897. 
Ph-axagorar  V.  180. 
Pybagoras V.  1139. 
Sextece Niger  V.  1963. 
Strabur V.  900,  906. 
Thmiron V.  265,  1825. 
Xenocrates V.  984. 
Citantur  e  Macri  nostri  carmine  versus  plurimi,  imo 
integra interdum oapita,  in ?%mentim'  Bel.Zovacemis  specuZo 
natscraZi,  et quidem in  eius libro X:  artemisia  capite 39, 
buglossa  C.  44,  melissophyll.  C.  102,  maurella  C.  103,  aci- 
dula  C.  132,  seneo. C.  133,  beton.  C.  152 ; libro XI:  abro- 
tan.  C.  12,  atripI.  C.  26,  oaul.  0.  47,  oepa C.  SO,  oerefol. 
C.  51,  enula c. 67,  fenic.  C.  70,  galang.  o 73,  lactuc, C.  76, 
ligust.  C.  81,  lil.  C,  84.  malva  G,  89,  mentha  G, 95,  nasturt. 
I  o.100,  nepeta C.  101,  origan.  o.  108, papav.  C.  111,  pwtin. 
a.  112,  porr.  U. i18,  portul.  U.  120,  puleg.  C.  122,  rosa C. 
$M,  135,  ruta C,  139,  salvia C.  140,  satur., 0.  142,  allium 
I  C.  144,  serpill.  c.  148,  sinap.  C.  150,  ostrut.  C.  155,  viola 
G.  161,  urtica C.  164,  iris C.  167,  hyssop.  C.  169,  zedoar  C. 
L 
170,  zin@b.  C.  172;  libro XII:  aneth.  C.  2,  cimin.  o.  11, 
fenio.  0.  14,  lactuc.  G.  16,  nigell.  C.  20,  sinap.  C.  29,  urtic. 
a. 30,  aloe  C.  115 ;  lihro XIV:  cinnam.  0.  70,  tbus C.  111, 
libro XV:  gariofil.  o.  35,  piper  C.  65.  Desunt ergo ,e Macri 
capitibus genuinis 26 et spuria  omnia;  usi  sumus  editione 
perantiqua  So 1.  e.  a.  (Argentor.  ap. Jo  Mentelin,  1473 sq. 
fol.)  in temtu conferendo. 
Macri Floridi  oarmen  inde  ab initiie  artis typographi- 
cae  nsque  ad finem  saeouli XM  saepius  ty is  excusum 
est,  et ita quidem  ut antiquiores  editiones ve  f  testurn nu- 
dnm exhiberent,  vel  simul oum Gueroaldi coinmentario,  ad- 
ditis plerumyue eliam iconibus rudioribus ligno incisis.  Se- 
autae tun0  sunt  editiones  duae,  quas  curavit  Atrocianug 
meliori  orthographia  et  interpunctione  novoque  oommen- 
tario oonspicuae,  serie oapitum  antiqua conservata.  Eianu 
L  seriem  turbant  et  nova eaque spuria capita  addunt  editio- 
nes Cornarii et Ranzovii,  receptis insuper in priorem Mar- 
bodaei,  in  steriorem Sereni Samonioi  oarminibns.  Edi- 
tiones duae Gatorianae textum pessime deturpant,  sed an- 
tiquum nurnerum  et ordinem  capitum retinsnt.  Omnes Edb 
tiomu Mam' PZom'da'  impreusaß inter rariores libros nume- 
rantur ; sunt autem sequentes: 
NeapoZi,  1477. foZ.  min.  Editio  princeps,  absque  titnlo, 
sigoaturis,  cnstodibus et  paginarum uumeris,  pagina  plena  continet 
30 lineas,  litteris rotundis;  folia  adsunt  45,  quorum  primum  album, 
uti patet  ex ylagularum  registro.  Folio  2" legitur:  Incipit Zo'ber 
Md  p&bZoaophi in gzso  tracta'ab  de  mahris guaZitatih8 et 
uim%$it%s  Octwagimtcaocto  herbarwm  el pdmo de ArtAeme- 
8ia.  (R)Erbarum  gzsasdam,  rdictams  carrmilae  uires etc.  et 
sic  sequuntnr reliqui versus,  cspitum  inscriptionibus distincti.  Folio 
P  45" legltur:  Liber Mac&  PbiZosophi De  viri%tidlas  herbmwm  mt  feeticitsr*  NeapoGi  e'mpressus per ArnoZdum  de  Brm- 
2eZda.  kinmo  ~i~h8imo  gaadri1gemti88o'mo  (sic)  septzcagesi- 
mo  septbo dde  uero  mma  ncensle  Maii.  Folium  45b  habet 
Registrnm plagulainm et dein :  Bafr  rega'atri.  ArmoZd~s  de Bacr- 
xeGGa  (sic).  Series capitum in bac  editione haec est : i artemis.,  2 
abrotan.,  3  absinth.,  4 urtica,  5 allium,  6 mta,  I  apium ,  8 savin8, 
9 hyssop.,  10 ennla,  11  salvia ,  12  fenicul.,  13 lactuca,  14 rosa, 
15  pl~tego,  16 viola,  17 arietoloch.,  18 marrub.,  19 iris,  20 ProGegomema arG  Macrum.  47 
althaea,  21 aneth.,  22  beton.,  23  porrum,  24 chamom.,  25  ne- 
peta,  26 pule&,  27 acidula,  28 portulaca,  29 Iilium,  30 satureiir, 
31 ligust.,  32 ostrut.,  33 cerefol.,  34 atripl.,  35 coriandi.. , 36 
msturt.,  37 eruca,  38  papaver,  39 cepa,  40 buglossa,  41 sinapi, 
42 caules,  43 pastinaca,  44  origan.,  45  serpill.,  46 war.,  47 
haematites,  48 mentha,  49 cyper.,  50 paeon.,  51 borag.,  52 se- 
necion,  53 clielidon.,  54 centaur.,  55 dragont.,  56 gaisdo,  57 
elleb.  alb.,  58 elleb.  nig.,  59  verbena,  60 germandr.,  61 mau- 
rella,  62 insquiam.,  63 malva,  64 lapacium,  65 lolium,  66 cicut., 
61 rosmarin.,  68 pimpinella,  69 tormentilla,  70  quinquefolium, 71 
dictamnns,  72 tithymalus,  73 rafanus,  74 consolida,  75 piper,  76 
pyrethr.,  77 zinzib.,  78 cymin.,  79 galang.,  80  zedoar,  81 ga- 
rofil.,  82 cinnam.,  83 cost.,  84 spica,  85  tbus,  86 aloe.  Mira- 
beris hic tantum  octoginta  Sex capita  enumerari,  cum  in  inscriptione 
libri  octoginta  octoi promittautur,  sed  forsan  Plantago et Aristolo- 
chia  qnatuor  capita  efficiunt,  scilicet plantago  maior  et minor,  et 
aristolochia longa  et rotunda,  forsan  caput  de Spica in duo  capih 
divisum  est,  scorsim  scilicet  actum  de  aipica  indica  et de spica  cel- 
tica.  Diiudicet haec,  cui  editio  ipsa,  mihi  nunquam visa,  ante ocu- 
los  erit;  asservatur  vero  Monachii  in  bibliotheca  regia.  Praeter 
capita  genuina  Macri  tractatur  ergo in  hac  editione  etiam  de hae- 
matite  (lapide) ,  de roremarino , de  pimpinella ,  de tormen tilh ,  de 
quinquefolio , de  dictamno ,  de  tithymalo  et de rafano,  quae4capita 
non  recurrunt  in  Cornarianae  editionis  libro  quarto.  Cfr.  Panzer 
annal.  typogr.  vol. 2.  pag.  158;  Ebert bibl.  Lexic.  n.  12611;  Hain 
repert.  bibl.  U.  10420. 
MedioGaai ,  1482.  4.  Charactere rotundo  impressa,  sine pa- 
ginarum numeris.  Inscribitur :  Mtzcer  de wsibw Aerbamm  versts 
fieroico; incipit  ab artemisia;  in fine legitur:  Antoniue  Zarotua 
Parrneasi~  intpressit AfedioZa~i  MCCCCLXXXII.  die XIX. 
Novembris.  Cfi.  Panzer  annal.  tgp.  vol.  2.  pag. 45;  Ebert  bibl. 
Lex.  n.  12612;  Hain  repert.  bibl.  n.  10421. 
8. G.  e. a.  4.  Gothico  charactere,  cum  figuris  plantanim 
xylographicis  et  signatura  a-g,  sine  cust,  et pagioar.  numeris; 
pagina  plena  habet  33 ad 34 lineas.  Folia adsunt  52;  foi. In  ha- 
bet  inscriytionem  Macer floriduis,  infra  hanc posita  est icon  xy- 
lograpbica  monachum scribentem  referens ,  infra quam  legitur : De 
viribll8  herlartma;  fol. Ib  eadem  ~COU; fo1.2.  iegitur:  hcipib 
Giber  Mtzcri  de  eiribzcr  herbarum.  Et primo  de Arthemiaia, 
sequitur  icon  artemisiae  et  tunc  Werbarlcm  guaadam  dictzcrlcs 
etc.  Fol. 51  b:  Una diagridii sic apta  soGutd0  #eb.  FiJ8.; 
fol.  52":  Herbarum  variae  qua  via  cognoscere  Vbe8 Macer 
adest  diece :  guo  duce  doctzca  eris , infra  icon  xylograpbica 
eadem quae  in titulo;  fol. 52b albnm.  Ca~itum  series ea  est,, quam 
etiam  in  nostra  editione  secuti  sumus;  adsunt indices  marg.ieales, 
sed  neque  praefatio,  neque  commentarius;  textus vulgatam  lectio- 
nem  constituit,  niendis  typographicis  interdum  turbatus.  Coloniae 
impressam  esse Hainius  autumat  (repert.  bibl.  n.  10417) ),  Galliae 
vero  Ebertus et quidem  circa  1500 vel  1510 (bibl. Lex. n.  12614); 
quam vero  Hainius  sub.  n.  10418  habet  editionem,  hanc puto  ean- 
dem  esse  cum  nostra,  quod  facile  patet  es  Panzeri  annal.  typogr. 
IV.  156. 
8. 2.  e. a.  4.  Gotb. charnct.,  cum  figg.  iisdem xylogr. plan- 
tar.,  sign.  a-g,  sine  cust.  et pagg.  numeris,  33  vel  34  linear. 
in  pagina  plena.  Folia adsuiit  52;  fol. 1": Macer Pridaa de 
viri6ae AerLarzlm;  infra  eadem  icon  ut in  priori,  scilicet  mona- 
clius  scribens.  Omnia  reliqua  ut  in  proxime  praecedente  editioiie 
(cfr.  Ebert 1.  C.);  recentiorem  ver0  esse patet  ex icone  tituli,  mcir- 
gine eiusdem  non  amplius  integro. 
8, G.  e. a. 4.  Goth.  char.  C.  figg.  xylogr.  plantar.;  pagina 
plena  habet  38 lineas;  cfi.  Ebert  n.  12613;  Hain  n.  10419.  (Nisi 
forsan  eadem  editio  est,  quae  proxime  praecedens,  cum  unicum 
discrimen  sit  in  numero  linearum,  qui  facile  error  esse  potest  in 
catalogo  bibliotli.  Ducis  de  la  Valliere,  tom. I.  pag. 455,  U.  1536.) 
Venet.,  1506.  4.,  impr. Per  Bernardiaum  Venetuon  de 
Vitalilws.  Charact.  rotundo ,  foliis 48 ; titulus  est : Macri  Phi- 
ZosopAi  de airtuti6vca her6arrm noviter iiravemtws  ac imprea- 
89183  in  fine legitur:  &her  Macri  Phidosophi  de virht. herb. 
et qwlita~llca  apecierlcm fitzit  feziciter,  Vemt. etc.  Tractü- 
tus de  speciebus  neutiquam  huic  editioni  primum  adiectus  est,  uti 
Boernerus  (noct.  Guelpb. p.  122) falso habet,  sed  nil  aliud  sub  his 
speciebus  intelligitur,  quam  quae  a  Macro  nostro  iode  a  capite 
LXVl usque  ad iinem  exliil~entur,  nostrae  editionis  versus  2056 ad 
2269.  Haec  editio  repetita  est  ab  eodem  typographo:  Vemt., 
1508.  4.,  die 10.  Jlcmii. 
Cadomi, 1509.  8.,  ere et impans.  Mich Angier es Jo. 
Mace ,  Opera  vero  Lamr.  Hostiagrce.  Gotliico  cliaractere. 
Prima  esse  dicitur  editio  cum  commentariis  Guillermi  Gueroaldi, 
professoris  Cadomensis.  Cfr.  Ebert  n.  12616. 
Paria.,  1511.  8.,  die  29.  Murt.  Gothico  charact.,  sine 
nota typograpbi,  sine pagg. numeris et custodibus;  signaturae a-g; 
pagina plena  habet  33 lineas,  folia  adsunt  56.  Habet  etiam  icones 
xylographicas  plantarum.  Fol.  1": Herbarzam  varias  pi  via 
cogaoscere vires Macer  adeat:  disce  g~o  duce  doctus  eria, 
infra  icon xylogr.,  monachuni  scribentem  exhibens  cuin  cüne  ad ye- 
des  eius sedente;  fol.  11: Cwm lonis am6uGa.  Mors peccato- 
rum pessima  Nic  wtere tao ut aGieno  Bon egeas.,  infra eiideiri 
icon;  fol. 2": Macer floridus  de  uiritus  herbarum Hic afco 
GibeGZo  dat ilaitium,  infra  icon  arteniisiüe  et tunc Caplct primwnt 
de  arthemieia.  Fol. 56"  : Macer florid@$ cde  herbarum  ui4ia'- 
2 P8  ProGegotnenar  arl Macrwm. 
bzs8  h.6'~  8WUm  capiE  periohm.  ~mpfeesws  Parisiw8  (sie) 
Amao  etc.  Neque  commentarius,  neque  notae  adsunt,  sed tantum 
indices  inarginales;  textus fere  convenit  cum  editione  tertia,  quam- 
vis  minus  accurate  impressus;  icones  omnes  rudiores  fere  sunt, 
ijuam  in  illa  editione, 
Cadomi , 8.  a.  4.  Cum  Guil.  Gueroaldi  interpretatiunculis, 
et  figuris.  Cfr.  bibl.  Rivin.  n.  6389.  Prim0  et  antiquitus  com- 
mentario  Gueroaldi  non  additas  hisse fipras,  eas  igitur  huius 
commentarii  editiones,  quae @ras  continent,  non  Iiaberi Posse pro 
prima  et principe,  patet ex ipsis  Gueroaldi  verbis  sub finem  intro- 
cluctioiiis:  ,, Cwr  uero  herbarum pict?tcre Aic  BOB  fwerint  effi- 
giate:  P2Znii  ratioltem  aferam  im mediwm  Zibro  25.  cap. 
secuado Pinxere guedam  e$c. '' 
8. G.  e.  a.  8.,  cuin  commentario Gueroaldi.  Eiusmodi  editio- 
nes  plures  extant , forsan  Parisiis  impressae , cum  iisdem  omnino 
6guris instructae  sint,  qua Parisiensis  anni 1511.  Habent hae edd. 
folia  159 cum  signat.,  sed sine custod.  et pagg.  numeris.  Plures 
edd.  vere  existere patet ex titulis  et inscriptionibus  finalibus,  etiam 
cliartiie  bonitas  differt , et mendae  typographicae,  quibus  omnes 
ubundant , non  eaedem .sunt  in  singulis  editionibus , quamvis  pagi- 
nae  singulae  quoad  initium  et finem  sibi  verbotenus  respondeant. 
Annus  impressionis  incertus  est;  antiquissimum  exemplar,  quod  pri- 
rnum  in  Jo.  Alb.  Pabricii  bibliotheca  erat,  dein  in  Buuavianam, 
tandem  in Dresdensem  publicam  bibliothecam  migravit,  habet  annum 
1517 ab  antiqua  manu  calamo  (ter  in ultima  pagina)  adscriptum. 
Hoc  ipsum Fabricianum  exemplar  Labet  fol. 1" iconem  monaclii  scri- 
bentis  cum  cane  et supra  scripta  haec  verba:  Hrebarwm  (sic)  vi- 
ves  Macer  tibi  carmbe dicet;  in  alia  editione liabetur  eadem 
icon cum versibus : Herbarwm uarias gui  uis cogmoscere vires : 
Hwc  macer  atzest:  gwo  dzcce  doctor  eris;  in  tertia,  quae  mihi 
ad manus  est,  exliibet fol. 1  Christi  crucifixi  effigiem  et suprascri- 
yta haec  verba:  Macer  de uiribws Aerbarwm.  Jnscriptio  finalis 
iu  liis  tribus  edd.  haec  est:  Habetis izcvenes  s$wdiosissimi Ma- 
cri florid2  de  uiritlce  herbarum oprscwtwm ab omni  memda 
castigatissimmn wna  cum interpretatiwnczcZi.s Zwce  meridiana: 
Zomge  ctarissimie.  Piais.,  sed  scribendi  ratio  in  singulis  nonni- 
hil  differt.  Ceterum  notandum  est,  in  his  editionibus  textum  inter- 
dum  üliam  lectionem  exhibere,  quam  quae  in  commentario  laudatur, 
ipsum  etiam  Gueroaldi  cornmentarium  iam  hic  deturpatum  esse  et 
interpolatum , forsan  ut textui  discrepanti  adaptaretur.  Huius  com- 
mentarii  adhuc laudantur  editiones:  Lzlgd. , 1515. 8.  et Parir. 
(apwd Petr.  Baquetier) l522.  8.  Cfr.  Ebert n.  12617. 
Barit-, 1527.  8.  mia.,  ed. Jo. Atrocialaws, apzcd  Jo. 
Fadrum Emmeum Jzcdiacemem.  Clinractere  latino  inclinato , 8 
et 73 foll.  'Fitulus:  AenciZiws  Macer  cZe  herlarwm  vir&utillcs 
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primum  emacwdatior ,  tersiorgwe  ifd  hcem  aartz'tas. 
p.aeterea.  StraLi  GaZli , poetae  et  theotogi  ~tarissimi, 
HortzcZws  vernawtissimws , Uterywe  schotiz's  Joaltrnis  Atro- 
itdwstratas.  Raeideae.  Strnbult  Gallus  est  Walafridus 
Strabo,  cuius  carmen  nostrae quoque editioni subiunximus.  Joannes 
Atrocianus,  etiam  Acronius  dictus  a  loco  natali  Akrum  in  Priisia 
occidentali ,  iuvenili  adliuc  aetate Los  commentarios conscripsit , cum 
demum  anno  MDXLII  studiorum  gratia  academiam  Basileensem 
adierit,  in  qua  tamen  anno MDXLVll  professionem  mathematicam 
et  MDXLIX  professionem  logicam  obtinuit ; medicinae  Studium 
serioribus annis arripuit,  doctoris in hac  arte gadum anuo iVIDLXIV 
die  11.  Maii  adeptus;  sed  eodem  anno,  die  XVIII.  Octobris  pesti 
succubuit.  (Cfr.  Herzog  Athenae  Rauricae  prtg. 334,  et Georg 
Veesemmeyer  bibliographische  Analekten,  Ulm,  1826.  8.  9. 12.) 
Haec  editio  iconibus  caret,  sed  meliorem  et concinniorem  textum 
continet,  quamvis  interdum  nimis  ex ingeaio mutatum.  Editionem, 
quam  BasiZ. 8.  rü.  8. prodiisse  dicunt,  aliam  non  esse puto,  quam 
nostram;  annus impressionis  enim  non  iii  titulo legitur,  sed fo1.  571. 
Prihrg-i Briisg.  1530.  8.  mia.,  ed. Jo. A troc  iam~s, 
apwd  Jo. Falr. Emmerm JwZia~. Cliar.  latin.  inclin.,  4  eb. 108 
foll.  Titulus : Aemitius  Macer  de hertarwm virtwtibws , cum 
Jo. Atrociani commentariis  torbge  wtiZissimis , et nzcnqwam 
mtea iimpressis.  Ad  Raec.  8trab.i  QaZZi  etc.  Apd  2%- 
hrgwm Brisgoimm.  Textus fere  idem,  ut  in  priori,  commen- 
trarius  auctiie  eat et retractatus,  atque  uutic  siogulis  carminis  capi- 
tibus  subiunctas,  cum  in  priori  editione  integer  sub  finem  carminis 
adiectus erat ;  commentarius  iu  Strabum deest. 
Cracoviae, 1537. 8. mim.,  ed Sirnolr  de Lovica , ex 
ofJic. UngZerlairaa.  Cbar.  goth.  cum  figuris xylogr.  textui  inser- 
tis,  quibus  apposita  sunt nomina lati~a,  germanica  et polonica.  Ti- 
tulus : Aemid.  Macer  de  Rerbar.  virtwtz'b. czcnc  ueris Pgwrio 
Berlarwm.  Graduatiomes eimpticium ,  curn NowzencZatura  et 
im&rpreta8ione  Podonica  herbar.  et mor/,orum,  secrrbdwm 
serienn AlpAateti.  Expositio termi~or.  obscwor.  colatedor. 
im hoc  opere.  (Cfr.  biblioth.  Rivin.  n.  6390,  et G.  Chr.  Arnold 
de monumentis historiae  naturalis Polonae literariis , Varsav.,  1818. 
8.  pag. 33.)  Sim.  de Lovicz  medicinam  docebat  in  academia  Cra- 
coviana. 
Franco$  aal  Moen.,  1540.  8. mim.,  ed.  Jams Corma- 
rilce, ap.  Chr. EgetaoZp/lum.  Char.  littin.  inclin.,  12 et 132 
foll.  Titulus:  Macri  de materia mcerdz'ca  Gib.  P.  ueraiuws colr- 
8crip~i  etc.  Horum  librorum  tres  continent Macri  capita  se- 
quenti  ordiue disposita:  i artemis.,  2  abrotan.,  3  absinth.,  4  cau- 
lis,  5  allium,  6 porr.,  7 cepa,  8  sinayi,  9 lactuca,  10 eruca,  11 
nasturt.,  12 ruh, 13 apium,  14 sabina,  15 nepeta,  16 fenicul., 
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17  satureia , 18  mentlia , 19  salvia,  20 enuIa , 21 pastinaca, 
22 cerefol.,  23  coriandr.,  24 atriplex,  25 aneth.,  26 rosa,  27 
lilium,  28  papav.,  29  viol.,  30 althaea,  31  urtiea,  32 plan- 
tag.,  33 puleg.,  34 byssop.,  35 Iapath.,  36 lolium,  37 cicnta,  38 
serpill.,  39 centaur.,  40 chamaedr.,  41  aristoloch.,  42 dracont., 
43 beton.,  44 cltamaemel.,  45 ligust.,  46  accidula ,  47 yortul.,  48 
struthion,  49 bugloss.,  50 origan.,  51 marnib.,  52  iris,  53 asar.,  P 
64 cyper.,  55  paeon.,  66 melissopbyll.,  57 seuec.,  58 clialid.,  59 
t 
isatis,  60 Iielleb.  alb.,  61 hell.  nig.,  62 Verben.,  63  strgchn.,  64 
iusquiam.,  65  malv.,  66 piper  etc.  usque  ad  77 aloe.  Liber quar- 
tus  continet  viginti  cayita,  qune  inter spuria  Macri  exbibebimus: 
Aaron,  agrimonirr -  sulph.,  alumen.  Liber quintus  est Marbodaei 
ciirinen  de  litpidibus.  Curnariue  purioris  Iatinitatis  magis  quam  in 
edendis  latinobarbiwis  decet  studiosus,  saepe nimis  audacter  textum 
mutavit,  partim  metri  et sermonis Causa,  partim  quia Plinius,  Dios- 
corides  et Galenus  aliter  rem  habebaut.  Figurae nou  adsunt. 
Bas.iZ.,  1559.  8.  mim.,  ed.  Georg. Pictoriacs , impr. 
Per  He~ric.  Petri, mewe Ma~Iio. Cbar.  lat.  recto,  12 foll.  et 
200 pagg. Titulus:  De  Rerda~.  vir~zlb.  AemiZii  Macri  Vero- 
~easie  ezegaatissima pozsis  cam succimta artatod~  d275i- 
Gz'wm et ot8cacromm kcomm -  expouit.iulae, anBa mm;P%pam 
in Zwem  edita.  AdAaerentilus  graduum  compemdiosa  ta- 
hrZa  etc.  Capitum series eadem  ut in editione  nostra;  falso  nu-  i 
rnerautur  76,  cum  vere  adsint 77,  numero  48 bis  repetito.  Pagi- 
narutu  tituli : AemiZ.  Macer -  de  uirihr hertar,  Figurae 
xylogr.  adsunt  et breves  adnotationes.  Textus  pessime  corruptus; 
Aernilio  Macro  Veronensi  adscribi  carmen  ab  editore  Pictorio,  sum- 
iiiae  Iiarum  rerum  inscitiae  documentum  est.  Natus  erat Pictorius 
Villingae  anno  1500,  cfr.  Adami  vit.  medicor.  pag.  184. 
Basid.,  1581.  8. ncipa.,  ed.  G. &'ictoriwr,  impr. per 
Selast. Henricpetri,  Char.  lat.  recto,  8 foll.  et 208  pagg.  Ti- 
tulus:  Be herta~wm -  expositiome  iam de~~  sacmnca  diZi- 
gantia  castigatca  et in Zucem  edita  etc.  Textus,  figurae, 
scholia  eadeni  ut  in  priori  editione ; scribendi  ratio  aliquantulum 
emendata  et  Synonyma  iionnulla  recens  adiecta.  Nova  utique  est 
inipressio  totius  libri,  non  solum primi  et  ultirni  folii ;  ,  paginarum 
titnli : AemiZ.  Macer -  de herlar. uiribus , divers1 igitur  ab 
illis  prioris  editionis.  Pictoriana  utraque  editio  criticae  auctoritatis  L 
perparum  habet;  additamenta vero  et indices  utilitate  non  carent. 
Hamdufgi ,  1590.  8.,  ed. Henr. Raa%  o  V i us  , excwde- 
lat Jacod.  Wofius.  Haec  editio,  quae varias  lectiones  et addi- 
tamenta  norinulla  ex Pictorianis,  nullas  vero  figuras ,  recepit ,  habet 
titulum:  Bear. Ralaxovii  editio  duorzsm  Zibromcnt  Mac&  de 
virtutih.  He~ba~,  ,  (Ge  pitzcsdam  amimaZium  partilua , uc 
temae specielua , Itemgue medicmaentis  totz'ua corporis hw- 
lam receater ex bibZiotheca u~a  Sredenbe~~e~ari  de- 
promptorum,  quomcm prior  a~tehac  nos Zaam  emeadate  ex- 
ab$,  posterior  vero  apatea  typis  mvmgwam  fwit  expres8us 
etc.  Acceasit  imcerti  azctoris 8pecuZum Meddcor.lsm, eto.  &X 
eadem  BiLZiotfieca in Zucem  ediam etc.  Quod  bic  pro  libm 
secuudo  Macri Iiucusque  inedito  habetur,  est Sereni Samonici  car- 
men,  iam  antea  saepius impressum;  Speculum medicorum prosa  ora- 
tione  conscriptum  ad medii  aevi medicinam pertinere videtur.  Liber 
primus  continet  carmen  Rlacri  Floridi,  100 capitibus  distinctum se-I 
quenti ordine:  1 artemis.,  2  abrot,  3  absinth.,  4  urt.,  5  all.,  6, 
7 plant.,  8  mta,  9  apium,  10 sabin.,  11 porr.,  12  nepet.,  13 
puleg.,  14 foenic.,  15 lactuca,  16 rosa,  17  lil.,  18 satur.,  19 
salv.,  20 enula,  21 hyssop.,  22  Iapat.,  23 Iolium,  24  cicuta,  25 
mentha,  26  cepa,  27 sinap.,  28  pastin.,  29  serpill.,  30 cerefol., 
31 coriandr.,  32 papav.,  33 viola,  34 centaur.,  35 germandr.,  3G 
aristol.,  37 marrub.,  38 althaea,  39 anetli, ,  40 beton.,  41  cl~amclm., 
42 acidulit,  43  portul.,  44 ligust.,  45 ostruc.,  46 atripl.,  47 bu- 
glossrr,  48  caul.,  49 origan.,  50 iris,  51  vulgago ,  52 cyper.,  63 
paeon.,  54 borago,  55 senec.,  56 chelid.,  57 colubr.,  58 isatis,  59, 
60  helleb.,  61  gentiana,  62 saliunca,  63 agrimon.,  64 sambuc.,  65 
nasturt.,  66 verbena,  67 maurella,  68 iusquiam.,  69 eruca,  70 mal- 
va,  71  piper  et~.  ,  82 aloe,  83 aaron,  84 b  yonia,  85 alga pdustr., 
86 faba ,  '  87 nux avellana,  88 batus,  89 mirica,  90  iuniper.,  9.I salix, 
92 fel ,  93 fimua ,  94 caseus,  95 tela araueae,  96 cochleae,  97 aornu 
cervi,  98 acetum,  99 sulph. viv.,  100 alumen.  Quamvis ergo*  textus 
Macri multis capitibus spuriis abundet in hac editione,  attamen bonas 
lectiones continet e manuscripto codice desumtae.  Integra haec editiu 
recusa est :  Lipeiae, ap. haerede8 Joawn. &teinmanni, 1590. 8. 
Praeterea  inest  Macri  Floridi  carmen  in  oolleotione 
medica Aldina (Venet. 1547. fol.,  apud Aldi filios),  et parti- 
cula carininis in Nicol.  Marscalci enchiridio poetar.  olarissi- 
mor.,  Erford.,  1502.  4. 
Versionem francogallicam tentavit  Lud.  Trembdey sub 
titulo:  Lee ,Peurs du Zvre des  uerttca  dee herbes  ar  Ma- 
CST  FCoride  fiuec  leg  commeataire8  de  Gzcid.  uzlero?~st, 
oui libro figurae adiectae esse dicuntur.  (S 
Frid.  Bormer  ()  1761) scripsit programma, quo conti- 
netur D.4  AemiZio  2Zuwo eiwggue rariwe 16odze  opzcsedo 
de  vi~t~~tz'bus  he~harum  diatride, Lips. 1754. 4. ;  recusum 
in  Eiusd.  Noctibus  Guelpbicis,  Mostoch.  et Wismar.,  1755. 
8.  pag. 110-  134.  Soriptiunoula  ininoris  omnino  momenti, 
in  uo  neque nova neque  gravia  leguntur,  plura ver0 falsa  1  et  estinanter  investigata;  codices inanuscripti,  qui  ab eo 
indicantur,  sunt ii,  qui in  Eberti oodd. Guelpherbyt.  (Lips. 7  8)  numeros habent 544,  546, 548,  in  nostra Macri 
Floridi  editione  sigla b,.y,  4. 
Nostrae  sditionis 6111s  primarius is est,  ut Macri Floridi 
cai.n3en,  Quantum per  nos fieri posset,  intepm  et genui- 
num Iegatur,  quarc in  conquirenda,  eligenda et apponenda 
varietate  lectionis sumnlam ouram et assiduitatem adhibui- 
mus,  rn*oreui  forsan et ininutiorem,  uam quae in edendo 
scriptore  htinobarbaro  erspectari  vu?o  solet.  Sed  vel 
omnino dimittenda erat haec edendi ratio,  vel otnni qua fieri 
potest hcpß~i~  exe uenda.  Codices rnanuscriptos  et editio- 
nes imp~essas,  qui  us usi sumus ad  hana editionem adornan- 
dam ,.  üteria graeois tanquem siglin iosi~nivimus, ut varianti 
leotioni audoritas non deesset et lecten optio  idonea relin- 
queretur.  . 
Co  dic  es m anu r  cr  ip)  tz; in bibliotheoa Guelferbitana, 
Paulina Lipsiensi et Dresdensi publica servati,  quorum USUS 
ad hanc editionem benevole  concessus  debetur  Ebmto bi- 
bliotheoae  Dresdensis  custodi  primario ,  Guatavo  Kumze, 
pwfessori inedioo Lipsiensi,  et Mard+feZdio,  apud Brunsvi- 
oanses rnedico cominendatissimo: 
P.)  Nota& mau  Ma~gsai-  Lapnas  ad  marga'nem 
editionie  YZctorz'anae. pri0r-i~  ad~cm>taas, ex codice  62'- 
bZ6othecae . Zwiccauiensz'e desumtaa , m~ietatem  Zect20r~i 
co4ttikxnteg.  Codex ipse,  ex  quo  descriptae erant ,  igne 
consiimtus esse videtur in  incendio hibliothecae Lagunianae 
(1807),  nam  in  bibliotheca  publica  Z~~iccaviensi  non  ain- 
plius reperiri dicitur.  Continebat  autein LXXVlI capita se- 
qumti  orrline  disposita:  i artemisia,  2  itbrotanuin,  3 ab- 
sintli.,  4 nrtica,  5 alliurn,  6 plantago,  7 ruta, 8 apiuin,  9 
sabina,  IOporruin,  11 ne eta,  12 pulegium,  13 foeniculuin, 
14 lactuca,  15 rosa,  16  li  7  ia, 117  satureia, 18 salvia,  19 inu- 
la, 20 hyssopus,  21  paratella,  22 lolium,  23 cicutrt ,  24 Inen- 
tha,  25 cepae,  26 sinapi,  27 pastinaca,  28 serpilluin,  29 
chaerefolium ,  30 eoriandrum ,  32 violae,  33 centaurea ,  34 
gamandrea,  35  inalva,  36  anetbutn ,  37 betonica,  38  chamo- 
inilla,  39 acidula,  4-0  chelidonia,  41 colubrina,  42  gaisdo, 
43 asaruui ,  44 cyperus,  45 paeonia,  46 borago,  47 senecion, 
48 caulis ,  49 origaniim ,  50 inaurella ,  51 iusguiainus,  52 
maha,  53 verbena,  54 lipst.,  55 osfrut.,  56  nasturt.,  57 
eruca,  58 aristoloch.,  59 rnarrubium ,  60 iris,  61,  62 helle- 
bor.  alb.  et niger ,  63 portulaca,  64 atsiplex,  65 buglossa, 
66 piper etc.,  77 aloe.  Congruere  non  raro  videtur  cuin 
editione  Cornarii,  ita ut  hic  forsan  eundem  codicem  suo 
teinpore inspexerit.  Editionem,  cui adscripserat has notas 
Martyni - La~una,  possidet  bibliotheca  Kiihnii,  professoris 
Lipsiensis  meritissimi,  qui  earurn  mihi  usiltn  henevols con- 
cessit.  Natus  est  Martyni- Laguna  Zwiccaviae  a.  1755, 
mortuus  ibidem  a.  1824. 
8.)  Codex ma.  GueGferbitnnua  (60. 15.  Ms.  Bug-.  8), 
m~branace~~8,  8., saec%Gi  XIII., rescrzj?ltur.  C  fr. Ebert, 
zur Handschriftenkunde,  1. Bändchen,  pag. 80 ; Eiusd.  bi- 
bliothecae Guelferb. codd.  gr. et lat. pag. 108,  n. 545.  A li- 
brario linguae reique pertractatae non  adinoduin perito  con- 
scriptus,  scriptura  ceteru~n  satis nitida,  adclitis  ah  eadem 
manu  notis  marginalibus;  titulus  operis  non  adest ,  iieque 
etiain Macri noinen  ullibi legitur;  si~igula  capita hahent in- 
scriptiones rubras,  adiectis plerumque gerinanicis herbanm 
denominationibus.  Folia formae octavae vel etiam quartae 
minoris  coiitinct 28.  Capituin  series haec est: 1  arteaiisia, 
2 abrotanurn,  3 absinth.,  4 urtica,  5 aljium ,  6.  plantago 
maior,  7 plant.  min.,  8 ruta,  9 apium,  10 sabina,  I1 por 
ruin,  12 nepeta,  13 foeniculum,  14 lachica,  15 rosa,  16 li- 
lium,  17 satureia,  18 salvia,  19 enula,  20 acedula, 21 por- 
tulaca ,  22 strucium ,  23 atriplcx,  24 iiasturtiunt,  25 erupa, 
26 bi~glossa, 27  origanu~n,  18 brnssica,  29  aristoloch.,  30 
astinaca, 31 althaea, 32 anethum ,  33 asarum ,  34 aloe ,  35 
getonica,  36  verbena,  37  acedula, 38 coetum,  39 cyperos, 
40 ohamomilla,  41 oiminum ,  42  cerefolidm,  dnnaniom., 
4%  coriandr.,  45  oiouta,  46 gamandrea,  47 cepa.,  48  Gen- 
taurea, 49 ohelidonia,  50 colubrina ,  5l  ellebor. ialb.,  52 el- 
lebor. riiger, 53 galanga, 54  gariofiius ,  55 hpssopus ,  56 ius- 
quiamus,  57 iris,  58  paratella,  59  loliuin,  60 ligustr.,  öl 
marrub.,  62 malva,  63 mentba ,  64 violae ,  65 sinapi,  66 pn- 
paver ,  67 puleg.,  68 serpill.,  69 paeonia ,  70 barooa, 71 se- 
necion,  72 gaisdo,  73  maurella,  74 piper,  75  pyrethrum, 
76  zinziber ,  77 zedoar,  78  spica nardi,  79 spica celtica, 80 
thus.  Caput de acedula bis adest. 
y.)  Cod.  nas.  UueGf. (Eztravag. 268),  rnenabran.,  8., 
aase. XIII.; cfr.  Ebert  codd.  Guelf.  pag. 108, .n. 546,  et 
eiusd.  Ueberlieferunpjen,  1. Band, 1. Heft,  pag. 186.  Bonas 
Iectiones  oontinet,  quanivis  sub  fine  minus  accurate  con- 
scriptus sit,  versus singulos et verba iionnunyuain omittens, 
et  capita  de  cerefolio  et de  baroco  bis  eubibens.  Post 
caput  de  pyretbro  deficiunt reliqua ,  foliis cultro abscissis ; 
folis  omnino  adsunt 30.  Inscriptiones  capituzn  et literae 
initiales  rubro  colore  sat eleganter soriptae srint.  Titulus 
operis  non  adfuit  in  vetere  codice,  reoens  nianus  adscri- 
psit : Aemylii  Mac&  Carnaen  de  uirtutabzls  Herbarum. 
Notae  marginales  adiectae sunt.  Capitum  series:  i arte- 
mis.,  2 abrot.,  3 absinth.,  4 allium,  5 apiuin,  6 althaca, 7 aneth.,  8 ~hamomilla,  9acidula,  10atriplex, 11  aristol.,  12 
nlo8,  13 beton.,  14 barocus,  15 verbena, 16 cerafoliun~,  17 
coriandr.,  18 cepae,  19 caulis ,  20 cyperus,  21  oelidonia,  22 
centaurea,  23 iusquiamus,  24 cicuta,  25 colubrina,  26  CO- 
stus,  27 eruce,  28 enula,  29 elleb.  alb.,  30  clleb. nig.,  31 
urtica,  32 plantago,  33 ruta, 34  violae,  35  marrub.,  36 hys- 
aop„  3.7  iria,  38  salvia,  39 sabina, 40 prrum, 4f  nepeta, 
4.2 puleg,,  43  foenicul.,  44 portulaca,  45 lactuoa,  46 rosa, 
47 lilia, 48  setr~reia,  49  ligiistica, 50 ostrutium, 51 cerefol., 
52 nsstprt.,  53 papaver,  54 buglossa,  55 sina i  56  pastina- 
ca,  57  origan.,  58 aerpill.,  59 gerniandrea,  &asarum,  6f 
paeonia ,  62-,  baaocus, .G3  senecio ;  64 isatis ,  65 morella ,  66 
malva,  61 lepatiuni  ,5,68  mentha, 69  castoreum,  70 piper,  71 
pyretbruw. 
8.)  &d.  mi.  GueGf.  (55. 5..IlfS, Aug.), membrum., 
8.,  saec. XIV.  Cfr.  Ebert  oodd.  Guelf,  p.  108,  n.  544. 
Leotiouea ple~urnque  textui in  edifionibus veteribus recepto 
aocednnt, l  sicut  etiam  ordo  herbaruin  idem  est ut in  iis. 
Capitum issoriptiones desunt,  distinguuntur  oapita per lite- 
ras initiales rubras;  neqiie etiam titulus legitur,  sed fol.  10 
habet  in  ~gulo  dextro sii  eriori  verbit minutis literis  con- 
scripta:  de virirzctiäus her 6  amm, manw non multum  recen- 
tiori.  Contiuet  folia  34,  in  fine legitur:  Expdicet  Macer 
domzizi alberti rks  aulica ,  insequente adhuc praescriptione 
medica ad .fobrem quartanain. 
E.)  Codicis chartacei  fragment~m  dzlorumfoliorzcm, 
S.,  Gueyerbitarcum (Ext~avaa.  275, 2),  etleculz' X V  in- 
euntis.  Cfr.  Ubert  codd:  ~uel?.  p.  108,  n. 547.  Incipit in 
capite de  pysethro,  versu „Dicitur  in  solo succurrere etc.," 
sequuntur  capita  de  zinzibere,  ciinino,, galanga,  zedoar, 
gariofilo,  spioa,  thure,  cui capiti adiiingrtur  insoriptio  fina- 
lis Explici8  macep.  Vetustius adhuc. fragmentum  adiectum 
est,  contiuens  versus  octo  posteriores  ex  cap.  de aloe: 
„Aut  cioer -  solutio fietjcC  cuin  inscriptione finali BxpZL 
cit macer de herbarum uzi.tlrtihs. . 
5.)  Folia  chartacea  decem  (ifi codicß mi~cedda~teo 
&e&  rc.  576),  8.,  saec. XY.  Continet  hoc  fragmentum 
capp.  15  priora  paulo  negligentius  conscri~ta,  desinit  in 
fine  capitis  de nepeta;  loco tituli  habet epigraphen  rubris 
literis:  He~bar?m  uires  mater  tibi carwiina dicunt,  in- 
soriytio  finalis abcst.  Ebertus non  habet. 
V.)  Cod.  ms.  CueGf. (Estravag. 112. L), cjla~tac. 
fod.,  saec. XK  Cfr.  Ebert  codd.  Guelf.  p. 108,- n.  549. 
In  fine  tnutilus  est,  ita ut caput de aloe desinat in  versu 
„cum  succo  oaulis  forinatas  ut  faba grossa~.~~  Ceterum 
continet capita 21 priora ordine consueto ,  tuno  sequuntur: 
viola,  aristolochia ,  marrubium,  hyssopus ,  enuIa ,  iris ,  li- 
lium,  salvia,  tinibra,  ligustioa,  ostrutium,  cerefolium ,  atri- 
plex,  coriandrum ,  nasturtium ,  papaver ,  serpillutn ,  asarum, 
eruca,  mentha,  cyperus ,  paeonia,  melissophyllon,  sene- 
cion,  celidonia,  centaurea,  colubrina eto.  aloe.  Accedunt 
notae marginales  et explicatio  interlinearis ;  inscriptionibus 
capitum  adduntur  plerumque  denominationes  germanicae. 
Hecentioris scripturae esse hunc codicem  multa docent. 
"1 
Cod. ms. Gue&  (58.  6. M'.  Af.  .  foZ.) ,  chartac., 
fol.  'fr.  Ebert; codd.  Guelf.  p. 108,  n.  5 &  .  et Frid.  Boer- 
ner noctes Guelph.  p. 129-133.  Eabet inscriptionem fina- 
lem :  F&&.  per  Mamwr  Simonz'a  stqn  Artium et philoao- 
phiae  Magzstri AZbio~ami  Anno  1508  adtera post  ScAo- 
dartic.  9zi.g.  Natus  erat Sirnon  Steyn  ex oppido  Penig 
summos in  arte medica  honores  accepit Vitebergae  die 14 
Junii 1509,  cfr.  huius  oodicis  p. 104.  Capita 1-47  con- 
sueto ordine disponuntur,  tuno sequuntur:  paeonia,  borago, 
senecion,  chelidonia,  centaurea,  colubrina,  ellebor. alh.  et 
nie;. ,  verbena,  geraiantir.,  maurella,  iusquiainus ,  lapatium, 
lolium ,  cyperus,  malva,  quinquefolium ,  agaricus ,  gentiana, 
proeerpinata,  liquiritia,  lupinus ,  solsequium ,  saliunoa,  sar- 
cocolla,  sambucus,  cicuta,  sandix  seu  gaisdo,  piper  etc. 
aloe,  et iterum gaisdo,  ita ut adsint ca ita 88. 
X.  Cod. ma. Lipimbzi  (bibzioth. &1c2cdinn  M&'.  112.), 
rnmbrafi., foZ.  ecsec. XIIL  Scriptura nitida  et satis ac- 
ourata,  compendiis  scribendi  rarioribus.  In initio legitur: 
JIncz+z't  macer de naturM  herbarum; inscriptiones  rubrae 
singulis capitibus  apponuntur ,  adiectis plerumque nominibus 
Lerbarum  permanicis ,  p?ululum  recentiori  manu  scriptis. 
Literae  initiales rubrae  in  initio  capitum.  Ordo  capitum 
est ille  vulgo  receptus,  sed  caput  de rosa statiin excipit 
caput  de viola,  inde  a  versu „  CrapuIa  discutitur  bibitis 
eto.,  dein  sequuntur  ca ita  aristolochia -  iusquiainus, 
post  haec lilium -  serpil  P  um,  rnalva -  aloe  et quatuor 
versus ex capite de maurella.  Continet folia decem. 
1.)  Cod. ms. Li  8.  (62'61:  PazcZm'm.  MS. ra. 1219),  mem- 
bran., fod.,  saec. X f  Y. Accurate conscriptus.  Post  indi- 
oem  sequitur  fol. in  inscriptio  rubra:  Incz9z't  macer  qzsi 
tractat de  vzi-tzcti'ous herbarum, in fine fol. 22 :  ExpZzcit 
maccr.  Singula capita  inscriptionibus rubris distinguuntur 
et literis rubris  initialibus.  Ordo  capitum  hoc  tantum  a 
vulgari recedit,  ~uod  serpillum ponatur inter salviam et li- 
gusticum ,  senecio  inter  centauream et colubrinam,  et ci-  , 
cuta ultimum  Iocum  occupet pone  caput de aloe. MACER  FLORIDUS 
DE VIHIBUB HERBARUM. 
I.  ARTEMISIA. 
1 Herbarum  quasdam  dicturus carmine  vires 
Herbarum  matrem,  dedit Artemisia  nomen 
Cui  graecus sermo,  iustum  puto  ponere  primo. 
Huius  opem  fertur yrior  invenisse  Diana, 
5 Artemis  graece quae  dieitur,  indeque nomen 
Heiba tenet,  quia  sic inventrix dicitur  eius. 
Praecipue morbis  muiiebribus  ist8 medetnr : 
Menstrua  deducit  eiud  decoctio  sumpta, 
Bocque facit,  matrix  si saeye fovetur  eadem, 
10  Vel  si cruda mero  sociata  terendo  bibatur, 
Aut  si trita  virens  super  alvum  nocte  ligetur; 
Pellit abortivum  potu  vel  subdita  tantum, 
Duritias  solvit  stericas  pellitque  tumores. 
Urinam  y otüta  ciet ,  lapidesque repellit, 
15 Ictericosque iuvat cum  vino  saepius bansta. 
Hanc  adipi  iunctam  strumis  apponere laudat 
Plinius  atque  iubet  cum  vino  sumere  tritam. 
Haec,  opium  nimium si quemquam  laeserit  haustum, 
Subvenit eximie ,  si  vino  iuncta .bibatur. 
1 Herhnrum wires  dicium~s'  crcmihe @nm  a, 6;  herharicrn vhs  dict. 
cnrm.  vires  36, €6,  <C,  77. - 2 HerBar.  nuctr.  dusi~rnt  puto  potz.  prinzo 
Cui grnec.  8-.  ded.  Art.  aoita.  51;.  Artemisia  ,, mater  herbarum " dicitur 
a scnptoribus medii  aevi;  cfr.  Walafridi Strabon. hort.  V. 181. - 3 Just. 
puto  dicere @mo  q. - 4  Cuiw spm  8.  Printrc  .*lv&sse  ß;  phs inve- 
misse  6,  8-, 1,  p. -  6 Arthentis wdd.  et vett.  editt.;  Artemis n Grnecis 55.- 
7 Mulim'bus  cr,  ß,  8, ua,  pß,  ?Y,  G;  mriliebmlus  X, I,  p, sc,  88,  JE,  tC, 
xx.  Ipsa  66,  C*,  7j7, 88;  istfi X,  A,  p,  n, au, PS,  yy,  55, *X.-  8 -H*ius- 
que  clecoctio  ß. - 10 Aut  sz'  7. - 12 Potu  si  subdatrc  X. - 13  Dur. 
ster.  solv.  p, s,  aa, ßß;  dum'cins levat hystm'cns 5c.  Stera i.  q.  uterusapud 
medicos  medii aevi, 1.m Coz~ga  mutikata,  quäre Cornarii  einendatio  huius 
versus neque necessaria,  neque  etiam  ferenda  videtur.  Tumoren, uu,  ßß; 
tumores  x  et  edd.  receiit. -  16  Scrolis W.  U, q.  Strzcnsis  Wo1rere qq, 
&B. -  17 Hancgw  ii~bct  ß.  -  18 Hmstfi 66. 
20 Affiünt  quidam,  quisquis  gustcrverit illam, 
Quod  nullo  valeat  nocuo  medicamine  Iüedi, 
Et quod  eum  morsu  non  appetat  ulla  fernruin. 
Radix  iilius  collo  suspensa  rubetis 
Dicitur  et cunctis nocuis  obsistere  ranis; 
25 Succus  ad  hoc  eius  cum  vino  proderit  liaustus. 
Si musto  contrita  recens  servabitur Iierba, 
Vinum  yraedictis  reddit  medicabile  morbis, 
Et sapor  est  et odor  vino  gratissimus  illi, 
Confortat  stomaclium , sanat praecnrdia  suinptum, 
30 Et multis  aliis  affirmant  utile  causis. 
Tertius Abrotano  legitur gradus esse caloris, 
Et desiccandi  semen  ferventius  herba  est, 
Unde  iuvat  nervos  et causas pectoris  oinneg 
Illius  elixi  si  sit decoctio  sumpta. 
35  Sic quoque  dysnoicis  prodest  tussimque  repellit 
Et prodest  lnmbis,  sic vulvarumque  querelis. 
Omnibus  hii crudum  cum  Muo proderit  haustum, 
Urinam  purgat sic et praecordia munda$ 
Sic curat  sciasim,  sic sumptum meostruf purgat, 
40  Serpentes nidore  fbgat,  bibitumque  Venena 
Jllorum  extinpit,  sedat quoque  frigora  febris 
Anteü  quam  veniünt  si  mixto  sumitur  amne, 
20  Affirmnnt  etifina  66,  re,  vq, 46. Gestnverit  q ,  qq, 88. -  21 
Nd10  possil  vnmo  6.  Medicamen  nocuum  i.  q. venenosuin  seu  magi- 
cnm. -  22  Quucl  enm  -  23  Rttbetne  ranae  quae  sub  rubis  habi- 
tant. -  24 Et  currc  socub F.  Ct~nctis  novis qq, 48. Noncis stbbsistae rn- 
nis  X. -  26  Si  mixto  X,  uu,  ß,G,  Y/;  si mtcstv  a, P,  y, 8, I;,  q, 1,  n, 64 
*F,  55, 77, 8.8, xr, G;  Si  vino  cum  suprascripta  voce  ve2  ntusto. - 
127  Vino prnedictis  6,  X.  Reddet 8.  Vinum prnedictis pwmt C. -  31 Per- 
ttw  grdus p, n. -  36  Disnoicis,  dislfnoieis,  dislloycis  etc.  var.  codd.  et 
edd.;  dismrcticis 8.  Qui  dyspnoea laborant. -  36  Hunc versum  omitt.  5. 
Vulvarum  querelae i.  e.  morbi  uteri. -  38  Urin. mundrct  s.  e.  Pr.  purgnt 
p; m'n. p.  s.  d pr.  wrct 4;  nc prrcecwd.  srclznt  6. -  39 Sie cmis  s& 
sim aa, ßß;  sic sci~im  curnt 7, 8, x; sic  wrct scinm p; sic  wnt  scin&m 
8, L, st; ,kchircdn ei curnt  55.  Menstrun  solvit  77, 88.  Yersum 39 omittit 
a.  Sciasis s. scia malum iscliiadicum dicebatur  apud omnes medii aevi medi- 
cos, non igitur opus erat Cornarii praepostera  emendatione, -  40 Vwum 
:?.  Versum 40  omitt. 5. -  41 Ihrum  a,  P, n.  Sedntque frigurn  aa, ßß,  y?; 
fugnt  Wope  ,u. -  42 Anteprcna ua,  F@; prt'mum  qtbrtnb  Y.  Ainne i.  q. aqua. Macer  Pdorirlws. 
Aut  oleo  quo  decoquitur  si  membra  perungas. 
Lumbricos  ventris  hanc saepe bibendo  necabis. 
45  Huic  panis  mim et mala  cidonia  iungens 
insimul  amne  coquas,  ocuiomm  cocta  dolori 
Apponas  vel  fervori ,  curabit utrumque. 
Stirpes infixas  et spinas abstrahet  ipsum 
Appositum per se vel  adeps  si iungitur  illi. 
50 Haec  etiam  venerem  pulvino  subdita  tantum 
Incitat,  et veneri  nocuis  potata resistit. 
111.  ABSINTHIUM. 
In  primo  calor  esse  gradu,  vis  sicca  secundo 
Dicitur  Absinthii ; stomachum  corroborat herba 
lllius  quocuuque  modo  quis  sumpserit illam, 
55 Sed melius pluviae  si sit decocta liquore, 
Et sic sub divo  prius  infrigidata  bibatur. 
Sic poterit  variis  eius  succurrere  morbis, 
Hocque  modo  pellit  lumbricos,  mollit  et alvum, 
Eius  et immodicum sedat sic sumph doloreru, 
60  Urinam  potu  producit,  menstrua  solvit. 
llli  si nardum,  quam  prpf&t  Gallia,  iuogas 
Et coniuocta  teras  et mulsa  trita resolvas, 
Praecipue  tali purgabis  menstrua  potu, 
Hoc  quoque  praestabunt  cum  lana subdita  molli. 
65 Si siler et nardus  et acetum  iungitur illi 
43  Olm si 7. -  45  Mnli  sionz'i  a;  mnln sindunz'a aa, ßß;  wylmlcn, 
qdotlin, CJI  tonia,  cz'tmin etc.  Jungrcs  6, 5, 4, n. -  & Z~~r7>er  aniw  8. 
Copels  au, Pß;  coquiens yy.  Cunctn dolurz' L. -  47  Cwdis  ß,  6, L,  p, n. - 
48  Stipes  P,  5, L, p,  n.  Absirafit  h,  X,  attrnhit 8, extrahet  L.  Educit 
spinas  vulnerantes  ex  tumoribus  et  ulceribus. - 49  Et  +s  W,  pß. 
-  50  Loco huius  versus  et proxime sequentis habent  codd.  5, q ,  I,  tres 
alios  versus :  Pliwizls  ut  sm'hit  venerent  mouet  illius  herhn  Si fukt  tatum 
puluino  subditn nocte Et  mbcfis V&  aocllis potnin  resistit.  Seriorem Iianc 
esse mutationem  per se patet,  eain  vero  Gueroaldi  temporibus  iam factam 
docet  eius  commentarius ; nostram  lectionem tuentur  x ,  ,u  et  edd.  impr. ; 
utramque lectionem,  igitur quinque versus,  habet  n. -  51 Post Iiunc ver- 
sum addit 8:  Quos  incertct  preniit  fwtivae  i~bim'ce  guttae  Adiuunt  et  tot hab& 
vires  quot  $Zn  contamm. -  55  Mzlius  hat  si  7.  Aqua pluvialis. -  56 
Pm'w  hyelidnta 1. -  57  Sic  rodest vnmnmis  a'us  decoctio mwlis . -  58 
Hoc  modo  depellit  4. -  59  Sic  sedat sllmptn 7;  ~at  sic  sumptrs 4. - 
60  Uriham putu  dedzlcit  L, p. -  61 Hunc versum cum  tribus proxime  se- 
quentibus  omitt.  a. -  64  hstalrit p, rx. 
Macer Ipdorid~s. 
Noxia  deterges potu  fastidiü  tüli. 
Gramina  si rutae  iuogas huic  salque  piperque 
Cumque  mero  tundens  des haec  decoctave  potum, 
Nosius  et crudus  stomachi  purgabitur  huinor. 
70  Iri  coniuncta  pectus  mire  iuvat  hausta. 
Acri  cum  vino  trita se quilibet  ungens 
Non  metuat  culices , ustaeque  fugantur  odore. 
Ictericis  crudam  dabis  hanc  apio  sociatam, 
Curat heyar,  sibi  si iungatur  gallica  nardus, 
'75  Splenque  sibi  iuncto  potata  iuvabit  aceto. 
Sic quoque  fungorum  deyellit  sumpta  Venenum, 
Obstat  letiferae  cum  vino  sumyta  cicutre, 
Sicque venenatis  occurrit morsibus  hausta, 
Et claros  oculos  reddit  cum  melle  peruncta. 
80 Hocque  modo  sugillatis  superaddita  prodest, 
Decoctaeque  vapor  obstrusas liberat  aures, 
Si manant  sanie cum  melle  tereos  superadde. 
Subvenit  anginae  melli  nitroque  iugata 
Vulneribus  prodest  contrita  recentibus  illa, 
85 Si superaddatur  capitis  sic ulcera  curat, 
Pruritusque iuvat  eius  decoctio  fotu. 
Nausea  non  poterit  quemquam  vexare marina, 
Antea  commixtam vioo  qui  sumpserit  illam. 
In  lioi paono  si circumcincta  geratur 
67  Gerntinn yy,  55;  veram  lectionem  esse  grnnainn  testantur  fere om- 
nes codd.  et edd.:  cfr. Seren.  Samon.  Y.  979.  in cap.  de  letliargia.  Gra- 
mina rutae  i.  q.  folia rutae. -  68  Cumqzce  nitro  X.  Twdens drcbis  hnec  t, 
7. -  69  Noxiw  en  cuq~tus  qq, 44.  Uepellifur huntor  11. -  71 Vinum 
acre i.  q.  acetuin,  uti  hodie  adliuc apud Francogallos  vinaigre. -  72 Pu- 
Elces  mtrscneque habent  plures  codd.,  inale,  nain  Plinii verba:  „  Culices  ex 
oleo  yerunctis  abigit  et fumo si uratur"  nostram  lectionem  tuentur.  Non 
metuei  culices  istoquz  qq,  8-4. Non  ntztuit  culices  istoque  xx.  -  74  & 
iw. sibi  8,  5,  1; sibi  iwngniur  si  ua,  ßß,  88 ,.,sa,  55, yj, 44;  hepm 
percurnt  si  iuncta est yallicn  mniw xx  ex  Cornarir  correctione,  quem  of- 
fendehat  correph in voce hepar  prima  syllaba. -  76  Depcllet ß,  8.  Ve 
W  8. -  77  Ohstnt  pestifme  ,u ,  z.  Yersum 76  et 77 omitt. a. -  78 
St~curm~t  C, 9. -  79  Reddit  omlos L.  Perwnctos  ua ,  ßp. -  80  Hwc szl- 
gillatis etinm supanddita prodest 6. -  81  Obstructas  Zibernt  L. -  82 Recm 
wpwndde p. -  83 Hunc versum omitt. 5. -  85  Vulnera wat  ß,  5;  V&. 
smat 8;  ulcerrs prgnt p. -  86  Decoctio potu  8. -  87  Hunc et sequentem 
versum habet Regim. Salern. v.  60, 61,  quamvis non de absinthio sermo sit, 
sed de salvia,  vel de ruta, vel de rosa. -  88  Vino si C. -  89  Zm Zirn panolr, 
P.  Fmtw  y,  5, q ,  ~9. 90 Inguinis  immodicum fertnr  cohibere  tumorem. 
Olfactu  somnum  capiti  vel  subdita  praestat, 
Hanc sibi  supponi si  non  praesenserit  aeger. 
Denigrat  crines  cinis  eius,  si bene  mixtus 
Ceroto  fuerit  et eo  sint saepe peruncti. 
95 A  tineis tutam  reddit  qua conditur  arcaa 
Sub lingua factum  curat  cum  melle  tumorem, 
Livoremque  nigrum , qui  circa Iuminis  orbem 
Apparere  solet,  purgabit  idem  medicamen. 
Auris  depellit  sonitum  cum  felle  bovino. 
100 Duritiam  splenis  eius  cataplasma  resolvit, 
Coniuncto  sibi melle  sterae si aubditur  herbo 
Desiccabit  eam ,  manareque  menstrua  coget; 
Ex oleo  fuerit viridis  si cocta,  iuvabit 
Non  modice  stomachum,  quot  erit hoc  unguine  fotus. 
105 Incaustum  vino,  quo  sit  macerata,  resolve: 
Si &bis  chartam  mus  non  teret  amplius  illam. 
Plinius  attollit  magnis  hanc  laudibus herbam, 
Romanosque  refert  sacris ex more  diebus 
Dum  quadrigarum  cursu  certare solerent, 
110 Absinthii  succum  solitos  donare bibendum 
In capitolina victori  sede  locato, 
Credentes pretium  prae  cunctis  reddere  dignum 
Illi,  quo  hmam posset  servare salutem, 
Quae constat mundi  pretio  pretiosior  omni, 
91  Olfnctunt s. dfntum uu, ßß.  Sulditn prurnt  n. -  94  Sis sqe  pml- 
ctfcs tt;  sit  s.  perunctus  CL, x, au, ßß,  88,  ae ;  sic s.  perundus  6,  W, 88; si s. 
perwctzcs  5, xx;  nostram lectionem habent y, 1. -  95 Archnm  B,  X,  A,  p, n.  -  91 CZrcima  ß;  iuxtn a, 8.  Curnt idem ,U.  -  101  Conimcto s. rn.  utero si 
tg,  cfr. Y. 13. -  102  Hunc et antecedentem versum omittit U. -  103 & 
01.  viv. fierit si  ß,  t;,  V, 8, 1. -  104  Stonancho  quod  erit  hoc  ~pine  fotum, 
hanc lectionern vulgarem et satis fiequeptem iyse tuetur Gueroaldus,  monens 
tantum:  ,,non tamen aliorsum memini sub neutro  genere  invenisse stoma- 
clium bb ; yuotiw hoc  wtguine fotum  5, 8;  quod  erit  tnli  tnhguinr! fotum  y ; 
~i  hoc  tmgzcine fotus  68,  rc, C<, 77, 44,  ZU. -  105  It~cnusto  W.  q. 8. 
ni.  solr'to  U,  ß,  y,  X,  66,  ce,  77, B@; mc~sio  V.  q. s. rn.  sulzlto  55,  xx; 
ilrcnustro V. g.  s.  nt.  soi.  ~c;  nostram  lectionem habent  uu,  Pß,  yy  et con- 
fimat Guaoaldi commentarius.  Vers.  105 usque  ad 114  omitt.  5.  Incau- 
stum  i.  q.  atramentum  scriptoriurn,  z6  p&Auv 4  yqoiqo~~~ll  Diosc. - 109 
Solebn~t  7, 8, 8,  X,  66,  ea,  55,  qq, W.  -  114  Plinii  verba  sunt: 
„  &pidem  Latinarum feriis qoadrigae  certant  in Capitoco  vjctorque absin- 
thm  bibit , credo sanitatem yraeinio  dari  honorifice arbitratis maioribus. '' 
XXVII.  I. Vers.  107 usque  ad  114 omitt.  U. 
1V.  URTICA. 
I  11  5  Dicimus  Urticam , quam  Graecus  Acalyphe  dicit, 
Fervida  non  modice  vis  illi  dicitur  esse, 
Unde  nec  immerito nomen  sumpsisse videtur, 
i 
Tacta quod  exurat  digitos  Urtica  tenentis. 
Haec  solet  ictericos  cum  vino  sumpta  iuvare, 
120  Iliius  Semen  colicis  cum  meile  medetur, 
Et tussim  veterem  curat,  si saepe bibatur, 
i 
Frigus yulmonis  pellit  ventrisque  tumorem. 
Omnibus  his  prodest  pulvis  cum  melle  iugatus, 
I 
Aut  succus  viridis  cum  vino  saepius baustiis. 
125 Cum  sale  de foliis  eius factum  cataplasma 
1 
Ulceribus  prodest  et sordida  vulnera  purgat, 
Et contra  morsus  valet  hoc  cataplasma  caninos, 
Et cancros  et parotidas  luxataque curat, 
Hocque reformatur  caro,  quae discessit ab osse, 
130 Et solet humores hoc desiccare nocentes. 
Acri cum vino radix contrita tumorem 
Compescit splenis ,  podagrae  sic subvenit illa 
Omnibus et morbis sic subvenit  articulorum, 
Omnibus his prodest superaddita,  vel sibi iuncto 
235 Si coquis hanc  oleo foveasque hoc unguine membra. 
Naribus  impositus succus foliumve cruorem 
Elicit;  innati vis est sibi tantu caloris, 
Quod si manantem cupias retinere cruorem, 
Urticae succo frontem line ,  re~rimit  illum. 
140 Si supponatur  cum myrrha menstrua peilit, 
Si claudit vulvam matrix liumore gravata 
115  Diwin~us  aa, ßß.  Acrclife  ß,  y,  5,  1; ncnlyfe  X;  ncnliphe a, 8,  ,L&, 
n; ncnlipe  q ;  ncnlnfe 6;  ncnlise  au,  Pß,  yy.  Qunnb  Grneci  ncnIife  dicunt 
ß.  Grnecus  ncnleph ,tos  urticnni vocitnni~cs  88, Er,  ;C,  77, &B. -  116 
' 
Modz'cum  5. -  117  Non  ininiwito  5.  Hunc et sequentem versum  omitt.  ~c.  -  118 Tmattes t. -  122 Pulnzortutit  U,  y, 5, 7, 4,  1, p, n; pulnior~is edd. 
impr.  Cfr.  Regim.  Salern.  V.  202. -  123  Plllois prodest  Y,  !L. -  126 
Vzchern sordidffi 88,  CE,  55, qq,  4s;  sord.  vuln.  curnt  8,  L. -  131  Vi- 
num  acre  i.  q.  acetum  iiti  v.  71. -  133  Cfr.  Regim.  Salern.  v.  203. - 
136 Hunc versuin  et sequentem omitt.  U. -  137  Inricttn  uu,  ßß;  innntn  est 
illi vis tmtrt 88,  rr,  54 84,  xa;  in nnri  vis est  sißi ;;  ,U;  nostraln  lectio- 
nem  tuetur Gueroaldus  et 6,  C,  q, 9; x,  1,  n,  yy. -  139  Frontena  liae  pel- 
lil  eunt  naox  6. -  140 Mmstmca  tollit  C;  arenstruffi  pwgnt  I.  Vers. 140 
usque ad 145 omitt.  a. 
3 Macer  PZoriduu. 
Urticae  foliis revocabitur  illa fricata. 
Cum  vino bibitum venerem  semen movet  eius, 
Et melius tritae si iungas melque piperque 
145 ät  si cum  vino yraedicto  more bibatur. 
Pleureticos,  pectus ,  pulmones adiuvat eius 
Semen,  si sumytum  fuerit cum  melle iugatum, 
Cum  mulsa bibitum lotium yroducit abundans. 
Herba recens eius olerum si more  coquatur, 
150 Detur et illius  decoctio,  moliiet alvum. 
Ore diu clausus succus si volvitur eius 
Uvae non modicum poterit sedare tumorem. 
Sudorem  movet  ex oleo  decocta  perunctis. 
Si quadrupes  quaecunque  marem  perferre  recusat, 
155 Urticae  foliis  illius  wlva fricetur, 
Sic naturalein  calor  excitat  ille  calorem. 
Defluvium  capitis,  si succo  seminis  huius 
Ungas  saeye caput,  reprimi  dicit  Galienus. 
lllius  semen  collectum  tempore  messis 
160 Et desiccatum  multis  erit utile  causis. 
V.  ALLIUM. 
Scordeon  argive sunt Allia  dicta  latine, 
Huius  vim  medici  calidam  siccamque periti 
In  quarto  posuere  gradu.  Mansum  vel  inunctum 
Curat,  quos  serpens vel  scorpius  intulit,  ictus; 
142 Rawvnbitzw  5;  reserabitw  ?V, 88, xx. -  143 Sem.  vm. mov. /I, 
;;  p.  n. -  145 Et  sic  mnm  viao simui  hrcec  conimctn  bibmtur  y, 5, x;  ct 
si  C.  V.  S.  h.  c. b&ntur  ß;  ei  sic  C.  V.  prrced.  niore  &batur  9;  x,  PP,  97, 
48,  xx;  et  sic  C.  V. pr.  18s.  bibnntw  6,  7,  A,  M, t~,  <C. -  146 Orthopnoi- 
cis, pleuriticis  et ~>eripneiimonicis  prodesse  semen urticae  et pectus purgare 
docet Diosc.  Ple~~eticzhm  L. -  148 Ahnde  x, I. -  I51 Diu  cCla21~0 ß,  p; 
dh  tenius 7, 8. -  154 Quccdmup.  quisquk  Ga, ßß.  Hunc  versum  et  duos 
sequentes  omitt.  a. -  1% Fol. revocabitw ilih  fricntn  y, p, n,  e versu 142 
huc  assumptum. -  157 Semiltis  eius 7,  4; ),  ,CL. -  158 Rqrinait  dicil  uu, 
ßil;  rqrimit doctwe  Gnleno  88, Er,  55,  77 ; reprinti  dicit  Galmus xx ; Gn- 
zietius  rectius legitur,  uti hodie adhuc  Gnlien  apud  FrancogaIlos. -  160 
Edd.  88,  E€,  97, 4&,  xx repetunt post  huno versum  V.  123 Om~~ibus-iwga- 
tm. -  161  Scmdecm vel scordicnb  habent  omnes codd.,  quamvis vox  graeca 
sit  axdgo8ov;  Scorodom  cc  Graecis swit  68,s~;  scorodult  argiv~  sunt 1;5; scur- 
roh*  crrgive smt recepit ex Cornarii commentario xr.  Allen  dicin ß,  3,  tS, 
,P. -  16? Sccnns  caliclamque 6, x. 
Macer FZoridw+. 
165 Sanat et cippositum  morsus  cum  melle  caninos 
~t  nocui  vemes triti  pelluritur  odore.  . 
fn rnulsa  coctum  eomdxtum cui  sit  acetnm 
Et bibitum vermes  venbis kineasque repellit; 
Ex  oleo  cum  reste  sua ti  deeoquis  illud 
170 Morsus  pestiferos reddes  hoc  unguine  sanos, 
Corpus  et attritum  cura  sanabis  eadem, 
Unpine vesicae  dolor  et tumor  hoc reprimuntur. 
lyse refert  Jyocras  educi  posse  secundas 
Fumo  combusti  si vulva  diu  foveatur. 
115 Pulmonis  varias  coctum  cum  iacte  querelas 
Potatumque  iuvat  vel  crudum  aaepe  comestum. 
Cum  ceutaurea Diocles  dare praecipit  illud 
Hydropicis ,  sic humores  desiccat  aquosos, 
Idem  nefreticis  elixum  sumere  iussit. 
I 
180 Prixagoraa iiio  fuit usus  cum  corianho 
i 
Et viuo,  causas sic curans  ictericorum, 
Et sic potatum  dicit  quod  molliat  alvum. 
Cumque  faba  coctuin  capitis  sedare  dolorem 
Dicitur,  attrito  si tempora  perlinis  illo. 
185 Anseris huic  adipem  iungas teyidumque  dolenti 
lnfundas  auri,  prcteclare  subvenit  illi. 
Elixum  tussim  iuvat  et suspiria  sedat, 
Clarificat  raucam  crudum  coctum  quoque  vocem, 
166 Solo pellzvntur  au, @P, yy; eizls peltmtwr  q,  4,  p; nostram  lectio- 
nem  habent  edd.  reliquae  et multi codices.  Ordo versuum 165 et 166 saepe 
inversus est,  ut  166 legatur  ante 1%. -  167 Et  nttclsn  U. -  168  Vmtris 
~~  p, qqJ  &G. - 169  Cum peste  a, .y,  S,  7,  8, L? n, 55j  cum  Veste 
aa,  ES,  94, 492  XX.  Confirmatiir ~iostra  lectio  partun  verbis Plinir  (XX, 6.) :  ,, ad  serpentiiim  ictus potum  com  restibus suis  eficacissime  ex oleo illini- 
t~",  partim  Gueroaldi  in  hunc  Macri  locuin  cornrnentario : ,, cum  reste 
soa  id  est  cum  sua  lierba  quae  est  instar funis  sei1  restis protensa". - 
L71 Hic versus  saepe legitur post  Y.  172. -  173  Prudidit Hipocrates  edud 
f  %X;  YP~WW  al. ;  cfr.  Flin. XX.  6. -  174 Pulrnolczbn,  U,  ,S,  8, AL,  p,  n.  -  171 Bi&€-$, d!pdes, dyoclcs  etc. -  178 Ht$ropti  7. Depellit  nquosus  L.  -  179 Nmfretzetzcis  a, 3,  L, p, n,  /?,G;  phrtmticis  63;  nephreticis  rc,  77, 89; 
laephriti&  CC,  SM. -  180 Pitagoras  P,  y, L;  Pittnprns 8; Pictnyorns  aa, 
ßß;  Pythngwccs  66, rz,  W,  &B;  Pd~ngorns  q ; Pnxn.ywns  U;  Plnxrcgorns 
P, x; fimq~~  5, 4,  X,  55,  xx,  quam  lectionem  tuetur Plinii  1.  C. - 
1st  I~f~omm  K; pnetem'tomcm  ß. -  184  Timporn liabent  plures  codd., 
Qoare Gueroaidus  iam  monuit :  ,,non  dicas tiinpors  qiiia barbaruin  est ". - 
185 Izclzge  77, 48;  ivlng81s p, n. -  186 Iliis  au, Pß; isti  S. -  187 Su- 
tollz't U;  msp.  mnt  I. -  188 Coet. md.  qzaoq.  L. - 
3* 
i Sed  magis  elixum iuvat  illam  saepe  comestum, 
190 Adiuvat  incoctum  pulti  sumptumque  tenesmon. 
Porcino  iungens adipi si conteris  ipsum 
Non  modicos reprimes superaddens  saepe tumores. 
Hunc  ignotarum  potus  non  laedit  aquarum 
Nec  diversorum  mutatio  facta locorum, 
$95 Allia  qui maue  ieiuno  sumpserit  ore. 
V.  PLANTAGO. 
Herbam,  quae nostra linpa Plantago  vocatur, 
Banc Arnoglossam  Graecus vocat,  est quia  linguae 
Agninae  similis foliis.  Plantaginis huius 
Sunt geminae  species,  et maior  prima  vocatur, 
200 Altera  vero minor,  quam  vulgo  lanceolatam 
Dicunt,  quod  foliis  (ut  lancea)  surgit acutis. 
Eis infrigdandi desiccandique  notatur 
Tertius esse gradus,  maiorz' vim  tarnen  esse 
Maiorem  dicunt,  nimis  humida  vulnera  siccat, 
205 Si suyeraddatur  cum  melle,  et sordida purgat. 
Cum  sale  sicut  olus  si iuncta  coquatur  aceto, 
Ventrem  restringit nimium  sic mansa  fluentem; 
Si suyradictis  lens  sit concocta  iuvabit 
Hic  dysentericos  melius  cibus  et ciliacos. 
210 Stringit manantem  superaddita  trita cruorem, 
Et nigris  maculis  fertur reparare  colorem, 
Ovi  cum  lacrymo  mire  medicatur  adustos. 
-  - 
189 Snepe varnluna P. -  190  Tmamm ß,  5,  8,  p. -  193 Polus ~ton 
lnedct a, ß,  9;  L;  non  lnedit potm  8, n; non  lnedet potw  Y, 88,  EF,  55,  qq, 
89.. -  196 Herba  ua, ßß;  h&rBnna C,  q, x, 1,  n,  G,  88,  er,  55,  xx.  Lingurc 
nostrfi 5,  91,  A,  ,L& ,  n.  Plngttngo czotntwr  ß. -  197 Amuylosnna  au, P/?,  yy ; 
moglossom 86,  FF,  55.  Vocrct  quin uu, ßß,  yy. -  198 Il'u1ii.s  Similis ß,  C,  q, 
4. -  199 Scd  mnior  8. -  200  Vulytbs 5, V. Lmcidlntnm ß,  8,  X,  1,  p,  n, 
86,  6ir,  55,  xx;  Zrunccol.  UU,  ßß,  yy,  G. -  201  Swrgnt  ß,  5,  q, 9.,  x,  86,  r&, 
55,  77, 88,  xx;  szcryz't  um,  ßß.  G. -  202  Infridnndi  P,  J,  q; ffigidrtndi  1;; 
inflnnantmdi 88, et, qq, 8B;  infhgdmdi a,  y,  X,  L,  <C,  pro  infriyidnndi  quod 
habet  :L,  jr,  ßß,  yy. -  203  Mfiiarern V.  t. e.  noniori  88,  CF,  55. -  204  Vuh. 
snnint  8. -  205  Sd.  mzclldm  a.  Cm  meZleqice  sordidn pur@  V,  B. - 
207  Sic coctn  C.  -  208  Sit decoctfi ua, ßß,  yy,  G; cmtcoctrc fere omnes 
codd.  et edd.  Si swpernlylositfi lm~s  sit  col~coctrc  5. - 209  CiBw idena  coe- 
lincosgi~  1;5,  ex Cornarii mente. -  210  Snepe cruorem  8, x,  88, W,  1/11,  88. 
-  212 Ad~tis  a, ß,  ,  n,  68,  r8,  xx;  ndustn  Y, 5,.1,  p.  MedicnBitur 
wtis 8.  Ovi lacrymum est i.  q.  Albumen  oii,  vid.  Aegid.  medic.  compos. 
1.  4.  V. 440, 1176, 1181.  Omittit Iiiinc  et seqiientein versiim  qq, 9.8. 
soja canis  morsum  curat  sedatque  tumurem, 
$t  scroplias  spargit superaddita  cum  sale trita, 
215  Hydropicis ut olus  decocta  comestaque  prodest, 
Sic iuvat  asthmaticos,  ferturque iuvare  caducos. 
Sordida purgabit  bene  vulnera  quaelibet  oris, 
Ore  diu  tentus  si succus vohitur  eius. 
Hic  introfusus  curat syringia  succus, 
220  Et dolor  hoc  auris sedabitur  et sacer  iguis. 
Fert haemoptoicis hic  opem,  si  saepe bibatur 
Per Se,  fortior  est si sit coniunctus  aceto; 
Sicque  iuvat  phtliisi~os, iniectus  ver0  per  anum 
Stringit non  modicum  fluxum  dysentericorum, 
225  Pellihr ex oculis  tumor  hoc  fervorque  perunctis. 
Saeyius banc  ipsam  si dentibus  atteris herbam, 
Gingivas reprimet  tumidaa  et sanguine  plenas, 
Sicque solet  dentis  compescere  saepe  dolorem. 
Succus cum  lana  matrici  subditus  eius 
1  230 Stringit manantem  nimium  siccando  cruorem. 
?  Cunctis  praedictis  eius  decoctio  causis 
Prodest et potus  eum  vino  seminis  eius, 
Vesicae  renumqne iuvat potata  dolorem. 
Dicunt  non  naaci  scrophari  gestantibus  eius 
235 Radicem  collo  suspensam,  vis  sibi  tanta  est. 
Radices  eius  tres  contere,  iungito  tritis 
Vini  tres cyathos  et aquae fac sit modus  idem, 
Haec noudum  tremulo  potanda  dabis  febrienti, 
Sic pelles  febrem,  cui dat Jux  tertia  nomen, 
213  Sedat  eu/rntqzce y,  P, n. -  216  ~ertul.  X, qq, B@. -  217  Sord. 
Jr; swd. c2vrnBit  1, n. -  219  Hic  ktus fusw U, ß,  x, F, X, 88, 
H, l;j;, qq ,  Jre, xx ; sic intus fusus  5, 7,  8,  1 ;  hic  i~~trofuw  8, UR, Bß, 
Y?  -  220  Sedatzur  eaed.  edd. -  221 Enoophthisicis SS,  €6; hmioplithoi- 
W  ~VJ  &@;  b~~hoidis  xx;  entvptoicis  codd.  1s  opena  1. -  222  Si 
coniuqatzur  ncdo  Y, p. -  223  Tisicos,  thisicos,  ptisicos  codd.  et edd. - 
224  Sthgit  et  immodimrn  x. -  225  Tunzvr ,fmorque  perwnctzcs  ß;  tm. 
hc  fm.  pem~actus 5, {c, n. -  227  Repmnsit  5. -  232  Senahis  huiw 
Y ,  n,  66,  E*,  55,  rs, 8t?, xx. -  233  Potmdo  66, te, 55, W,  9.8. - 
235  Vis  iBi  66,  er, 55, y,  8s;  W&  sibi  codd.  et  ua,  PP, yy,  G;  siLi 
Pro  ei  saepissime dicit latrnitas medii  aevi. -  236  Tres ccttere  88,  *E,  7% 
88. -  237  Cirtlos,  seintos  codd.  Modus WIW  x.  Cyathum habere drach- 
m?  decem  monet  Gueroaldus. -  238 Dabis Iianc  ptionem  ante fn'gus fe- 
bnle ad  pellendam febrem tertianam et qiiartanam. -  239  Pellis  6. 
C 
I. 240 Bis binae  quoque  quartanis prodease  putantur 
Cum  totidem  Mni  cpthis si dentur et amnis. - 
Cuncta  potest PZarctap  atinor  praedicta  iuvare,  - 
Quamvis  non  tantas vires  vidmtur imbere. 
Praecipue  succus curat Plantaginis huiua, 
245  Quod  iuxta nares vel  lumiaa  nascitur,  ulcus, 
Si superaddatur cum  lanis mollilaus  illi, 
Perque novem  cataplitsma  dies &lad renovetur. 
Eius si succo  tepido  venter  foveatur 
Acri  depulso  sanabitur  ille  dolore. 
250 Lumbricos  succw depel!ere  dicitur 'eins. 
Si  porcina  vetus  axungia  iungihir  illi, 
Sedabit  duros  istud  catapiasma  tumores, 
Parotidas vulnusque  receos  boc adiuvcit. unguen. 
Ante  duas horas  quartanae qum hmor  aepm 
255 Vexet  si slvccum  biberit  Plantagiais Lius, 
I  Sentiet erimiam  facili medicamine  curam. 
Eius potatum  depellit  spema. secudas,  i 
Si  via  longa pedum  movet,  ut fit  saepe,  dolorem, 
Acri  cum  vino  superaddita trita iuvabit. 
260 Cum  passo  succus  bibitur  si saqius eius  1 
Vesicae  variis  fertur  succurrere morbis. 
In  desiccando  vis  est  PZa9ttaginis  iegens 
Maioris,  queat ut veluti  cauterir, corpiw  1 
Appositum sicoae,  refert  ut PIinius  auctor. 
265  Composuit librum  Themison de vihlws eiw 
In  quo prmlaris celebravit  laudih illssi. 
240 Quntemtis  ic,  au, pß,  yy,  G; qunrtnlane Q. -  241 Si detwr uci, ,9$, 
yy;  soluzvntw  d nnvnis  U. -  242  Propriurh  caput  cum  inscriptione:  De 
Zmciob ve2  miaori plnntnyine  exorditur  ,H,  sie  etia~i  xx  cum  inscriptione: 
De  plm~tny.  min. -  242  Cwnt szccczcs  5, 7. -  245  Circa awes ß. -  246 
Molliter  I. -  247 Ilhd a, ß,  6, 7, 4,  xx.  Rtsnop~etw  A,  ic,  ßß. -  249 
Sedauitw  8. -  252 Eius  c<ctnpl. p; illzcd  cntapl.  xx. -  25.5  Ved:nt 8.  Bi- 
bi*  91. -  258 Pedis  mwet &. -  260  Sentinis eiös  y, maxgini adscripsit ma- 
nbs  recentior:  ,,rectius sael,ius";  smi~tis  huim l.,  C. -  263  Veluti pent 
ot  4. -  264 PliiUi  verLa  (XXV. 8)  suiit:  „Vis  ninra  in siccando densan- 
hque corpore cauterii ~icem  obtinens".  Impositt~n,  siccrwe  p, m. -  26.5 
'lernesott 1,  p,  88, er;  l'hernesoa h,  yq; T&m  Y, 4. Ck. Ylinri.  1.  C. - 
'266  Z@~snt  X.  Hunc et praecedentem  versum  ödttit U. 
VII.  R  U TA. 
A medicis Rutae vis  fervida  dicitur  esse 
Siccaque,  fertur  in  his  gradus  illi  tertius  esse. 
Utilis  est valde  stomacho,  si  saepe bibatur, 
270 Expellit  yartum  potu  veneremque  cozrcet, 
Tussim  si  bibitur  compescit,  menstrua  purgat. 
Si coquis  lianc  in  aqua,  cui  vinum  iunxeris  acre, 
Compescit  talis  decoctio  tormina  ventris, 
Pulmones  iuvat  et pectus ,  morboque  medetur 
275  Costarum ,  quem  pleuresim  vocat  attica lingua, 
Arteticos  sciasimque iuvat,  febrique medetur 
Hausta  vel  in  oleo  viridem  si coxeris illam 
Et foveas  tepido  patientes  ante tremorem. 
Matrici  prodest  inteatinique  tumori 
280 Hoc  unguen vel  dysterio  si funditur  intus, 
Haustaque  cum  vino  prodesse  valebit  utrique, 
Lumbricos  oleo  decocta  et pota  repellit. 
Cum  caricis  decocta  diu  vinique  liquore 
Proderit  hydropicis ,  si sin t  superaddita nocte. 
285 Cruda  comesta  recens oculos  caligine curat, 
Et melius  marathri  cum  succo  felleque  galli 
Mellequd  si  succus  ex aequo  iungitur  eius, 
Iodeque  sint oculi  patientis  saepe peruncti. 
267  Vis  cnecsticcrc  y, p, z. -  269  Stomacho vnlde  8,  C.  --  270  Potv 
pdm  1;  pwtm ptö 66,  er,  I;<;  pwt~ss  Witn  qy, 48. -  273  Contpescd 
p. -  274  Pulmonena  l.. -  275  Pleureticwm  ß ; plmresils  x ; pleuritim  55; 
phrisin xx.  Arcticn,  rcrticn,  rcryicn codd.  varii,  ritficn U,  P,  x,  p,  n. - 
276  Arteticus i.  q.  Arthriticus.  Artliriticos scinsimqlce  Sr.  FeMtusque  U, ß, 
X,  L,  ,W,  z,  f6, 'C,  77,  44, xx;  febrique  legit Gueroaldus.  Versom  Iiunc et 
ante~dentem  omitt.  1;. -  277  Ex  oleo  C,  7, 8, 1,  Ja,  ri,  55,  T?, 84, xx. 
-  278  Tremores  X,  1.  Versum  hunc  et tres proxime seqiientes omitt.  5. - 
279  HaEncis 1>P.od.  U, x,  p,  n,  66,  PF,  55, 77, 8@,  xx.  Mntrin V.  intesti- 
noqöe  tumenti  V, 8, I; ntntrici  pr.  imiestirwqw  tzcrnori  yy.  Gueroaldus Iiaec 
habet : ,, Prodest matrici  id  est morbis  mahicis  ex fiigore  aut  ventositate 
profectis  et  prodest 'tumori id  est  inflationi  intestini  quod  vocatur  colon 
qnae quidem Stio  passionem  infert coIicam". -  280  Clgsteri  51;,  W. - 
281  Utrumy ~7~44.  iJtique SC.  ~norbo  matricis et intestini. -  282  De- 
coctnqtse  ptrc  I;,  7,  x; decocta potntcc  o';  <?ccoctcc et  potcctn  ß,  rc. -  283  Czmi 
decodn  X.  Inter hunc versum  et antecedentem interponunt ß,  8,  x: C* 
iwgntw wtne viltogrbe  coquntqcr. -  284  Si  sit  x, L, p,  X,  xx;  si  stwt 
?V,  49-.  Pmswt a, ß,  88,  er,  <C,  77,  @.P;  prodcst  x,  xx.  Hydropico ß,  8. 
-  285  CaZigine pwynt  a, 6,  X, l.,.aJ,  ss,  55,  7qr 9.4, xx. -  286 Mars- 
thnim i.  q.  feniculum. -  288  Pntzeiltcs  ß,  5,  o.,  /. 40  Macer  Fdoridue. 
Cum roseo  miscens  oleo  nec non  et aceto 
290 lflius  succum,  capitis  curare dolorem 
Quemvis  immodicum  poteris,  hoc  saepe perungens. 
Naribus  expressus si  succus funditur  eius 
Sistit manantem  bene desiccando cruorem. 
In corio mali  granati si tepefactum 
295  Auribus  infundas,  depelles  inde  dolorem, 
Cerussae roseoque  oleo  miscens  et aceto 
Illius  succum  mirandum  conficis  unguen 
Ad  depellendum  sacrum quem  dicimus  ignem, 
Et scabiein  derte,  quae dicitur  herpeta  graece, 
300 Et graece dictas achoras Iioc  unguine  purgas: 
Ulcera  sunt capitis humore fluentia pingui. 
Curat  et hoc  ozinas  immissum  naribus,  haec  sunt 
Quae  graviter  foetent  in naribus ulcera  nah, 
Obstat  pota  mero  vel  cruda comesta venenis 
305  Hoc Metridates rex Ponti saepe probavit, 
Qui  Rutae foliis  viginti  cum  sale pauco 
Et magnis  nucibus  binis  caricisque  duabus 
Ieiunus  vesci  consurgens  mane  solebat, 
Armatusque  cibo  tali ,  quascunque veneno 
289  Cum oleo misc. roseo  ?T, 44.  Vel nceto  uu,  Fß. -  291  Qunntvis 
edd.  omn. ; guaavis  7, 4  et  Gueroaldus.  Si  snepe  pmr~lzgns 4..  -  292 
Subditw aa, ßß. -  293  Sisiet  y; siccat  7;  sthtgit 8. Desicc.  dolorem  aa, 
V. -  294  Si  sit  tepefnctzmz aa, pp, yy. -  295  Aurib.  hnnc  fudes  U,  fm 
dzs  8,  fultdas  9,  p.  fade  morem <C. -  296  Cer. niiscens  oleo  wc  aon et 
aceto  Y,  n. -  299  Derte  aa,  yy,  G  et varii codd.;  dertne  U,  66,  W, 
9r ,.  @f;  certe  x, I, 55 ;  lego  derte,  vox  ahis  galLicae herpetis  denomi- 
nationl  dnrtre.  Cornarius  recepit:  Et  scnbiem  certe  qunm  diaor~t herpetrc 
Grneci,  et emendat vewum  ita:  Et  certe  scnbiern qune Grnecis dicitw herpes. 
Editio  xx habet:  Et  scnbiena  dmit qune  dicitwr  herpetcc  graece.  Vocem  her- 
peta  legit  erpdrc  U,  erbetn  5,  herbetcc  ß,  serpeta  y,  I, sqitct n.  Nostram 
huius  versiis lectionem tuetur Gueroaldus. -  300  Acwas aa,  @,G,  yy,  66,  re, 
77, #X,  G et varii codd. ; purgns  et  dictos Grrceok Iioc  2111$21i~nt? achorccs  55. - 
301 Achorum  definiiio. -  302  Ozimns varii codd.  et edd.;  osinzns I, oz& 
ans  p.  Curnt d ozn-  88,  rc,  55,  77, 4.s. -  304  Potata  au.  Pota  naero 
vel: 66,  sf,  Cr,  rq, 9.9; xx;  pota  nimis  G,  ßß,  et plur.  codd. ;  forsan  legen- 
diiin  est potn  vivcis. -  305  istz~d  Metr.  X; hoc  Metridnces  au,  MitrM1ates 
ßß;  hnec  Metridates  ;.Y;  Mithmlrlntes edd.  recent.  Metridates pro Mithrida- 
te~~vulgo  scribebant medici medii aevi. -  307  Post hunc versum habet  au, 
$ß,  yy  alium:  Ficubzls  et  bhis yeniiarcque  iuylnndi,  quein omittunt  Y,  5,  71, 
5  p,  88,  ?F,  t, 77, 84.  Loco versus 307  habet  xw:  Fiwbzls  d && Iri- 
nis yemivrrcgue  clylnndi. 
Macer  Ftoridws. 
310 Quilibet  insidias  sibi  tenderet ,  baud  metuebat. 
Mustelüegue  ducent  ubsistere  passe venenis 
Mirifice Rutam,  comedunt quae primitus  illam, 
Cum pugnaturae sunt cum serpentibus  atris. 
Cum butyro modicoque oleo decocta tumorem 
316 Matricis  subiecta tepens fugat ilIa colique 
Et cunctis intus morbis sic subdita prodest. 
Hac etiam testes poteris curare tumentes, 
Cum foliis lauri bene tritam si superaddes. 
Ex Iiac antidotum non paucis utile causis 
320 Conficitur,  medici  dicunt Diapiganon illud, 
Piganon in graecü lingua quia Ruta vocatur; 
lllius antidoti confectio talis habetur : 
Pondere iunge pari nitrum,  piper atque cyminum, 
De tribus his,  quantum de Ruta,  ponito  tantum, 
326  Sed prius ex acri vino macerare  cyminum 
Convenit ,  in ferro post assari calefacto, 
Omnia deinde simul bene trita ex  melle  iugabis, 
Pectoris et lateris ,  iecoris,  renumque dolores 
Hoc ex antidoto curanhir saepe comesto, 
330 Extenuat bilem,  mollit  sine tormine ventrem, 
Cunfortat stomachum,  facit ut bene digerat escam. 
310  Quolibet  ins.  siM  tmdi  nmb  nzd.  x;  quaslibet  ins. sibi  t&e  nw 
met.  7. -  311 Must.  p-obmt  Y,  I, n.  Mzcstellrceque  do?  P,  a"t.>  131%  YY. - 
314  Hiinc versum  et oinnes reiiquos  in lioc  capite omitt.  Y. -  315  M* 
tlzci 8. -  316  Haec  subdiirc  5. -  318  Swpernddns  U,  4, X,  I, 6J, 6%  5t;> 
xx;  svrperaddis  n. -  320  Dirvpegrvlbon  X, qq, 84, xx;  depignmw  a;  dirvpi- 
genienm ß;  cEi&nmm  19;  X,  L. -  321 Pegmon  c5,  77, 8%  xx;  .@gnnlm 
a, 8,  X,  I ;  gignnienult  ß;  nr y~vov. -  323  Cumircuna 7, p,  ?;  .  cimtnuna  =U, 
ßß,  yy,  77, 84, sic etiam  V.  325.  Compositionem diapegani  vide ap. Plin. 
Valer.  N. 3. -  327  EX  melk  ~igabis  U, 6, 5, q, 4,  X, 1,  n;  lignbis  ex 
melZe  ß;  crcm  mlie iugnMs  UU,  ßp,  G;  ex melle  izqabk yy,  88,  €8, tri, W, 
84,  xx. -  328  Pectoris  et  iecoris  lnteris renwmqwe  5,  g 8. -.  329  EX hoc 
cuntiduto 1,  Z. -  330 Extenunt  bileni  U,  ß,  6,  5,  7, 4,  X,  I, n, 68,  *E,  55, 
~7,  88;  exten. febrem  xx;  ext. pingum  au, ßß,  yy,  qnarn  lectionem tuetur 
Gueroaldus ,  qui ita eam interpretatur: ,, id est demacerat pinguem i. e.  ho- 
minem  plectoricum  (plethor.) ".  Plin.  Valer.  l.  C.  habet : ,, alvum  mollit, 
biles  extenuat". -  331  Post hunc versum  addit  n;  tres versiculos,  qui vulgo 
leguntur  in Regimine  Salernitano:  Utitis est wta  qwicc  Zzmzin<t  reddzt  amta, 
Awmlio  mtm  &T  lippe vi&&  amte,  Ruta facit  castum,  dnt km  d  du- 
Val mtm. Est Apium  dictum,  quod apex hanc ferre solebat 
Victoris,  veterum fieret dum  more triumphus. 
Ipse sibi talem  prior  imposuisse coronam 
335 Dicitur Alcides ,  morem tenuere sequen tes. 
Ast  alii dictum credunt,  quud apes vehementer 
Illius soleant avide decerpere flores. 
Eanc herbam Selinon solet attica dicere lingua,  - 
Virtutis calidae siccae quoque dicitur esse, 
340  Tertius a medicis datus est gradus huic in utroque. 
Illius succo si candida mim terendo  I 
Panis iungatur,  oculi sedare tumorem 
Dicitur emplastri noctu superaddita more,  1 
Sicque ferunt mammis prodesse  tumentibus  illam. 
345 Sedat fervorem  stomachi,  pellitque  tumorem,  ! 
Et quicquid  venti  creat includitve  nocivi  I 
Desiccans  poris  assumpta repellit apertis. 
Provocat urinas  haec  cmda comesta vel  hausta, 
Sed mage  radicum  facit hoc  decoctio  sumpta, 
350 Hoc  itidem  semen  operatur fuitius haustum.  t 
Tota venenatis  occurrit  morsibus  herbe,  1 
Sed  seinen  potius  vel  üpozima  proderit  eius 
Si bibitur,  tussimque  modo  sedabit  eodem. 
Ventrem  constringit,  vomitum  potata  coercet,  I 
355 Lympliae  commixtiim sibi  si iungatur  acetum; 
Aegris  amissiim  fertur  reparare  colorem, 
Cruda a ieinnis  fuerit si saepe comesta. 
Unaquüpe die  vexantem  Corpora  febrem 
332 Refert de apio Plinius (XIX. 8.) : „  honos ipsi in Achaia  coronare 
victores sacri certaminis Nemeae".  -  333  Victoris fieret  vetmbno  de  niore 
X. -  335 Alclrides ß,  8, <,  q. -  338 Setmm.  pIur.  codd.  et ua,  PP,  yy; 
selvnicm  ß,  y.  SoEet  ntticn  liwgtcca  vocme  P. -  340 Grrcdus cst  dntzls  U, ß, 
X. -  342 Omlis rfu, PIS. -  346 Vm~ter  ment  inclibditque nociui  0,  X; vvmoter 
W.  includitque  ltocivum  6; vmttzcs  cr. inclzcditve ttocivum ß,  y;  vmtus cr. in- 
clwlitve  nodm  W,  ßß;  nostram mlectionem  habent <,  q, L,  P,  yy,  88,  Fr,  <<, 
xx.  Et  guicpid  venti  crent  .Micludit~crque  ltociui  qy, 48. -  347 Medetw 
Nprrtis  6. -  348 Haec  coctn  contestcc  y,  I. -  350 Hoc  ideno  cr,  6.  Sne- 
pius  haustum  6. -  351 Morsibus  Rnzlstn  aa,  ßß,  yy. -  352 Apoxinan  68, 
cr; mpozlrntn P, <t;  r~pozinon  au, PS,  yy,  qq, 84;  Npoehtn  B. -  353 Se- 
dnbis  88, rr,  55. -  3%  Commistum quog7c4  si  iullgrctzlr  88,  c~,  c<, qq, 88. 
-  357 CwWw ß.  Zeiwo  Y. 
Cum  lympha  ptitta iuvat  febris  ante tremorem. 
360 Hydropicos  et syien  tumidum  iuvat  illa,  iecurque 
Si  cuin  feniculi  succo  contrih bibatur. 
Hacque  superposita  turpis  lentigo  fugatur. 
Jllius succus  farris cUm  poUine  mistus 
Atque  ovi  lacrymo  vulnus  heue  purgat  et ulcus, 
365 Si  superaddatur  emplastri  more  frequenter. 
IX.  ALTHAEA. 
Althaeam  malvae  speciem nullus  negat  esse, 
Althaeamque  vocant  illam,  quod  crescat  in  altum. 
Hanc  ipsam  dicunt  Eviscum,  quod  quasi  visco 
nlius radix contrita madere  videtui; 
370  Agrestisque  solet n multis  malva  vocari. 
In mulsa  coctus  flos  eius vulnera  purgat, 
Vel si  cum  vino  triturn  florem  superaddas, 
Spargere sic  scropbas , anumque  iuvare  dolentein 
Dicitur ,  hocque  modo  coiiquassatis  medicatur. 
375  Elixata  prius  dix  adipique  terendo 
Addita porcino  terebhtbiaaeque  tumores 
Matricis curat ,  seiiquoaqae  iuvare  dolores 
Dicitur  illius;  n-3  sic ipsa relaxat, 
Rumpit  vel  spargit sic apostemata  dura. 
380  Omnes  haa  ciwisas  elixatura  iuvabit, 
Si loca  mdorum foveanhr  saepe tepenti. 
A  dysentericis  radicum  coctio  sumpta 
359 Potntn  fugnt  88,  rr,  55,  ~7,  84. -  360 Hydr+cos  et  splmieticos 
iuurcl  illn 8;  hydroyen et  splm~  tlinti&m  izlvnt illn  xx. -  363 St~cus  cum 
fnrris  pollime  <,V, 8. -  364 Lnchmpon  88,  zrp,  <C,  qq,  @@,  %X. -  366 1"- 
scriptio huius  capituli differt in  quibusdam edd.  et codd.;  Malun  siue  Alten 
aa, ßß,  yy; Althnea  C<;  Altttm  xn;  Malun  88,  SE,  17,  88;  Mnlvnvisclcs p; 
Y,  k  etc.  Retinuimus in ipso textu scriptionem AZthnen,  quae graeco 
.mini  respondet,  quamvis  rnedicis  m&  aevi  vulgo scribatur Alten. - 
367  wd  WC&~  6, 1; guin  cres&t  8.  Altefirn dht  rnedz'ci  ~uod  erescrcl  5. 
veriorem  nominis originem iam  exhibuit Dioscorides. -  368 Y~OD~S  aa, 
ßß.  Ibiscum,  Hibkiim  s.  Eviscum  (Eibisch)  nomen  Altliaeae. -  369 
Cdncta  a,  F,  Y,  <,  q, 8, Z,  I,  p,  yy,  dS?  re,  1;5,  48, xx;  corctritn le- 
git  Gueroaldus, quod  naturae  quoque maps consentaneum est. W  illiw 
1- -  370 A nadtkgue so&  agrestis malm 1. -  372  Sily>erddes  ua, PP, 
YY- -  373 Adqw iwirsee  &lol.e~,  a. -  374 Cumpssntis I. -  376 Tere- 
Wwqt~e  7,  e, X,  I; tmhisfirsneque p ;  twbec~thbaeque  8. -  377  LeuM.e 
86,  yq, <B;  iaanra 1-  6. -  379 Vei! fr~it  sic  8. -  380 Hnof 
dknta swnht ,l. Macer  FZu~nidue.  f 
i 
Macer  Fdnrictue. 
Cum  vino  fluxum  stringens compescit  eorum, 
Ht  pellit  tardas  haec  coctio  sumpta  secundas, 
Et prodest  haemoptoicis,  lapidesque  repellit, 
Vesicaeque  solet variis  succnrrere  causis. 
Acri  cum  vino  contritum  semen  olivo 
lungito ,  deformes  maculas  hoc  unguine pelles. 
Cum  yusca  potata  potest  obstare  venenis, 
390 Elixata prius  cum  melleque  trita replebit 
lTulnera quae Cava  sunt,  si sit  superaddita  rsaepe; 
Sic quoque  duricias  mollit  lenitque  rigores; 
Decoctis  oleo  foliis  fachm cataplasma 
\  Qnosvis  pestiferos  morsns  combustaque  curat.  1 
X.  ANETHUM. 
395  A  medicis  calidum  siccumque  refertur Anethum,  1 
1 
Et dicunt,  quod  sit gradus huic  in  utroque  secundus. 
Lac dat abundanter  eius  decoctio  sumpta  i 
Nutrici ,  stomachique  solet  depellere  morbos,  I 
I 
Tres cyathos  eius  tepide  si sumyserit aeger;  I 
400 lndicio  ructus  est qui  demonstrat  apertum  I 
Os  stomachi  ventumque  per  hoc  exisse nocivum, 
Atque  gravis tali  sedatur nausea  potu; 
Provocat  urinas ,  obstantia  quaeque  repellens, 
Matricemque  iuvat,  bene  si foveatur  eadem. 
405 Cum  tepida  tritum  patiens  si potet Anethum, 
Intestinorum  curat ventrisque  dolorem, 
Hoc  etiam  yotu  digestio  tarda iuvatur 
383 Fluxum smnguinis aa, ßß,  G. -  385 Emvphthisids  68;  hnemopRthiGcis 
cr ;  rcemgtoicis  55. -  386  Succwrrere morbis  U,  8, L. -  387  Contmixtzcni 
sm~ten  olivo 6;  coatritwm semen  olivne  da,  rF,  77, 88, wx. -  388 Xmcto  de- 
fmes w.  Pellit  ß. -  390 Replebk G;  rqellit aa, ßß.  Tmtrc  nieddw y. 
395  Awtzcm  habent  codd.  et  antiquiores edd.  in  inscriptione  et  contextu. 
Siccum  cnlidmqzle  ß;  cnlid. siccunb  quoque  fwtiir  7. -  399  Tgidw  da,  €6, 
qr], 88; tqide um,  ßß,  yy,  55,  xx,  G et codd. -  400  Quo  dennonstrntw 
apertum  a.  Ructus  sit  qzoi  €6 ex  mera  coniectura Atrociani,  nain  addit in 
notulis: „  ut  stet versus "; liunc secutae sunt 5c,  77, 88, xx.  Exire woci- 
V  ,  q , , .  Ructtis movere  anethum Piinius (XX. 18.) affirmat. - 
404  Eoh  ß,  5,  r],  x,  k,  qr], 84,  8%;  endena  scil.  decoctione.  --  405  Te- 
pido tr. p.  si poter  acm 66, ra,  77, 48.  &tat  Awtm  F. -  407  Crmdn 
iwuntur  5. 
Unde  minor  fieri  vis  egestiva videtur. 
Assidue  bibitum  Msuni  nocet  et genitale 
410 Claudit iter siccans  lhumorem  seininis  intus. 
Uvague  si nimio  turgens humure  gravetur, 
Suspendit pulvis  combusti  seminis  eius. 
Appositus  digitis,  aut  intus clystere fusus. 
Acrior  esse  cinis  radicum  dicitur  eius, 
416  Rodit  crescentes  cinis  liic  in  vulnere  carnes, 
Ulcera  quae  serpunt  et sordida  vulnera curat, 
Ulcera  praecipue  membri  Curare virilis 
Dicitur  iste cinis  infusus  saepius  illis. 
Olfactu  reprimit  singultum  semen  Anethi 
420 Assatum  et fervens  si saepius  olfacit  aeger. 
Dicunt fervores  oculorum  tollere posse 
Eius radices  tritas prius  appositasque. 
Apponas  liaemorrhoidis  si semen  Anethi 
Ustum,  curat eas et condylomata  solvit. 
425 Flos  oleo  si  decoquitur,  medicabile reddit 
iilud,  praecipue  natis  de  frigore causis 
Prodest et capitis  compescit  saepe  dolorem, 
Nervorum  laxat tensuras , frigora pellit. 
408  Ad  hunc locum  annotat GueroaIdus:  ,, quanto  enim  digestio  sto- 
machi  id  est  epatis validior  est tanto plus  nutrimenti  in corporis  substan- 
tim convertitur sic excrementa minora  et:  e contrario ".  Digestiva  5;  ege- 
stivn putntwr  7. Uncle  nangis  $tri  A. -  409  Viszci  5,  8;  lnedit  vimm et  xx. 
Geniale n.  ,, Oculos  et  genituram  liebetat"  Piin.  1.  C.  -  411  Si  nimio 
(aimis)  ventw  turg.  hum. grnvctur  ua, ßß;  vulvnque  s. n. tzcrg.  h. grnvetw 
Y; vulvngzre  s. n. t. I. grnvnt~w  x;  uvnnt  s. w.  t. h. grnvetw  a,  L,  55,  xx; 
uuam s. w.  t. h. grnvntur  6,  V, 4, 1; uvrcque  s. w.  t. h. grnvntur  ßß;  uvn- 
S.  9c.  t. h. grnvetw  5,  n, yi,  86,  Fr,  17,  88.  Plin.  I.  C. : „cinis  eiiis 
uvam  in faucibus levat ". -  412  Sucmt  pulvis  5.  Senziliis  huius  ß,  8  L, 
n. -  414  Chis rniiicis  X. -  416  Sord.  ulcern wrnt ua, Pr?;  vuln.  wrnt a, 
8,  Y,  5, X,  9;  L, p, r,  68,  M,  <C, rjr, 9.8, xx;  soRdn vullz. W.  6; sord. 
pqd  7- -  418  Snepius illi  y,  5,  55. -  419  Olfntun~  aa,  ßß;  olfntzl 
P; olfnctum a,  6, x,  9,  88,  re;  olfnctzc  7,  8,  1, yy,  55,  77, 88, xx,  G. 
Shgultzls  y. -  423 Sic  ua,  ßp,  yy. -  425  Oleo si  coctus erit  y;  oleo  si 
&cocW  X;  oko ~ic~decoctus  8. -  426  Morbis  de frigore  nntis  L,  ua, ßß, 
YY, G;  nostram lectlonem habent reliquae edd.  et codd. -  427  Adest  et  p. 
Depeltit  saqe @.  Dolores  5. Macer  ETGoridws.  ! 
Xi.  BETONICA. 
Betonicam  soliti sunt Cestron  dicere  Graeci. 
430 Urinas potrtta  ciet,  lapidesque repellit, 
Fert haemoptoicis  curn  pusca  sumpta  iuvamen, 
Hydropicos  siccat  cum  vino  melleque  sumpta. 
I)e  foliis  eius tritis factum  cataplasma 
Non  modicum  prodest  oculis,  quos laeserit  ictus. 
435  lllius  succus roseo  commixtus  olivo 
Auribus  infusus  varios  fugat inde  dolores. 
Betonicae pulvis  cocto  cum  melle  iugatus 
Empicos ,  tussimque  iuvat , suspiria sedat, 
Et stomaclii varios  sumytus iuvat  ille  dolores, 
440 Si febrit  ex calida,  cum  vino  si febris  absit. 
Cum  mulsa  bibitus  idem  pulvis  movet  alvum. 
Cum  sale  contritis foliis  cataplasmate  facto 
Vulnera  curabis,  fuerint  quae  facta recenter, 
Tritaque fracturae capitis  haec  sola medetur. 
445  De foliis  eius  elixis  fit  cataplasma  h 
Utile  non  modicum  variis  vitiis  oculorum; 
Restringit  lacrymas oculorum  mansa  vel  hausta, 
Hac  etiam  caligo solet metuenda  repelli, 
Aequo  cum  ruta fuerit si pondere  iuncta 
450 Et sic  cum  lympha  sumatur  trita tepenti, 
429 Pliires codd. et edd. Iiabent Vdmiccr  8.  Vettrnicn in inscript. et can- 
textu.  Cesterm,  cestm etc.  codd.  nonnulli.  Cestrol, betonz'cnnt  soliti  sztnt 
dicere  quidnrrt  U, P.  Cestrm smt clic.  GTneci  y.  Ktozqov Diosc. -  430 
UrZnnm p.  C. lmpidenaqice  5. -  431 Hnemaphthisids  68,  er.  Sncepe  iuarcnim 
5. -  432 Hydropicum  U;  Aydropicos  ~wrnt  5; hydropicas~  izlvnt SO,  es,  qq, 
48. -  433  Tritis eius  x. -  434 Laeserit  iynis  U. -  438  Embecos  S6; 
hent,hecos  ee,  ?V, 89-,  xx;  entp?licos 55;  en8picos  n, ua,  ßß,  yy;  enaptz'cos 
p;  epnticos  a; empyemate  laborantes  sic  dicebantur.  Iuvrct  swerndditrc 
sednt  5.  Pro  tuss2nique  legere  mavult  Cornarius  phthz'sintque,  bona  forsan  k 
coniectura,  nam  phthsis  a  med,icis  medii ,aevi seinyer dicebatur  lXks,  et 
i  se Diosc.  habet:  no&  xcri  neos  q4corxous,  #,unurxoii~  prz& piAbzos. - 
&O  Si  feb&  est  caldn aa, ~ß ;  si  fe7mi.s  ex cat. yy ; nostram lectionem ha- 
bent  ,Q,  y,  6,  17,  4, A,  ,U,  z,  86,  ss,  t<,  qr, 44, xx.  Adsit  qq, 44;  rcssit 
C)  x.  Hydropicis  dari iubet Dioscorides febricitantibus  cum  liydromelle, non 
febricitantibus  cum  vino mellito. -  441 Multrc  bibitss  8. -  442  Co~trittt~ 
U!,  ßß.  --  443  Cwrnbit  7, A,  s. -  44  Cwpitis quoqiie solrc  Y.  Sola i.  e. 
sine sale. -  447  Sunaptn uei  hniuto  y. -  449  Aequo  euna  mptrc  uu, ßß ;  si 
rzctcte  f&t  cum  pondere  66,  cr,  55,  77,  84.  Pondere  mixta 4. -  Et 
si  czlm  y,  6, 8,  X. 
I 
1 
Sie oculia  nocuus  sancuis per  subtiliorü 
Dicihir  expelli,  sic lumina libera  reddi. 
Sumpta hac  eum  tepida  purgatur  vomica  dira, 
Pectoris  et morbi  potu  curantur eodem, 
455  Splen  iuvat illius  decoctio  sumytu  iecurque. 
Uncia  Betonicae  socianda  quateroa  vetusti 
Cum  vini  cyathis  tribus,  his  sint addita  grana 
Viginti  septem  piperis,  simul beec  bene  trita 
Haustaque  purgabunt  renes,  pellentque  dolores. 
460 Uncia  cum  cyathis  calidae  potata  duobus 
Dicitur  immodicum  ventris  sedare dolorem. 
Haec  tussim  cum  melle  fugat,  ventrem  quoque  mollit, 
Unaquaque  die febre  si vexabitur  aeger 
Uncia  iungatur plantaginis  una  duabus 
465  Betunicae,  sic cum  tepida  contrita bibantur, 
Antea  quam  febris praenuncia  frigora fiant. 
Uncia  Betonicae  calidae cyatliu  resoluta 
Prodest hydropicis,  si sit yotata frequenter. 
Radicum  pulvis  cum  mulsa  tritus  et haustus 
470  Humores  (velut  ellebonun)  vomitu  cito  purgat, 
Bis  binas  dragmas praecepit  Plinius  barum 
Radicnm  dare cum  passo  mulsove bibendas, 
Praecipue phlegma  vomitu  purgabitur  isto. 
Cum  mulsa  bibitus  prodest  pulvis  foliorum 
451 Sic  smquis nocuvis  omlls 8.  Subtiliorcc  uu, @ß,  yy ;  posteriorcc  U, 
P,  A,  n;  mbteriora  6, 5, 7,  4,  x,  p) JJ, €2,  Cf,  77,  88,  %X.  Gueroaldus 
tuetur nostram  lectionem ,  explicat sangiiinem nociiiun per ,, rubedinem  ocii- 
lorurn  ex nocivo sanguine veniilas  et arterias oculoriiin  opplente "  ,  et ex- 
pelli putat hunc  sanguinem I>er dial~horesin: ,, yer  poros  subtiles  et  insen- 
sibiles  oculorum".  -  452 Heddit  UU, ßp,  yy,  $3,  CF,  ?T, 48; reddi y,  6, 
3, 8, X,  P,  n)  C'&  xx. -  453 ~nc  suntptn tgidrc 8. -  4%  lecurqvie  P. - 
456 Socintfi  TC. -  457  fini  da,  H,  55,  qq,  sa. Tvibus est  his  &dito 
U;  7ii.s  est  ndditn  grnnis  C;  trib. est  his  nddito yrn9ia  4,  p; trib. et 
ndditn  8;  td.  nctqice  his  nd<lito Z, 68,  rs,  XX; trz'b.  rct  his  rcddito  V?, 
88; td.  d  htk  ndditrc q. -  462  l'zlsses  ß.  Melle  iuant  k.  Quogue pellit 
ß;  quog- sozuit  1- -  465  Bibntw UU,  ßß,  yy,  88,  *r,  55,  77, $4; bibantw 
U, 7, 1, P,  n,  xx. -  466 E'rnesentirc  frig.  I. -  467  Cinto cctltdne y,  V, 4,  <,  X,  A,  n.  Inter hunc  et praecedentem Vers-  interponit n: HMC iEli  ce- 
cmes mferre Sd~tm.  -  469  Radi&  pulvis  7. -  471  Cfr.  Plin. 
XXVI. 7: ,,Faciles  praestat  vomitiones radix vettonicae  eiiebori modo  qua- 
tuor drachmis in passo  aut mulso ". -  472 Mtllswe  aa,  ßß,  YY;  md~e  -  473  Fleicnaa  codd.  nonnulli. -  474  fit&  prod.  atc,  @B, yr. 475  Ruph atque steraa  potus levat  iste cadentes. 
Cum  vino  sumptis  obstat potata  venenis, 
Praecipue semen,  quod  si desit  da&  herba. 
Uncia  Betonicae cum  vino  sumpta  tepenti 
Ictericos  curat;  cum  mulsa  menstrua  solvit ; 
480 Pondere  vero  fabae pulvis  curn  melle  voratus 
Post coenam  stomachum iuvat,  ut  beue  digerat escam. 
Si de Betonica  viridi  sit facta  corona 
Circa  serpentes,  ut Plinius  asserit  auctor, 
Audebunt  nunquam  positam  transire  coronam, 
485  Sed morsu  proprio  pereunt  et verbere  caudae. 
Omnibus  antidotis  Menemachus  eam  sociari 
Prüecipit,  ut stomacho magis  herbis  omnibus  aptam. 
Plinius hanc,  inquit,  qui  secum gesserit  herbam, 
A  nullo  poterit  nocuo  medicamine laedi, 
490 Et dicunt,  quod  ea cum  vino  saepius  hausta 
Plumbeus  abscedat  color  et melior  revocetur. 
XII.  SABINA. 
Bratheos  est graece  Sabina vocata  latine, 
Sicoa  calensque  sibi vis  est,  et tertius  ilIi 
Est in  utroque  gradus.  Vulnus  cum  meIle  vel  ulcus 
495  Foititer  exsiccat,  et sordes purgat eorum; 
Sic iuvat  authracas,  bona  quae ylebs  ulcera  dicit. 
Menstrua  deducit,  corruptos  extrahit alvo 
Conceptua,  si cum  vino  sit sumpta frequenter, 
475  Atqtie  uteros pot.  C<,  xx, cfr.  V.  13. -  477 Detur  aa, ßß. -  479 
Cuna  vino  U. Mmtmn prgnt  88,  ee,  <C,  77, 84, xx,  a; ntenstr. solvit  aa, 
ßß,  Y?,  G. et codd. -  483  Plin.  XXV.  8: ,,ut  indusae circulo  eius  (SC. 
veton~cae)  serpentes ipsae sese interimant flagellando ". -  486  Mcnernczcs 
y ;  Medencus  8;  Menenincus  U, q,  x,  x, yy ;  Menemnchus  ß,  5, y ,  55, X%; 
Menmincus B;  Mefienchus I; Mimincus ßß;  Meninws  uu,  88,  ar,  77, 44, 
G. et codd. nomidli. -  488 Plin.  XXV.  8:  ,,tantumqiie  gloriae  habet  iit 
domus in qua  sata sit tuta  existimetur  a piacolis omnibus ". -  489 Nocuo 
potem't  U, 4. -  490 Dicit  U, ß.  Diamt  pidnna  cum  5,  7. -  491 Abscedit 
ß.  Renoudur  x.  Hunc et antecedentem  versum omittit  y. -  492  Brnteos 
ß,  p, Qu, ßß,  yy,  G; brncteos  U,  y,  I, ;z,  86; Zrntheos  8, ee,  77, 8@;  Es1 
Frnthy  grnece  55,  xx.  Snvinn  B,  y,  X,  I,  P,  n,  UU, ßß,  yy,  68;  znuificc 6. 
-  493  Siccn  cnlens sibi  uis grndus  est  7; siccn  aziensque  vis  est  88, 
ee,  55,  xx;  siccn  calms  &s  uis  est  77, 84; nostram  lectionein  Iiabent 
codd. -  495 Exiccnt  sordes  quoque  purgnt  88, M, 55, 77, 44. -  496  Vul- 
nera dicit  n. -  497  Abstrn7~it nlvo y, 1,  p. -  498 Inter hunc versum  et 
sequentem interponit  :  Abwtire  faiccCt  nbortumque repellit. 
Vel  si trita prius  matricis  subditur  ori. 
t  500  cerotis  admixta  cutem  facit esse nitentem, 
5  Omnibus  et morbis  yrodest  de  frigore  factis, 
i  liiius  in  vino  vel  aqua  decoctio  curat, 
E 
Quos  vertigo nocet,  si lotum  sit caput  inde 
Herbaque  temporihus  et fronti cocta  ligetur.  1  505 Duplum  Sabinae si desunt cinnama  poni 
t 
In  medicamentis iubet  Oribasius  auctor, 
In multis  causis usus  medicamine Porri 
Dicitur  Ippocras ,  medicinae  mavimus  auctor, 
Istius  succum  solum  dedit  ilie  bibendum 
510 Aegrotis , qui  reiiciunt  sputantve cruorem, 
Quos  liaemoptoicos  soliti  sunt dicere  Graeci; 
Cum  galla  dant  hunc  alii  thurisve  farina, 
Aut  geminis  dragmis  Porrorum  seminis  unam 
Apponunt  m~rrhae,  vino  quoque  trita  resolvunt, 
515 Prae cunctis aliis  dicunt  haec  sumpta iuvare; 
I  Manantemque  potes  naris retinere  cruorem, 
intus si nares nngas medicamine tali. 
Contractas vulvas  succo  curabis eodem, 
Reddit fecundas  mansum  persaepe  puellas; 
520 Ulcera  cum  melle  tritum  iuvat  appositumque. 
Humorum  capitis  si destillatio  fiat 
501 Prodest  ntorbis  aa,  ßß,  yy. -  504 Thporz'Ztts codd.  nonnulli,  vide 
V.  184. -  505 Desint  86,  fr,  <CJ  77, 44, xx;  desunt  uu,  ßp,  G. - 
UlaBnsius  Y, q, I, p, n;  Urisbnsius  ua,  &3  ; At~ribnsiics  x ;  Anibrosius  u ; 
O~~asius  r; Orisbnsius 8, yy;  OmZnsius 4;  $8,  rc, 55,  77, 44, xx.  Ce- 
terum iam ante Oribasiiim  idem  afirmavit Plinius  (XXIV.  11.) :  ,,in medi- 
Game:?  ver0 duplicato pondere  eosdem  effectus habere  quos cinnamum tra- 
hr. -  508  Him,ocrntes  cr,  <C,  77, 419,  xx.  Ypocrns dicitur  8. -  509 
b 
SUCm  U-  Dedit  ipse  a,  I;  ded. iste  7;  7, sr. -  510  Spumnntve  ß,  y, 
5, 1,.  n.  51>21t.  tumorem 77, 88. -  511 Hnenighthisicos  88,  rr;  hnemo- 
phmozcos  B@- -  512 Hiinc  SC.  succum. -  514  Appon.  ntphac legiint 
curn  Gueroaido  et codicibus antiquiores  editiones,  Cornarius  restituit nyti 
quia Diosc.  1.  C.  habet  przir  yu'qzov  i'clwv. -  516  Mmnntespe  p.  n.  r. 
wwes  Y. -  517  Uiig~s  si  war. intus  88,  er,  55,  77, &4. -  518  Ctm- 
frac?m pa, ßß,  YY,  G, s;  sed videtur  sermo esse de sterilitate ob clausiim 
utm or&cium.  Cfr. Plin.  XX. 6.  Curnvit 8; cwnbit ?c.  Hunc versum oniit- 
tit U- -  519  Reddet  5.  Vid.  Regim.  Salern.  V.  2%.  -  521 Humor  si crc- 
pitk  dktillnt et inde grauntur  xx, 
4 Pulmones  pectusque  nocens  vocemque canoras, 
Indeque  consurgat tussis praecordia  laedens, 
Cum  y tisana  succum  Porri sorbere  iuvabi  t ; 
525 Et per  se solum  prodest  bis  ounibus  ipsum. 
Si Porri partes  in  lymplia cogeris  albas, 
Sic ut aquam  p,rimam  mutes,  addasque  secundam, 
Utilis  eius  aquae duro  fit  potio  ventri, 
Dicitur  haec  eadem  cum  vino  stringere ventrem. 
530 Cum  vino  Porrum  datur his  quos laeserit  anguis 
Quodlibet  aut animal  fundens  letale  Venenum; 
Nec  minus  bis  prodest,  si vulneribus  superaddas 
Sic velut  emplastrum  Porrum cum  melle  subactum. 
Comnlixtus Porri succus  lacti  muliebri 
535 Et bibitus  tussim  fertur  eanare vetustam, 
Et variis vitiis  pulmonum  subvenit  idein. 
Auris  compescit cum  caprae  felle  dolorem, 
Praestat idem  pariter  cum  mulsa  mixtus  et auri 
lnfusus  tepidus;  fungis  si manditur  obstat. 
540 Eius iuogatur succo  pars tertia rnelli~, 
Et  sic per  nares  tepidum  fundendo  vel  aures 
Immensum  poteris  capitis  sedare dolorem. 
Cum  vino  bibat  hunc,  lumborum  quem  dolor  angit. 
Dicunt  utilius  tali  nihil  esse  dolori. 
545  Fracturas  solidat  cito,  duritiasque  relaxat 
Appositum,  vulnusque  recens  citu  cum  sale claudit.  - - 
Si crudum  fuerit  sumptum  levat  ebrietatem, 
- 
Sie venerem  stimulat,  sic duram  mollit  et alvum, 
522  Pecticsqzle  pfivc~~  4. -  523  Colaswgit U, y,  5,  a;  cicm  wgit  p.  -  524 Pom'  süccum  ua, @ß, Y)..  Servnre  iuvnbit  5. -  526  Cum  lynaphrc 
-5.  kb  vino  coxeris  acc,  ßß,  yy  et nonnulli  codd.  Cfr.  Diosc.  I.  C.  et Pli- 
nii  1.  C.:  ,,capita  bis  aqua  mutata  cocta  alvum  sistunt  et  fluxiones  ve- 
teres ". -  527 Mittes  P,  Y,  8,  X. -  529 Solijere  ventrem  P. -  530  Putlbs 
dctt~r  88,  €F,  qq, 9.8;  pmnz dnbis his  5.  Lwserctt  88,  ri,  55,  77, 48. - 
531 Aut  ~hd  fumdms  y,  n. -  532 Swpernrldes  8. -  533 Emplnlistrum  Y, 
16. -  534 Mulieris xx. -  535 Fertw tusim 8.  Sehre vetustnm Y, 5,  A,  n. 
-  538 Mwlso  y,  p,  &J,  er,  55, W,  84, ux;  Tritus et  nuri  aa,  ßß,  yy. - 
539  Plinius 1.  C.:  ,,Estur  vero et Contra  fungorum  Venena".  -  541 Te- 
pide  L,  m ;  tepid2~~  %X. -  542  Cnpitis putdt  g,  L,  x ; potrrit  cnl>itis 8;  CIZ- 
pitis  potmis  P; cqnlntis  p0tm.s  wwe ß-  Hunc versum  cum  qiiatiior proxime 
antecedentibus  omittit  a. -  EX vho U, 8,  x, L,  68,  €8,  C<,  77, 84, 
M. -  544 Dh'W  a, 6,  86,  €8,  77, 49; xx. -  547 Sunuptuna  fiterit  8. - 
548 Et venerm  Y, L,  5.  MolJict Ga,  yy,  55,  77, 6% %X,  U,  J; nb&t  $,9. - 
XIV.  CHAMOMILLA. 
Anthemirn  magnis  commendat laudibus  auctor 
550 Asclepius,  quam  Chamaemelum  nos  vel  Chamomillam 
Dicimus;  Iiaec  multum redolens  est et brevis  herba, 
Herbae  tam  similis,  quam  iusto nernine  vulgus 
Dicit  ammiscam,  quod  foeteat et sit amarg 
Ut  collata  sibi  vix  discematur  odore. 
555  Auctores  dicuiit  species  tres illins esse, 
Quas solo  florum distinpi posae  colore 
Tradunt:  est  cunctis medins  ffos  aureus illis, 
Sed variis  foliis  flos  circumcingitur  ille, 
Albi  vel  nigri  sunt pnrpureive  coloris. 
560  Dicitur  Anthemis proprie,  cuius foliorum 
Purpureus color  est,  maiorque  et fortior Iiaec  est; 
At Leucanthemum  foliis  deprehenditur  albis, 
Melinis  Chrysanthemum;  vis omnibus  illis 
Sicca calensque gradu pimo couceditur  esse. 
565 Provecat urinam  cnm  vino  qtiaelibet  hanstg 
Vesicae  frangit lapides  et menstma purgat, 
Si  foveatur  aqua  matrix  qua cocta sit herba, 
Aut  si cum  vino  potetur wiepius  illa; 
Tormina sic sedat,  stomachique  inflatio  potu 
570  Pelletur  tali;  sqnamas  de vukibus aufert, 
Si  tritam  apponas  aolam  mellive iugatam. 
Ictericis  prodest  eius  decoctio  sumpta 
Et mire  prodest  iecoris  polata  querelis, 
549 AnUlauna aa, ßß,  yy  et plures codn.;  mthentizwn 88, 68, W, 96; an.. 
theddm 55,  %X. -  550 Asclipa~s  au,  ßß  et codd.  nonnulli;  Esckpius  7; 
Ph.  L  C.:  ,,anthemis  magnis laudibus  celebratnr ab Asclepiade".  Ceterum 
Biß vems giiod ido cliamomillae  noniina  diversissime  legitur  in  codd.  et 
ad& -  Post hunc versum  addit  5: Foetet  nrnwistus  redolet sintilis  ca- 
mwt&  Amarisca  s.  Amarista Iierba est Anthemis  Cotula. -  557  Dimt 
est 6. -  Vm'is fi2is  XX. -  559  AIW  vel  Zutei  78, W+.  ~ei~icc 
4. Colto*ar,q. -  Anthms,  wicllt&o11.  etc. -  562 Et  var.  codd. et edd. 
Lmcntbmm  aa, ßß,  yy ; krtcnmtkiio~r  dS,  re,  77, 8B;  hcmthenn'una C5 ; 
le&cmtbi  X%. -  563  MeRiak  a,  5, csu, ßj'.  C'&smtatuna  UU, /?P,  yy; 
dwyscvntRernoca  8&, =;  eh~9~snnzhknb  er,  1;5, 7% 88. Est  uis  atr,  Pß,  yy. 
Nigris  crismteinon  vis  X. -  W Cmtditw  X. -  567  Sit  illre  i;. -  568 
Hunt versum  omittit  5. -  570 PetEitw  ex  krZi  P,  I, n;  pellmbtur  tnli  5. 
Squamas  Per  ,,Leiitigines"  explicat  Gireroalchm. -  573  kwis prodest 
ptatct  uu, ßß,  yy;  iecoris 2iaedixniz~r swnyltn  q, 8, L,  p,  n,  xx. 
4* Pellere  cum  vino  potata  refertur  abortum. 
576 Hac  oleo  cocto  foveas si febricitantem 
Frigus  depelles,  febrem  quoque  saepe fugabis; 
Unguiue  purgantur  hypochondria  turgida  tali. 
Pestiferos  morsus  serpentum  pondere  dragmae 
Cum  vioo  prohibet  Anthemis  sumpta nocere; 
580 Plinius  affirmat banc  quadraginta  diebus 
Unaquaque  die bis  sumptam  pondere  dragmae 
Cum  geminis  cyatbis  vini  siibtilis  et albi 
Cum  lotio  sensim  totum  purgare  lienem. 
Aegilopas  curat,  si quis  commasticet  illam 
585  Et sic  apponat;  sic ulcera  sordida  purgat. 
Ebullire  caput  febris fervore gravatum 
Saepe solet,  vel  collectis humoribus  in  se 
Ulcera  producit,  vocat  exanthimata  Graecus, 
Haec  decocta  virens  oleo  Chamomilla repellit. 
590 Quod  si defuerit  viridis  maceretur  aceto, 
Et caput inde lavet,  nullum  magis  adiuvat  iinguen. 
XV.  NEPETA. 
Herbam , quam  Nepetam  vulgari  more  vocamus, 
Hanc  medici  graeco  Calamenti nomine  dicunt, 
Sicca  calensque  sibi  vis  est et tertius  illi 
595  Est in  utroque gradus.  Cum  mulsa  sicca  tepenti 
Sumyta  solet  totum  sudore resolvere  Corpus; 
Es oleo,  quo  sit  decocta,  perunge  fi-icando 
Illum ,  venturae  metuit  qui frigora  febris, 
576  DepeZlens  ß. -  577  Ypocondr.,  ypocundr.  etc. -  518  Sqaiis 
9, 8. -  579  Proliibet  hwbn isthnc  55.  Himc versuni  ciun  duobus seqiien- 
tibus omittunt  U,  x. -  930 Plin.  (XX.  15)  de cappari Iiaec habet:  ,, Spl~ 
neticis  prodest  in  vino  potu  radicis  cortex duabus  draclimis  dempto  bah- 
neanim  usn,  feriuitque XXXV  diebus  per  urinam  et  alvurn  totum  lienem 
emitti". -  586  Emollire  cqut au; emolire  PP;  et  noollire ß,  s;  Gueroal- 
dus  explicat Per  ,,aileviare6'.  Ebullire habent  G,  8,  5, V, x,  [L, yy,  88,  CF, 
55,  77, 4% xx et sensus poscere videtur. -  588  Exmbthmnntrc  Iiabent edd. 
recentiores. -  590  Et si defuerit  P.  Mncmntur  6,  5. -  591 Lnves  L;  li- 
nint G. -  592 Inscriptio varia:  Nepetrc,  Nepitn,  Crclnntentuna.  Icones huic 
capiti  adiectae  interdum  Calauium  exprimunt,  errore ob  Calamenti nomen 
comniisso. -  693  Grncce U, 77, 88.  C*rcZrrminthi dJ, M,  47, 44;  cnlrcmint&s 
55; crslnntentum yy,  xx. -  594  Calensque illi uis  e. e.  t. item d6,  €er,  55,  77, 
&&,  xx. -  595  l'ritn  tepati 88, €E,  48,;  snepe tep. au, ßß,  yy, G; siccfi 
iep.  a, y,  6,  7,  ,U,  X,  C<,  xx. -  596  Revolvere  corl>~cs  $8,  E€,  qq, OB.  . 
son frigus  tantum  sed febrem  saepe  repellit; 
600 Illi,  qui  sciasim patitur,  coxae superadde 
Contritam  viridem,  fertur comburere  pellem 
Nt  sic humores  siccando  fugare  dolores; 
Appositu  potuque  suo cito menstrua  purgat. 
Est leprae  species  elepbantiasisque  vocatur, 
605  Quae  cunctis  morbis  maior  sic esse videtur, 
Ut  maior  cunctis  elephas  animalibus  extat, 
Hunc in  principio  morbum  potus  Calamenti 
t  Cuin  vino  curat humores  extenuaodo; 
Serpeotum  morsus  superaddita  trita noceEe 
I 
610  Non  sinit,  et pellit  cum  vino  sumpta veneua. 
I 
Potus  et iniectus  lumbricos  enecat  eius 
I 
Succus  et in membris vermes  necat  omnibus  ipse, 
Si mel  iungatur  huic  cum  sale plus  operatur. 
Si bibit  hanc  praegnans  aut tritam  subdit,  abortit.  r 
615 Purgat et ictericos,  cum  vino  curat  anhelos, 
Asthmaticas  medici  quos graeco nomine  dicunt,' 
Et iecoris  morbos  cum  vino  mitigat  hausta, 
Hocque  modo  veterem  lateris  iuvat  illa  dolorem, 
Atque  cicatrices  nigras superaddita  trita  , 
I' 
620 Haec naturali reddit  purgando  colori; 
Vino  deccwtae  facit hoc  melius  cataplasma. 
i  Compescit  stomachi  cum  vino  sumpta  dolorem. 
Fumiis  de domibus  serpentes  effugat  eius, 
Tollere singultum  cnm  vino  dicitur  hausta 
625 Hocque  modo  venerem  prohibet  potata  frequenter. 
599  Fehes 5,  x,  a;  feZres  i~de  A. -  600  Ischirrcb  rcc  si  qtcis  pntifur 
Cl;, xx;  cfr. V.  39. -  602  Dulorem  y;  dolentes 9.. -  603 Appositn  edd.,  G; 
nppositrc  rcst  potuque  55;  npposiio  I;,  V, n;  nppositw  ß,  L,  p.  Apponere i.  e. 
b  forma  pessarii  adhibere. -  604  Est  tl~orbi  species  5.  Elcfmtirt sicque  U; 
eleplinstinsis vocz'tntn 9.. -  605  Qune cufictis  mr~ior  lqwis sic  1. -  6%  Ut 
wbctis  ntrciw  L.  AnininlZbus  elcpkns  I;;  elephns  rcltin~mtibws  &$, €8,  51,  V*!, 
xx;  elephns mimnlibus  uu, ßß,  yy,  nx.  Elephmts  y,  a. -  607  Crclrcntentzs 
au, PB;  cnlminthi  xx;  cnlnminthes  SS,  rs,  L<,  ~7,"@4; cnlnntmti  U, P,  91, 
@,  1, 77. -  608 ,,Extenuando  id  mt subtiliando  G.  Huniwes sntis ex- 
tenun~ido  x. -  614  Bibnt  h. p~.  n.  tr. subdnt  uu,  ßß.  Vel tritnnt  5,  V. - 
615  Purgrct  nnhelos 4. -  616  Grneco sied. qms 1;,  T. -  621 Recoctfc faca 
~WC  au, ßß. -  623 Effugat  omnes  5,  11,  4. -  625  Cohibet  u, Y,  x, 4,  7, 
8% *(J  c5,  77) 99.4. V.  PULEGIUM. 
Fervida  Pulegii vis  siccaque  dicitur  esse. 
Tertius a medicis  datus est gradus huic  in  utroque. 
Saepius Iianc  herbam  si praegnans  sumit,  abortit; 
Menstrua  deducit  cum  vino  sumpta  tepenti, 
630 Hocque  modo  tardas  haec  extrahit berba  secundas. 
(Hoc  nomen,  quod  non  notum  reor esse  quibusdam, 
Exponam  tali  quid  nomine  significetur : 
Ut nondnm  natus  testa  eircumdatur  ovi 
Pullus,  sic infans  matris  vestitur  in alvo 
635  Quadam  pellicula  matris  de semine  facta, 
Buam  nascens  rumpit,  quasi  testam  pullulus  ovi, 
lstas pelliculas  medici  dixere  secundas, 
Quod  mox  expositos  naturae  iure sequantur; 
Hae  si  plus  iusto vitio  cogente  morantur 
640 Aut mors  subsequitur,  dolor  aut qui vix  toleratur; 
Istas Pulegium  praedicto  more  repellit.) 
Cum  sale  contritam melli  si iunxeris  illam 
Unguine  contractis  potes  boc  succurrere  membris. 
lllius  pulvis  sumptus  cum  melle  vel  haustus 
645 Pectoris Iiumores  viscosos  extenuare. 
Et per  sputa potest  illos  educere  mim. 
Nausea  vel  morsus  stomachi  curabitur  illa 
Cum  pusca  sumpta  vel  aceto  quod  sit  aquosuiti; 
Cum  vino  nigram  choleram  potata  repellit, 
650 Sicque venenatis  serpentum  morsibus  obstat. 
Si per  vim  febris  nimiove  fluore  cruuria 
626 PllkMlm  ua, ßß  in inscriptione.  In ipso versu  plures  edd.  habent 
Pllllegium,  quod  si  metri  causa  factiim  est,  non  Opus  erat,  nam  syllaba 
prima iam  per se protrahitur,  V.  Seren.  C.  32.  Y.  599. -  628 Sunant  rzu, 
ß,  YY.  Hmc prnegnans  herbnnt  si a; Anmc  herb. Pr.  si ß. -  631 Quoltinm 
zgwam 8; quin m  notuna  8,  ß,  SS,  W,  55,  77, 94, xx.  Nomen  SC.  se 
cundarum. -  633  Circwndntur  yy,  88,  €F,  t5, 77,  -  638  Qune mo~ 
8; ic-  More  sequnntur  V. -  639 Mwemtur  uu,  ßß,  yy. -  641 Hunc ver- 
sum cum decem antecedentibiis omittit  U. -  643  Sucn~rrcre  ntmbis  88,  er, 
T?,.  44;  sacc.  ntenabris  ccu,  ßß,  yy;  xx,  G. -  646 Putest  pilrgrcre  snk 
briter ollos  L,  G, ty; polest  (110s educme  nwe aa, ß,9;  pot.  ill.  educ.  mire 
U,  ß,  6,  T, %.Y,  X,  p,  n,  8S,  CF,  55,  77, 4-9,  xx. -  648 Acetum aquosum 
i. e.  aquae mixtum  G. -  649  Colernm nigrnm  aa, ßß,  yy;  niyr.  culer. 
reli  U.  edd.  et  U,  ß,  yJ 8,  7, ,.  X?  1,  p, n.  Cf?.  Regim.  Salern.  V.  213.  -  &I  Nimioque  eaede~n  edd.;  nimo fmrniore  md  X. 
~ut  aliquo  cnsu  subito  defecerit  aeger, 
~uod  solet  a  doctili  medicis  malefactio  dici, 
Piilegium  valido  tritum  iungatur  aceto, 
655 Naribus  aegroti  sic. apyonatur , odore 
Solo  confestim  dicunt  relevare  iacentem. 
Gingivas  sicci  pulvis  confirmat  et usti. 
Appositam  viridem  dicunt  sedare  podagram, 
Et quosvis  alios  solet emendare  tumores, 
660 Si superaddatur teyidae  permixta  polentae; 
Addita  cerotis papulas  de  corpore  tollit. 
Spleneticis  multum  superaddita cum  sale prodest; 
Elixatura si quisquam sacpe tepenti 
lllius  abluitur ,  pruritus  non  patietur, 
665 Et sic matricis  poteris  Curare  tumorem; 
Tussim  compescit  cum  vino  sumpta  tepenti, 
Et sic urinam  compellit reddere largam, 
Et magis  ex vino  si sit decoctio  facta 
Aut  oleo  mixto  contritam  si superaddas. 
670  Si radix  acri contrita'iugatur  aceto, 
Sedabit quosvis  superaddita  saepe  tumures ; 
Obstat serpentum  curn  vino  sumpta  venenis 
Et sic assumptam venerem  stimulare  fatentur. 
Sic quoque  pulmonis prodest  iecorisque  quarelis 
675  Et sic nutrici  sumptum lac praebet  abundans. 
653  Mnlfnctio  aa;  mnlefnciio  V, 4,  X,  p, n, ßß,  yy,  SS,  ec?  55,  xx; 
mdfntio S; pnlfnctio  U;  mndefnctio  qv, B@.  Malfactio s.  malefactio  inedi- 
cis (praesertim Gallis)  medii  aevi dicitur lipothymia,  cfr.  Aegid.  Corbol.  de 
medic.  compos.  1.  2.  Y. 142; et Reinesii  var.  lection.  1.  3.  C.  4.  pag. 393. - 
656 Rqnrnre vigorem 7. -  657  Siccus  p.  C.  ct  tcstzcs  8. -  658 Appositum 
a, m,  84,  wx.  Appositnm  vetaenz  dicunt  A,  n.  Cfr.  Regim.  Salern.  V. 
214. -  6s  Emendrcre mu>res  x; mtmdnre tumores  a. -  660 Tqidn  penn. 
pola6 xx.  ,,Polentae  i.  e. farinae in aqua diliitae"  G. -  661  Cnerotis 
88,  rl,  fS,  xx;  cerntis T?, 9s.  Corp. pellit  9, 4, L;  pellis  6. -  662 
mimt  endan I, n.  Inter  hunc  et sequentem versiim interponit  8  versus 
912-927:  Hocque  modo-mixt.  ntuiiebri,  ex cap. de Ostrutio. -  665  Matr. 
p0dm.t L; rnntr.  puterit  y, r.  Poterit  czw.  dolwenb  X;  pot.  sednre  tzcntores 
8. -  867  Post hunc versum  interpnit decem alios versus hlic  non  perti- 
nentes p. -  668  Hunc versum cum  sequentibus  hiiius capitis  omittunt  Y, 
T,  AJ  n. -  669  Mixtnm coniritam 88,  re,  55,  tlq,  84;  mtto contr.  au, ßß, 
yy et codd -  670 Haec  contritn  n&  rndh izvngntur  ncdu 9;  Si rnd. ncri 
lTitn  fmgltkür SB,  E€,  77, 8-4;  contr. izlg.  8,  X,  t5;  rnd. confr. nwi iiunga-  *  xx. -  671 Scdnvit  ßß. -  673 Asslcniptunt  u ,  3,  8, 4,  z ,  jc  et  edd. ; 
nostram  Iectionein habet  G. 56  Macer Floridlas.  1 
Herba  virens curat morsus  cum  meiie  caniiios, 
Si superaddatur et vino  mixta  bibatrir. 
XVII.  FENICULUM. 
! 
Feniculum  medici  calidum  siccumque secundo 
Dicunt  esse  gradu,  Maratbrum  Graecus vocat  illud. 
680  Cum  vino  cunctis  obstat  haec  herba  venenis, 
Hac  mansa  serpens  oculos  caligine  purgat, 
Indeque  coinpertum  est humanis  yosse mederi 
lllam luminibus,  atque  experiendo  probatum; 
Radicum  succus  oculis  cum  melle  perunctis 
685 Pulsa reddit  eos  omni  caligine  claros; 
Expressus  Maratbri viridi  de semine  succus 
Soleque  siccatus  mapum medicamen  habetur 
Ad  quoscunque  voles  oculorum  pellere  morbos. 
Auribus  infusus vermes  succus necat  eius, 
690 Renibus  in  ptisana  radix  decocta  medetur, 
Cum  vino  fugat  bydropicos  potata  tumores, 
Sicque venenatis  obstabit  morsibus  illa, 
Sic quoque  pulmonis  obstat  iecorisque  querelis, 
Et sic nutrici  sumpta fit  copia  lactis. 
695  Cum  vinu  vel  aqua radicum  coctio  suinpta 
Nefreticis  et vesicae  morbis  medicatur, 
Urinas  purgat  et rnenstrua  sumpta  resolvit, 
-- 
676  Yirm  mwws curnt clbm  4. -  677  Post hunc  versum  addit P,  8, 
quatuor  versus  ex  capite  de feniculo,  scil. 681 cum  tribos seguentibas.  -  679 Mrcrntrmna  codd.  et edd.  nonnullae. -  680  Obstnt potntn  venertis ß; 
cmctis  hncc  obuint  herba  xx;  Obstnt  cwt  vino  mcctis  h.  h.  ven~l~is  4,  L. 
Post hunc versum  addit P,  y ,  I,  5C  sequentem:  Et sic  rcssuniptzmna  vmrwena 
stirnulnre uitletw,  qoi ex V.  673 capitis prioris hiic tractus  esse potest, nam 
9  habet eundern versiirn,  sed  frrtetw  pro  videtur. -  681  Cnlig. curd  au, 
ßß,  G;  PUV~~U,  P',  Y, 7,  9;  X,  A.,.P,~,  YY,~S,  15,  BT,~.  3%- - 
682 Posse  prodessc  y. -  683 Ewedcendo  uu, ßß  et codd.  nonnulli;  cqe- 
&ndo  6, V,  &,  p, yy,  86,  *F,  55, 711, 9.5 X%,  G.  Probnzzvr  36,  ic, ~9, 
44;  probntun,  est 7, yy.  Luntinibus  nzuZttsque  probntuna  dicitw  esse  Y, A, 
s. -  684 Rndicis  succus  nlixtus cuna  niellc rerenti dd,  cr,  V?,  49.;  rndicung 
SUCC.  nii~t.  C.  nielle rcc.  U; rndicis  succ.  oczclis  C.  ni.  perzlnctlls  Zr;  nostr. 
Iectionem Iiabent  ucc,  Pjl,  yy,  xx,  G, et codd.  nonniilli. -  688 A  quiscu~c 
que  uclis ab,  -,F,  T*],  >IJ@;  nd  QI~SCIJ~~~~M  vnlms B.  IbZiere  rnurbos  2. -  691 
Yino citrnt  (tu,  [?P,  yy,  G. -  692  Obstnt aa, ß,9,  G; obsistit  Ci- -  694 
Hnc  sic ~~utrici  y,  4,  A;  hnc  ct  '~tzltr.  55. -  695  Radicis  8, X,  88,  es,  <5, 
9g, W,  xx. -  6%  Neufreticis  au,  yy;  wephrilicis  55.  Mwbo 1. 
Macer Floridlos. 
Vet  si tritn  super  pecten  Laec lierba  ligetur; 
Nausea  cum  vino  sumpta  sedabitur illa, 
^M)O  Fervorem  stomacbi  cuin  lympha mitigat  Bausta. 
Radix  illius  vino  decocta  dolores 
Fomento  curat,  patitur  quos  virga  virilis, 
Hoc quoque,  si iungas  oleum ,  fdcit ,  hocque  perungits. 
Ich vel  factos  subito  quoscunque  tumores 
705 Appositum  tantum  iuncto  sedabit  aceto. 
Semen  cum  vino  bibitum  veneris movet  actus, 
Hocque  modo  lateris  diros  sedare  dolores 
Dicunt  aut herbae  si sit  decoctio  sumpta.  . 
Tradunt auctores  eius  iuvenescere gustu 
710 Serpentes  et ob boc  senibus  prodesse  putatur. 
XVIII.  ACID  ULA. 
Dicimus  Acidulam , quam  Graecus  dicit  Aizon ; 
Sic dici  credunt,  sapor  illi  quod  sit aceti. 
Crescit  arenosis  in pratis  et secus amnes, 
Hanc  avide  quidam  comedunt  in  tempore  veris 
"15  Expertumque  ferunt,  sibi  quod  fastidia  tollat; 
Virtus  est illi  siccans  et frigida valde 
Tertius a  medicis  datus  est gradus huic in  utroque. 
Hac fugit  a~posita  sacer ignis  et lierpeta mordax, 
Et  tumor  ex oculis  tritae  cataplasmate  cedit. 
Y 20 Ulcera,  quae  serpunt,  cohibet  combustaque  curat 
698 Pcctus  cta,  ßß,  Sb,  €8, rr, 88,  8%; pecten  (i.  q.  regio pubis)  a, ß, 
y,  6, 7, 9,  I, ,U,  c,,  55. -  699 Sednb. istn 0. -  700  Cm  vino mitignt  6. 
-  701 Cunz  vi~~u  coctn 4. -  703  OEeo  fncit  U, y,  8, 7,  9;  L,  n,  68,  E?,  55, 
719,  44,  xx;  oleuifi G, uu, ßß,  yy.  Atqye  perwnyns-ß, Y,  L, s.  OEeo  frc- 
cientque  peru~ylns X.  Sensus  est:  si radicem  feniculi  non  ex  aqiia sed ex 
oleo  deeoqiiis et 1100  oleo virgam perungis,  idenl praestat  in doloribus vir- 
gae curandis. -  704 Zctus  cc,  ß,  Y, Sb,  re,  qv, 48, XX. -  705 Atrpmns 
tritarn y,  1, n,  68,  €6,  77,  4@,  XX;  nppmens tritnn~  U, ß,  (Y,  q, 4,  x, .,U, 
yy,  15;  flpposituni tnntnnt uu,  pp.  Mkto sednlis  Y, 1,  n.  Nostram  Iectio- 
nem  tuetur Gneroaldi  explicatio:  feniculum soliimmod~  ciim  aceto  ionctu~n 
et apposihim  ciirare eiusmodi tumores. -  706  Actum  8. -  107 Lnter.  di- 
cwnt  sednre  y,  q,  4,  A,  s. -  708  Diros  nut  y,  4,  1,  s;  cluros  nut  r; di- 
citur  aut  P.  Decoctio  fncta  8. -  710  Sq.  cibus hic  selbib.  P;  SV.  et  rcd 
bc  smib.  7.  Post liunc versiim addit  U:  Oris foetor~wz dgellit  et  ehietk- 
ha; et ß:  Et  stoniacho pofius  Zotn  coniestn niedetur. -  711 Aceduln,  GC- 
n'duln.  Aiozom,  nyzm, ni~on,  aizozult, nizoon,  nuxm, ozion  etc.  Vario 
modo  leguntiir baec  nomina  in codd.  et  edd.  antiquis.  Ornttes rcccidulrcn8  C<. 
Vocnt ,U. -  115  ~ozzit  ß,  Y, p. -  "17  ~at~  gradt~  U&,  ßß,  YY. Et multum  calidae  dicunt  prodesse  podqpae, 
Si fuerit foliis  illius  operta virentis 
Aut  cataplasmetur  mixta  contrita  polenta. 
Eius  cum  roseo  succus permixtus  olivo 
725 Dicitur  antiquo  capitis prodesse  dolori, 
Qui  dolor  est lingua  dictus  ceplialargia  graeca. 
Omne  genus fluxus ventrig  restringere  mire 
Cum  vino  yotata solet vel  mansa  frequenter, 
Hocque  mudo  nimium  maaantia  menstrua  sistit, 
730 Vel  si matrici  tritam  viridem  superaddas; 
Sic quoque  lumbrioe pellit  potrtta  rotundos, 
Taliter et cunctis prodest  pdtata  venenis. 
Exhilarat visus  succus  illius  inunctos 
Cum  vino  variis  obstat potata'venenis. 
735 Affirmant  istam  qui  secum  gesserit  herbam 
Quod  non  appetat hhnc  letali  scoi'pius  ich. 
Auribus  expressus  si succus  funditur  eius 
Adiuvat  auditum  mire  pcllitque  dolorem. 
Altera  ver0 ininor  species  est istius Iierbae, 
740  Quam  Sempervivam  dicunt,  quoniam  viret  omni 
Tempore, Barba  Iovis  vulgari  inore  vocatur; 
Esse refert  similbm  praedictüe Plinius  istam, 
Nec  minus  hanc  cunctis  praedictis  posse  invare; 
Mane  solent adeo  palpebrae  gI~tine  quodam 
723  Cntnplrcsninte niixtrc  urc,  P,?;  cntqlnsmmtur  mixt0  yy;  cntqlns- 
mnta niixtn SS,  E€,  qq, 48; cnt~lmtntur  mixtn czm~  tr. U;  nostr. lect. 7, 
X,  I,  )L,  X,  Cr,  xx. -  724  Contnli.rtus  1;  pmctus. uu, ßß,  yy. -  726 Et 
dolor  ua, ßp.  Qwi dolor  C.  Zinyune  dictics  cephnlnlgzn grnecnc  xx;  qui  dictus 
dol.  e.  lhgun cghnlrvrgin 66,  EE,  77, 49. -  728 Sold et  nacunsn  q. -  729 
Hunc  et seqiientem versiim  omitt.  U.  Mmstmn purynt  n. -  730  Vim'dent 
tritnm 6,  7, 8.  S~vl>ernddis  1,  [L,  n. -  732  Prodest  hnec  herbrc  vaiettis U; 
ubstnt ptntn vencliis  T. -  733  Exclnrnt  visus  A,  n.  Illizls  succus  i~cultctos 
7, B,  I. ;  illius succus  inwnctus  U, ß,  4,  X, p, X, as, C*,  55,  ~q,  8-4, xx. 
Huhc et sequentem versiiin  omitt.  6. -  734 Versus hic deest in  55,  4,  for- 
San  recte,  cum  iam  V. 732 idem  dicatur;  curn  proxime  antecedenti omittit 
eum 8.  Cum vifio vnrin pellit  putntn vaienn  X. -  735  Sccuna  qui  gesserit 
k. -  736  Quod  hmc sun  nlrpetnt  ß,  T?, 88; rluod  non  nlyletct hunc  68,  CE, 
15;  qpetnt htmc  quod  non  X. -  737  Sucms si  ß,  y,  6,  X,  88,  *F,  <C,  qq, 
88. -  739 Illius  U, y,  8, A. -  741 Hm6n Iovis  uu, pß.  Lingua franco- 
gallica hodie adhuc dicitur JuubnrZe. -  743  Ncc  minus in w~ctis  prmdicta 
X;  nec  mims omnibus hnnc prrcedictis  U, y,  S,  7, &,  I;,  86,  SC,  L5,  77, 8@, 
zx. -  744  Hunc versiim  et  tres  proxime  sequentes omitt.  y, 8,  n, alia 
non  multo recentiori inanu  habet  [C.  Sam  soht xr. 
745 ~le~atis  astringi,  valeant  ut vix  aperiri, 
Has mire  succus  herbae  deglutinat huius, 
Illo  si tactae fuerint digitove  perunctae. 
XIX.  PORTULACA. 
Andrachne  graece qnae Portulaca  latine 
Dicitur,  haec  vulgi  Pes pulli  more  vocatur. 
750 ~"mida  vis  eiue  et frigida dicitur  esse, 
Tertius humoris,  frigoris vero  secundus 
Euic gradus est.  Pebrein,  quam  causou  Graecia  dicit, 
Inde iuvat,  stomacho  viridis  superaddita  trita, 
Yraestat  idem  succus ,  si sumitur ; herbaque  manSi8 
755 Aut  ut  olus  accepta,  solet lenire  calorem. 
Mansa  vel  hausta  potest  nimium restringere fluxuni 
Sanguinis et ventris  nimium  cohibere  fluorem. 
Esse vetat  dentes illis  contrita stupentes, 
Et tumidis  oculis  prodest  superaddita  trita, 
760  Fervorem solis  aestirte  comesta  nocere 
Non  sinit et ventrem  cum  vino  et  cum  sale mollit, 
Vesicaeque  solet sedare comesta  dolores, 
746 Herbae wcc. mir& p.  Deglut.  eiw  q. -  747 zllu  tinctae p; illu 
si sparsne E.  Digitugzle  U,  X,  A..  -  748  Andrqnis -9,  p ;  rurcdrnchwe  88, 
EE, 55, qq, 89; XX. -  750 Ab  hoc versu  incipit  locus corriiptissimus,  qcem 
ad Gueroaldi mentem  restituere conatus aum incerto eventu,  nam codd. non 
minus  variant,  quam  editiones.  Ex Iiis  habet  ßß,  YY: Tertiws hummas  f+ 
goris  vero sedus  Huic grndzls  est;  febrem  pnnt  cnuson grerin dieit  Trida 
szlper  stontnchwm  viridis si ponitw  herbn Prnestnt  ident etc.  Rdd.  SSJ ir ha- 
bent:  Tertius humori stl.idori vero seculzdus  Huic grndus  est,  wtilis  stumncho 
quoque  Anbdur  Tritn super  stom.  viridis  si pm.  herbrc  Prnest.  etc.  Ed. 
omitt.  V.  751 et  sequuntiir  statim post  V. 750 haec:  Itide iuvnt febrena  gwcm 
dixit grnecin crc2csols  Tritn swp.  stona.  vir.  si pon.  herZn  Prnest.  etc.  Edd. 
qv, 88 habent post  V.  750 haec:  U~de  iuvnt febrena  qunna  clicit  grnecin  cnu- 
aoa Tertzertzw  hclmori  etTid~~~~  ver0  secultdw HuZc  grndus est utilis stumnchu  quo- 
U  liabetur  %tn  9.  stoni.  wir.  si  porc.  herbn Rnestnt  etc.  Ed.  xx Iiabet: 
fert.  h~mOnd  frigdoris vero sec.  Huic grndus  est nec  riwt  stontndo  iifilis esse 
putntl~  Unde iuwnt febrena  qunm dicit grnecirt  cnusorc  l'ritn  sup. stoni.  uir.  si 
pul,. hh  fint*.  etc.  Versum 753 habent codd.  U, ß,  4, x,  A:  Nm  modiwn, 
sednt  stmnchu superlulditn tritrc. -  755  Aut  rccceptrt  ut olus solet  kurst  le 
tsi~.e  cnlorm 8, 8;  nut  ncc.  sold  ut ol%s lercire  X,  L. -  757 Et  IIOCW~ uen- 
tris  cohib.  Y,  1, n; ot vmtr. mczwnz coliib.  &,  ,U. -  758  Dentes  quibus est 
Wtntn  a, ß,  6,  55,  wx. -  759 ~t  kntidis ocuzis  p. -  762  Comestn sedwe 
tl.  Dolorm 1.  Post hunc versum  addunt  U, ß,  S, x,  1, p,  n, 68,  &E,  55, 
9%'~  88, xx:  Est  hmoptoicis (aiii hn~mophthisicis)  hrcec  snepe  co?wsta sah- 
h,  qui versus deert  in antiquionbus editionibus et in Gueroaldi commen- 
tario. Acidulae  similes  huic  pene  per  omnia  vires 
Effectusque  pares  testatur Pliniue  esse. 
XX.  LACTUCA. 
765 Frigida Lactucae vis  consht et humida  valde, 
Unde  potest nimios  haec mansa  levare calores, 
Et praestabit  idem  superaddas  si bene  tritam; 
Utilis  est stomaclio,  somnum  dat ,  mollit  et alvun~, 
Omnibus  his  melius  prodest  decocta  comesta, 
770  Et stomaclio  potius  non  lota  comesta  medetur. 
Lactucae  Semen  compescit  somnia  vana, 
Cum  vino  bibitum  fluxum  quoque  reprimit  alvi, 
Lac dat  abundanter nutrici  sumpta  frequenter. 
Ut quidam  dicunt  oculis  caligo  creatur 
775  His,  quibus  assiduo  fuerit  cibus  eius in  usu. 
XXI.  ROSA. 
Dici  flos florum  nobis  Rosa  iure videtur, 
Quod  syecie  cunctos praecedat  odoreque  flores. 
Non  tamen  haec  specie tantum  nec  odore  iuvare 
Nos  valet,  at variis  nos  adiuvat  illa  medelis, 
780 Eius  sicca  gradu  vis  est  et frigida primo.  I 
Compescit  sacrum,  si trita  npponitur,  ignem, 
Sic quoque,  si stomachus  calet  aut praecordia,  scdat; 
Fluxum  matricis  curn  vino  stringit et alvi, 
Illius  succum  collyria  plurima  quaerunt, 
785 Et siccae  pulvis  morbis  bene  subvenit  oris, 
Infrictus  per  se tantum  cum  melleve  mixtus, 
764  Andraclinen agriam sei1 portulacam  silvestrem aeizoo minori  sinli- 
lern  esse Pliniiis XXV. 13  attirmat,  non portuIacam,  de  qua  agitur in Iioc 
capitiilo,  acidulae. -  7665  Feruidn lact. n. -  336  Leunre dolores 4. -  767 
Bme  tritnna  si  sz~pernd~lns  7.  Oinitt.  8. -  768  Emollit  au,  PP. -  769  ? 
Prodest  nielius  a, ß. -  770 Hiinc verstim  omitt.  ua,  ßß,  yy,  G; post  775 
ponit  eum  F. -  771 C'ompmtit  sononin  y,  it. -  772  Itcprimet  da,  E€;  cona-  I 
1 
Wniit X,  <<.  -  773  Gun, viao sz~niptn  n. -  774  Curntzlr aa,  pß,  Yi.;  ip- 
ßAuwx~ac  noc?lzcxal Diosc. -  775  Assidrle  U, y,  8,  4, I, n,  Sc);  cr,  <C, 
I 
I 
717,  54, xx. -  777  C~ctns  speciesl  x. -  778  &e&s  tmtun,  x;  tmtuna  1 
specie  66,  Er,  <C,  rq, 88.  Tnntunt vel  odore  8. -  779  Ut um. 7,  8;  rn 
vm.  U ; et  vnr. 791,  48.  Adiuvet  rj. -  782  Prnecdffi  sannt  rj. -  784  I 
Collerin  ua, 1319. -  786  Irtiectus 8.  Persrcepe  tmtum  naelleue  ,U. Melleve 
iw~ctus  6. 
I 
1 
Omnes  fewores superaddila  tritii  coercet 
Ipsa recens,  vel  si mulsae  commixta  bibatur. 
Ex hac conficitur  oleum , roseumque  vocatur, 
790 Diversis  morbis  et multis  utile  causis: 
Si  bibitur  ventrem  mollit  stomachique calorem 
Extinguit  nimium;  bene  si foveatur  eodem 
Et dolor  et fervor  capitis  curabitur  illo; 
Permiscendo sibi  si forte iugatur acetum 
795  Expurgat sordens  vulnus  repletque  profunduut 
Et combusturis praeclare  convenit  ignis; 
Ore diu  tentum  dentis  sedare dolorem 
Dicitur  et duras  palpebras  reddere molles; 
'  Aufert  suppositum  pruritus  interiorum 
800 Et stericis variis  solet  hoc succurrere  C~US~S. 
Hoc oleum  quoniam  variatur  conficiendo, 
Dicam  Palladius quid  scripserit inde  peritus: 
Quod  rubeum  fuerit foliorum  sumito  floris 
Uncia  sic purgatorum  iungatur  olivi 
805  In libra,  vitreo  sic claudens  omnia  Vase, 
Sub Phoebo  tantum  septem  suspende  diebus, 
Inde medelarum  varios sewetur ad USUS. 
XXII.  L I I, I U M. 
Aurosas  ut credo  rosas argentea  debent 
Lilia iure sequi,  quae nec  specie  nec  odore 
810  Cedere  creduntur  roseo  collüta  decori, 
Nec  minus  in multis  hominum  sunt apta medelis. 
788 Mulsne  confritrc 86,  Er,  q71, .48,  xx;  cua ntukn  tritcc  Cr. -  791 
SlomncWque dolarem I. -  794  F'ernizscmdo  illi si  86,  EF,  C<,  77, 48.  Iulc 
gntw ß,  T, 1, p.  Nostrani  lectionein Iiabent:  U, y,  S,  4, x,  n,  xx. -  795 
Ehdes  Y,  8, 8, 86,  *F,  <C,  v,q,  88, xx;  sordcns  cta, #I,  yy,  G.  Vul- 
qgnt  sw!es  reptetque profu~uln  ?T.  -  796  Suluenit  U,  J,  rj,  9;  X, 
1,  P,  %  88,  E>  <C,  77, 43'4,  xx;  cmtumit  EU, ßß,  yy,  G. -  797 Ddulores  R  -  799 Awosttum  G. -  800  vnriis  vnlet  hoc  wccc.  crtusis  8, 4, 1,  p, n; 
vm.  vnlet  h. succ.  naorlis  SS,  SC,  qq, 44; Hysterz'cis  vnfiis  vnlet  @  SUCC. 
morbis  55;  Hytericis  vnriis  solet  Aoc.  s~c.  crcusis  EX,  cfr.  V.  13. -  W2 
Pallad.  de re nistica  VI. 16.  Qzcod  scrips.  xx.  Ipse peritus  acc,  ßß,  yy, - 
803  RU^^  T%', 48;  rubeun~  U,  y,  W, ßß,  88,  mi,  G. -  804 Mer- 
S@hW olih 8,  %'Y  X,  P,  n,  %X-  Olivne  71. -  806 Septen, tm~tum  y, n. -  807 
In  maklamnt  rjr ,  64. Scrvelur .in  V]. - 808  Lnurosffis SS,  F*,  79, 88 ; 
m~br  55,  XX;  nrrosns  (i. e. coloris aiirei 6.)  a,  ß,  y,  8,  7,  f,.  %,.L, p,  n, 
aa,ßß,  yy;  cfr.  Adelung glossar.  maniiale  mediae  et infim. latinitabs I, 487. 69  Macer  Eidoridms. 
Eius  radicis bulbus,  quae  Lilia  profert, 
Sub prunis tectus iuncto  quoque  tritus olivo 
Prodest usturis  mire  superadditus ignis, 
825 Et melius  roseum  sibi si  iungatur  olivum; 
Duras matrices  mollit,  si  subditur,  idem. 
Elixis  eius  foliis  cataplasmate  facto 
Mollescun t  nervi , combustaque  membra  iuvantur, 
Sicque superpositis morsus  curabitur  anguis, 
820 Aut  si cum  vino bulbus  potabitur  ille, 
Sic quoque  fungomm vetat  ille  Venena  nocere. 
Hunc  vino  coctum  tritumque  pedum  superadde 
Clavis,  nec  solvasa  nisi  cum  lux tertia  bad; 
Pingui porcino  decoctus  idem  vel  olivo 
825 Reddere  posse  piloa  membris  narratur  adnstis. 
Cum  vino  potum  nocuum  purgare  cruorem 
Per ventrem  dimut et sic prodesse  lieni, 
Sicque  iuvat  vulvaa,  sic idem  menstrua  purgat, 
Vel  si cum  vino  veteri  coctum  superaddas. 
830 Praecisis nervis tritus cum  melle  medetur 
Expressus  succus  foliorum ,  mixtw  aceto 
Et melli  caquitur  sic,  mellis  sint  et aceti 
Ut pminae partes,  praedicti  quinque  liquoris; 
Ad  desiccandas nihil  est  magis  utile  plagas, 
835 Inque  cicatricem  du&  licet inveteratas 
Elixus  bulbus  et cerotis  bene  mixtus; 
812 Qui  lilin profert  y,  8, 72,  1,  z,  xx;  quem UJin  prrcebent  a. -  813 
Sub prmis  coctus  a, ß,  Y,  q,  8,  X,  p, yy,  -5;  tectus  cta,  ßß,  66, er,  77, 
88, xx,  G.  Itwtcto  veZ  tritils  y. -  816  Duntzns  stm'cns  y,  n, 68,  F€,  qq, 
8a; cfr.  V. 13.  durm nanh'ces  cta,  ßß? yi;  Ci,  ux,  G.  Subtlitwr  illi n;  sub- 
ditw ilEud  xx. -  817  Ccctrsplmmnqw fnctzma  88,  rF,  77, &&;  cntrspEnsmayt<e 
fnctis  a,.p. -  819  Superposito I;  swperpositlls  U,  ß,  66,  er,  51,  qq,@8; m- 
perpositzs  5  8,  X, p, xx,  G;  sic quoque  szvppositis yy. -  820 Potnb.  ipse x,  J, 
66, FE,  55, 114,  44 ;  eius yy,  xx. -  822  Pedis q. -  823  Lzcs  czlna  6. -  824 
Decoctw pingui pwcilto ß,  r, &,  n; Porciuo si  decogtdk hzunc  vel I,  68,  €F,  5% ~4, 
48,  nx. -  826  Noczlwna  potum  x.  Pplrgnre  coturmt  uu,  ßß;  &rare  worm 
a. -  82%  Iuvnt vuhzcs qq, 88. -  829 l'rit~cna mperakh y,  Jr ;  cocim SU- 
~nddes  qq, 44. -  832  Cochcs sic y,  8;  coctus simt  n;  forsan cuqi~itws. CO- 
titw  gewinne miscendur  nceti U. -  833  Ut grnnaen  uu,  ßf3,  yy,  quibes  etiam 
8uerorldi cornmentsriua  adstipulatur:  ,,id  est in  eo  pondere  quantpm  en* 
wen  id est herba a qua fnit succtis expressus ".  Et nadlis pnrtes  W. -  835 
I~~IM  ckcttrices  88,  (F,  <C,  q?, 49; xx;  inde  cicntrices  L; ntqae ricdrke8 n; 
iIzdcq~c  cicratrim chcif licet  znvcterntnm  aa, Pß,  yy;  nostrarn iectionem hab4 
q, ,U.  -  836  Caercttis  qq,  88. 
Macer  Pdoridm8. 
Rugas distentat  vultus,  maculas  fugst  omnes, 
Licbenas purgat,  faciem  quoque  fnrfnre  mundrt. 
~x~rimitur  succus de tritis  floribus  eius, 
840 Qui  mollit  vulvas  cum  lani snbditus  illis; 
Illitus  asseritur  sudorem posse  movereq 
Turgida maturat,  pus  concoquit  et cito purgat. 
Thymhra  crolet  graece  dici,  Sptureia  latine, 
Illi  sicca minus  vis  est,  sed  fervida  valde. 
845 Provocat  urinam  curq  vino  et menstrua  surnpta, 
Pellit  abortivum,  muliebria  viscera  purgat.  -  " 
IlIius  pulvis  cum  cocto  melle  subactus 
Et mansus  (vel  cum  vino  si  sumitur idem) 
Pectoris  humorem pellit  per  sputa  tenacem. 
850 Cum  vino  tepido  compescit  tormina  veutris 
Si large bibitur,  verum  iam  saepe probavi. 
-  - 
Est quidam  morbus  letargus  nomine  dictus, 
Oppositum  medici  guem  dicuut  esse freuesi, 
Quod  vetat Iiaec  somnum,  somno  gravat hic  nimis  aegrum, 
855  Hoc  tam  letali  somno  depressus  aceto 
Thymbram  commisceos  foveat  caput  inde  frequenter, 
Sic vitium  pigri puterit  depellere morbi. 
Haac  herbam  caveat mulier  contiusere praegnans, 
Nam  non  mausa  modo  sed yartum  subdita  pellit. 
860 Nausea  sedatur  hac,  si  bene  trita sumatur 
837 Distmdit  a, P,  8,  T, ä,  I,  p,  'Z  et plu~.  edet.;  deducit Y;  deiergit 0; 
distatnt ua, @,  yy,  G. -  838 Furf; nizvndnt  U,  ß,  y,  8, F,,  X,  L, P,  et pllir- 
edd.;  furf. ppurgnt  ua, P,?,  yy,  G, -  840  Qt'i  v~cluns  ntollit  68,  rr, L-,  V?, 849; 
emolzit U~L~V.  a. -  842  Mrttt~rnt  yvrinio  coquit  et  88,  €6, ~l],  48;  mnturat post 
m~~QYlit  et  ua, ßß;  nznturnt  post  conq~coquit  et  yy;  mwt. post'decoquit  et  8; 
d-  mdem  co@t  et 8; mnt. pttsccunt  coquit et  a; nant. pcs  colicoquit et  55,  xn; 
PS  ~~qtboqt~it  et  cito wmdnt y. -  844  Siccn rtinlis y,  6, V,  aJ  p, 86,  Er, 
5cyrr,9.@;  sicc~n~il~z1sx,I,.n,G,yy,x~.  Est d  y,  6,~,4,1,n. -  845  Et 
omitt.  66,  FE,  qq,  88.  Et  mmistmn ptqtrct  0. -  846  Hunc versum  oinitt. 
a- -  848  YeZ  si  turn vim  sua. 4. -  8.49  Htmwes p.  p. sp. tennces  Y,  4; 
hwem  peZZit  perwnaptn tetlncma ß,  88:  $r, 74, 88. -  $51  Vinam iccm 55. - 
854  Qfwd  V. la.  s.  S-  grrcvnt  ille  sed  ncgrum  ew Cornarii coniechrra 55, W. - 
855 Lethnli mwbo 55,  xx.  Sonz~o  dqri.ms~  Y, 719.. -  $57 merk  y.  Piger 
motb~s  i. e. ietargia. -  8%  Deprendere prnegm.  y; apprdere  pr. 9: -  $59 
matn  toUit a,  TC,  66,frq  V?,  49.. -  860  Tritn &batur  aJ ßJ 7, @,  X,  P, 
S6,  €5  55,  79, 9.4, xx.  Hunc verstirn  oniitt.  6. Cum  modico  vino,  vel  si  sumatur in  ovo; 
Hocque  modo  mire  venerem  solet illa  movere, 
Si largo potu  viridis  vel  sicca  bibatur; 
Quod  si cum  vino  mel  iungitur  et piper  illi, 
865 Non  modicum  veneris  succendere  dicitur  ignem. 
Hinc  est a  Satyris merito  Satureia vocata, 
Quod  sint in  venerem  nimis  Iiaec  animalia  prona. 
Si desit  thymus  pro  thymo  ponere  Thymbram 
Praecipiunt  medici,  quia  vis  est  aequa duabus. 
XXIV.  S A L V I A. 
870 SaIvia,  cui  nomen  Elelisphacus  est apud  Argos, 
Cum  mulsa  iecoris  prodest  potata  querelis, 
Pellit  abortivum,  lotiumque  et menstrua  purgat, 
Trita venenatos curat  superaddita  morsus, 
Crudis  vulneribus  (quae  multo  sanguine manant) 
875 Apponas  tritam,  dicunt  retinere  cruorem. 
Cum  viiio  succus  tepidus  si sumitur  eius, 
Compescit veterem  tussim  laterisque  dolorem, 
Pruritus  vulvae  curat  virgaeque  virilis, 
Si foveas  vino  fuerit  quo  Salvia  cocta. 
880  Illius  succo  crines  nigrescere  dicunt, 
Si  sint hoc  uncti  crebro  sub  sole calenti. 
XXV.  LIGUSTICUM. 
A  Ligunim  patria  sumpsere Ligustica  nomen, 
Copia  quod  maior  ibi  nascitur  illius  herbae;  -  - 
Tertius huic  gradus est sicci  calidique  vigoris. 
861 Sed  si 77, 44. Hunc versum cum duobus sequentibus omitt.  A. - 
862 Solet istn ß. -  864 Hic versus et tres proxime seqiientes aliis locis legtin- 
tur in 7,  &,  2%; oniittit eos  U. -  865 Ig9ies ß. -  866  Sntyris n8c.r.  sntyea 
M, re,  55;  sntyeirc rq, 48. -  868  Sunaere th?lnzhr. a,  X. -  869 Aequn duo- 
bus  da, rr,  55,  97, 89.; ultn dunbus 9;  p. -  870  Elifagus, eliphngos, elz'sifn- 
gus,  elilisfnyus,  eEisf(~gzls  etc. -  873 Iuvnt superndditn da;  iuvnt et  SIL~.  e&, 
55,  q7, 8s. -  875 Appmis P;  cvppolws  Y;  qponrcrbt  fc. -  876  Tqidus si 
sun,.  huiw X, p,  dd;  E€,  55,  qq, 8@,  xx;  tepido si szma.  huitrs F; tepido si  suna. 
aus  y,  S,  4. -  877  Ventrent 68, tz,  X;  verbereni  U,  SJ qq, 48;  tuss. veterem 
y, 4. -  878 Memlvrique  virilis  I. -  880 Dimt  nigrescere mines y,  g  8,  A.  -  881  Smt hoc  ulccti  8; sint  penvncti  a; sht huntecti X.  Sole tqenti Y,  8, 
55. -  882 Inscriptio Lägusticn aa,  $ß;  Ligustiezmi yy etc.;  Leuistz'm  X; Li- 
Listicurn  L. -  884  Cdidi siceigur  L,  d&,  CE,  55,7q, &&. 
Macer  Pt!o~idw8. 
885 maior  radicis  via  est  et seminis  eius 
Et par  est illis  vis  in  medicamine  quovis. 
Inflato  stomaclio cum  vino  sumpta  medetur 
Et tali potu  vis  digestiva  iuvatur, 
Omnibus  et morbis  sic prodest  interiorum, 
890 Urinas  sic sumpta movet  et menstrua  purgatn 
Tota venenatis  medicatur  morsibus  herba, 
Si bibitur  bene  trita prius  vinoque  soluta, 
Et pars contritae  ponatur  desuper  herbae. 
Non  modicum  colicis  prodest  haec  mansa  vel  hausta, 
. 895  Vel  si radicis  elixatura bibatur, 
Nec  solum  colicis  decuctio  proderit  ista, 
Sed supradictis  medicabitur  omnibus hausta. 
Digestibilibus  semen  bene  iungitur  eius 
Omnibus  antidotis,  quod  inest  sibi  peptica  tht~s. 
900 Hanc  oculis  Strabus potuque  et odore  nocivam 
Asserit,  antidotis  eius  tantummodo  semen 
Misceri  iussit,  haec  utrum  dixerit  a  se 
Aut  a  doctorum  libris  non  est  mihi  notum; 
Hoc  scio,  quod  veteres  non  pamis  laudibus istam 
905 Attollunt  herbam,  nec  me  legisse recordor 
Ullum ,  qui  Strabi sermonibus  ~tipuletur. 
XXVI.  OSTRUTIUM. 
Strutbion ,  Ostrutium  quod  vulgi  more  vocatur, 
Vim  calidam  siccamque tenet.  Radix  fugat eius 
Cum  vino  morbos  iecoris,  si trita bibatur, 
910 lctericos  sic sumpta iuvat,  splenisque tumorem 
885 Rndicum  a. -  887  Medatw a,  p. -  889 Proslmt  a, ß,  y,  8,  q, 
A,  p,  a. -  890  Movmt  et  rn.  piqmt  a,  Y, 8,  q,  X,  1, p,  n;  mouet  sic 8. 
-  896 Nm SOZ~  A.  Subvmit  iille  ß;  sulvmit istn U, yJ 7, &,  1,  p;  wh- 
vmit ihaustn  X. -  898 Beae senttra  9.; smtw Lene  subuenit  I. -  899 Pectica 
q, aa,  ß?,  yy ;  pmticn  6,  X; penticn  1. -  900  Vide Walafridi Strabi hor- 
tulum  V.  230 sq. -  902  Hoc  vmnt 88,  W,  Cr,  1117,  86. -  903  An a  aa, 
ßß.  -  905 Extollzlllt q  ßJ  y,  q, 9;  X,  3 P,  n. -  906 Post hunc  versum 
addit I: Ut dixi Ligum~la  rndix hrcec  cedzt  2n  wua. -  907  Strmcion  U, yJ 
X,  A,  m; stwtim 8;  struction  aJ 7,  p,  88; strutium, strmcium ß,  ßß;  stm- 
tlwolb  E*,  1;CJ  qq, M,  xx.  Astriciuna,  nstm'tium I,  U;  ostriliutn 8,  7,  p; 
Wn'um X;  ostmtium ß,  yJ  8,  da,  rtJ ttJ  qq, 86, U„;  ostmcium iz. 
5 Durum,  quem  Graeci sclirosim  dixere , repellit. 
Hocque  modu  lapides vesicae  frangere  dicunt, 
Menstrua  sic lotiumque  movet  tussique medehir, 
Sic orthopnoicis  prodest,  si saepe bibatur. 
91  5  Subdita matrici depellere fertur abortum, 
Et sic tarda nimis educere menstrua  tradunt; 
Acri  cum vino si iungihir  atque polenta 
Illius succus , Iepras emundat inunctas. 
Hoc  etiam SUCCO,  iuncto cum polline quod dant 
920 Hordea,  curatur  (ut  dicunt)  pustula  quaevis, 
Si suyeraddideris emplastri more  dolori. 
Illius succus cum melle  terendo  iugatus 
Humores capitis purpt si riare  trahatur; 
Sternutamentum per  Se  pulvis movet eius, 
925 Naribus  iniectus veratro non  segoius albu. 
Ictericis  suecua  mi&  mmedicabitur eius, 
Hunc si nare trabant lacti mixtum muliebri. 
XXVII.  CEREFOLIUM. 
Est Cerefolio ds  acris et ignea valde. 
Appositum cancris tritum  cum melle  medetur; 
930 Cum vino  bibitum iateris sedare dolorem 
Saepe solet,  tritam  si uectis desuper herbam. 
Cum mulsa bibitum  pituitae  noxia solvit, 
Ex oleo coctum frigus depellit inunctum, 
911 Dumm gzlm  88,  €E,  qq,  88,  xx,  U,  r,  J,  V,  8,  X, 1, y,  n;  morhunt 
queni uu,  ßßy yy.  Durema  Gmecis scihxm  &C##  WS  est  ex mente Cor- 
narii. -  912  Hunc versum et omnes sequentes huius capitis habet  S in capite 
de Pulegio post  V. 662. -  913  Loliumque  iuvnt 6; lot. ltocet 8.  Tussinigue 
ß,  y,  7,  88,  €6. -  914  Emgtoicis 8, X;  Rnemopthoicis  wx. -  916  Sedwere 
niensfr. 63, E&,  55,  77, 88;  dgellere memtr.  a, p.  Menst~.  dz'ctmt y, q, I; 
&&at  8. -  918 Entmdnt  inulzctns qq, 48;  enamdnt hmctus  a,  P, 8,  X, 
$2,  M. -  919  Qaod  dnnt  au,  ßß,  G;  pem divnt  plur.  codd.  et  edd. -  920 
Horden  X,  CF,  <G,  qq,  48,  xx; ord. al. -  923  Clilmt  si  7,  8. Hunc  versum 
omitt.  U. -  925 Nitro non I.  Nec seglzizls 8.  -  926  Hictememcus  a ;  ictm'cos q. 
Mire  wcw  y,  1.  Medicnuitw hrczcstzls  6;  nledicd. Rzu'tcs  cr. -  925 Mixt. 
lncti  y,  +I,  ß.  -  928  Wpphdiuna,  Cerofol.,  Cnenful., ~hnerefoL,  retinui- 
inus denominationem medio  aevo maxirne solennem. -  929  &nc  versum 
cum pro%ime  seqtrenti et  V.  94t habet  Regimen Salern. V.  207 q.  ; red 
etiam 11182  in cap.  de Pastinaca. -  932  Nectas  y, rP,  I?  -  932 Noxin 
Mt2  q.  Fest  hnnc  versom  addit  A:  Humor  uiscoszls pzbte  wlglome- 
rIrtwI. -  933  Uko i~unctwna  a. 
Si tritum mixto violent0 solvis  aceto 
935  Lumbricos  tali yotu  tineasque  repellis, 
Cum  vino ciet urinas et menstrua purgat. 
Virgine  cum  Cera  vetus Iiuic axungia mista 
Non  modo  parotidas verum  quoscunque tumores 
Curat vel reprimit,  si snepius hoc superaddas. 
940  lntinctum valido  si manducetur  aceto 
Saepe solet vomitum ventremque  tenere solutum; 
Si trito tegitur pecten  succusque bibatur 
Urinae clausos reserat quoscunque  meatus; 
lllius  elixatura vertigo fugahir, 
945  Si caput hac  tepida patientis  saepe lavetur 
Herbaque temporibus  et fronti cocta  ligetur. 
Infrigidare gradu primo ,  humectare secundo 
Attriplicem dicunt.  Eius mollit  cibus  ahm, 
Duricias  solvit varias olavisque medetur, 
950 Emylastrum  crudae  vel  eoetae  ai  supeiaddas; 
Hocque  superpositw saabros cito  detrahit ungues, 
Ignibus et sacris dicunt sie  poitse  mederi. 
Attriylicem  tri-  eum nitre,  meue  et  aceto, 
Dicunt  appositam  oalidam  eedare podagram. 
955 Ictericum  dicit  Galienus tollere morbum 
lllius  Semen  cum  vino  saepius  haustum. 
934 Mixtunt  6.  Violcnti a, 8, x, p.  Jungis nceio  8.. -  935 Rqellii 
68; repelles  U,  y, 4,  X, I,  p, n. -  937 Ur~guipe  cum  cera ß,  y;  Cera 
virgo  est cera alba  secundum Gueroaldi interpretationem.  Cnc?ra 88,  $5  55, 
17, 84,  xn. -  939  Et  reprintit  y.  Hnec  3,  88,  SE,  55,  9.8  >  xx. 
Supernddis  y, S,  X. -  942  Tegitlhr pectus  uu,  ßß,  88,  *E,  77, 84;  tcg.  wem  a, ß,  Y, 6,  11,  8,  X,  I, p, n, G, 55,  xx. -  943  Reswrct  clrcnsos 1.  -  Snepe Egetilr  w. -  947  Iilfriydwc I,,  n,  XX. -  918  Atriplicm~t  ua, 
fiß,  yy, 91,  88, KU et pl~ir.  codd.;  nttript. metri causa habent  I, 36,  €6, G<.  -  9M  Coctne vd cmdne  U,  8, 7,  X,  I,,  p.  Superruidis  z.  -  951 Guero- 
aldus: ,,sqbros i.  e.  lepros~s.'~  Detrnhet  I, rx. -  952  Dicitur  qy ,  0&. 
DI'cclcbt  he  po@e  p; dimt  sic snepe 4. -  953 Jtripl.  Altripl.  uti  V.  948. 
Own datu  rnelle 1. -  955  Yctericm au, ßß,  Y.  G.  Gnlmus yy.  icteri- 
cis dintque  G&us  68, FF,  qq,  .PB;  ictericlcnt  dzcitclue  GnZmu~  G<,  cfr  Y. 
158; nos-  ledfonem hahet 3, 3;  &,  7,  @,  1,  yr,  n,  rx.  Vide Galep. 
de 8knplic. temperam.  et frtcult.  1.6.  C.  13, ed. Kühn,  tom. 11.  p..8Pa. 
5" Macer  FZo rid~a. 
XXIX.  CORIANDRUM. 
Frigida vis  Iierbae  Coriandri  dicitur  esse, 
Austeraeque  simul  quiddam  virtutis  habere 
Hanc  Galienus  ait,  per  quam  depellere  ventre 
960  Lumbricos  tineasque  solet,  si trita bibatur 
Cum  vioo  vel  si mixto  sumatur aceto. 
Uva  cum  passa  Coriandrum  rnelque  iugaturn 
Sedabunt varios  superaddita  trita  tumores, 
Praecipe testes  tumidos  iuvat  hoc  medicamen. 
965  lllius  semen  ventrem  stipare  solutum 
Fertur,  aquae  iunctum  fuerit  si saepius haustnm. 
Argenti  spumam  cerussae  contere  mixtctm 
His  tritis  succum  Coriandri  iunge et acetum, 
Quattuor  his  roseum  misceudo  iugabis olivum, 
970 Isb terendo  simul pretiosum  conficis unguen, 
Quo  sacros  igues pellas  calidosque  tumores; 
Si  tibi  difficilis  confectio  tanta  videhr, 
Succus  cum  solo  prodest  commixtus  aceto; 
Aut  si frumenti panis  mundissima mica 
975  Iungitur huic  succo  sedat  quemcunque caloreiii. 
Huic  succo  si iuncta  fabae  sit  sola  farina 
Et superaddatur  scropbis medicabitur  illis 
Et cedet  fervens  emplastro  pusMa  tali. 
A  multis  scriptum  legitur:  febris  ante tremorem 
980 Si tria  grana voret  Coriandri  seminis  aeger, 
Evadet  febrem  cui  dat lux tertia  nomen; 
Praestat idem  lectum  Coriandrum  mane  priusquam 
Sol  surgat cervicali  si subditur  aegri. 
9% Scinaus  quiddnnt  Guer. -  959  Hkc Gnlhnus ß;  ltn9tcq1te  Gnlmtus 
88,  ee,  77, &@,  xx;  Amcce  Gnlmus <C.  Vide  Galen. de  simpiic.  temp.  et 
facoit. 1.  7.  C.  43,  ed.  Kühn,  tom.  12. p. 36.  Vent&  ß,  X,  L, n; vmbtrem 
a. -  961 Mixto bibntur  7 ;  nzixto  veZ  si szcntntw 8;  vel  si mixtn sum.  U, 
X,  86,  W,  77, &4;  vel  si w&o  iwngntzcr  yy. -  962  Melleque ,U.  Iugntw 
xx. -  963  Sednbit  U,  Y, yy,  xx. -  964  l'estes mdos acc,  ßß;  testes  humi- 
des  g. -  966  Agrcn  aq  ßß,  yy  et plur.  codd. -  969  Zugnbis  ncdvna  aa, 
ßß,  G.  Hunc versiun  omitt.  8. -  971  Pelzes  a,  X. -  974  Et si  88, W, 
88; @t si  tt. -  975 Dolorem  Cr;  tuntorem -8..  -  976  Soln  fnbne  sit 
imctrt  X.  Hunc versam  omitt.  9. -  977  Iile  7. -  978  Cedrst  ß. -  980 
Tritn a, aa, ßß,  YY. -  981  firn dnt  aa, ßß. -  983  Surgnt  pulvinrcri  7. 
Xenocrates  scripsit  totidem  cessare  diebus 
985 Menstrua  quot  mulier  Coriandri  grana vorabit. 
Assiduum  quidam  condemnant  illius  usum, 
Nempe  putaut  mortem  quemvisve  parare  dolorem. 
xXx.  NASTURTIUM. 
Dicunt  ferventes quod  habent  Nasturtia  vires 
Et siccas;  hac  re venerem  ceu  ruta  coercent, 
990 Siccando  semen,  fuerint  si sumpta  frequenter. 
Permento  commixta recens  haec  herba  terendo 
Anthracas  curat  (bona  quae  plebs  ulcera  dicit) 
Si superaddatur;  curaque  furunculus  ista 
Emittit  saniem  cum  qua  dolor  ille  recedit, 
995 lllius  succus  crines  retinere fluentes 
Illitus  asseritur ,  dentisque  levare  doIorem 
De qua parte  dolens  dens  est infusus  in  aurem. 
Fortius  est herba  Semen:  depellit  abortum 
Haustum  cum  vino ,  ventrisque  animalia  pellit 
1000  Et sic serpentis  dicunt  obstare venenis; 
Solus  odor  positi  carbouibus  effugat  iiias. 
Splen  reprimit,  mixto  si saepe bibatur  aceto, 
Herbam  vel  semen  cum  polline  iunge et aceto, 
Haec  contrita  simul sciasis  superadde dolori, 
L 
1005 Utile  non  modicum  confirmant  lioc  medicamen. 
Lichenas  succus  purgat cum  melle  peruuctus; 
984  Srmocrntes  au, ßß,  I; Scenocr.  g.  Ut  Socrntes  8.  Dinit  totidens 
Hone  versum  et  sequentem  omitt.  U. -  985  Vornret 6, q,  4. -  986 
Ch~wnt  X. -  987  Ziferre  dolwm n.  Nnmque put.  mort.  nzngnumve 
P".  dol. 7,  X. -  989  Acrena  vmena n.  Cum rutrc  aa, ßß,  yy.  Cdercet 
Qa, ßß,  Y?',  68,  eq.1;5,  77, @I?.  -  990  Acwit  au,  ßß,  ry,  68,  *F,  55,  vr, 
84;  coiircent,  fwennt  postulat sensus,  hab.  G,  xx. -  992  Bm  qzcos  9.. - 
993 Iih a. -  994  Zpse  U,  y,  88,  66,  Cr,  qq,  44; iste  6. -  995 Rlizcs  et 
mec.  a@,  ßß,  yy-  Cfr. Regim.  Salern.  V. 215. -  996  Dmtemque  levnre ui- 
dettm  y; dmtisque  1.  dolores  I. -  997  Est  dms yy. -  998  Hnc  herbn  n; 
esl  herbne ß,  x,  A-.  -  999  Ventris' nrtintnlin  6,  X;  vattrisqzle  nllintnlin cwrnt 
4  ;  nlbimcllzticc  pell.  77, 8s. -  1000 Sic  et  SV.  die. rcssnre  8; sicqzcf s. d- 
0bstnv-e p ;  ei  sic serpentes  n,  et  sie serpmttuni  y,  7,  9;  X. -  1001 PuSiti~ 
av,  PB, Y?, G.  nhs  X,  J,  77, 84; XX;  ipos 7,  &- -  1102 Splen  SC.  tu- 
mdum.  Hunc versum post 1004 hab.  1. -  1003 PoUine  i.  e.  farina. - 
1004  Schircsis  66,  66,  TE, gg,  84, xx; cfr.  V.  39. -  1005  Confirmnt  au, PS.  -  1006  Cwnt ctm  metze  y,  A-;  prgnbit melle  69,  66,  qq, Si prurigo  caput  aut ulcera  turpia  foedaut, 
Anseris  admiscens  adipi  nasturtia  trita 
Saepius unge  caput,  vitium  pelletur  utrumque. 
1010  Si coquis  hanc  Iierbam  caprae  cum  lacte  recenti 
lllius  aut Semen,  dolor  angat pectora  quisquis, 
Assumpto  tepido  potu  sedabitur  isto. 
Semen  cum  tepida  contritum  pondere  dragmae 
Et bibitum,  dicunt  quod  duram  molliat  alvum; 
1015  Tussim  compescit  semen  cum  melle  voratum. 
XXXI.  J3  RUCA. 
Erucam  calidam  dicuot  mediocriter  esse, 
Siccam  non  adeo.  Cibus  eiiis  digeNt  escas  - 
Et valet  urinas  haec  mansa  vel  iiausta  movere. 
Manditur  utiliter  pueris,  tussimque  repellit, 
1020 Emuudare  cutem  maculis  curn  melle  iugatam 
Triidunt  et mundos  lentigine reddere  vultus. 
Elixata  yrius  radix  valideque  subacta 
Ossibus  et fractis  superaddita detrahit illa. 
Cum  vino  tritum  si semen  sumitur  ehs 
1025  Quosvis  pestiferos  ictus  curai-e  refertur. 
Haec  oigras  maculas  purgat  cum felle  bovino 
Illitrt.  hlira  loquar,  cum  vino  largius baustam 
Indurare  ferunt  hanc  contra  verbera  sensum. 
Si condituris  coquus  hanc  admisceat  herbam 
1007  Powigo  p,  55;  rel.  codd.  et edd.  et G.  habent -90.  -  lM8 
Admisces  p. -  1009  Utrtmque 68,  F$.  -  1010  Cuna  crvprw  y,  i..  Lade 
tepmti 9. -  1011 Angit n,  68,  rc,  qy,  89,  xxi -  1012 Sednb.  illo a. - 
1013  Scmm  citr.nuna  (n'cmennuna?)  tqvidrc  ctlna  pand.  ß. -  1014 DILT~~  gzlod 
rq,  48; durnm  liz'cfmt quod  4;  quod  durnna  dliet ß. -  1017  Digwat 
escnna  6, q, 8,  1,  88,  re,  qq, 00.  Post hunc versum  addunt da,  SE,  qq, 
44, xx:  I'crtius  mccne fcrtur  grndzcs  esse  cnlums. -  1019 Puluis  tussint  cito 
pellit  8;  Roncnna  tussimque rep.  x. -  I020 Et  mmdrcw  8,  xx;  mendme 
aa,  ßß,  yy. -  1021 l'rccdunt  et  U, ß,  6,  9,  8, X,  L,  p,  u,,  SS,  TC,  55,  qq, 
89;  xx;  dimt d  um,  ßß,  yy,  G. -  1022  Vnldeque  X,  G. -  1023  Ossiß. 
infrnctis 4.  Rkicit illn 7,  da,  ~r,  qq,  44.  Radix  decocta,  trita  et ossib. 
fractis siiperaddita  detraliit  illoniin  ossium fragmenta. -  1025 Oearnre  vide- 
tw  X,  66,  E*,  -5,  77, 84. -  1026 Hoc  ntn,qis ctu,  ßj3;  hoc  nigrns  yy; hnec 
~iigr.  omn.  rel.  edd.  et cedd.  et G.  Curnt  curn  8; pellit  mna  «X. -  1027 
Loqzwr  4,  X.  Hmtsstrc  p. -  1028  S02ct  hnec  cunt~m  P.  S&S@  8. -  1029 
Condimmtis  6, x,  L,  z,  G, yy,  xx ;  cwtditol-is  ua, ßß;  cvndituvh  rel.  edd. 
et u,ß,  y,r,a,p.  Cocwß,  x,  A,  n. 
1030  Aut  semen,  gratiim  dicunt  praestare  aappeai, 
Euzomonque  solent  Bac  ceusa  dicere  Graeci 
I  Erucam,  succus  quod  gustu sit  bonus  eius. 
I  Non  modice  mansam  venerem  stimulare  vel  haustarn 
I 
Conhmant pariter  raedici  yluresque  p&tae, 
1035 Est cum  lactucis  haee  herba comesta  salubris, 
I 
Nanque caior det  temperiem  cum  frigore miatus. 
I  XXXII.  PAPAVER. 
Dicunt vim  gelidam  siccamque Papriveris  esse, 
,  Tres illi  tribuunt  speciee:  flos unius  albus, 
Alterius  roseus,  rubeus yallensque  minoris 
1040  Flos  est,  banc  vulgo  dicunt  agreste  Papaver. 
Cunctis  pobilior  est cui flos nascitur  albais; 
Ex  buius  bnerie  opium  faciunt  capitellis, 
lncisa leviter  Summa  cute,  lacque  quod  inde 
Ilefluit ,  excipiunt cochleis ,  siccumque reservant, 
1045 Antidotis  multis aptum  variisque  risedelis, 
1  Sunt,  qui  contunduni  CUP  lacte suo  capitda, 
De quibus  expressum siccant in  sole  liqwrem; 
Post primnm  snccus  viree  habet  iste  secundas, 
De specie  vero,  roseos  quam gipere flores 
1050  Dixi,  conficiunt oleum  de smine kinw 
1030 Dimt grntrwn  n.  Pmme srvporena  7. -  1031 Euthirnumgue  a,  x; 
w'mun~que  ß ;  eu  y; dimimqw 6;  twimwqu q; edintrcnqw 
8;  mtimz~nque  L,  n;  twmnazcrnque p ;  wch~~~que  rcu, ß@; eucbinuuque yy ; 
mzvmomqtie  xx;  euzomottque  edd.  reI. ;  G.  habet: ,, euchimumqne i. e.  quia 
succus eius  sit honus";  r$wpov  Diorc. -  1032  Quod  &t gustw J,  9;  n; 
gtvtet  qzlod  sucms  V.  Sit  levis  eius  U. -  1033 Moclicwn  U, 4.  Siinaulnrc 
viddur ß. -  1034 Med. pm.  pltbr.  edd.  et aliquot  codd.;  prcr.  med. plur. 
ß,  y,  q,  X,  p, z. -  1035 Kicec  c.  Ircct.  e&  AsTh  7,6. -  W36 &&  eriica 
cahdae,  lactuca frigidae complexionis habentur.  In  codice  x  leguntur post 
V.  1036  adhuc  versus  octo  ex capite  de nepeta,  618-625:  Hocque  naodo 
I  *BR)-  ptata f~cqimw. -  1037  Calidrcno  sicc~  n.  --  1038  Spec. 
W tr&. V,  8.; 41i  Vec. irib.  i..  Illiw ah  n* -  1039  Hunc versum et 
dnos  proke sequentes omitt.  a.  Alter. wb.  ros. a.  Rubens  lprcllensgu~  ß, 
V;  palbgue mrUwgicc  C5. -  lOPO Hrn~  die.  ngr. vulgo aa, ßß. -  1045 
Naln'l.  MC~. y,  I,  n.  lannscitw  p, 86,  Sr,  1111,  6'8, wx.  Cmct. PWU.  @OS 
eet  "Isiasdw csh  a. -  1042 ES &W ten. ß,  y,  7,  8;  es Plzns  tm. 
P- Fnkt  upiuna  86,  ES,  E,  ~q,  48. -  1043 Leniter  ß.  -  1044 
Wt  G@, PP,  yy,  63,  qg, 48;  mcipimt  y,  q,  X,  A,  p, a, E.  ~'~c~nt- 
$9  Y,  8,  I,  n,  7% 88. -  1045  Vwiisqve querelis  U, @.  -  104 C&n- 
et  G. -  Hdet W um, ßß,  yy. -  1W  Tvoo y;  tumo ucc,  P@, 
88,  €F. Morsibua apponi,  sic werit ille iuvari. 
1105 Femineo  lacti commixtus  succus  earum 
Pellit  saepe graves infusus  ab aure  dolores; 
Hic  sucm cwmrnixtlm  aquae bibitusque  iuvabit 
1110s ,  quos  subitue facit  obantescere  morbus. 
Naribus  attractus harum  tanhimrnodo  succus 
1110 Humores  nocuos  capitis  deponere  cogit; 
Mausae vel  potae  tardantia  menstrua  purgant. 
Triturasque  pedum,  soleae quas vel  caligaruni 
Duriciae  faciunt , succo  sanabis eodem, 
Cum  gallinarum  pingui  si saepe  peruogas. 
1115 Maue  eibi  dentes  qui  wcco perfricat  irsto, 
Dicunt  hunc  dentis nunquam  sentire dolorem; 
Ulcera  compesmnt oris cum  paae comestae, 
lutingens  oleo coctas qui  aumpaerit  illas, 
Sedat quas intua  dat  dyaeateria  morsiis. 
1120 Contritis  Cepis  loca  denudata  capiilis 
Saepe fricans  capitis  poteris  reparare decsrem; 
Oris foetori prosunt,  fastidia  tollunt, 
Hasque  iubent  haemorrheidis mpraddere tritas. 
lllarum  succus  caligine lumina purgat 
1125 Admixtus  melli,  macdas qnoque  iunctus  aceto 
Emundare  solet,  si  sint Boc  saepe fiicatae. 
XXXlV.  BUGLOSSA. 
Lingua bovis graeco sermoue Buglossa  vocatur, 
Haec choleram rubeam  nimio  fervore perustam 
1  Purgat,  cum  vino fuerit si sumpta frequenter; 
1106  Zfi mre r, 1,  w;  gm. Q&OS  i*  awe p. -  1108 Cfr.  Plin. XX. 
5. -  1110  Ccvpitis  noc.  depellwe  q, 1;  ccup.  dqeZ2. 9. -  1111 Hunc 
versm  inter  1108 et  P169 penit  U; loco ornnino  magis  congne,  si  ad 
Diosc.  11.  160. syectas. -  1113 Smtabis  en~e~t  U, B,  8, y  (in marg.);  sn- 
anbit itrtm x ; mrnbis eodm  q, 8. -  1115 Succo gui a,  ß. -  1117  Cm 
X. -  1118  Zathtns  pleu  1; QtD~cs  n.  Qzcz'  coctrcs  8. -  114.9 
Sbdnibt 4.  Dgsmt.  nzorbos  U, W,  &@. -  1120  Ctmi witi~  3. -  1121 &pm. 
rco1m  g  4;  ~epw.  delurenl 8, q, au, #,  yy.  Saqe  Ifj.ic<clwr  pt&s  uarlmx 
~qm~ccopilaos  G. -  1123 Iuhd DiO~~des  3. -  1126  Enm- 
Bare edd.;  vmmdwe a, q, 1,  pJ m,  G.  89 wt  hoc  r. -  1427  Gruiu q~, 
J)&,  wx. -  1128  Nimio  rubeam q. 
ligo Cardiacum,  cholerae quem fecit copia nigras, 
Consimili potata moda Curare valebit; 
Bumores  nocuos  pulmonis  detrahit  hausta. 
Mixtus  aqnae tepidae si succus sumitur eius, 
Illi,  qui patitur sciasim,  mire  medicatur. 
1135 Vim  memorem cerebri dicunt servare periti 
Vinum potatum,  quo sit macerata  Buglossa. 
Laetos convivas  decoctiu  dicitur  eius 
Reddere,  si fuerit  inter convivia  sparsa. 
XBXV.  SINAPI. 
Inter  eas , quas Pythagoras laudaverat  herbas, 
1140 Asseritur primam  laudem  tribuisse  Sinapi ; 
Quartus  ei  gradus est in  vi  sicea  calidaque. 
Extrahit  humores  viscosos  extenuatque, 
Comburitque  cutem,  vis est sibi  tanta  caloris, 
Maior  vis  eius  in  semine  dicitur  esse. 
1145 Sensus exacuit  dbds eius,  commovet  alvum, 
Confringit  layides,  urinam  et menstrua  purgat. 
Si  tritum  iungas tepidae versesque  palato 
Ad  solem  capitis  pnrgabit  fiepa nocivum. 
Sternutamentis hoc admiscere  salubre est, 
1150 1110  nam  capitis  strictura resuivitur  omnis. 
Mansum  confortat stomachum,  suspiria sedat; 
Morsus  serpentum,  tritum  si mergis  aceto 
1130  Cdicccnm col.  gzlnm fdt aa, PB;  cnrdincnm  C.  pnm fecit  yy. 
„Cardiaca  i. e.  morbus cardiacus  sen tremor cordis"  G.  Piurimi vero  et 
optimi codd.  habent  &imm  C.  qml.  Vnlebis 6,  q, SS,  er, qqJ 88. - 
1132 Pzllmoma ß,  y, 8, ,U. Nocasos  cum  vilao  detr.  q.  Detrahed  X. -  1133 
SWCW  si  U, ß,  7, &,  X,  p.  Aqww  figdne  succacs  si  y. -  1134  Qui sein- 
sim pnt.  Y, q, 8;  gaci ischinha @.  55;  cfr.  V.  39. -  1137  Lentos aa, ,919. 
Cfr. V.  1880 et duos an'tecedentes. -  1139 Pitngor., Pictng., etc. codd. -  1140 
Tm~uisse  siqtrvpi  U. -  114t Gmdw  cunt vi X; grnd.  est  Eunt  vi 7. -  1142 
Atfenuntque q, 8. -  1143  Cmbm't U, 77, 48.  Vis est  hwic  tccrtn  yy;  uis 
illi  est  tnttcc  88,  *E,  77, 44,  xx;  vis est  sibi  tu&  P;  reliqui codd.  Iiab. 
nostram  lectionem,  latinitati  mediae  aetatis  apprilne  congmam. -  1141 
Tritnm 88,  re, 77, 44. -  1148  Pt&gnBis  7, 4, G. -  1149  Immiscere + 
-  1150  Isto  v-q, 419. -  1151 Shpiirc cwnt 1. -  1152 MWW  swpenth 
a;  morsm~  sqenlis 68, €E, 55,  77, 48. Tor'tzlna si  ium~gns noetu  a;  trifo si 
iwvk nceto  6,  X; si trito iuyh  ncetuna  V, 8;  tnto si im@  acetzlm ß,  7, 
1,  p,  n;  tritu si  i~gas  ncetmm  86,  cr,  55,  77, &8;  tritum si hgis  acetum 
xx;  si  tTito mergis  meto  aa, ßp,  yy; nostram  lectionem sechs  est  G. Est tamen  iNus ad  multa  salutifer  USUS: 
Annis  sexcentis  USOS  medicamine  Caulis 
1205 Romanos  Cato testatur,  medicina  priusquam 
A  medicis Romae  descripta  fuisset  in  USU, 
Tunc hortus  escas illis  dabat  et  medicinas. 
Vulnera  non  fantum  curare recentia  Caulem 
Ipriemet affirmat,  sed quamvis  inveterata, 
1210 Et cancros  etiam;  loca  sed prius  amne lavari 
Praecipit,  aut vino  tepido,  sic  denique  crudum 
Unaquaque  die bis  tritum  apponere Caulem. 
Hordea  quam  dederint  Cauli  miscere  farinani 
ldem  praecepit,  rutam  quoque  cum  coriandro 
1215 Et sale permodico,  sic omnia  mixta  tererido 
Apponi  dirae  docuit cataplasma  podagrae, 
Hoc  etiam  morbis  medicabitur  articulorup, 
Hoc  quoque  syruig.irs  fit,  et luxats iuvarß, 
Atque  superpusitum  varios  sedara  tumorw 
1220 lllius urinam,  fuerit  qui  Caulibus  usus, 
Causis nervorum  calefactam  censuit  aptam; 
Hac  ex urina  pueri  si saepe laventur, 
Asserit  illorum  multum  conferre  saluti. 
Haec  Caulis  de  laude  Cato.  Scripsisse  libellvrn 
1225 Cbrisippum  dicunt  huius  de viribus  Iierbae. 
Omnes  confirmant  caligine lumina  tergi, 
Eius,  qui viridi vescetur  Caule frequenter. 
Auget  lac  mammis  eibus eins,  menstrua  pur@, 
Atque  iuvat  stomachum  sumptaa  ut concoquat  esess; 
1204  Ducmtis 8; -  1205  Cnth var.  codd.  et edd. -  1206  I*  usum 
au,  @ß,  yy;  Qe  ~iszcs  a. .-  1201 Hortus  (ortus) tzMtc  a,  q,  8, L,  ,U,  n; 
U.  mt. esc.  y;  tmc esc.  ort. dnb. ill. d  X.  DttOnt  ntqw  medelns  U,  ß,  q, 
A,  ,U,  x; dcdit  ntqw naedelns 8. -  1208  Nm soltcna  1. -  1209  Affma. 
mctw  aed  itvet,  aa,  ßß,  yy;  codd.  habent nostr.  lect. -  1210  Crcllcrosa 
Zoca  etinm priw  q. -  1213  Orden plur.  codd.  et edd.  Dederaapt 4. -  1214 
Tritan~  (12iaQ2le  X,  x, 66, &t;  triturn qq, @&. -  1216 Dirne  diwbt q. -  1217 
Morbo  <C. -  1218  Ait  elimatn  y,  8. -  1219 Fugare  tunt.  G; wsre  twm. 
L; sednre  doloreo  Y,  6. -  1222  Lnvnntur  8. -  1224  Hoc  de  cnule  antho 
qimdam scrips.  au,  ßß,  W; haec  de cnule  cdo qu. sm$s.  a;  Aaec  nwrnt 
& enuk cnlo mps.  66,  rc,  vq, 89;  xx;  hnec  de  c~ule  cntu  qu~ndfinz  swpe. 
1;5;  hw  de  cnulis Me  cnto  smips.  X;  nostr.  lect.  hb. u, ß,  Y,  8, 1, p.  -  1225  CriSipp.,  plur.  codd.;  Crispinm  ß.  Dicit  hdus  U,  '>l,  8,  8. - 
1227  Vescntw qq,  PB; -  1229  Deqnt  a, 7 ;  exmqunt  n.  Ut  mnzptrcs 
&coqwNt  Sr  8umpt~  sic ut  ~qwt  X. 
1230 Si multum  coquitur,  restringere  dicitur  alvum, 
At  semicrudus  solet  illam  solvere  sumptus. 
Assumptus  crudus,  sic ut tingatur  aceto, 
Splen  reprimit  tumidnm;  semen  depellit  abortum. 
Uncto  cum  veteri  coctos  bene  contere Caules, 
1235 His  oleum  roseum  quantum  res postulat  addas, 
Ardores  nimios  iuvat  haec  confectio  febris, 
Si superaddatur stomacho  membrove  calenti. 
Acri  non  scissum  si iungis  alumen  aceto 
Et Caule~,  sic ut  corpus  redigantur  in  unum, 
1240 Cuncta  terendo  diu  potea  his  comyescere  lepras, 
Et ylures  alias maculas  bis  saepe  peruugens, 
His  etiam  crines  poteris  retinere fluentes. 
Dicitur  et testes - istud  curare  tumentes 
Et varios morbos,  genitalia  quos  patiuntur, 
1245 Et melius  si praedictis  faba  cocta  iugatur. 
Cum  fenugraeco si tundas liunc  et aceto, 
Et super  arteticos  apyonas ista dolores, 
Multum  subvenies iliis ,  vitiisque  podagrae 
Non  modicum  poterit  istud  cataplwma  mederi. 
1250 Uncto  cum  vetee Caulia  cineres  bene  triti 
Prosunt ad  veteres  lateris coxaeque  dolores, 
Sit licet  haec vilis,  tamen  est medicina  salubris. 
Si Caulis semen  mixt0  potatur  aceto 
Pellere saepe  solet  animalia  noxia  venbis, 
1255 Fit cinis  ex siccie  Caulis  radicibus  ustis, 
Subditus  hic  uvam  relevat  siccando iacentem. 
Dentibus  attriti succum glutire  virentis 
1230 Hunc  et sequentem versuin habet post 1233 cod. n. -  1231 Aect 
aa, ßß;  at  Semem  mbdum s. ill.  s. slm»ptarn p. -  1232  Ac  sumptlcs 8,  M, 
V,  88, Zn.  ut  Ttizmgntur  6,  X,  1,  .n,  55;.  si  nmtiryntur  ß. -  1234 Unctum 
i.  e.  axungia.  Yino cum  x,  m,  88;  xx. -  1435 M&  xx. -  1237 
ponrctw  8,  xx-  Memb-oque q,  &J X,  sr. -  1238 Mwgis  aa,  ßß,  yy,  Cf. 
-  1240 Pot-  ~~ 88,  €8, 1'1, 88.  Leprnm a, 8,  7, E. -  1242 Potm's 
&PO.  retin.  8, 7,  8. -  1243  IIIud  CUT.  ß,  8, 7, 8, A. -  1244 Et  mwboa 
v&s  U, 6. -  1246 Foenogrneco  55.  Tmdis 86,  E*,  7% 88; 
X,  L, 
n; im@  q.  Hunc  versum  omitt.  a. -  1247 Arthreticos  86,  F*;  et super 
minilur~lna  nppurcrcs  55. -  1248  SLttZvmiet  edd. -  1249 Nm  multvln  a. - 
1250  Vb  mrn  X,  qv,  &@$  )J%. -  1252 Post hunc versum  addit ß: Multwn 
mbvmiet his tnlih  impediPrsmtis. -  l!lS Pot&  ß,  y, 9;  X. -  1255 Cau- 
lis sicc2s 8. -  1256  St~bditzur  8. -  1257 Attriti scil.  caulia  virentis. Affirmant raucae multum  succurrere voci; 
Naribus  infusus succus  purgat  caput  eius. 
1260 Qui  yrius  est Caules  vix sentiet ebrietatem. 
Evulsam  Caulis  radicem ,  postea  terram 
Quae  non  attigerit,  collo  Melicius  inquit 
Suspensam  cunctos uvae  depeilere  morbos. 
Est Pastinacae virtus  in  semine  tantum 
1265 Et radice  sua;  mulsa  si  decoquis  eius 
Radices , multum  decoctio  proderit  eius, 
Si potanda  datur,  splenis  iecorisque  querelis, 
Lumbommque  levat  eadem  potata  dolorem. 
Hanc  si Iacte  coquas,  decoctio  sumpta  iuvabit 
1270 Asthmaticos  quamvis  vetei-es ventresque  fluentes. 
Radix  illius  collo  suspensa tumores, 
Ut quidam  dicunt,  compescit  testiculomm; 
Qui  Pastinacam  fert aut  qui  mandidit  illam, 
Dicitur  a  nulIo  serpentum  posse  noceri. 
1275 Accendit  venerem  si large sumitur  illa 
Si circumscalpis dentes radicibus  eius, 
Dicuut  ingenti persaepe  dolore  levari, 
Ex vino  Pastinacae  si Sperma  bibatur, 
Compescit  diros,  quos  scorpius  intulit,  ictus. 
1280 Sic quoque  feminei  ventris  Curare  tumorem 
Dicuut,  quo  mulier  quasi  praegnans esse videtur. 
1260  Cnzllem a,  x,  L,  n.  -'  1261  Posten  tritarn  aa, ßß,  yy;  pTius  en 
tmm ;y.  Radicein caulis inniiit auctor,  quae post  avulsionem terram non 
attigerit. -  1262 Mellmtius ß;  Mellicius  y,  p ;  Mellititcs  l;c ; Melititls  A; 
Melecius  7; Melinius  88,  EE,  7% 49; Mellimw  UU,  ßß;  Medicius  X; Mile- 
sivs 8.  Plinius Valerianus IV.  29  liabet Melius  et Melitw; nostram lectio- 
nem  habent  J,  n,  yy,  xx. -  1263  Cz~nctos  uvne y,  J,  7, 8, X,  L,  ~c,  n; vn- 
du8  mire  55;  vnmos  uvne rel.  edd.  Hunc versurn  cum  duobus  antecedenti- 
bus  omitt.  a. -  1264  Tnsta 77, 84, xx. -  1265  Rndice  sintuZ  55. -  1268 
Iwnt endm 88,  er,  55,  qq,  88. -  1213 Mnnderit  7, 9;  1,  <C,  xx. -  1274 
Serpente  66,  BE,  1;5,  qq, 84;  hzcz'c  nullum  sqerttm posse  mcere  xx. - 
1276 Si  circumscalpes  xx. -  1217 Dimt cc  grmdi  5t;.  Iuvnri  86,  SE,  77, 
88.  Ingmtem  persnepe  zeucwre  dolorem  7, 8. -  1278  Spina bibntw  13; 
snepe  lib. ua, ßß. -  1279 Dir@  qms p.  Scqbb  68,  €8,  55,  qq, 88. - 
1281  Qud muk  p,  86,  EF,  77, 84. 
Appositum  cancris  triturn  cum  melle  medetur. 
Qugd  pastum  tribuat  est Pastinaca  vocata, 
Namque  cibum  nullae  radices  dant  meliorein. 
1285 Origani  vires  calidae  siccaeque leguntur, 
Tertius huic  in  utroque gradus conceditur  esse. 
lllius  in  vino  curat  decoctio  sumpta 
Quosvis  y estiferos  morsus , si saepe bibatur ; 
Cum  mulsa  sumptum prodest  aconita ljibenti, 
1290 Sic multis  aliis  dicunt  obstare venenis. 
Conquassata  iuvat  mansum  vel  saepius  haustum, 
Hydroyicos  reprimit  bibitum  siccatque  tumores. 
Cum  mulsa  bibitum  cJ101erüm  deponere  nigram 
Dicunt,  oxifitli  fuerit si pondere  sumptum. 
1295 Menstrua  reducet  bibitum  vel  si superaddas 
Tritum,  vel  cocta  mulier  si se fovet  herba. 
Illius  pulvis  tussim  cum  melle  repellit; 
Pruritus,  acboras  maculasque  cutis  fugat omnes, 
In  quo  decoquitur  si saepius  amne  laventur; 
1300 In lavacro  iuvat  ictericos  haec  coctio  sumpta; 
Succus  praedictae  viridis  si sumitur  herbae, 
Uvas  et fauces curat  siccando  tumentes; 
Oris  vulneribus  medicebitur  ore retentus; 
Naribus  iiifusus  irino  mixtus  olivo 
1305 Invisum  cnpiti  coget manare  cruorem; 
1282  Hrinc  versum,  qui  iam  Cerefol. 929 legitur,  omitt.  uu,  ßp,  yy. 
CN~C~S  totzcna  dd,  tr, 77,  88;  tritunt  cnncris  xx. -  1284 Ornitt.  uu,  P, 
yy. -  1285 Sicc.  cnlitl.  y,  TI,  X,  A,  n. -  1288 Hunc versum  cum  sequenti 
omitt.  I- -  1289  S14naptn uu,  pß,  yy,  dJ,  CE,  qq,  44,  xx.  Mulsn  Ltbituna 
X. -  1293 Dcpellwe  J,  8. -  1294 DDicitur  9; n.  Oxg-fnlunt n; osifnli 7; 
oxifnkum  Y;  oxifnli ß,  p,  SB;  osifale 8,  -8;  cutifrtbuna  L;  oxibnphi  *F,  55, 
qq, 44, xx.  Est nomen  mensiirae  cuiiisdam  fluidorum,  p-oprie acetabu- 
lum,  b$lßdpov  seu  82ißuFov  (Diosc. 111.  29),  quod  Iatinitas  medii  aeii 
dicit uxifalum.  Dimt hoc  sirupi  U.  Pondere  tritunt  X,  1,  n. -  1295 De- 
ducet  yy;  reducd  m, ßß,  G.; <leclucit Iiabent  rel.  edd.  et  codd.  Dedzwit 
sumptua  X. -  1296  Muliw se  fovent  U; mul. si  snepe  fovetw  T. -  1298 
Prum'tzls  et  nchorns  et  mnculns fiqnt  55.  Mnculrts  ncornsqzbe q. -  1299 Ln- 
datut- 4; Znvetw  uu, ßß,  yy. -  1300  Ictm'cos  decoctio  y,  q. -  1301 Omitt. 
a. -  1303  Ore  receptptus  ß. -  1304 Lnurifto naixtus  X. -  1305 fi~fusum 
c@ti  ß,  $8,  ze,  wqy,  88;  invis.  cqitis 7,  x.  Cogit  7, L. 
6 Auribus  infusus sedat  cum  lacte d'olorem; 
Hic  succus  inixtus  cepis  et rbß  s-yriaco 
Ponitur  ad solem  tunc quando  Sirius ardet, 
Sicque quaterdenis  fervebit  in  aere diebus, 
1320 Si supponatur  lecto  confectio  talis, 
Effiigat  (ut  dicunt)  animalia  cuncta  nocivn. 
Bis quibus  ex diquo vitio  digestio  türda 
Eveiiit,  ex vino  prodest  si sumitur  albo; 
Cum  cülida  morsus  stomachi  lenire  probatuin  cst. 
1315 iiiius  succos  oleo  mixtos  et aceto 
Succida lans bibat,  et sic suyeraddita inembris 
Luxatis et contusis  multum  iuvat  illa. 
Provocat urinam , lumbricos  proiicit  haustuni, 
Dente  diu  tritum  solet inde fugare doloreni.  - 
1320 Omnia  potatus  succus  iuvat intefiora; 
Eius  cum  succo  si carica  trita  bibatur, 
Sudorem  poris producere  fertur apertis, 
Aypositus  coxis  succus  cum  polline  farris 
Harum  saepe gravem  yellit  reprimitve  doloren~. 
XXXIX.  SERPILLUW. 
1326 Serpillum  veteres  dixerunt,  quod  quasi seryat 
Terrae vicinum;  huic fervids siccaque vis  est. 
1306 Nrlribus i~hfusus  ß.  Dolwes  X. -  1307  Ztoqjm'nco a,  68,  €6,  ?T, 
44, xx;  rosirinco 7;  rossim'nco L,  r,  x; rossyrhco 4; rorisincoql  y;  ros 
sirincl~s  w; rhus sl~vina~s  55;  ros et  syinco J;  roserinro  uu, ßß,  yr,  G, qui 
in  commentariis perperam  exponit:  ,,id  est  oleo  rosaceo".  Diosc.  1.  C. 
habet:  xai  406~  FOG  in; T&  oy~u,  quem  rlioem  non  differre putaiit a rhoe 
Sj~iaco  (Cels. V[.  11) ; hodie  botanici  lianc  plantam  nominant  Rlius  CO- 
riaria. -  1308  Qumtdo srcgizcs  P; gzc.  fwtius  X;  twac  cum  fervc~/ltif~s  @. - 
1311 Noam cimctrc  y. -  1313 Sumitw nlwo  <<.  Cm&  vino pr~dcst,   ert tu^, 
si suntitwr  n2Zo  Y. -  1314 Sto~iznclii  ntorws aa, P$,  yy.  Liqtire ß.  Prob* 
tw  86,  er,  55,  71~1,  46  xx. -  1315  Vel nceto 8. Hunc versiim ante i314 
ponunt  ß,  y. -  1316  Et si  Y; et  sit  7. -  1317 Ln~ntis  vel  77, 44;  du- 
rntis  ver  y;  kxntis vc2  U,  ß,  n,  88,  W,  <<.  VcC  cowtintis  4.  Vntct iRa 7.  -  1318  Urhm 4.  Hnustu  88, E?;  hrc~cstrc  qyJ 09;  xx ; reiicit hm~stcc  a, y ; 
r&cil  hrczcstzlna  acc,  ßß,  yy,  55;  nostr. lect.  hab.  8,  7, 4. -  $319 D.icl  ten- 
turn  aa, ßß,  yy,  G;  codd.  et rel.  edd. hab.  nostr.  leot. -  P321  C&n  tr. 
bibmtw ß. -  1322 Sudorcs  y. -  1323 Noxis succ~ss  U. -  1324 Reprimit- 
que 6,  xJ  k; rqvirnit pellitque  71,  8. -  1325 Swerlniliwm  in inscriptione an, 
ßß;  serpyZCum  55.  Quccsi serpit  ß.  -  1326  Vihanm SC.  Cui  feru.  Y. 
Acri  cum  vino  coctum  contundis  olivo, 
Cui  rosa  dat  uomen,  tioc  unguine  perline  fmntem 
Aegroti,  capitis  solet hoc  sedare dolorem. 
1330 Nidor  combusti  serpentes eifugat  omnes 
Et quodvis  animal  infundena  ore Venenum; 
Hoc  ideo  miscere  cibis  messoribus  est mos, 
Ut si forte soyor  fessos  depresserit  illos, 
Vermibus  a  nomis  tuti  requiescere  possint; 
1335 Pestiferos morsus  bibitum  iuvat appositumque. 
Provocat urinas ,  compescit  tormina  ventris, 
Splen  iuvat,  dmixto si  saepe  bibatur  weto; 
Si  mel  praedictis  iungittur,  sputa  cruenta 
lactarites  mire  potus  solet  ille  invare; 
1340 Haustum  cum  vino  iecoris  sedare  dolorem 
Dicitur,  hicque  solet  producere  menstrua  potus. 
XL.  VIOLAE. 
Nec  roseus  superare  decor,  nec lilia  possunt 
Fragrantes Violas  specie,  nec  vi,  nec  odore. 
Dicitur  bumida  vis  illis  et frigida primo 
1345 Esse  gradu;  species  tres esse leguntiir earum, 
Noscere  quas  tilntum  diverso  flore  valemus: 
Nam  sunt yurpurei  flores  albique  nigrique, 
Cunctis  peue  pares  sunt  in  medicamine  vires. 
Inflammata  iuvant  loca,  tritas  si suyeraddas; 
1350 Crayula  discutitur  bibitis,  capitisque  gravedo 
OIfactu  solo  vel  si caput  inde  coronas; 
Anginis  potae  medicantur  aqua  resolutae. 
Purpuream  Violam  dicurit  Curare  caducos 
1%21 Cmtwndns  /?P.  Coctum si tulldis q, B; V~OM)  Si  tw rnndmdis  CL;  V& 
4rittbna  a 'twkdis  y; viqm  triluan mtwndis n.  Eensus  est:  si  serpilium  cum 
weto coctum contiindis  cuin  oleo  rosato. -  1328 Perk~e  ~17,  9.8.. -  1329 
Cqitisque so&  sedare q ; crupitis  sol.  hoe  l0niv-e  A. -  1331  Wofundms  <CJ 
m;  ef&is  L; nliud  ittfmdcrns yy. -  1332  Ciboy. -  1334 lbto  B@.  -  13%  Bibituna  nmus 9.; nzwszls  tvituai  V.  Hunc  versum  omitt.  L. - 
1336 Ua%wm  yJ  7,  wn. -  1337 Sunzatw nceto qq, 48. -  1338  Iurrigntw 
pr6edicti.s  d. -  1339 Jactmjtem  6,  xx.  Solet  iste  uu,  $?PJ  yy. -  1341 E& 
cme 4. -  1342 Nm rwem 9;  Superare  cok  y ,  1, m. -  1345 Zhkmtt~r 
mwrn  ß. -  13.49 Trgdne ft,  8, H,  66, ?T, 88;  &#a  p. -  1350 m. Re  iin. 
Salero.  V.  198. -  1351 Gnwws a. -  1352  Biyi&  piae 8, m. - 
~urens  viulns A.  Cfr.  Reg. S~lan.  V. 199. 
6* 84  Macer Ftorirdur.  Macer Ptorialus. 
Praecipue  pueros,  si mixto  sumitur  amne. 
1355 Radices  Violae  cum  mirrha  tunde  crocoque, 
Hoc  inflammatis  oculis  apponito  nocte; 
Contritis foliis  Violae  cum  melle  perungens 
Ulcera  sanabis capitis;  si iungis acetum 
Et cataplasma  facis  cedet  collectio  quaevis. 
1360 lllius  curat elixatura  tumorem 
Matricis,  tepida  si saepe  fovebitur  illa; 
Ani  fissuras , quas  appellant  ragadias, 
Addita  cerotis  medicatur  saepe perunctas; 
Pustula  si fuerit,  melli  superadde iugatam, 
1365 lllius  Semen  cum  vino  menstniit  purgat, 
Tritae commixto  radices  eius  aceto 
Splen  siccant  bibitae  vel  spleni  si superaddas; 
Hocque  modo  calidam  dicunt  sedare podagrani. 
A  stomacho  clioleram  rubeam  potata  repellit 
1370 Herba  vireus  Violae  vel  flos  siccusve  recensve, 
Morbos  de  cholera mbea vel  sanguine  factos, 
Mullibus in  costis  sut in  pulmonibus  ipsis, 
Sedat si mixto  potabitur  amne  receuti; 
Iufantum  tussim  sic et suspiria  sedat. 
1375 Ex Violis  oleum  sicut  de flore  rosarum 
CouGciuut,  multis  quod  dicunt  utile  causis, 
Auribus  infusum  sonitum  fugat atque  dolorem, 
Et capiti  prodest,  quocunque  dolore laboret, 
Leniter infrigidans  corpusque  sopore  resolvens, 
1380 Lumbricos necat  infusum  bibitumve  vel  unctum, 
Et capitis  furfur oleo  depellitur  isto. 
1354 Mixto si  su~~titur  7, L,  x. -  1356 AC infl. 4. Hunc versiim  oinitt. 
6, X. -  1357  Viulae filiis  ß,  A. -  1358  Ulc. curnbis  L,  n. -  1359 Hiinc 
versum  ot sequentem omitt.  x.  Collectio i.  e.  apostema  G. -  1361 Fove- 
bitur hmbn 9.. -  1362 Scissrcrns  ß,  y,  7, 4,  k, X,  xx. -  1363 L'erntis  8, 
VT, 48.  Medicmtur  y ;  nzcdicnbitur 4.  Pem~zctis edd. , pycncte 4; per- 
zmctaa  8, 7, p, s. -  1364 Zugntn  x  et edd. -  1365 Omitt.  U. -  1366 
Cuna  mhto 68, €8, 55, 77, 4s;  conzmixtne ß.  -  1367 Bibitne  tepidne vel 
si swp. 9. -  1369 RuBennt  colernna  y,  n. -  1370 Succusue recmtis n. - 
1372  Cds  L.  Ac  in pulna.  7.  Molles costae sunt  C.  inferiores s.  spuriae.  -  1374 Siczct  Pß.  Swp. curat 4. -  1376 Muh. sic  6; nzult.  quoque 7. - 
1377  Swit. iuvnt  8. -  1378 Calure  Znloret  7,  L, p;  &E.  knbornt  a, 7% 
-  1379 Leviter  uu,  ßß,  yy. -  1380 Biliitzm uei  inwnctuna  a, ß,  8,  X, 
66, W,  C(,  77, 88; Bibitzcmque  um~mm  n. 
Os  capitis  ictu  fuerit si forte  plicatum 
In  tantum,  ut liuguae  patiens  amiserit  usum, 
Fac prius  hanc  Violam  cum  vino  sumere tritam, 
1385 Postea,  si fuerit  capitis  pars  dextera  laesa, 
Contritam  plantae  pedis  hanc  aduecte  sinistri, 
Atque  e  converso  facias  si laeva  plicata  est: 
Os  resilit,  lin'guaeque  die  redit  usus  eadem, 
Ut Justus  tradit  medicus,  qui  talia  scripsit. 
1390 Altera vis  Violae  fertur mirabilis  esse: 
Albae  si Violae  radix  teneatur  in  ore 
Et trausglutitus  sit succus  saepius eius, 
Vulneris  immodicum  tradunt  mox  sistere  fluxum, 
Hanc  liquiritiae tradit  vim  Plinius  esse. 
XLI.  ARISTOLOCHIA. 
1395 Aristolochiae  species  tres  dicimus  esse, 
Looga prior,  radix  est cuius  longa,  vocatur. 
Dicta  rotunda  sequens,  quod  sit radice  rotunda, 
Tertia CIematis  graeco Sermone vocatur, 
Viribus  haec  peue  par  dicitur  esse  rotundae. 
1400 Omnes vim  calidsm  siccamque  leguntur  habere, 
In  primo  vis  sicca  gradu fervensque secundo. 
Pestiferos morsus  cum  Mno  sumpta  rotumda 
Curat  et assumptis  prodest  sic hausta  venenis, 
Hocque  modo  tardas  educit  sumyta  secuudas, 
1382 Zctu  cnpitis  6,  A; cq.  fi~erit  icfu 7, 8, xx. -  1383 In omitt.  8. 
-  1384 Hunc  7, 9;  x,  55. -  1385 Pars vmu fuerit  cnpitis si  9.; pnrs  nza- 
mhin laesn  X. -  1386  Contr. pnrti  pe(lis  hiuic  U; co~tr.  pl. liedis  rc~inecte  q; 
hmc nmi~ecte  y,  6, k, p,  x; 7imc innecte 9..  Si~~isfrae  iJ7.  -  1387  Atgue 
endena  dextrne jkn'es  si  ß.  Est  oinitt.  J. -  1388 Eodena  8. -  1389 Pro- 
Gdus ut trndit  q ;  Hippocrns ut  trrcrl. & ; Ut iustus  trndnt  uw,  ßß,  yy ; Gue- 
roaldus annotat:  „iit  medicus nomine iustiis  tradit  qiii  scripsit talia dogmata 
medicinalia".  Forsan  Iustus  ille  qiiem  citat  Marcell.  Empir.  cap. 25. - 
1392  l'rmsglutitur  si  q ;  trn*2syiutitus s~ccczcs  sit  8,  xx;  sie  succus  E,  Z,  88, 
CS,  77, W;  sit  snepi~hs  succcs  55. -  1393 Stri~igerc  fluxwia  7,  4. -  1394 
Hunc Vers.  omitt.  y,  X,  y.  Vint  trndit  7, 8;  tr(idunt vixn  puluais  8.  Hmc 
glye!/rrhirae  trndit  E. -  1395  Aristoloyin  plertirnque  legitiir  apud  niedii 
aevi medicos,  qiiamvis herba  nomen  inde  acceperit,  quod  uq~aza  ßo?l@*i 
zuzc  In,yoTq,  optuniim  scilicet  auxiliuni  afferat piierperis.  Legintus  esse  a, 
p,  X; nouimus  ß,  X. -  1396  Cuius  est 8. -  1397 Dicta seczsi~la  t~cs  7.  -  1399 Esse semdne 8. -  1401 Secundo  cst  y,  X,  p, 88,  i',  55,  77, a% 
xx. -  1403 Sic  mntptm  7 ;  sic prodest  hnustrc  xx. -  1404  Abditcit  11;  pro- 
ducit  A. 1405 Cum  pipere  et mirrha  putrebe mundat  ab omni 
Post partum  potata  steras,  ml  subdita  tanturn, 
Asthmaticis  prodest  et  frigora  sumpta  repelbt; 
Pleureticos  elvat  mixb si sumitur  amne. 
Quodlibet  idkum su~eraddits  trita repeHit, 
1410 Vulnera  cum  mellis  purgntque re~letque  liquore; 
Quod  si yraedictis  irim  coniungis  et  inde 
Ungas  giugivas,  dentes patrediae pul.$& 
Splenis  duriciam  solvit  laterisque dolorem, 
Si  mixta  potatur  aqua;  febresque  malignas 
1415 Hoc  potata  modo  fertur conipesmm mire. 
Sic etiw spasmis  super omnia  aiivaoit hausta 
Et sedat  diram  sic saepius hausta  padagram, 
Et morbum  curare solet  sic sumpta  caducum, 
Et ventris  nimium  sic mitigat  illa  dolorem, 
1420 Et sic fit  sumpta levior paralytims  illa. 
Daemonium fumus  depellere  dicitur  eius, 
Infantes fumo  tradunt hoc  exlrilarari. 
Fistula  curatur huius  radicibus  berbae, 
Si bene  purgatis  eius  loca  coueava  farcis; 
125  Singultus sumpta  sedari dicifur  iBa. 
Omnia  Zomga  potest  quae  dixi posse  rotundam, 
Longa tamen  vires  habet  illa  debitiores, 
Unde  quidem  si  defuerit  quandoque mhodr 
Par pondus  lonpe ponatur  diinidiumque; 
1430 Fomento  longae  prodest  decoctio  mire 
Matricum  marbis  Iiumores extenuando 
1405 Pwgnt nL  ont&  P. -  1406 Potntrc cbteros üd Zr,  xx, cfr.  V.  13. - 
1408  Pku~eticosque  ß.  -  1409 Quid  Zibet  s. -  1410 Mellis  replet- 
pe  Nqwre  U, qr, 44; mellis puryrttqice  reptekqzse  Etpore 4,  A,  ,L&,  a, 68, W, 
55,  xx;  naeilis pwgnt(~u+?  reptetn  Fiquore  ß;  m.elk  ptdTyntq~te repletque  12'qum 
Y, 8,  7,  x;  ntelle  purgnt  Eiquore  wpletque  eu,  PP, W. -  1412  Uagis  8. 
Dcrltesqtte  ua,  ßß.  pwgns edd.  plur.;  ygrgrat  6, T, X,  n,  xx. -  1413 Da- 
lorm @,  zw. -  1414 Potetur  a, &',  x. -  1415 Hucc  U. -  $416  Co?h~ew~'t 
knustn  2. -  1417 Durana  sie  xx. -  1418 Si  san~ptn  (9;  ntorbos  @W.  s. S. 
s. cnrlucos 9;  ntorij~a  sic suntptrc solet  wrme crsducuna  6, q.  Omiä. Iiunc 
Vers.  xn. -  1420  Sic  qiboque  fit  U, ß,  Y, 6, [C,  86,  65,  CL  W, 8@.  Par* 
clitw n. -  14% Dnmto~aunt  au,  ßß.  Didur hds  U. -  1422 Ircfnnteni 9.. 
Cfedurlt 1toc  p; dicelnt  I, z,  88,  H,  55,  qq, &9.,  xr. -  1424 Snrci8  U. - 
1425  Sin!lclt. herhrc  sednri  7,  8.  S~~t~zptra  sedwe au, ßß,  yy.  Bicitur  istn 
4. -  1427  Illns  Eta,  P,&,  yy. -  1431 Matricis  U.  Huni.  excutiendo  x. 
Piugues,  et purgat  eadem  si  sumitur  illas. 
Plinius  hanc  formare  mares  cuui  carue boviun 
Appositiiin  vulvae  postquam  conceperit  inquit. 
1435 Trita necat  pisces,  admixta  calce ,  rotunda, 
Hanc  ideo  quidam  terrae dixere  Venenum. 
XLIl.  MARRUBIUM. 
Marrubium  nostri , dixerunt  Prassion  Argi ; 
Hanc  herbain  medici  calidam  siccamque  secundo 
Tradunt  esse gradu;  decoctio  totius  lierbae 
1440 Seniinis  aut eius  phtbisicos  mire  iuvat  büusta, 
Pectoris  haec  verios  compescit  pcitio  morbos, 
Et ruelius  prodest,  illi  si iungitur iris;  - 
Asthmrtticos  sic  sumpta  iuvat  tussimque  repellit. 
Accelerat  partus  eadem  pellitque  secundas; 
1445 Si mel  Marrubio  iungatur,  vulnera  purgat, 
Hocque  modo  curat,  quae  rodunt  ulcera  carnem; 
Dicitur  hoc  bibitum  lateris sedare dolorem. 
Omnibus  his  succus  siccatus  proderit  eiiis; 
Jllius  succus  cum  vino  melleve mixtus 
1450 Prodest -1uminibus  caligine  debilitatis; 
Sic iuvat  ictericos  iniectus  naribus  idem, 
Auriculaeque  gravem  dicuut  curare  dolorem, 
Hunc  mixtum  roseo  si fundas  intus  olivo. 
Usum  Marrubii  dicunt  non  esse salubrem 
1455 His,  qui  vesicae  morbo  renumque  laborant. 
1432 Endenz  sitblintiter  illns  U; ctinnz  si  szintitur  iltcc  B; etinna  si sunti- 
t~  illos  7. -  1433 Forninre  nzntpes  X. -  1435 A~rinaixtrc  a.  Crtlc~  rotun- 
dun&  8; cnule  rotwndrc  X.  Cfr.  Piiri. Iiist.  nat.  XXV. 8. -  1437 Prnsim 6, 
E&,  fc,  ?I?,  44,  xx;  prnssiun  a,  ;I,  T, 7,  X,  V,  n, 68.  Argi i.  q.  Graeci. 
Diucere  U-  Grneci 7. -  1438 Siccntic  cnlidntitquc i.  -  1439 Dicunt  P, 8, dJ, 
Er,  55,  ~q,  84. -  1440 Ptisicos,  tisicos etc.  ylur.  codd.  et edd. -  1441 Et 
unrivs 9.. -  1442 Illi prodest  P. -  1443 Astii,i/icos pliir. co[ld. et edd. -  1444 
Secundnnc  y. -  1445  T7ula. cicrclt  8. -  1446  Vqclu.  cnrrrena  Y;  dc. cnrws 
U, S. -  1447  Ctcrccre  duz.  q. -  1448  Oriljii6. 7~is  succzis  cfcna  vi~~o  ntelleuz 
iuactlis  Proriest  luntinibzu  y. --  1449  MeEleqcie  0,  <C,  X%;  ntelleque iu?ictlcs I", 
TC;  welle uel  uwctics  71 ; nzelleoe  ri~ixto  P. -  1451 I~~uectus  a.  Hiiric  versuin 
et  duos sequentes  ornitt.  y,  n. -  1452 Sedrcre  dol.  x. -  1453  Koseurn 
olivuin i.  q.  oleum  rosaturn. -  1454 Non diciwbt  P,  68,  ~pi  <C,  711,  9.4. Iri dat 0omm nomen  color  ipse suorum: 
Coelestis  similes  sunt  nempe  coloribus  Iris. 
lllyricam  dicunt  illam , quia  plurima  nasci 
Fertur in  Ill~ria. Vis  eius  sicca calensque 
1460 Dicitnr  atque  gradum  dant  huic  iu  utroque  secundum. 
Maior  vis  huius  est in  radicibus  herbae, 
Has  desicciindas , per  frusta  rotunda secatas, 
Sic ut se partes  non  tangant  insere  filo, 
lnque loco  sicco  fac  suspendantur  in  umbra, 
1465 Vix  aliter  totum  yoteris  servare  per  annum. 
Cum vino  sedant tussim , praebentque  soporem, 
Si latitans intus  sanies  praecordia  iaedit, 
Pellitur  illaruin  cum  vino  pulvere  sumpto; 
Cum  mulsn  bibitus  choleram  deyellit iniquam, 
1470 Tormina  comrnixto bibitus  sedabit  aceto, 
Hocque  modo  sumptis  dicunt  prodesse  venenis, 
Syleneticis et contractis  et frigore Iaesis 
Cum  vino  bibitus  pulvis  medicabitur  eius, 
t  Hocque  modo  sumpteis  tardantia  menstrua  purgat. 
1475 Duricias  stericas  radicum  coctiu  mollit, 
Si subtus  tepida  foveantur  saepius illa; 
Haec  cum  clysterio si  sit  suhiecta  yer  anum, 
Non  modicum  sciasis  dicunt  prodesse  dolori; 
1456  Y&, H!jri codd.  et edd.  Nomen jiorunz  p.  In codice  J  hoc  caput 
de iride ita incipit : Yris prcrpurelma  jiorens  gmit,  yreos  nlbuni,  Glndlolus 
moceum,  scd  spnlrcln  J'etidn sullunz,  Yri  clnt  pmna  etc. -  1457  Nnnique 
color 8;  Izenipe  coloribus ipsuns a. -  1458 Zlliricnnz,  l'lliricnna  pltir.  codd. 
et edd. -  1459  Illirin,  Illirico  etc. -  1461 Huius  est  in rnd.  eilis plur. 
edd. ; eius est  ia rndic.  Rzeitcs  U, 8;  Eius  est in rnd.  herhne  y ; nostr.  lect. 
hab.  ß,  q, 1, n, 55. -  1462 Des  siccn~idns  ua,  @P;  des  wtendrw  y,  A,  Z. 
Ad  desiccnndns 8.  Fritstro rognndn secmdns  ,L&. -  1464  Znde  loco  7. - 
1465 Smnre pcr  xx;  omn.  al.  edd.  et codd.  liabent siccnre. -  1466 Tus- 
sint  sednat  8. -  1467  Lnedrct  7,  4;  foednt  G;  sedrct  uu, ßp,  yy. -  1469 
Dqellet p. -  1470 Coninzixto  y,  8,  7, J-,  5 trx;  coliznzixhs (?B;  mn~  niixto 
a, 9;  2,  [C,  Sd, $6,  E;,  77,  4s. -  I472 Spleni contrnctis et  qr~ouis  fr).  E, 
9;  BJ', *F,  <C,  77,  9.8,  xx;  splmi et  contrncfis et  qicovis  friy.  x;  splenibus 
nttrnctis  rt  quovis  fhq.  8; splenclicis  et  contrifis  et  frig.  P; splcvieticis  et 
coairnctis ex frig.  17;  nostr. lect.  cum aliqt~ot  codd. liab.  Ga,  fiq, yy. -  1473 
Picluis  bibitus ,U. Hunc vers.  ciim  seqiiente omitt.  ß. -  1475 Dtwicins utcri 
55,  xx;  cfr.  V.  13.  Rrrdicis  coctio  7;  rndicztnz pofio Y, L, n. -  1476 Suptzcs 
n. -  1477  Clisteri yy;  rlistmio d. edd.  et codd. -  1478 Modicuni  ischin- 
dis  55,  xx ;  cfr.  v.  39.  scl~insi  86, ~r,  77,  4s  ;  scinsi 8, X,  ;  scinsins /L. 
De  radicibus  his  mixto  collyria  melle 
1480 Fiunt,  quae  vulvae  pellunt  subiecta  secundas, 
lnque locis  haec  fixa  cavis  syringia curant. 
Commixtus melli  desiccat  vulnera  pulvis, 
Citrrieque  nuda  replet,  si sit superadditus,  ossa. 
l'ulveris  ellebori  Pars  tertia  iungitur  albi 
1485 Iris radicum  tenui  cuni  pulvere  duplo, 
Pulvis  uterque  simul  commixto  melle  ligatur, 
Hoc  superappositum  purgat lentigine vultum, 
Et yapulas  eius  istud  cataplasma  repellit. 
XLIV.  E NUL  A. 
Enula ,  quam  Graecus Elnam  vocat  Eleniumque 
1490 Dicitur a medicis,  est  forma  cognita  cunctis. 
Humida  vis  eius  et fervida  dicitur  esse, 
Humor  habere  gradum  primum ,  fervorque  secundum 
Dicitur.  Illius  decoctio  menstrua  purgat 
Si bibitur ,  movet  uriuam,  depellit  abortnm, 
1495 Dicitur  haec  eadem  stipatum  solvere ve:itrem. 
Radix  trita fugat sciasim  superaddita coxae; 
Ex eius  foIiis  cnm  vini  nectare  coctis 
Mire  nefreticis  renes  involvere  yrodest. 
Eius radicum  pulvis  cum  melle  voratus 
1500 Tussim  compescit,  urtliopuoicisque  medetur; 
1419 His  de  rndicib.  y,  x.  Collirin,  colltvicc  etc.  plur.  edd.  et  codd. - 
1481 Zuque  loco  n.  Zmyue  locis hnec  fixn  clnvis I; hnec  fri~cc cnvis Y;  locis 
wctis hnec  fixn  si~iagin  curnt ß.  Sikng.,  cirillg.  etc. -  1483  Ossi 8. - 
1484 Hellebori  plur.  codd.  et  edd.  Illi  y,  Z,  88, E€,  77,  88. -  1485  Yri 
rndicis t. C.  pundere  7. -  1486 Liynlus  edd.;  liyntwr 7, 8, 8,  4 n; ligetur 
x.  Sinoul  yzanc  nzixtio niellc  ligntur  q; siniul  cum niirto nlelle  li~ntus  n. - 
1487 Swprnpositum  uu; szl.l)qos. ßß,  yy.  Curnt 7. Cnligir~c  8, uu, ßß,  yy, 
66,  =,.rlq, $?,  "X;  Zeniigifle a, ß,  y,  T, 4,  z,  L,  p,  7~>  G,  55,  quod  etiam 
cuin  DIOSCO~~~~S  textu  (I. 1.) congruit. -  1488  Zllud  U, 8, 7, 4. Rcsolvit 
Y,  7,  8,  L,  n. -  1489  Znuln  qunnz  ra,  E<,  77,  88. Qunnt vzllgus  7, &, 
SS,  CF,  47, 44.  EZnima  vocnt elmiitlizrnzqt~e 8; ebnnt voe.  ellmiunaque 8;  ele- 
wnnt  vocnt  eleniumque ßß;  ehnna voc.  elmiuntqgte  a,  ß,  y, 1, /L,  au; elnnm 
uoe.  eliniuntq~e  88,  Er,  77,  s4 ; helmun vocnt  helleniunzque  -5 ; he1mw.m  voc. 
hellinitcniqt~e  xx. -  1490 Hnec  fornin  au, ßß,  yy.  Colgnito nwcltis  y. -  1496 
Iuvnt  scz'nsi  8.  Zschindn  nc  rndix samt tritn ndditn  cosne  5c; cfr.  V.  39. - 
1497  Vilw ua, ßß,  yy.  Vino aectcre  cunctis  8. -  14%  Neufreticis,  neufrct- 
tick  etc.,  i.  q.  nephriticis.  Prodest  involume rencs  xx. -  1499 Rndz'cis U, 
F,  y, 7,  xx.  Hunc  et sequentem versiim  omitt.  A. -  1500  Ortonoickqfce 
var.  codd.;  enigtoicisqzce 7,  8;  hnnnoptuicisqice  xx. Cum  succo  rutae  succus si  apmitur  eius, 
Aflirmant  ruptis  quod  pro&  potio  talis. 
=V.  YSOPUM. 
Est Ysopum  siccum  calidum  quoque,  tertius  illi 
Est iu  utroque gradus.  Eius  decoctio  facta 
1505 Sic ut cocta  simuI  sint  mel,  ficus  quoque  sicca, 
Prodest  non  modicum  patientibus  hausta  catarrhum, 
Subvenit  et voci raucse versata  palato, 
Et prodest  cunctis  pulmouum  sumpta  querelis; 
Lum  bricos  ven tris  eadem  pohta repelli  t. 
1510 In pectus  capitis  si  destillatio  fiat, 
Quod  yersaepe  solet tussim  phthisimque  creare, 
Prodcst Iiaec  eadem  decoctio  sumpta frequenter; 
Omnibus  bis  prodest  pulvis  cum  melle  iugatus, 
Contrito  viridi  si iungitur  oxymel illi, 
1515 Sicque datur bibitum ,  stipatum  mulliet  alvum, 
Cum  vento  nocuo  viscosum  flegma  repellens; 
Cardama  si iungas  bis,  solves  fortius  alvurn. 
Potio  si  viridis  vel  sicci  saepe bibatur, 
Vultibus  eximium  fertur praestare  colorem; 
I520 Cum  nitro  et ficu  sicca si  conteris  ipsum, 
1501 Si succ.  ua,  Fß,  yy,  XX.  Stcccus  si  iwngitzcr 7. Ht~ius  uu,  /3/3,  77.  -  1502 Sunztio tnlis  H.  Post hunc versum  addit  L:  Cum  butiro  niodicoclvce 
oleo  dewts lzcntorem  Matricis  szcln'ectri  tepm ficgnt  illre  coliqtce,  Et  culiciis 
iatus nzorbis  sic  Stbbdita proclesd,  Hac  ctim tcstes  potm's  czirrcre  tt~nzmttes, 
Cunt  foliis  lnzvri  bene  tritnna  si  supernddns.  Editio  55  addit  post  V.  1502: 
Hnc  etinnt  potcris  testes  wrrcre tunientes,  Ck.  Regim.  Salern.  V.  211,  212.  -  1503 Hyssopimt  est  sicczcna  55. -  1504  Decoctio  mnaptrc  7, a. -  1505 
Sini~cl  sit  q? yy,  G. -  1506 Modice  8,  xx;  prodest  imnroda'ct~na  11,  8.  l'us- 
sint  prctiemiabas  hnustn  y,  L,  n, yy. -  1507  Hunc versum  post  1508 liabet 
y,  L. -  1508 Pdniowis  xx. -  1510 Intpetus  et  cnyitis yy, 89; et  pectus 
3'8,  rF.  Distillntio  pllur.  codd.  et edd. -  1511  Qune 4,  X,  88,  FF,  L<, 77, 
49;  xx.  ll@siniqzce piisinrgwe  uu, ßp,  yy. -  1512 Decuctio  fcrctcc  8. -  1513 
Melle  lignti~s  p. -  1514  Cuna  trifo uu, PS,,  yy.  Yiridis si i#m,ynt~ar  U. Zlle 
4, -  1515  Stipnfnn~  8,  AI,  TC. -  1516  Vitiosunt  flecnzn  J.  Kepelks  !L. In 
edd.  Atroc.  et Pictor.  ordo versuiirn inutatiis est,  ita iit  1518, 1519,  1516, 
1517  ~OC  modo  se excipiant. -  1517  Crcrthnnwa u;  crcrtnnzi 13;  cordunie Y/; 
cnrdnz'rc 88  J  se.  Diosc.  (111.  21)  Iiabet  wugd~i~cou,  nasturtii,  in  aliis  edd. 
wuC>8updpou,  cardamomi.  Itwyes  n.  Sol&  7 ;  soloere  8, xx. -  1518 Sic- 
cne  6; ver  flba  snqe 7;  vel  si  mi  scrqle  xx. -  1519  Cfr.  Regim.  Salern. 
V.  206. -  1520  Vitro siccrcque  firn'  PI;  nitro  ei  siccrc  firn 4.  Siccnnt  S.  C. 
ipsffin~  1.  Cuxm's  uu,  F@,  yy. 
Et superapponis syleni  cataplasma  tumenti 
Hy dropicisve,  selet aiccando repellere morbum ; 
Cum  vino  bibitum  praecordia  tensa relaxat, 
Et  quicuecpe nocet tumor interiora  recedet. 
1525  In quo  decoquitur  si dens foveatur aceta, 
Fertur ab immodico  cito  swrepe  dalore bvari. 
Accensi  fumo  souihs compescitur  auris. 
Elixum  appoaitum  livores limpidat  omnes, 
Sic iuvat ietericos iniechrm  naribus  idem. 
1530 Auriculse dicuit graveni  cuiüre  dolorem, 
Hoc mixtum roseo  si fundis  intus  olivo. 
XLVI.  ASARUM. 
Est Asarum  gaece dictum,  Vulgago latine. 
Haec  calidae et  siccae virtutis  dicitur  esse, 
Tertius est  illi  gradus,  ut dicunt,  in utroque. 
1635 Yrovocat  urinam,  potataque  menstrua purgot, 
Hocque  modo  iecoris  medicatur ,sumpta dolori, 
Hydropicosque iuvat,  sciasim fugat hausta  frequenter, 
Et vulvae  marhis  decoctio  subvenit  eius. 
Dicitur  ictericum  potata  repellere  morbum, 
1540 Elleborique modo  vomitu  praecordia  purgat, 
Sed non  est huius purgatio  tarn  violenta, 
Nec  metuenda quidem,  si  fiat  taliter  illa: 
1521  Sqwrponns 77, 88; supmryvponrcs rel.  edd.,  swp~~mb  y,  7, 
9;  X,  L,  ,U,  m. -  1522 Ydropicisqäe q, 4. Pellere  x. -  1523 Lwrc  resol- 
vit 1. -  1524 Recellit  y,  1,  sz,  88,  cr,  55,  77, 49;  xx;  rqellit P. -  1527 
Accensne  F,  Y, 7,  I, p, n, yy,  88, re. -  1528  Htcniores  limp. 88,  rF,  <C, 
77, 49.  Livores  i.  e.  maculae  ctltis G. -  1529 Iniectus  ß,  y,  LJ  n.  Hunc 
versum  ciim  duobus sequentibus olnitt. a, 8, 7,  p; alia nianu  adsoriptos ha- 
bet 8. -  1530 Aur~~mtlneqvce  yrraeima  P,  Y, ic,  Gr;  ntm-culae dic. grNena xx. 
Hunc versum et sequentem omitt.  x,  A. -  1531 Si f~lmdns Y, n, 55.  In fine 
huius capitis et  quidem  post versum  1528 habet 8: Pectoris  huniores  ysupi 
decuctiu  ni~idnt  Nosqzhe  ficles  nttmdnt,  nwndnque  cordrc  fncit. -  1532 Qrnece 
vfdgizqo dictn 86, 86,  t;5, 77, 49;  dictasm grneee  x.  Nornen  Vulgago  huic 
plantae impositiim iam occurrit in Fulberti  Carnoteasis  (t 1029)  eyist. 46: 
,,Vulgaginem  etiam petitani vobis mittimus,  quanivis  aetatem  vestram  tali 
iam  vomitii  fatigari non  suademus &C." -  1535  Potntn  uu, ßß;  putnium 
iy. -  1537 H?ldrupicos iuorct  iscUrcden8  55;  cfr.  V. 39. -  1538 Hunc Vers. 
omitt.  a. -  154Q Prnecord.  ntzcndnt  d,  7,  1. -  1541 Eiw purg.  ß,  7, 7, I.  -  I542  Y'diter &trc  6.  Gueroaldus  ad hunc locum  aifert duos  versiciilos, 
qui  conditiones  in  exliibendis  purgationibus  observandas  ~omplectwitur: 
,, Ars,  aetas ,  regio ,  virtus ,  cornplexio,  fanna,  Mors et symptoma,  reple- 
tio,  temyus  et aer". Macer FCoridzea.  Macer  Bdoridas. 
Aetatem  et vires  eius  circumspice yrimum, 
Quem  purgarc voles,  et tempus  quale  sit  anni, 
1545 Et si sit regio  fervens vel  frigida valde, 
Aut  si temperiem  mediam  tenet  inter utrumque; 
Nam  senibus puerisque  parum  donare licebit, 
Aetatis  mediae  plus  his  iuvenesque requirunt, 
Pinguibus  et validis  plus  dandum  quam  macilentis 
1550  Debilibusque  viris,  magis  in  gelida  regione 
Dandum  quam  calida , duris  quocunque  labore 
Plus illis  tribues,  quos  reddunt  otia molles. 
Haec circumspiciens  et caetera  talia  tractans 
Non  solum  tutus  dabis  hanc,  sed  quaslibet  herbas 
1555  Quae purgant  vomitu  stomachum,  ventremve  resolvunt. 
Sed quia  de cunctis  dixi  communiter  berbis, 
Quo  sit  danda  modo  proprie  Vulgago  docebo: 
De foliis  eius triginta  recentia  tollens, 
Adde  meri  tantum  quo  possint  cuncta  recondi, 
1560  Tota nocte  mero  facias macerentur  in  illo, 
Mane  terens vino,  quo  sunt  macerata,  resolve; 
Tunc olus  exccictum  cum  pingui  carne recenti 
Porcina  prius  aegroto  da sufficienter, 
Et sumat vini  quantum  vult  fortis  et albi, 
1565 Sic Asari  succum  cotatum  trade bibendum. 
Fortibus et magnis  est hic  numerus  foliorum 
Sufficiens ,  reliquis  (ut  diximus)  est  minuendus, 
luxta quod  vires,  aetas et tempora  poscunt. 
1543 Prinxo  6. -  1544 Vclis et  P, 8.  Tmp. qtcodlibet  6. -  1546 
Utrnmque  68,  EF,  C<,  qq, 44, xx. -  1549 Vnlidis dmdum est plus  gunnz  Y. 
-  1550 DDcZibusquc  pmnt ntngis  ß. -  1552 Plus  tmbuns  n~inus  his  quus 
q;  plus  dnbis  I~isqse  niigzus  quus  y, 4,  55,  xx.  Illis  scriptiim  esse videtor 
pro  qlmiit  illis,  nisi forsan ita legendum  est,  contra  codiciirn  auctoritatem.  - 1553 l'nlicc  cneterrc  x. -  1554 Dnbis  scd  yc;  dnbis hns  sed  r. -  1555 
Vmtreinquc U, 8,  8,  X,  A,  $,,  xx;  vmtrmtve p, G,  ß/3 ,  yy,  55;  qune  purg. 
stuninchzcnt  vomitu vmtrenoque  y, q; qune  purg.  vonlztu  veiltrmn  stontnchunzve 
66,  er,  qq,  44. -  1556 Contntunitm  istis p. -  I558 Fol. ltuius ,4,  Y, X. - 
1559 Meruna  qzcnntzcnz  sit  apus  quo  wtnctn rcculldi  y. -  1560 Fneics  &,  X, 
A. -  1561 Twes X,  77, 84, rx.  QUO  sint  q,  x.  Hnnc versurn  omitt.  1. - 
1564 Qunntuna ui~i  55;  vult  qtcnstlcnt  8,  X,  68,  FE. -  1565 Collntono 7, n. 
-  1566 Hic  est I,  xx. -  1567 Subiieieris  qq, 49. -  1568 Aestns  qq,84. 
Vires eitbs  et  crcetern ,U;  vires  et  netns  tentporrc  7; vires,  netns  et  tempora 
4, x,  I, n; et crcctern rel.  codd.  et edd.,  sed confer V.  1821, ubi  eadem 
fere recurrunt. 
XLVII.  M  E N T H A. 
Vim  calidam  siccamque  gradu  fert  Meutlia  secundo. 
1570 lllius potu  vis  digestiva  iuvatur, 
Confortat stomachum ,  vomitum  quoque  detinet  liausta, 
Lumbricosque  modo  depellere  fertur  eodem. 
Diversis  morbis  occurrit  testiculorum, 
Si foveantur  aqua,  qua  Mentliae  cocta sit herba; 
1575 Concretum  solvit  lac mammis  addita  trita, 
Instillata  fugat auris cum  melle  dolorem, 
Asperitas linguae  fugit illa  saepe fricatae, 
Haustaque  cum  sapa partum  solet  accelerare, 
Trita canis morsum  superrtddita  cum  sale  curat. 
1580  Haec Iiaemoptoicis mixto  succurrit  aceto; 
Matrici  succus si subditur  illius,  ante 
Quam fiat  coitus,  mulier  non  concipit  inde. 
Caseolos  succus putrescere  non  sinit  eius 
Admixtus  vel  si viridis  superadditur  herba. 
XLVIII.  CYPE  RU  S. 
1585 Vim  Cypero  medici  calidam  siccamque  secundo 
Dicunt  esse gradu.  Potu depellitur  eius 
Calculus,  urinae  purgat  laxatque  meatus. 
Dicit  Apollodorus , quod  pellere  possit  abortum, 
Si mulier  foveatur  aqua,  qua  coverit  ihm; 
1690  Asserit  hic  idem  cousumere  posse  lienem 
lllius  fumus,  si saepius  ore trahatur; 
Si se sanus homo  fumo  subfumiget  ilio, 
1569  Menlrc  pliir.  codd.  et edd. -  1570 Degestivrc  X. -  1573 Succiw- 
fit  8;  ocwrere Y. -  1575 Mnnl~~tis  lnc  solu.  u.  Lnc solvit  mrcmmis  si sit 
w~dditfl  iriicc  4, p. -  i577 E'ricntrc  y,  da,  es,  <C,  qq, 48. -  1578 
Cm  cepa  (in  margine notatur:  al. saI>a et melius)  4.  Sapa  i.  e.  vinum 
coctum usque  ad  cunsumtioneni  (luaruiii  partium  G.;  apud  scriptores  Ko- 
manos  anhquos sapa est  miistum  coctionc  ad  dimidiain  vel  tertiam partem 
inspissatum. -  1579 Morsus  P. -  1580 Hneni<rl>hthisicis  66,  EE;  entgtoicis 
etc.  var.  codd.  et edd. -  1583 Sinit  inde  8. -  1584 Vi~dis  uel  si  X. - 
1585 Cipm  semper pro  C??. plur.  codd. ; -us  7.  Cnliddnm  +er0  medici 
1. -  1586 Depell.  huius  U, ß,  yc. -  1587 Umnnm 9. -  1588 Apolodor~cs 
9;  p; Apollm'dus  x;  Apollod~us  n. -  1589 Coxerit +sum  4, p,  L,;  CO- 
xmk ipsum a; coxm's illunt  ß.  -  1590 Hic inde  cta,  ßp,  yy.  Conswmi a, 
B, p,  aa, ßß,  yy,  nn. -  1591 Fzlnto  U,  n,  A,  p, 55,  xx. -  1592 Suffumi- 
get,  suffumigat,  subfumigrct var.  codd.  et edd.  Zsto  (9,  7. Dicit  eum  fieri  firmum  magis et leviorem. 
Subvenit alarum  vitiis  admixtus olive 
1595 Succus,  sic vitium  fugat intertriginis  unctum, 
Humores  nimios  desiccat  mepius  houstum. 
lllius  solus pulvis  cum  melle  iugatus 
Ulcera  mirifice  vel  vulnera  ~utrida  purgat, 
Praecigtue  pulvis  bic  ulceribus valet  oris. 
1600 Si  bibitur  stomachum  confortat  debilitatum, 
Hydropicis  multum  succurrit  saepius haustum, 
Atque  per  urinas humores  purgat  aquosos. 
Contrito validum  Cypero  si iungis  acetum 
Ulcera,  quae serpunt,  cdiibes medicamine tali. 
XLIX.  PAEONIA. 
1605 Paeoniam  mdici didam siwamque fatenMr, 
Hancque  tenere gritduni dicuat in  utroque  secundum. 
Splen,  iecur  et renes cum  mulsa  sumpta  iwabit, 
Si  iungatur  ei  violenter  itmygdala  trita, 
Menstrua  sic purgat et  fluxum  detinet  alvi. 
1610 lllius  in  viao 'decoctio mepius  bausta 
Vesicae  duros  sedat  sic  sumpta  dolores, 
Et scotosim  sic  illa  iuvat  stomacliique  dolorem, 
Nefreticos  eadem  multum  iuvat,  ictericosque. 
Calculus  infantum  potu  depellitur  eius; 
1615 Pressuras,  inferre  solent  quas  somnia  wcte, 
Paeoniae  semeu,  bihitur  si  saepius,  arcet. 
1593 Plin. XXI. 18. -  1594 Illnmrm ßß,  q7,48. -  1595 In prm'qinis  q.  -  1596 NZniios pwrgat  skd  setcs  cra ;  purpt sicccc  ßß;  .pwrqrci sic G,  i.  e. 
aim oleo;  depellz't snepizls  68, SE,  <C,  77, 44.  Hmtsfus ß,  7,  q, edd. Atroc. 
Cornar.  Pictor. ,  xx- -  1597  Istius  qy ,  49..  Meilioe  Eyntns  cc,  &,  p, B, 
68, rr,  rt;, 7i7,  <9.,  xx. -  1598  Viscera ntirif.  y.  Et  vukcep.cc  F. -  1599 
Hunc versum  oinltt.  aa, ßß,  yi,  G; post  1600 Iiabet q. -  1601 Ydericia 
mdt. 6.  Hydrgicis prud6st  niultum b~se  sngizcs  A. -  1602 Urinawt 8. - 
1603 Umr.  crctidwm  sr. -  1605 PewtuZ,  peimia  etc.  Siccnm  cniidnnc@  L. 
-  1606  Atgue tarne y.  -  1fM7 Iecw ß. -  1608 Iu~gmtue  cta,  ßß,  yy. 
knaeg&lrc  plur. codd.  et edd. -  1610 Huircs  cuna  uino  9.. -  163-li Dirm ac, 
p,  L;5,  Mx..  Sk  sedat 6; siccnt  sic  tca,  ßß,  yy. -  1612 Scotff,&  ,U;  sctere- 
&in  rc;  &hdm  xk  fkk  sclmpta iuucct  4. -  1613  Neuf&eos,  mpkretims 
etc.  IR edd. Attoc.  Cornar.  et Piotorii  versus  1614  ante 1613  ponitnr. - 
16%4 Bepdl. -hzliws aJ I; Meld. isto ß,  7;  dedmllCttur  &W  J. -  16l5 thld 
hsomairc q7,88.  Sermo est de epliialte s. incubo. 
Macer  Fdoridas. 
lllius  radix pueris  suspensa caducis 
Non  modicum  prodest,  Galienus  ut  asserit  auctor; 
Quendam  se puerum  narrat vidisse  caducum, 
1620 Aetas  cuius  erat annorum  circiter  octo, 
Yaeoniae  puer  hic  radicem  ferre solebat 
Appensam  collo;  quadam  vice  decidit  illa., 
Movque  yuer  cecidit,  solito  qua more  ligata 
Protinus  evasit;  Galienus  vero  probare 
1625 Rem  plene  cupiens  radicern  denuo  dempsit 
De  collo  pueri,  cecidit,  vipitque resumptü; 
Cognita  vis  herbae  fuit  huius  sic manifeste. 
Ipse Dioscorides  cunctis  ait  esse  caducis 
Aptam,  si bibitur  vel  si suspenditur  illa. 
1630 Seminis illius  ter quingue  rubentia  grana 
Cum  vino  fluxum matricis  sumpta  coercent; 
Nigra  solent varios  matricum  pellere  morbos, 
Si totidem  dantur  cum  viuo  nocte  bibends. 
Huius  sunt geminae  species,  mas  dicitur  una, 
1635 Altera,  quae  minor  est,  species est ferqina  dicta: 
Radix maioris  est palmis longa .duabus 
Grossaque  ceu  digitus;  radix  divisa  minoris 
Dicitur  in plures  radices,  haec  bene  purgat 
Post partum  potata  steras vino  sociata, 
1640 In  cunctis  reliquis similis  vis  dicitur  illis. 
1617 firn's  mdix  4. -  1618  Velut  rcsserit  ipse  Gnlmus  88,  CF,  Cr, 
qq, 44.  Galen.  de simplic. faciilt.  lib.  VI,  cap. 3,  sect. 10,  atei yIvxu<rl- 
Sqc,  ed.  Kühn,  tom. 11.  pag. 8N. -  1622  Qundana  die  decidit  a; vice 
concidit  77, 44; vice  detutit  illnm  y. -  1623  firn redit 77, 88. - 
1624  Gatimms erenipe  prob.  4;  renb  ,ucm  probnre  Grclnws  SS,  *s,  (5, 77, 
44, xx. -  1625  Hmc plme  eaed.  edd.;  tu~rc  pke  <F;  rem  q'ens  plene 
T,  X,  a.  Dem50  prratsit  x;  pressit  U. -  1626 Morlioque reslmtpta X;  surgit- 
qlce  remmptcc  ß.  - 1627  Eiw  sic  P;  huizls  tanz  a, I,  p, n. -  1629 
Zllnna  Y ;  supffRdCtitur i€E<c 4. -  1630  Virmteria grana  7, 8. -  1632 Mn- 
tri&  ß,  Y. -  1633 Nocie  lihndzma y; dnatw si uivm  aoce hihtw 4. - 
1636  Prclnik  est  y.  DuoLus  pliir. codd. et edd. -  1633 Grosscc q, 8;  crm- 
snqw a, <C.  Sm dw~  Y, S; MX +tis  aa, ßß,  yy, G. -  1639 Potata rteros 
T$,.  xx;  cfr.  V.  13. -  1640 Similis sed  ß;  simulam'  dkitecr  iUi  y,  sed  cor- 
ngihur:  siniilis vk.  Dicitacr  illi  X;  die.  esse 8. Macer Fdo~fdt68. 
L.  BARROCUS. 
Herbam ,  quam  Graeci dixerunt Mellisophyll~~, 
Barrocum  nostri  dicunt  wlgariter;  illa 
Prae cunctis  apibus  gratissima  dicitur  herbis. 
Nec  gaudere magis  ullius  flore  videntur; 
1645  Contritis foliis  apium  si vasa  yerungas, 
Non  fugient,  melinsque  facis,  si lac sibi  iungas,  - 
Unguine  cultores  retineut  examina  tali; 
Auxilium  praesens  apium  fert ictibus  illa, 
Ictus  detrita tegihir  si protinus  herba, 
1650 Hocque  modo,  quos  vespa  nocet  vel  aranea,  curat. 
Trita solet veteres  compescere  cum  sule  strumas, 
Hocque  modo  vitiis  dicunt  succurrere  sedis, 
Femina  purgatur  decocto  cum  sale  succo, 
Tali discutitur  inffittio  noxis potu; 
1655 Eius si viridis  decoctio  saepe bibatur, 
Antiquos  dyseiitericos  iuvat  et ciliacos, 
Asthmaticis  eadem  yrodest  orthopnoicisque, 
Ulcera  depurgat,  morbos  levat  articulorum. 
Herba  canis  morsus  superaddita  cum  sale curat 
1660 Eius  fomento;  decoctio  menstrua  purgat, 
Ore  retenta  solet detitis  sedare  dolorem, 
Lumina  purgari  caligine  Plinius  inquit, 
Eius  si succo  fuerint  cum  melle  yeruncta. 
1641  Melissophillnm  cc ;  nzeliswpliylos ß ; mellkghillos  x ;  ntcllisophillolc 
L ; noelisaphilos  p, /3ß;  nzelisopliillos  n; mdlisophilos ua, yy ; n~elisqh,tjZlon 
Ja,  FZ,  77, 48, xx;  nteliswphilon 55. -  1642 Snrocmt  U,  y,  8;  bnrorn~~t  P; 
hornwna  8, q; bnrrnchunt  X;  bnrniuna p; unrncurn  n;  borngunt  da,  €F,  <<; 
horngnna 77, xx;  borrngnnt 44.  Illan~  U, ß,  Y,  8,  7, X,  edd. Atroc. Cornar. 
Pictor. et  xx. -  1643 Grnuissinicc  uu, ßß.  Herbcc  y,  %.  -  1644  Illiiw  [3, 
8. -  1645  Cvnfritne U, 8,  1,  p,  dd,  rr;  coatusis  x.  Floris  y,  da,  ES;  Po- 
ris foliis  d;  fluribus  ß;  foliis  et  y. -  1646 Fugit~g~t  U, p.  Fncit  UU, ßß, 
yy. -  1649  Si snepizbs  1. -  1650 Armhin  8. -  1652 Succlwr.  foedis  U, 6, 
da,  rr,  55,  qq, 89;  xx. -  1653 Fm. cwnttcr  y, 4. Dcroctne  a,  Y, p, z. - 
1656 Dissent. var.  codd.  et edd.  Et  quilictcos  d?  b4,  nj  cilisciis  morbus  i. 
q.  coeliacus.  Atque  dysmtericis prodest  h~c  coelznnsque  55,  ita scilicet rnu- 
tante  Cornario,  ne conma  metrum  veccetur. -  1657 Asnint.  plur.  codd.  et 
edd.  Ortonoic.  it. ; enioptoicisque 4. -  1658 Iuwat  nrticul. 4, L. -  1659 
Mormna  9;  X. -  1661 Oreqw trita  a; oreque  tenta  L.  Dolorenz  ua, ßß,  YY. 
-  1662 Plin. XXI. 20. 
Macer FZorirtms. 
LI.  SENECION. 
Erigeron  Graeci,  nos  Senecion vocitamus, 
$665 Quod  canis  similis  videatur  flore  cayillis; 
Nascitur  in  muris  et in  bortis  et tegulatis. 
lllius herbae vis  frigida  dicitur  esse, 
In medicinali  radix  non  ponitur  usu. 
Flores  cum  foliis  tundens  infundito  vini 
'1670 Permodicum  dulcis,  et sic tepefacta  tumori 
Haec  simul  apponas  ani vel  testiculorum; 
Addito  thus  istis,  nervos  et vulnera  quaevis 
Curabis  facile posito  cntaplasmate  kili. 
Haec  eadem  triti  facient  eius  capitelli. 
1675 Potari  prohibent,  quia  suffocare  bibentem 
Quidam  confirmant,  at contra Plinius auctor 
Ictericis  quosdam  potum  donasse  salubrem 
Cum  vino  dicit,  talique  modo  medicari 
Morbis  vesicae,  ylures  ait ille yrobasse, 
1680 Et cordis vitiis illam  iecorisque  dedisse, 
Torminibus quoque  cum  passo,  iuvisseque potu 
Hoc varios  morbos,  yraecordia  quos patiuntur; 
Et viridis  facit  hoc  si tincta  voretur  aceto, 
Trita solet  duras haec  cum  sale  spargere strumas; 
1685 Hanc circumscriptam  si quis fodiat  sine ferro 
1664  E~igeton  y,  corrigitur Irigems;  wigeevn  6; e~igvnuna  7;  origerm 
L, n, uu, ßß,  ry  ; Smeiio~b,  sm~ntion,  smtition, senitium,  etc.  Etfyeron  Grne- 
cis nobis  Saiecio  dictus 55,  origcrou Gr. sub.  sm. clict.  xx. -  1665 Dioscor. 
IV.  95:  &Er  zh  Fueoc  ric  üv&q  zp,yorcSLc  zoL~oÜo4ub  Videfur ß,  4. - 
1666  Ia oris et  stnlulntis ß;  ortis et  stnbtclntis  Y; ortis  et  tnbltlntis  3,  8; 
lioriis et  tnbulntis  x,  da,  €8,  55,  xx;  hortis ct in tnbulntis  ?/T, Y?@;  nqscitur 
in  ortis in. nturis et  in tnbiclnfis n; in nturis et  M orlis  ct  te,yy.1ilntis uu, ,gp, 
YY.  Diosc.  1.  C.  habet  Zzi  4~cyxoic  xrd  z*pl zds  nbA6cs;  Plin.  XXV. 13: 
„nascitur  et in  tegulis  et in niuris";  etiam  Gueroaidus Ioqiiitur de  tegulis.  -  I666 IlZius  vnlde vis  herbne  4;  herbne prnedictne  vis T;  friyidn  vis  her- 
Ine  prnedictne  7. -  1669  1'1tmdes  p~c.  Vilzo  X. -  1670  Dulris sic  7. - 
1673 Facile  impvsito  <T,  xx. -  1674  VeZ  endem  U.  Tritn f.  e.  cnpitelln y, 
7,  X ;  fncimt  eiusque capilii 8.  Fnciuat F, 9;  X,  n. -  9676  Quidnna nffimlmt 
a, ß,  7,  X. -  1671 Zct.  huizbs  aa, pß,  yy;  qtrrmdnna ß,  Ja,  CF,  917,  13-4; 
qzcodnna  8;  quisdnm 1;  quosdrcna  U,  y,  7, &,  X,  p, z,  C(.  Pota  Si  potnnt  n. 
Snhti  n; snlutem  =U,  ßß,  yy,  G. -  1678 Dixit  y. -  1679 Plwnes G et 
nonnuili  codd.;  plul-.lt~ ß.  llle prodesse  z. -  1680  At  cordis  y.  Viciis  plur.  codd.  et edd. -  1681 Iwvnsseque potu  n; ntinukseque potu  y;  naulsae 
~wqtte  potu  8; potncgzle  iuvccsse  aa, ßp,  yy. -  1682 Hnec  U, 6, 1. -  1683 
Aut  virid.  y.  Si  szcmnptn  y;  si  Lthctn p. -  1684 Hoc  X. -  1685 Huac 
versum  curn  quatuor sequentibus omitt.  a. 
7 Et tangat dentem  vicibus  tribus  inde  dolentem, 
Unaquaque  spwPa vice ,  postque  reponat  eodem, 
Quo  fuit orta,  Ipgo,  sic rursum  vivat  ut herba, 
Plinius  ut dicit,  nop  mplius ille  dolebit. 
LII.  CHELIDONIA. 
1690 Esse Clielidoniae spectes  geminae  referuntur 
A  medicis;  syecies  est  maior  prima  vocata, 
Altera vero  minor;  oculis  medicatur  utnrque, 
Coecatis  yullis  Ii&c lumina  mater  hirundo, 
Plinius  ut  scribit,  quamvis  sint eruta,  reddit; 
1695 Eanc nasci  dicit  avibus  venientibus  illis 
Et desiccöri,  solito  dum  more  recedunt, 
Indeque  nomen  habet  Chelidonia,  namque  clielidoii 
Dicitur  Iiaec  volricrls  Graecorum  more  vocari. 
Florentis  succus  cum  melle  coquatur  in  aere 
1700 Igne levi,  spumam  donec  proiecerit  omnem 
Et quasi  crassitiem  mellis  decoctio  sumüt; 
Utilius  nullum  dicunt  oculis  medicamen, 
Quos  caligo  nocet,  si sint boc  saepe yeriincti. 
Conteritur  iuncto  sibi  radir  eius  anetho 
1705 Et sie ictericis  cum  vino  suniitur  albo; 
Dentis,  ut affirmant,  prohibet  contrita  dolorem. 
De foliis  eius  contusis  si catöplasma 
Cum vino  fiat,  maculas  alstergere dicunt. 
1686 Xmgit  q.  Dentes  V.  ir.  hde dohttes 6. -  1687  &pm&  q,  8; 
rqoltens  86, ES,  55. -  1688 Rwrw ß;  sursuna  au, ßß,  yy.  Ub vivnt 8; vivet 
ut  SS, €E, 7~7,84. -  1689 Dicit inni vtwt  dmls ille 9;  ,L&,  T; die. inna  s. d. 
hde L;  die.  n.  nnzpl.  iade ß. -  1690  Celz'dw~iae  pliir. codd.  et  edd.  Gm& 
nae  spec.  ci,  1,  n. -  1691 nlnior species  est  ß,  X,  A.  -  1692 Ondk AerOrc 
utrnque  prodest  xx;  medicnlqtw  utrneqate  z.  -  i693  Hunc  et  sequentem 
versum  Iiabet  Regim.  Salern.  V.  218,  219.  Cnmtis,  ceentis;  yra~ado. - 
1694 Scripsit  ß,  8,  88,  sr,  55, qq, 44. -  1695 Dimt ß,  8, TC,  SS,  C€,  tb 77, 4&,  xx. -  1697 Celidm ß,  8,  q, 4; x,  p, n.  -  1698 Vocatn G. - 
1700 Leni  S?,  4%.  Proieceris  qq, 84; da'ecaaaat  L. -  1701 Donec  grupsa'h 
8. Crnssit.  m*g  L.  Sun~it  8. -  1703 Ws  in.  Sint persape pm~ccti  q.  -  1704 Eim ncdo ß,  6,  4, qq, W;  (IEY  <iuIuW D~OSCI  11.  213, ita  iit vel 
hic, vel Macer  corrigendus sit. -  1706 Et  Etc d  q; sie  eb ab  x. -  17% 
Dentibw  illatum au,  ß@,  Y?,  G;  p; nMrasi  Wonem habent  reL 
edd.  et  ß,  Y, 8,  11,  4,  X,  A,  a.  Cdilet Y,  ~ololres  SI -  i7iü &tw& 
y; eoncugsis  p. 
L111.  CENTAUREA. 
Sunt Centaureae  species , maiorque  minorque, 
$710 Ut suprascriptir  diai  de  pluribus  Iierbis, 
Sed quia perpalicis  spekies  est cognita  maiur, 
Eianc  yraetermittens vires  narrabo  minoris, 
Quam  notam  cunctis  credo  vulgaribus  ipsis. 
Desiccativak  virtutis  dicitu~  esse, 
1715 Non  modicum  plagart  cdnghitinat  inde  recentes, 
Inque  cicatricein  veteres  süperhddita  ducit; 
Iiii,  qui  sciasim  patitur,  decoctio  mire 
Prodest,  illius  6i sit  subiecta  per  anum, 
Sanguine detracto  sedat  mox  illa  dolorem, 
1720 Pomento  nervig  eadeih  medicabitur  aegris. 
Illius  succus  dediicit  menstrua  sumptus, 
Pellit  abortivum;  medicamina  citncta  maligna 
Cum  vino  sumptum  dicunt  pürgare per  alvum; 
Melle  sibi iuactb  ealigihe  Idriiina  purgbt. 
1725 iilius  expriniitur  aiftiiiiini  tempore  succus, 
Quem  desiccatum  ferveriti  sole repouunt, 
Ad  rerum  cutam,  @ajr  dixihiis  anke,  salubrem. 
LIV,  COLUBR~NA. 
Herba,  Dragonteam  Graeooruei  quam  vocat  usus, 
Haec  eadem  vulgi  lingua  Colubkina  vocatur, 
1730 Quod  colubro  similis  muculuso  eortich  surgit, 
Ex  quibus  antiquis  expertum  eredimils  esse, 
170'3 Sm~t  ~Iuite  emlt.  U. -  ijf0 St~firndictis  Y, 8, R, n, 88,  T%',  88. 
Dicit  Bß. -  1712 Mnids aa.  Nnrrmtdo n$~lb>.a'$  p. -  1713  Clbnctis not. 
W. uuly.  ipsrc  uu,  P@,  yy.  Vulynrib. esse  J. -  1714 Crcclit~~r  esSc  T?], 43. 
-  1715 ConyZ.  ipsn U;  illn 4. -  1716 Ciccctrices ucc,  P?,  ;'L  X"  ; '""tri- 
ceni  rel.  edd.  et  U,  Y,  q,  x.  Veterem u,  v..  At  ue  cz'cdmces oeleres  ;?.  Su- 
Pt~atldih  dictmt d. -  1717 Ischinda  nr  si  quis  51;  cfr.  V.  39. -  1718 Std- 
ductd  Y. -  1719 &<I%  sedat  y. -  2720 Ponzottis enden&  ntuttulii 6. -  1712 
PelHt  dba.tum  med.  cmctn nrnliy~has  ß. -  1723 P'&  nnun* 4. -  1726 Be- 
&ettndum  8. -  1727 Ad  tnks cwns qq, #&;  nd  renunt  curnrii  y,  9, 68, 
rc,  ft;,  xx;  ltd  +&na  cturns  L.  @tts  tlicina~s  aale  uu,  @$,  ry; qunni  tiixi- 
nius  rillte  S8,  CF,  quada  didntus esse  X;  quds dixinizu  esse  74,  44. - 
1928  Inscfiptldiii  atidittir in  Scrperctiqin,  in  ,~c id  essi  herbrc  6ixnrin.  Her- 
b&~  nonilllUt codd.  d edd.  Drdpc$Aerinz yy;  drqw~tercm a,  y; dricco~~teinnl 
88  c$,  65;  drnc&ht%nin qq, 89.;  drncimtenm 7,  A,  p; clrncbntea  B,  J,  - 
17b Li~lgt~n  mlgt  8, 1.  Colu6~~  q. -  1730  dortice szcrgnt  y,  @,  88, 
*F,  a;  c&+pbft!  ij+j,  @&. -  1131  Expertum hoe  nntiquig 8:  h- 
Patum credimw a, 9,  p. 
7" Quod  queat  a  simili  colubrina  Venena  fugare. 
Quisquis  se trita  radice  perunxerit  eius, 
Tutus ab  incursu  serpentum  dicitur  esse; 
1735 Morsibus  illarum  cum  vino  sumpta medetur. 
Si iungas oleum  cum  succo  seminis  eius 
Auribus  infundens  poteris  sedare  dolorem; 
Hoc  succo  lanam  madidam  si naribus  addas, 
Compesces morbum,  qni polypus  est vocitatus; 
1740 Sic etiam  cancris  magnum  solet  esse iuvaiiien. 
Succo  radicis  eius caligo fugatur 
Et varii  morbi,  quos lumina  perpetiuntur, 
Ex ipso pur0  si sint lita  melleve mixto; 
Et prodest  oculis  radix  si manditur  assa; 
1745 Cum  pusca  granis ter denis  seminis  baustis 
Lumina  munda  ferunt yulsa  caligine  reddi, 
Si  marcescentis  illius  floris odorem 
Nare  trahat praegnans , deponere  fertur ubortuni, 
Vel  si sit radix  matrici  subdita  trita. 
1750 Pulvis radicis  eius  cum  melle  iugatus 
Tussim  compescit  sumptus ,  sedatque  catarrbnm 
Et confert  haemoytoicis;  boc  saepe iuvümen 
Pectoris  bumores  exhaurit non  redituros;  1 
Omnibus  his  prodest  radix  si sumitur  assa, 
1755  lstud idem  faciet  eius  decoctio  sumpta. 
Eius  cum  vino  radix  venerem  movet  haust& 
Provocnt  urinüs ,  fagedaenica vulnera pnrgat, 
Si sit ei tritae  cum  melle  bryonia  iuncta; 
Vulneris  haec  mundat  sordes,  syringia  curat, 
1732  Co21cberna 7. -  1733 Si  quis se  6.  Perunxaas  55. -  1734  Al) 
occzlrszc  y;  iagressu 4. -  1735 Illorum ß,  y,  7, 9;  X, 1, 77, 48, xx. - 
1736 8em.  Ruizis  ß.  -  1739  Gompcscct ß,  p.  Polipzis  var.  codd.  et  edd. -  I 
i740 Hic  succzls  ennwis  U,  L, p;  hic  cnncris  succtls  n.  Levrcnnm  6. -  1741  f 
Et  succo  ß.  -  1743  Mixtrc  X,  1. -  1745  Poscn  xx.  Tm'denis n.  Hnu~ta  i 
68,  €6, 77, 84. -  1746 Mundn  qZ1aMlt  4.  Diosc. 11.  196 habet:  no8ivrrq 
6h  Zoov  AI  xbxxo'  pezh  6~11x~&zov  Z$upßIdaxoi,oc, abortum inferunt. -  1748 
l'rnhit  p.  D~pellere  feriw  8. -  1752 Et profert  enqnt.  U.  Hnwhthisi- 
cis  da,  e*. -  1755 Frccit  il1iu.s  y,  7,  X. -  1Z7  Urillnna 8,  xx.  Flegednti- 
ccc ,  flngedmien,  fageiioniccc,  fagetidz'ccc  etc. ; comedenticc  ~~~(C  1  ;  fmentirc 
riul~ercc  BS,  rr.  Curnt a, 1,  n;  smat 86,  se,  <G,  qq. -  1758 Brionin,  b&- 
nicn, brhen, bimien. 
I 
1760 Sola sibi  iuncto  maculas  depelHt  aceto. 
Esse pedum  vitium  dicunt,  cui pernio  nomen 
Est a pernicie  membri  patientis  id  ipsum, 
Plebs  dicit  mulam,  solet hoc  de  frigore  nasci, 
Anine  Dragonteae  radices  decoque  tali, 
1765 Pernio  deIetur,  si saepius  amne  fovetur. 
LV.  GAISDO. 
Isatis a  Graecis  est vulgo  Gaisdo  vocata, 
Non  modicum  quaestilm  praebens  tinctoribus  berba. 
De  foliis  eius  tritis  factum  cataplasma, 
Vulnera  (magna  licet)  conglutinat atque  cruorem 
1770  Iliorum  sistit,  reprimit  quoscunque  tumores, 
Si  cum  melle teris bane,  sordida  vulnera  purgat; 
Emundat  maculas  et sacro subvenit  igni, 
Ovi  si iungens albumen  eam  suyeraddas. 
LVI.  EI~LEBORUS  ALBUS. 
Ellebomm  geminaa  species testanthr  habere, 
1775  Album,  quod  surm  purgat ,  nigrumque  deorsum ; 
Vim  siccam  calidamque  tenent  et tertius illis 
Est in  utroque  gradus,  nigro violentius  album 
Dicitur,  unde  prius  dicain  de viribus  eius. 
Suppositum  quocunque  moda  deyellit  abortum, 
1780 Naribus  attractus sternutamenta movebit 
lllius  pulvis  capitis  pellentia  morbos; 
Miscetur  confecturis ,  quae  lumina  purgan  t, 
- 
1761 Pernia ß, -  1762 A perna vox liemio deducitur.  Ad  ipsum 
-  ,2763 Mutern  ßp;  muZlnnt  p;  ntolnnt  ß;  dicit  plebs  dlnm solet  hnec 8. 
Mdrcna  ~0.2. hnec  rc  y,  hnec  de aa, ßß,  yy,  xx.  Hunc versum  omitt.  U. - 
176  ficetw  p ;  Znvetw  ua, ßß,  yy. -  1766  Sntis a; sintis  6; untis  X, 
pß;  wtis  aa, yy;  isnris I; ischns  68,  *E,  47,  84;  gntis  n.  Yulyo  qune 
gccisdu  ~ocnt~r  X ; est  vulgo grcisdon  vocrctn  ß;  gnfsdn vocntcc  Y, 68, re,  55; 
gdsdo ~ocdt-8  C,  %X;  gnystrc  vocntus 7;  cnisdu  voerctw  L; cnisdo  ziocntus ,U. 
De buius noininis etymo vide proleg. ad Macr. pag.  11. -  1767 Prnehet  y. - 
1768  cfit~l.  au, 88,  yr. -  1770 Istol-una ß,  y.  Reprimes 4.  Quoqw 
Iwcs<t tuntbres yy. -  1771 Terns 35;  tritis z.  lunctum melle  teris ß. -  1772 
Et  niullckct  7, F; emendnt  8, @,  X. -  1773 Ilzunges  7;  iwngrcs 4.  Ei X;  ens 
n. -  1774 Hellebm  plur.  edd.  mec. gent.  4.  l'estntur  ß,  88,  €8,  55, 
qr, 88. -  1775  Qui ß;.  gw~e  $3. -  1776  Tmet $8,  &E,  q71,40.  nlix.- 
1718  Inde priw 7,  @;  mde pmmis  n.  Virihls rclbi 6. -  1780 Adtractw 
L; rcdiunctus  p. -  1181 Repellere  morbos B. Et multum  prodesse  femnt vitiis  ocularum, 
Pultibus  admixtus  qiures  pulviq  necat  eius, 
1785 Et cum  lacte  datus  eot  mvscie  qerniciosus. 
Dicunt  per  vorsitum  varios. educere  suptum 
Humores,  vetereqque  fqryof  sic  geilere  worbos, 
Purgatur  tali  rsmitu  vei(.ti$o  yetusta, 
Insanis,  melancholicis  viilet  atque  caducis, 
1790 Saepeque curatur  sumpto  lym$iaticw  isto. 
Hydropicis in  pripclipi~  inix% i~ldk~tw 
Emundat  lepra*,  tetanua fugat  pod@gsrp, 
Confirrnat tremulos,  redewntia, twmiw eurat, 
Diversis vi$ijs  stumaclii niasiqua m&tw 
1795 Et tussi  vettyi,  fsbribus wer.  omsh prodssl 
Quartaek,  +nuk $W  pAwiks  kwatep~h. 
lngenti  cura  su.mfivrqe  Pliniw ipw 
Admonet,  ut seym  se prwef.  d& 
Humectisque  cibis  Corpus bene  temperet  omne, 
1800 Nec  sero coenet,  qui debet  sumere mahe, 
Et quando  sumek,  3et  apl~raas,  seaenam 
E't  cab  darwqne diem,  u@i~  carenhm; 
Observare  @dem  man  si  spaeve*  istnun, 
Passurum  aimios  affiretat .eum  crdq 
1805 Elleborumque  iubet  in  yultibus  antea  UO@BC 
Aut  in  lente  dari,  & dicit  n.m  nspitum~); 
Hocque  dari  probibet  senibus puepisgue tedit~, 
Mollibus  et timidis ,  dmique vi~i&  mdiaris, 
Et macris  nimiuq  qcit non  ac*eirdum? 
1810 In  succo  ptisanae  vel  mulsa  paneve  coctum 
1784  Pulvis  mures  7, 8, -  1785 Mus&  est k,  C<,  xt. -  $786  Dedtk 
cere  8. -  1787  Yetwes refemc1ct  b;  ~ot.  fertur n.  ' qPpellere  Y?., -  17@ 
Pwrgnri  8.  E tnH  yy. -  $789  Insnnisqw  <C,  xn,  metir Causa. -  1790 
rntw p.  L~vnnticas  isto  . - 1791 Hydrppicos  U.& -  1792  E"1  ntrcndnt 8; 
mendnt  W.  1YLenntuqz  a;  tesnnurn ß. -  1%  Scinsinzque  y,  p; ischindi~ 
55;  cfr.  V. 39. -  17'95  Febriksque pw 6d,,  rs,  72, 44. -  1m  Curn q@ 
szmtB 8.  Istum  ua, ßß,  yy;  istud  xx. -  1798  Avmonet  F,.  P. - 
Wnduque 3,  7.  &-renum  n.  -  1802  Ca$. siccnmqlce giem  1. -  1803  Ob. 
iubet  curqm  U, 86,  rz,  <C,,  47, 88. Spreverit illm 8;  sumpspy  .istfirn $ 
3 -  1894  Cmcinios 8. -  18%  Etleborunl  kbet  X.  Pultig  -  ""C 
versum oniitb.  n.  Aut  omitt.  aa, ßß.  Iatrepide  ddri  TZ, & -  1 1  HOC- 
ue  modo pro.. y.  PugZisque  a,a, ßß. -  180%  Tun~idi&  ß. -  i81Q  TiS@?W 
$ur.  codd.  et edd. 
I  Sumere  prrecipiunt  nlii,  sic  utile  dicunt. 
Philo  composite  ferhir  scripsisse  libello, 
i 
Qualiter  Pllsborum mh  I&&  aecriyiea8usrr, 
Inque auis Ipocras aplioriseiia istiw  herbae 
I  1815  Solius meminit,  quam  severat aorem. 
4  Plures scripserunt  lruius & virhs iieirbae, 
&t quo  sit  sumenda modo  doeuere quibuque; 
Non  tarnen  inveai ,  p~plura  vokiimioa  volvens, 
Ullum,  qui  certum. paatlus  hnwe iäberet 
1820 Illius;  dixisse saiis se,  credo,  put&jut, 
Cum  iuxta vires,  aetates,  tempora  dandum 
lussissent,  mihi  ver6 aa$k  nm~  esse  rdetur! 
Tutum,  rem,  subitum  qwe  tmnfert  saepe periclum, 
Commendare dari cuiqvam siae poedere  certo. 
1825 Plinius ut mibit,  Theiaison  donaoe  sokbat 
i  Ellebori d.v&mw  aemim,:  tribuisse  sequentes 
Bis  bin=  etiaai  eo~fir-.~  wn  tariaen  ipw, 
L  Pondere  quo  iubeat supk.,  &kuisser  videtw; 
Cum  tarnen  Elleboii~  si&  iuba*  dmgtoam, 
1830 Quatuor  aut sOrugulosjr  ;mihii sipiB&Siie ,viQeW, 
Albi  dimidium  yondua  htioirbod6 daanditPL~  . 
Quod  longe ~igroi  violeatiitrii esse &&ur. 
1812  Pl~ilo  a,  y,  I,  aa, ßß,  Cr;  xx;  Phylo  SS,  ~ec,  7jq,  9.8; Phylog~  ß; 
Piiilm  yy;  Filo  x;  Filolo  T, 8. Contposite  P;  contpusituna  X.  Libellicm  ß, 
X. -  18f3  Elleborzcs  s. n.  acctpimdus  P. -  1814' H6pocrns 8,  rs ;  Ht~ocrris 
Zr;  Ypaaras au,  yy.  Hilrpocrntesqice suis  55;  Ypocrrcsqz~e  s~is  P.  Antpliu- 
*ismis  a;  nforisntis  n.  ilfit~s  hmbnc  @,  -  1815 Inter liunc  et seqnentem 
versum interponit versum  1829 et 30  cod.  8.  -  1816 Re  viebtts istkcs  U, 
rr.  Runc  versum  et  ahtecedentem omitt. p. -  181't' QiciLu$ddna  0.  Qui- 
buque i.  e.  et a  qiriblus  homfniEus. G. - 1818  Q~cnnt  prurrt  volimtinn  cca, 
$8';  contplcvrn YYJ perpltwn  rel.  edH:  et (1;  y,  J,  q,  a,  A ;  papH~r"i7rtn  scriptn 
cci%blbm~  B, &. -  1819  nluna  qtd 4,  ~;.  cijLanr  9ui' I. - 1823  Tutarn 4, 
66,  ce,  W, @W.  8ubitb xx;  ~hitrtht  I! -  P'ommrclidnre  ßß. -  1825 
Sd@t G,  ß,  1, 84  *P,  55,  88.  Temisolo 8, 1,  n;  temip?~otl  xx. -  1826 
I)rachbs al.  Gemkns drrrchntns 8. -  1827  Gingiuns  etinnz  a;  bis  etinm 
bims 6';  bis binis  dinm p.  Confirnznnt  I.  Ipso  a, X. -  1829  Drrcchntnna 
ai!; drnchmrcs 9. -  1830' Qunttuor uu,  yy.  kb  scrupu2o  U; aut  obolos  55; 
ofiwlbs >tx,  ad  mentem  Plinii XXV,  5: „,ex aqua-datrir ad leniter mollien- 
hn  altum,  plnrimum  drabhftia,  modice  qfta'tubf obolis".  -  1832 Esse 
fhtmtu~  W;  e&re cn'tktw  1. Macer  FZortdrr. 
LVII.  ELLEBORUS  NIGER. 
Elleborum  nigrum  non  est adeo violentum, 
Nec  formidandum  quantum  qnod  diiimus album; 
1835  Hoc  quoque praecipiunt  veteres  in  lente  coquendum, 
Aut  in  iuscellis;  sie inaanis  medicari 
Assumptum  dicunt  et sic prodesse  podagrae. 
Hydropicis  mota  febre  dicitur  auxiliari, 
Miram  sentit opem  sumpto  pamlyticus  illo, 
1840 Et varios  bibitum  morbos  levat  srticulorum, 
Educit  cboleras varias  et flegma  par .alrurn, 
Elixaturae potu  oaligo  fugatur, 
Duricias  suppuratas factum  cataplasma 
Concoquit  et pnrgat;  vacuat  syringie calio 
1845 Infixus  modicus radicis  surculua  eius, 
Postque dies geminos  sit snrculus-*illef  hmotus. 
Hordea ,  quam  dederint ,  contrih iiinge farinam, 
Hydropicus  tnmor  appositis  siceasihir istis; 
Menstrua  suppositum  purgat,  depellit  abortum, 
1850 Auditum reddit,  si surdis  auribus illud 
Imponas  et  post  bidunm  triduumve~~repellas. 
Appositum  tollit  maculas  eius  cataplasma, 
Emundat  lepras,  scabies quascunque repellit. 
Ore  diu  tentum,  quo  coxeris illud,  acetum 
1855 Dentis  non  modicum  dicunt  sedare dolorem. 
1833 Helleb. al.  Non esse p. -  1834 V~Z  formidmdum  qq, 4.8..  Qunnt. 
modo  dim'mtbs  y; qz&nrct. 9tos  dix.  4;  sie  qucwltacm  dix. 55;  tantum qunm dix. 
n. -  1835 Quoqite prrcecipue  xx.  Polenta  coqum~dum  ß. -  1836  Viscellis, 
vhssellis,  vicellis,  iussellis var.  codd.  et  edd. ;  iusceliis  U, Y, CS,  xx,  secund. 
Diosc. IV. 149:  crvivsauc  82  xai  cpuxfj  xai  '&poz~  x.  r. L,  ita ut iuscelIum 
dicatur l~ro  iusculum. -  1837 Sic et  8. -  1838 Hydropicisqtbe  ß.  Hydro- 
picis  mofn felrem  dntw  q.  Hunc  versum  ante  V.  1837 ponit  a. -  1839 
Sumptn pnr.  iita a.  Isto X. -  1840 Vwios hnlitm 8. -  1841 Eduxit  ua, 
ßß.  Choleras varias i.  e.  bilem  flavam et nigram.  Fleumcc,  phlegma  al. - 
1842 Potuque  cnligo  a; potu  c~cligoque  ua, ßß,  yy. -  1843 Suppfntns 6; 
subdtwntns q; supparntas  L.  Dturicircs  stericns  solvit  fnct.  X. -  1844 De- 
coquit  et  r;  concoqziitwr  prgat 8.  Vnmo n.  SiRwg.  cimy. al.  Collo plur. 
codd.  et edd. -  1845 Modz'mna  au, ßß,  yy.  klfefelix modicus  I. -  1846 
Perqw  dies ß.  CircuZus iUe  L. -  1847 Ordecc  plur.  codd.  et edd.  Contritn 
6. -  1848 Iilis  SS,  ar,  (5,  qq, 84.  Hydropi'cis  t. nppositus nonnullae edd.  -  1850 Zlluna  8; istud 4,  a,  t;5. -  1851 Apponcts  1; itcfdns S.  T1.itwm 
Bidz~lmve  I],  X,  86,  *E,  <C,  77, 88.  Repelles 8. -  1853 Et mwdnt B.  Le- 
prnna  ß,  &.  Scnbiena  quanaculrlpe 4.  &pellis n. -  1854 Coxht B. - 
1855 Dentis  dmntodiwrn  a, 8. 
I 
Macer PZoridu8. 
Ellebori  nigri  praecepit  Plimus  unam 
Donari  dragmem ,  leviter  sic promovet  alvum, 
Plusquam  bis  binos  obolos  vetat  accipiendum. 
I  LVIII.  VE  RBE  NA. 
4  Verbenam  Ierobotanum  Peristereonque 
1860 Appellant  Graeci;  syecies  haec  fertur habere 
Binas,  effectus est idem  yene  duabus. 
Cum  vino  iuvat  ictericos,  si saepe bibatur; 
Pestiferos  morsus  curat  superaddita  trita 
Cum  vino  (renovanda  quidem  per  quatuor  ist8 
1865 Est medicina  dies);  oris bene  vulnera  purgat 
i 
lllins  succus  tepidus  si volvitur  ore, 
Hoc  quoque  facta recens  herbae  decoctio  praestat, 
Hac  etiam  quaevis  putredo  repellitur  oria, 
Si tepefacta  diu  volvatur  fauce  sonora. 
1870 Glutinat  herha  recens  vulnus  snperaddita trita, 
I  Occurrit  cuactfs cum  vino  sumpta venenis. 
Quae  furit alter&  febris  accedendo  diebus 
Pellitur  hac ,  tribus .  assumptis  radici~bus  eius  . 
Cum  totidem  foliis; ptetur aqua resoluta 
1875 lsta prius ,  -*wieris'  quam frigus sentiat  ullum ; 
Hocque  modo  febribus  quartanis illa  medetur, 
Bis  binis  fuliis  cum  tot radicibus  haustis. 
Illius  in  vino  si sit decoctio  facta, 
Convivas  hilares  inter  convivia sparsa 
1857 Drachnt.  al.  Laliter 8.  Sic  commovet 4, 1. -  1858 Bk  sws 
a.  Oklos q, 9;  xx. -  1859 Hierohotanum  u;  ierobotnnurnqtce ß;  hierobo- 
tw  edd.  Atroc.  Cornar. Pictor.  xx; yerebotmwm  4;  gero8otmum  aa,  ßß, 
Y; imo6otninum y,  8, x, 1, ,U,  n.  Pertstememwque  U, qq, 84, xx;  pwyste, 
n*Ve  T;  ~"rtereoftgrce  I ; pestiferumque  ßß;  peristermque  Y, 6, 8, X, p, 
n,  ~UJ  YY, 88,  €6,  55. -  1862 Viqm ?jctericos curdt si 9. -  1864 Reniouendlc 
ßß.  Qfsnltfm  aa,  yy. -  1867 Hnec  quuque  a. -  1868 fitred0  pellim q, 
8. -  1869 SZ bene  srcepe  ditc  n.  Voce smmn q; fnlcce  soluta p.  .Id est,  si 
gargarizetur. -  1872 Flilit  ntt&s  a; fuit  n2tm.u~  ß,  ua, ßß;  fuit  nlternis 
68,  E€;  sinit  nltmis %.  Aecedenda  au,  ßß. -  1873  Pellitw  nc  tri&  y; 
cc  tm'l~cs  8.  Swntptis 88,  ccJ  97, 84. -  1874 Potmtw 9.;  potentur  6,  q, 
X,  p,  68,  CF,  XX;  potenta  77, 44.  dquis resohtn 6, xx;  aqua resolutis &. 
-  1875 Pauem  au, ßß,  yy.  Sensait  88,  Er,  77, 48; smticct  ilkcd  a; illum 
ß  L,  55. -  1877 Paulo aliter Diosc.  (IV. 61): SISOTUL  dh  ZQLZ~*L;OU~L  n~e> 
TO  ~ekov  y6v~  In6  z?jg yrjg  O~V  zoi~  ~CQLXEL~~VOL~  qi)il.o~q,  TEZ~QZ~~~OVOL 
st  26  ~izap~ov.  -  1878 Decoctio  szcmpta  L. -  1879 Cwui2iicc  fadn 8. 1880 Reddere narratur ,  ut iam  pzaescriyta  buglossa. 
Hanc  herbam  gestand0 mauu  si quaeris  ab aegro: 
Die,  fiater,  qua wisf  bene  si responderit; aeger, 
Vivet,  si vero  male,  spes est nulla  salutis. 
Ex hac  cnmpositam, qiiickm  iussere coronam 
1885 Apponi  capiti  caum guiu:unque  dolenti, 
Sic dicunt  illam  c&rem  canferre medefam. 
Plinius  affirmat,  hoac  omnibus  esse salubrem 
Visceribus , lateris morbis,  iecorisque  querelis, 
Pectoris  et vitiis,  et gra~ipug  medicari 
1890  Pulmouum  cau&  hanc  aaswi.41 i4le  pthisique. 
Parotidas reprirait +  caPiqyx,ta  vetqsto. 
Herbam  cui  nomen  foliici  de. ai#e  dedere 
Betonicaque y~i  Tiesbenae ~oedeae  iuege, 
Haec  mixta yotgpfu~  qua,  nulb  medicaaien 
1895 Utilius  credunt illis„  quos  c&h. angit, 
Non  modicym  I++rlar@  &gwr baec  ~saeait  herbaet 
Plinius ,  hanc  epwtis 4kqnC;. obsiste~e  morbis, 
Et quod  qui-  geht hac  impetqape  perwctum; 
Sic et amicitias  capta~i  Bosse  potentum 
1900 Et pelli  febres  et ylurimq  talia  fiogupt, 
Quae,  quwwisi -ab  pateorw  aouuade~  pset, 
Vana  tameq &I&  et artilia  iure, WQeDltw. 
1880  Nnrrnbmt  6.  Persci1.i>ttz  act,  prmsmptn rek.  edd.,  G  et  6,  q, 
x,  x; deswiptn  U,  ß,  @,  1,  p..  wluti fncit  Ma  bu&88m  y.  Cf?. 
V.  1137 et  sequentem. -  1882 Dzc  ferttw  ß;  dic szqwn 6.  Nnrrn quill  fm- 
tur Gene  si r.  Quid  ngm qq, 44. Rgqulzderit  ipse  y,  ,U.  -  1883 Uriigue 
(utique)  ssi  ver0  V. -  1884 Ex  Tioc  qq,  94. Oppositnnt  L. -  1886 Ca- 
fme snlutem 6, x,  n. -  1888 Rlsceris et Iizteris  ß;  ulcdltcs morlis lrcteris 
<ecorz'sque T;. viscerz'bus ntorbis  Intmni, iecorisqzce  L; visc.  2nt.  imuP-is  ntor- 
Bisque  W,  M,  yy. -  1890' fitnawtis  n.  ~zsz~Q~"~,  tisipe al.  Asserit  ilte 
~lubrena  8. -  1891 Ilqr+iit  8. -  1893 Pstmicxrmgice  Y,  x,.p,  n. -  1894 
Et  mht~  z.  Potu~tm,  6, qr, 44. -  4895  Credz'twr utilius zllis 4; atilizcs 
ured2tw ß. -  1897 Uicit. cuvc.ctis  cwdis dicit  X.  Morbis  dsktere dicilnt 
V, -  1898 Quedm~que  .ic,  uu, ßß.  Petit  q,  n;  mqit T?, 44.  Hnac ß,  6,  X, 
1. -  1899, Cnptme n..  $900 Expellit  ß;  expelti q ; et  pellit  n; dqelli 
Tn2ilt dicwnt  ß,  a. -  1941, P~ssit  @,  x,  X. -  1902  Vsilica iwa P,  7, 8; 
vi  ia  i?; iannia &we  qa, Pb,,  P/,  Gh;,  milis rel.  edd.  et U, 6,  U, 1, 
C(L4  X. 
LI&  CBAMAI3DRYS. 
~hamaed  ryos  gram,  quae Gamandrea  latioe 
Dicitur;  haue he~ham  calidam  eiccamque fatmhiri, 
1909  Tertius est in  utraque  gradus.  Depelbt  *ortilni, 
Si mixta  potetiir  aqaie,  tussiqua  detur, 
?  Conquassata  iuvat.3  si  mixtrt: bibatizr  aceto, 
i  Splen  siccat ; p@  cum  vino  menstrua  sumptu; 
Hydropicis  in  principie  sic  eumpta  siedetur, 
1  1910 Sic quoque  peutifecip  wurrit momibus  illa., 
Cunctis praedce9io pdest superaddita  trita; 
Sordens  purgabit  vulnus,  licet inveteratum, 
Si cum  melle  twae  qt  tritarn  dqguper  addas. 
Cbamaedryus  oculi  succo  cum  melle  pemncti 
1915 Dicuntur  clari  dempta  catigine  readi; 
Si tritam  mhces  okcr corpusque peruugas, 
Pellet frigdorem , rewcabit  et  ipsa  calorem. 
L%,  MA.UREL4A. 
Herbam,  quap Gcaeoi, istrignum  dixera,  Latini 
Maurellam &m@, .wLi  x&b  est; 
1920 Dicitur  auriculaqi&.e$diue  ddorein, 
lllius succiia,  ai  sellsim  fmdik  iatua; 
Egiloyis  dkiiit. aa@datimitr mederi, 
1903  Gnmetfeos u; gamedreoq  ß*  G,  uu, ßßr  ry;  cnmedr4~s  y,  r, 
86; gnmidreos  6; gnmnlzdros  ; cnmndveos 1  ;  cnntitvevs ,U,  W; chmnednjs 
E*;  chnmnetlr!js  SC,  T*I  J  88, V.  Gwtcandpr'i~  U, V ;,  gwrindree  P, n, 
BS; gernn~mdren  y; gnntnadren  d,  X ,  se,  Cr;  gnrmzmdren 1; zantn.ncireln 
p; gnntnndrnen  7% 89;  xx. -  1904 Siccnm  cnlidnntqlce  X,  L. -  E!O6  Po- 
tntw 7,  8. l'ussintque plur.  codd.  et  edd. -  1907 Conquassata scii.  mem- 
bra  G.  Concnssntn a. -  1909 Susceptcc medetur 8. -  1910 Sicque pesti- 
fBXis  T,,  p+. -  I%%  hgpbis 8, 9;) +  sddb  Atroc. Cormr. Biptor., 
uh T  Tritn, tpitw  %'I(. 9944  et e48,  S* swpernddne  6,  .6R, Q,  1w  Cfrr  V.  3%  Wli  wna  mcu  ,4,  X.;  qqcm,  succq et  nielle  y;  omli st  sint 
qp  wat  &.  W  19i6  @wg,is  L -  !Pa7  Fqgrent  V*.  c0d.d.  $4  qdA.3 
]Cridr,ceil) i;  frigdorm 1, L,, T,,  qiiae xox  est rne  o aevo: propri.+  Fm 
dqpgltit  r~dt  Cr;  dqeliit frigus,  pcllit  frigw  X;  pellit  fi-igoqenk  6$, 
fa  W,, 8.4;  a4let fqwuq* 6,  #J  W,  PP,  $Y.  Rwoceltt YW~  tn -  198 
Ywem str~hw  vwh 4efomu~t  gcl;iptores, medii  aev;i,,  glwirtii  c4cq 
iiqu9 vetustiorqs habe04  !tt%fizwn,  ut ß,  y,  4,,  x, ,U,  c,.  -.  2919 Maewedam 
Q,  E; nwreMm Y.  CrCiwA  ViBt 1.  U.  e4 q ;  V@  eiw  est fcg,..  vnlda  X  ;)  I& 
eqt<  fa*  Y&,  Y% &  f*.  qk 4a & -  1820  ab 
Begibi 55 ;  W-  '4  ibp WJ  4%  *j(  egil~m  .~j  7,  %.ßBn  C; 
6,;  egilupie ß,  @,  X,,&  n,  J  quw: lectw. tem@onbus  1Claw  ri~agui 
congruere videtur,  qnam  recQOL: illa Com  aatw (dWr) catqL.  fl. Mscer Ploridrs. 
Jstud  idem  dicunt  capitis  prodesse  dolori; 
Una  cum  Strigno ai sal panisqile  teranhir,. 
1926 Parotidas  reprimit  cataplasmatis  addita  more; 
Strigni prurigo  depellitur  illita succo; 
.  Succus suppositus 0uxum  stringit muliebrem. 
Contritis eius foliis  coniunge polentam, 
His  superappositis  sacer ignis  et herpeta  mordax 
1930 Dicitur  expelli;  si vero  iunxeris istis 
Argenti  spumam,  cerussam , oleumque rosatum, 
Fortius  et melius praedichm  fit  medicamen. 
EXI. fl.tI'U  S  Q U  I A M  U'S. 
lusquiamum  Graeci. .quam  sastri Caniculatam 
Dicunt ,  huic  herba~,.  virtus  est. fSigids  valde. 
1935  Tres habet  Iisec  species,  seinen profert  prior albuur, 
Altera  subrufum,  producit  tertia nigrum; 
Nobilior  reliquis  est atmen  quae gerit album, 
Pro quo si  desit mos  est appoaere  rufum, 
Nigrum  vem frequens  medicorum respuit  usus. 
1940 Iusquiami foliis  contritis  adde  polentam, 
Haec  adhibendo  potasr  quosvis  curare tumores, 
Sic mire  calidam  pates  infrigidare podagram,  - 
Auribus  infuvus  vermes  succus  necat  eius, 
Illarumque solet varios. lenire  doIores. 
1945 Ore  diu  tepidum  si contineatur..acetum, 
Quo  sht decoctae  radices  iiiius, herbae, 
1923  Creditacr  Zsfud idem  C,@.  X;  istPld' {dem wedwnt  y;  istud  M.  dic. 
crsp.  sednre  dolwena  Sb,  &E,  qq,  9.9.. -  1924 Terntw ß,  y,  q,  n;  ~WA~RVLW 
x. -  1925 Repdntet  a, ßJ  x,  i~t,  Sb,  €8,  qq, 8% xx;  reprintunt G.  CR- 
tmplnsmi  U. -  1927 Swppvitis tc.  Millierem  j3,  y. -  1928 Foliis  eius ß, 
7, 8,  X,  F -  1929 Evelrc ß,  y,  p;  hwpitct  6; herbitn  q. -  1930 Si tu 
conzz~n<27ms  6. -  1931 Cnerusnm Sb;  cnmssnm FF,  2;5;  cmnmqzJe ohm- 
qtw  n.  Rosmm -qq, 88. -  1932 Dic  medicnntm 6;  sit  medic.  n, W,  94. 
Hunt? versum  omitt.  q. -  1933 Cnllimlntnm 7;  cnuliculntnna 8. -  2934 
Appellant  hwbrce  I. -  1935 Hned omitt.  U. -  1936 Bmm  dnt  teriira I. - 
1937  Quod gait edd.  Atroc.  et Pictor. -  1939 Segrcm~  X.  Repicit 8. - 
1941 Hoc  qq, 88. -  1942 Infrigdare I, n,  xx.  Poterls curare W.  ß;  po- 
teris  sedare  pod.  tt. -  1943 Sucms wrines  X.  Necnt  huiw 1. -  1944 11- 
lorzlna solet  B.  Levnre  dolores  aa,  ßß,  yy.  Sednre  tmores L. -  1945  Cm- 
ti~w  ß. -  1946  Qua fiwitbt coctm x.  Ipsius  X. 
Dicitur immodicum  dentis  placare  dolorem, 
Expressus succus  contriti seminis  eius 
Viscosum  calidumque potest  compescere  rheuma, 
1950 Si fuerint  oculi  patientis  saepe peruncti. 
Seminis  illius  obolus  cum  semine  mixtua 
i 
Miconis  pariter  cum  mulsa  sumitur  illis 
Utiliter ,  3uxum  matricis  quae patiuntur, 
Et dicunt  haemoptoicis  sic posse  mederi, 
I 
1955 Vel  quocunque  modo  sanguis iactetur  ob  ore, 
Dicitur  bic  potus  medicliri  saepius  baustus. 
i 
I  Cum  vino  tritum  semen  cütaplasmaque  factum 
Mammas  et testes  dicunt  curare tumentes; 
Emplastris  multis  apponitur  antidotisque. 
1960 Infert sicut  olus haec  Lerba  comesta  maniam, 
Praestat idem  succus  in  quovis  vuinere  fusuh 
LXII.  MA  L VA. 
Dixerunt  Malvam  veteres  quod  molliat  alvum, 
Ee  cacostomacham  Sextus Niger  asserit  illam 
Atque  Dioscorides,  tamen  interioribus  ambo 
$965 Sumptam  sicut  olus multum  prodesse  fatentur,  . 
Et sic vesicae  dicunt  illam medicari, 
Sicque venenosis  occurrere potibua  illam. 
Hi  quoque  confirmant,  Malvae  foliis  salicisque 
Ex  aequo  tritis  citius  meliusque  cruentum 
1947 Pncare  1,  p,  yr,  88,  F$,  qq,  88;  prcccnre  y,  ua; peccwe  ßß;  se- 
dare n; plncare  a, ß,  6,  T, 9;  X,  55,  xx. -  1948 Sem. huius ß,  L. -  1949 
Reunan  plur.  codd.  et edd. -  1950 Pntimctes  7,  X,  A,  ,u,  nJ  xx.  Inde  per- 
wicti a,  X,  I. -  I951 Oluk~s  8, 9;  yy,  ec,  $5,  xx ;  doluni Y. -  1952 M!/- 
conis  68; meconis  t5;  niicmii  U, ß,  q, 8;  I. q. papaver.  nlud  b. -  1954 
aInemophthisicis,  m~muptoicis  al. -  1958  Czw.  tumorena ß.  -  1959  Multis 
emphstds X.  Hunc versum  omitt.  a. -  1960 Ivcfmt  sic.  06.  comestnq~he  mu- 
ner(~  vit~  aa, ßß;  nuftrrt sie. 01.  cona.  ntuln.  vitne,  i. e. mortem inducit  G.; 
Znc  fert  sicut  olus lwc  bbn  comestn  nznnzillis  n;  6nc  prrcebet  (sie-)  ut  olw 
h.  herbe eon~  mnmillis B; irtfmt  sic niiis  h.  herbn cuntestn mminm p; irifert 
sic.  01.  h.  herbn  com.  iuvnrnen  a,  X.  Cfr.  Diosc.  IV.  69. -  1962  Mnlunm 
guod  vdde mlliat dvwm  Y; mnlvnna  nos?ri  quod  xx.  Cfr.  Regim.  Salern. 
V.  173. -  1963 Cmstomncnm plur.  codd.  et edd.;  cntostonlncnm  a; cnco- 
stomachcslzs  p.  Festw  mngk  7,  a  recentiori  manu  emendatum  in  Sext- 
Niger; sextus mqus B;  sextus  ntngis  a,  xx.  Cfr.  Plin.  XX.  21. -  1964 
Dircscor. piur.  codd.  et edd.  sicut iam  V.  1088,  1103,  1628. -  1967 Moti- 
hs  illnm  X. -  1968 Wque  nffimmt aa,  ßß. -  1969 Ex  eo  tm'tk  Y. 1970 Sannri vulnus,  emplastri$  quam  pretiöki8. 
Addunt  auctores  ipei,  quod  Malva  patente* 
Conquassats iuvet adip  cominiata  vetust'o, 
Unius  caulis  radix  admota  dolori 
Dentis  sedat eum;  venerem  stimulare refertttk 
1975 Haec  eadem,  feubri si lind  ädnexa  geraNP. 
In  lana nigra  teMrrm  si gesserit  illüdi 
Femina,  mammarudi  dicönt  occurrere  morbid; 
Scripsit abortivam  'Phebanir  Olympias  iklain, 
Si resolutus  adep$  iniscebitur  anseris ill& 
1980 Et sic subdatur,  veluti  pessaria,  vulvae. 
Contritis foliis  iillul  cum  sale  püuco 
Egilopas  pelles , suceoqiie  medeberis  eiu~ 
Puncturis  apium;  cuk  si coniungis  olivuüi, 
Corpus  et itid~  lina~,  apitiiii  te nuIIa  nocbbit. 
1985 Decoctam  lotio  capiti  superaddito  malvam, 
Sic turpes  aclioras  pelles  furfurque  nocivum; 
Decoctis  eius  foliis  si iungis  olivum, 
Extingu6s  ignem  sacmm  cataplasmate  tali. 
Et combusturh  illo  bene  subvenis  ignis. 
1990 Duricias  stericag  eins  decoctia  mollit, 
Intestinorum  causis  matricis  et ,ani 
Baec eadem  mire  prodest,  si  subditur  illlrii 
1971 Mnlvn  potntrs  ß.  -  1972 Iuvnt  a,  y, 8,  J.,  edd.  Atroc.  Cornar. 
Pictor. -  1973  Admixta  cluloris  I; ndiwndrc  dolori p. -  1974  Venermn 
stimulmc fprenitzbr  ß;  um. stiniulnsse refertur  6, X;  um.  sihulnre  fbtentzw 
p; sedat  Innaen  vat. siim~tZnbsdE fint  aa, ßß. -  1975 Fenzori  i#b lim B,  An- 
riwn al. ;  rcdiunctn p ; rwlniixta  uel  nnM3:d  X.  Ferntur  6, q, 4. -  I978 
Theb&  ßß ; 1'hebm  a,  I ;  Tebnti~ts  7  ; Thehmnm p.  Olgntphins a ; Olim- 
7,  X,  q ; O1limppl~  p ; Olimpins illn ß.  Thebmn nt  Ol!/n~hs  1;5,  *X>  -  1980  &uldrsntur 4, p; scdnntur  U. -  1981 Foliis  eius  cum snle  pmeqae 
p. -  lQ82  Aegylopas  peil48  edd. Atroc.  Cornar.  Pictor.  xni  Succo X.  Me- 
&b.  ist~  y. -  1984 Corp. ide  Zifins p;  cbrp.  et  illinis  P; corp.  ed  illinrts 
y;  corp.  ef inde  bibm  8.  l'ibi  lavlln  xw. -  1986 Acorns  al.  Aic  f'ur 
p&  laonnsm  trietes  ta aehorna  55.  Acw. twrp.  pell.  xx, -  1987 Foliis  eiu~ 
a, /3?  7,  &S,  €8,  55,  qr, 48. Si iungns U, P. -  1989  IlZrcd  ble  Y,  A; 
m~~tls  b~  V.  S~kumst  ipie  ß,  Y, 7,  X, I,  qr, 8&,  #X ; *W&  iapt&  d, 
&,  p,  E,  66,  sec,  55;  mbvmf8 ipi 6; subvenis illis  ua, ßß,  W. -  $990 026- 
vth  +YS  XY, cfi.  V. 13.  Decoctio  sulvit  q. -  1992 Etkm rnl.rs 
"L,  68,  CF,  (5  J  9qJ @B; eadem p~&st  &e  nJ  XX.  stkbdi*  illi ß,  7,  cf. 
Herba  solet Lapatlii valp Paratella  vocari, 
IHius  species dicuntur  qaatuor ease, 
1995 Par tarnen  est fwme vis  omnibus in  medicina, 
Omnibus  est illis  ferveas austeraque  virtus, 
Unde  quidem  stomachum confortat  sumpta,  soletque 
In  stomacho  clausum  per  mcbus  pellere  ventum,  . 
Sumptaque  sicut olus fertur restriogere veotrem. 
2000 Pmritue mordax  scabiesque  cutis  lacemtrix 
lllius  tepido  cedunt apozimate  fota; 
In  vino, coctae radices  et bene  trittie 
Appositae  scrophas  compescunt  parotidasque. 
Eius saepe  tepens  si coctio  gargarizetur 
2005  Uvas  sedabit  tumidas  den tisque  dolorem. 
Haec  dysentericos  potu  iuvat  et ciliacos, 
Pellitur  hac  tepida  dolor  auris  si foveatur. 
Decoctas  valido  radices  eius  aceto 
Et tritas spleni  superaddito  saepe tumenti, 
2010 Quamvis  non  modicum  reprimet  siccando  tumorem. 
Cum vino  vel  aqua radicum  c0ctid  facts 
Menstrda restringit  potii , lapidesq~e  repellit ; 
Haec eadem  iuvbt  ictericos,  susyensaque  collo 
lllius  radix scrophas nasci  prohibebit. 
1993 Lnprtti 8,  n ; ~npntii  P, ,U;  Eapncii  y ; lqhnti I; Znphiti  X.  Pa- 
nntelln  x; paretelln  p; pericelln  aa,  ßß,  yy ; pmrelln,  pnrelle  dicitur  haeo 
herba  Sermone  vulgari Francogallico. -  1994 Qunttuor  aa,  yj.. -  1995 
Est fme  via  X; est pew  uis  6. -  1996  Amnrague virt~cs  7. -  1998 Per- 
ß,  yy;  per  rtlctum 6,  86,  €8,  tg,  77,  88;  per  icttts p.  Svlucre vclc. 
hmi  1; tdlere vetltlma  q.  Hunc versom omitt.  U. -  1999 Sumpt&m 6; surtt- 
pta  7.  Constriagere  y;  nstrinyere  ßß.  -  2001  Tepidn  X,  %,  aa, 
W.  Apm'mrste  plur.  codd.  et edd.;  mpvzcmnte  55.  Fncto  C?,  ua,  ßß,  yy; 
fma n; fndw  =;  foh U,  ß,  y,  q, 4, 1,  et ebd.  Atroc.  Pictor.  Comar. 
XX. -  nX)2 Rndicis  E&,  77,  ae. -  2003 App~i~  a;  npp~aito  &; 
lum  X,  z. -  2004 Gnrgnnsetzar -4,  ßp. -  MO5  Dent.  tuntwen&  I. -  2006 
Hoc  al.;  et 77, &@.  SciZirscos  Y;  cirinms 1.  Atque  dysmterins  padest  hec 
cwlincisgc~  55.  Ciliacus est, qui morlo coeliacd  labaat,  &. V.  1656. - 
M08 Cnlido rndie~  ß;  eius vnhdo rndiccs ,M. -  2M)S Attrilm  xx.  Stqhipb- 
&das  aa,  88, YY; "~loidta  8, n; superaddite xxi  nyornddito  U,  y,  4 
?J e,  X,  L,  p,  edd.  Abc. Cornar. Pictor. -  ml0 Qt~muis  akl.;  qunnmis 7, 
4 e,  X, I, p, yy.  Immdimna  8, 8, xx.  Reprimwt,  r-it  al.;  r+ 
met  a,  y,  6,  X,  1, P, z,  G,  Y%. -  2012 Restringit  a, Iß,  y,  8,  .q,  .8,  w,  1, 
X,  xx;  restnn(t9etrel. edd.  Repellet p,  edd.  Atroc.  Cornar. -  2M4  Profii- 
"tw  8, q. ii9  Macer  PZoridzsr. 
LXIV.  LOLIUM. 
2015  Frumentis nocuam  Lolium  Graecus vocat  herbam, 
Quam  nostri dicunt vulgari  more Nigellam. 
Cancros emundat ,  pascentia vuloera  curat, 
Cum  raphano  modicoque  salis superaddita tnta; 
Zernas et lepras cura compescis  eadem. 
2020  Sulphure cum  viv0  purgarnentiaque  cohmbae 
Admisce  Lolium,  Semen  quod lilia  praebent 
His iuogas,  baeo cocta mero  superaddito  scropliis, 
Sic scroyhas spargit,  sic apostemata rumpit; 
Duriciasque alias  emolliet  hoc cataplasma 
2025  Mulsa  decoctum  commixto  thure  crocoque 
Apyonas  coxae , sciasis quam  vexat  iniqua. 
Parturiens mulier  si se subfumiget  iUa, 
Asseritur  citius ventris  deponerc  yondus. 
LXV.  CICUTA. 
Frigida letiferae vis  est natura Cicutae, 
2030 Unde necat gelidi potantes  more veneni; 
Qui  perit  hac herba  cutis  eius fit  maculosa, 
Unde  genus mortis valet  haec  per signa probari; 
Publica  poena  reis haec esse solebat Atlienig 
2015 Nownt x,  77. Grnectcs lolim 7, 4, x.  Vocnt z%na  herbrcm  U. - 
2016  Nonlitte  uu,  ßß.  Vox lolium neque  graeca  est,  neque  nigellam deno- 
tat, liaec scilicet graece pilrillBrov  dicitur,  illud  ulgcr. -  Zoll  Eme)idnt g. 
Nrcscmttin  (corr.  pnscmtirc)  y ;  anscentirc  ua, PP,  77;  ptr~ti?  Y,  8. - 
2018  SnEe  ß,  fi x,  ,U,  r. -  2019 Dertrcs  et n.  Zernae  1.  e.  iinpetigines,  ktc- 
~~VFG  UJQCOI~  DIOSC. Conzpescit  U,  ß,  Y,  8,  4,  x,  1,  p,  47j,  85  xx. -  2020 
Sulphzw  xx.  Vinu  U, P,  Y,  9,  X,  L,  :I,  88,  E€,  gqJ 4%  xx;  vzuo  <C;  cum 
nwo 8.  Purgmenta columbae i.  q.  hus  columbinus. -  202rklniiscru 
ß,  &,  ,U.  Lolio  p, xx.  Be seminibus lini,  non lilii,  loquitur Dioscoridw, 
sicut  omnia  eius dicta  hic pessime inter se coinmiscentur. -  2022  Siipcr- 
rcdditrc  plur.  codd.  et edd.;  supwnddito  a, y,  X,  yy. -  2023  Scrophns  sic 
spnrgit sic  npost. purgnt  X. -  2024  Dtun'&sque  P. -  2025 Mulso 4.  Be- 
coctum  U, ,U,  C;,  xx;  decoctm  8,  P, &,  X,  A,  n.  Conxmixtu  U,  y,  8, 4,  x, 
1,  ,W,  <C,  xx;  cum  ntih q ; coni.n&tn  P; cim virw  al. -  2026  Coxrce 
ischins hmc si uexrct  5:;  cfr.  V.  39. -  2028 Post Iiuiic  versam  addunt  edd., 
exceptcr  t;<  et  xx,  versus  tres  ex  cap.  de  cicilta  2051 -53,  sed  omittunt 
hos versus  U, p,  Y,  6,  q,  &,  X, L,  p, n; Gueroaldi comm.  bis  eos liabet, 
scilicet in utroque  capite.  Cod.  ß et  ,M  loco liorum  versuum habent:  Nnm- 
que  (2nnaque) cahr dnt  tempcrient  cum  fi-iyore  miatus. -  2029  Sicutne  PP. 
V& wscitzlr  esse dwtm g,  X, 6SJ te,  77, 44;  uis  est immensn .L5.  -  2032 
Wunc  Vers.  omitt.  xx.  Hoc  per  al. -  2033  Hoc  esse  a.  Athtxnls  esse sole- 
hat  p. 
Macer PZoridus. 
Hac sumpta  mngnus  Socrates fuit  exanimatus; 
2035  Qualiter  Iioc  fiat  rion  aestimo  dicere  nostrum, 
Cum  nil  quod  noceat,  sed quod  iuvat est referendum. 
Hac sumpta  si quis morti  sit proximus herba 
Forte merum  tepidum  bibat evadetque  periclum. 
-  - 
Sed quamvis  potu  solet haec  assumpta nocere, 
2040 Magnifice  tamen  appositu  solet illa  iuvare; 
Aestivas  mire  iuvat eyiphoras  oculorum, 
Si froos  contritis foliis  sit operta virentis, 
Vel  si sint eius circumlita lumioa  succo; 
Hac quoque pellentur  sacer  ignis  et herpeta cura. 
2045  Tradit  Anaxilaus,  si succo  saepius  eius 
Virgo  linat  mammas,  sibi  cum  turgescere primum 
Incipieut,  modicas  semper  stantesque  manere; 
Lac contrita virens  mammis  superaddita  siccat; 
Extinguit venerem,  fiuxum  quoque  seminis  omnem 
2050 Si  pecten  trita cataplasmes  saepius illa. 
Argenti  spumae  commiscens  Iianc  adipique 
Apponas  calidae  cataplasma  salubre  podagrac 
Et yer  se tali  multum  prodesse probavi; 
Singula cur memorem,  nocuum  quemcunqiie  calorem 
2055  Apposita  trita poteris  Curare  Cicuta. 
2036 Iuvm esse  fwendunz  X. -  2037  Si quis suntptn  Y, 8, 7, X;  sumptn 
guisguz's sit  moTti  xx. -  2039  Asslmtpin tzecnre 8. -  2040 Appositu  U,  ß, 
x,  p, z,  5<;  nppositn aI. -  2041 Estuns  8; csfurns 7, I; iisfions 55,  xx. 
-  2042 Attritis  F; contritzts  ua, PP. -  2043  Surrt  eius ciruinzdntn p. - 
2044  Pellm~tur  6,  X,  L,  ,U,  z;  pclluatur  edd.  Herp.  curn  U, ß,  y,  cY?  g, L, 
,U,  n; hq.  mordnx  edd. -  2045  Anislnus  « ; Anisilngus ß;  Arbistlns  y; 
Aqsnsifilns d ; Annfilus  x ;  Annsilns  7,  I, p, 57 ;  Annsillns  uu, ß,9,  yy,  88; 
rel.  edd.  habent  Annxilnzcs,  Pliniurii (XXV.  13.) seciitae. -  2046  Lignt  8. 
Cuna  crescere  U; his cuna  lurgescere ß. -  2047 Incipimt  y.  Sentper modi- 
cns  7;  ntodice  stnntes  senzpwqice  x. -  2048  Contritn  ficrmts  8. -  2049 
Exiimguit  tzcmorem  8. qtc.  foenzinis  onanena  11'7, 44. -  2050  Pectqis  edd. 
Atroc.  et Pictor.;  pecten  i.  q.  regio  pubis.  Cntnplnsntns 21,  yy. -  2051 
@ums 8,  xx.  Contnasccs kuic  nrtipentcl~~e  xx. - 2032 Honc et serltientem  versum omitt.  xx. -  2053 Prod.  p~ctnui  Y.  Honc versiiin  omitt.  J.  Versus 
2051 -  53 in nonnilliis edd. leg-nntiir post  V. 2028  in  fine  cüpitis (le Lolio. - 
2054  Si~guln  cun8  U;  CZ~  ß,  y,  8,  7, teJ TC,  X%;  qi~id  rel. edd.  Nocivum  ua, 
ßß,  yy. -  2055  Oirpuszta  uu,  ßß. LXVI.  P I P E R. 
Carmine  iam  dictis  aliquot vulgaribus  lierbis 
Nuiic  species  illas,  quas  cunctis  iam  prope  notas 
Usus  vendendi  fecit ,  tentabo  referre, 
Atque  prius  Piperis  (quod  notius  ipsa  coquina 
2060 Quam  medicina  facit)  vires  puto  discutiendas. 
Virtutis  siccae Piper  asseritur  calidaeque, 
Tertius  esse  gradus conceditur  liuic  in  utroque. 
Tres sunt liuic  syecies : album ,  longumque  nigrumque, 
Sed quia  suilt  geminae  medicis  tantummodo  notae, 
2065  De  specie  nigra  dicam  quaedüm  mihi  nota. 
Crudum  vel  coctum  sumptum,  vel  melle  iugatum, 
Vim  digestivaiii  stomachi  iezorisque  iuvabit. 
Morsus  pestiferos  curat ,  fastidia  tollit, 
Occurrit  variis  tlioracis  saepe querelis, 
2070 Quodque  movere  solet  frigus periodica  febris 
Compescit,  febris  si sumitur  ante tremorem. 
Cum  lauri  baccis  vel  cum  foliis  bene  tritis, 
Cumque  mero  tepido  potatum  tormina  sedat, 
Er:  scroplias  reprimit  admixtum  cum  pice  dura 
2075 Et superapposituin;  recte  quoque  iungitur  illis, 
Quae  purgare  solent oculos  caligine  dira. 
Admixtuin  nitro  inaculas  cataplasmate  delet, 
Usti  stercoris Iiumctni  cum  pulvere  tritum 
Ann  iunge Piper  et sic  superaddito cancris, 
2056  Cnrm.  descriptis  pmeis  vulg.  88, re,  77 ,  88;  im  dictis pfi~ei~ 
vzclg.  q.  Incipiiint nunc sic dictae Speeies,  seu aromata,  seu plantae pere- 
griiiae et in liortis cultae. -  2057  Inna  snqe arc,  Pi?,  yy.  Not(tt"s  yy. - 
2058 Usus  naedatdi  edd.,  excepta  55  et  xx.  Fncit  a.  Tentn?uEo um,  ßß; 
temptnbo  y,  a,  n,  n. -  2059 Notius  esse 7. -  2061  Virt. siccne  et  cnlidae 
piper  esse refertur Y;  sircne  crclidaeque  nsscriltw esse  p. -  2062 Deest hic 
versus  in  aa, f$,  yy;  Iiabeiit  rel.  edd.  et  a, ß,  y,  6,  q,  4, 1, p, ". - 
2063 Albuna  longurn quo~/ue  niyrujl~  7, 4. -  2065 De  forr,an  niyrn  X; dc  spe- 
cie  dicnnt  nigrn  7; de  spzcie  r~igri  xx. -  2066 C'octzm~  vel  cruduni 3.  Cuni 
nzelle  [L,  88,  F$,  1171,  48.  Vcl nzelle  liyntunr  a. -  2068  Fast.  Zenit  8,  7,  1, 
X. -  2069 Pectoris  occurrit vnriis persncpe  guwelis  fr. -  2070 Qtlneque 4. 
Mau. frig.  solet  uu,  Si?;  sol.  mov. frig.  yy.  P~viliodicn  al. -  2071  Cant- 
pese&  ß,  y.  Febrm~  ß,  y,  !L  ;  fcbres  X. -  2072 BG&  n ;  Bachis 8. -  2074 
Rgrintit swvplins p. -  2076 Hnec pzcrg.  X.  OcuZis  cnliyine  denzptn p ;  ~cidos 
cnl.  nipn 55;  cal.  dura  um, ßß,  yy. -  2077 Niqrns nmmlns  X. -  2078 
Stere.  huni.  conabusti  y; stwc. 11.  emsti p; st. h. ernstum ß;  cmti  stercomcis 
n.  filuere  trito y,  [L;  ctcnb  pulvere  tritun8  ß. -  2079 A~w  a, ß,  5 9, 4, 
X,  4 p,  flna  rel.  edd.  Et sie  s~~perrrdditn  P; sie  et  sltyernddztrc p. 
I  2080 Experti  nihil  utilius  lioc  pulvere  dicuut. 
Nemo  potest  omnes  Piperis  describere  vires, 
Namque  Piper ferme  medicamina  cuncta requirunt, 
Antidotisque  solet  pretiosis  pluribus  addi, 
Hinc  puto  tam  paucas  laudes  de  simplice  dictaa 
I  2085 Quod  sit  in  innumeris  hoc  dignum  laude  medelis. 
I  LXVII.  P Y  R  E 1'  B R  U M. 
Est Pyrethrum  calidum  siccumque,  quartus in istis 
Est gradus;  excmciat dentes  si frigidus huinor 
Masticet  Iioc  patiens ,  teneatque  diutius  ore, 
Et iuvat  admixto  si gargarizetur  aceto; 
2090 Hocque  modo  tumidam  reprimit  de  flegmüte  linpam, 
Sic uvnm  rclevat liumoris  pondere  pressam, 
Et multis  aliis  vitiis  sic suhvenit  oris. 
Non  modicum  prodest  sumptum  cum  melle  caducis, 
Sicque levüre  solet  morbum  qui  membra  resolvit; 
2095 Suspensum  collo  pueris  prodesse  caducis 
Creditur et solo  succurrere fertur  odore. 
Ex oleo  quo  decoquitur  si corpus  inungas 
Aote febris  motum , minuet  tolletque  rigorem, 
Renum  saepe gravem  fugat unguen  tale  dolorem, 
2100  Miram  sentit  opem  paralyticus  inde  perunctus, 
Non  leviter  manibus  fuerit si saepe  fricatus: 
Unguine  si totum  corpus  mulcebitur  isto, 
2080  Experti  utilius  niliil hoc  P,  y;  exp.  ~lihil  utillus  quo  I. -  2082 
Nempe  pipw  8,  xx.  Fere ntedic.  q. - 2084 Pnuck  lnudes  et  aa, ßß,  G; 
pnucns  lnudes Se  U,  ß,  y,  8, Y,  @,  :,  :$  ,U,  n et rel.  edd.  Gneroaldus u- 
pücat:  „tarn  paucis  et simplice stilo.  -  2085  Quod sit  innumeris a,  7, 
~x;  rpodque sit 4nunteris  8, p, yy;  qunnaqunnz sit  itlnunoeris  7;  sit 
in innunteris X;  innuvnp-s quvd  sit  Sd,  W,  16  77, 48.  Lande  qureZk ß,~. 
Sensus huius loci is  esse videtur:  de pipere tanquam  simplice  medicamine 
ideo  tam  paucas  laudes  dici,. quia id  in  perplurimis medicmentis com  0- 
sitis laodern meretur et assequitur.  Hunc ultixnum  versum  omitt.  x. -  2b6 
@/retrunz, piretmcna  etc.  Sicclmna  quoquc  18,  L,  p,  z,  M,  W,  55,  xx. -  2087 
Excutint  p,  yy.  Dentena  U;  dentis  U=,  ßß,  yy. -  2090 Rqrimet  I.  Flm-  mafe, phlegmnte  al. -  2U9l  UU~WA  rqwi~nit  P; rgri~~zet  7, p.  Humido de  pmdme  pressnna  a. -  2092 Vitiis nliis p. -  2093 Ordo versuum sequens : 
2093,  97, 98,  95,  M, 94,  99  in cod.  p  servatiir. -  2094 Sic relevme 8.  -  2096 Dieitur  et  F,  p,  88,  .C,  77, 44. -  2098 Tollet nainwtqtle F,  r, 
et eaedem  cdd. ;  niinuet  tolletue  U, 9. ; minuit iolletve 1..  Vigwena 6. -  2099 
Snepe  dolwena  q. -  2100  Sage pera~zctus  X. -  2101 Lmiter fidemt  mmi- 
al. -  2102 Sic totwn 4;  si  corpus toiurn I, ;r  Misceh  ist0 <I. 
8* Largus  per paros sudor procedet  apertos; 
Membrorum  solet hoc quemvis  curare stuporem, 
2105  Et corpus  servare potest a  frigore  tutum, 
Et medicamento  solvetur  tetanus isto. 
Tantundem  prodest,  si  tritum  solvis  oliv0 
Sicque fricando locum  quem vis  medicare  perungias. 
LXVIII.  G I N G 1  B E R. 
Gingiber  atque yiper  aequales in medicina 
21.10  Dicunt,  hac  cwsa taceo  de viribus  eius. 
LXIX.  CYMINUM. 
Esse putant  medici  calidum  siccumque Cyminum 
Tertius est illi  gradus in virtutibus  istis. 
Assumptum  quocunque  modo  depellere  tradunt 
Viscera  vexantem  ventum  stomacbumque gravantem; 
2115 Et digestivum  stomachi iecorisque  calorem 
Excitnt,  et veneris  credunt inhibere furnrem, 
Et fluxum  ventris  in  aceto stringere coctum. 
Hoc orthopnoicis  miram  praestare  niedelam 
Experti dicunt  cum  pusca  saeyius haustum, 
2120  Atque  venenosis  cum  vino  morsibus  ipsum 
Praebet opem,  tritumque  fabae cum  polline  iuncto 
Melle  tepente solet testes  curare tumentes 
<  Apyositum;  sistit cum pusca menstrua  sumptum, 
Dicunt yalleutem  dare mansum  saepe colorem. 
2103  Lmryos  per  poros  stldores  dtcnt p;  lmg~  p.  p.  sudor  procdit  U, 
,!I,  T,  a,  x. -  2104  Mentbromcntque  solet  9.. -  2106  2'etiws  U;  thetaims n. 
Isto  tetnaus  p. -  2107  Tritn solois n; tritzcno sunzis  8, p. -  2108  F&- 
qtirmdo  yy.  Qtlentvis  ntcdicmdo  pemvnyns  x, 1; nzedicnre  vnlebns  =U,  ßß; 
vnlebis 9-, YY,  G. -  2109  Gilbgiber  U, 8,  4,  1,  n, yy,  55,  xx;  giwgebw  x; 
gigintber  ttu,  ßß;  ~"inziber  ß,  F,  11,  p, 88,  FE;  zingibcr  77, 98. Aequnles 
Pznna  medicinw  E;  liabebatiir  scilicet  olim  Zingiber  pro  radice  piperis. - 
2110  Diamt  qunproptcr  tnceo  X.  Virib.  huius  r. -  2111 Disputnnt ntedici 
ß.  Esse put.  cnliduna  nzeilici siccuniqtle  <F,  9;  rl,  xx;  esse  putnat  nzed.  sic- 
mm cnlid~mtque  p.  Cinti11um U,  ß,  8,  r,  x, p, yy,  771, 84,  V;  cuntinurn 
4, ya,  ßß,  68,  Cr. -  2113 Dqellere dtnlr~t  L. -  2116  Ymim ß,  vonis  8. 
Cohzßcre 7. Hunc versuin  omitt.  p. -  2117  Thtgere  E. -  2118  Hnenao- 
ptoids  ß,  8.  Pnrrcre  nncclelnnt  q. -  2119  Hunc  versuiii post  2120  p0nit 
uu, ßß,  yy;  in codice  1  deest  V.  2120,  et sese proxime insequuntur  2118, 
2119, 21.  Cun~  spicn  srcgizls  F. -  2121 Tritunt fdrw ß,  pß;  i.ritum  mm 
fnbae  pell.  q. -  2122  Repente  U, ß,  sc,  edd.  Atroc.  Cornar.  Pictor.,  xx. 
Solet  illzld  cwmc tumores d; solet  testes (testis?) wr. tumorent  ß. -  2124 
Dicumt  pnulntint  8.  Mrvnswno  dnre rra,  ßp,  Y/. 
LXX.  GALANGA. 
2125  Flegmonem  stomachi  sumptum  Galanga  resolvit, 
Et si flegmaticu~  fuerit  corroborat  illum, 
Inclusum  ventum sumptum  fugat interiorum, 
Vim  digestivam  iuvat hoc colicisque  medetur, 
Oris non  modicum  inansum  coinmendat:  odorem, 
2130 Augmentat  sumptum  veneris renumque  cdorem. 
L=.  ZEDOAR. 
Adyrime  sumptis Zedoar obstare  venenis 
Afnrmant,  et reptilium  morsus  levat Iiaustuin. 
Sumptum  confortat  stomachum  ructusque  salubres 
Cornmovet,  et crebro  fastidia  reprimit  usu; 
2135 Antiquum  stomachi  dicunt  curare dolorem, 
lllud  si patiens  ieiuno  masticet  ore, 
Et sic infectam  sensim voret  ore salivam. 
Lumbricos ventris  depellere  dicitur haustum; 
Allia  quem  faciunt foetorem  pellit  ab  ore  , 
2140 Et nimium  bibiti  vini  depellit  odorem. 
LXXII.  GARIOFILUS. 
Gariofilum  dicunt  calidum  siccumque  secundo 
Esse gradu;  iecur  et stomachum  corroborat haustum, 
Et  ferme  cunctis valet  interioribus ipsum. 
- 
2125  Phlegntmem  al.  Gnlenyn p. -  2126  Phlegni.  flacna.  ai.  i?lCi~mN- 
tick 8; flcgmclticis  p.  Ipstmnt  ß,  8,  p,  88,  ES,  55,  77, 9.4,  xx. -  2127  In- 
teriwenh 8,  xx, -  2130  Vmbtris 8.  Rcrhzhnirluc  (lolwreno x. -  2131 AMme, 
p0naum al.;  ndprime sumptis  U, ß,  11,  x,  p,  n; i~tprkae  r.  Sumptlrn~  9; 
C,  aa, ßß,  88,  ss,  Cl;,  77, 88,  xx.  Zedonr  P, x,  ua,  PP,  YYY  55,  77, 
94,  xx; zekrcr  S,v, 88; zedonrn  p;  z.edonE  n; ccdwrcr  k. -  2132 Mur- 
-8  IWCat  &.  -  2133  Cofifirntctt @,  ir.  Ract.  sonmtes  U;  snbbris  €.  - 
2136 Istud  si ß,  x.  Ieimus n,  utt,  pß,  yy. -  2137 Perfectnm smsinz  naooet 
,me  E; ilif.  sensimt ntovet  q; inf. sensina  niovet  xx.  Ille  snlivant  u,  ß,  4,  55, 
qq, "9.4.  -  2138 Hrczlstu  n. -  21%  Allen quent  8; illnque quent  d.  Pellit 
ndore  xx. -  2140  Post liunt: versuin  addit  B:  Zedonr  rvnte  cibuns  morbtcnt 
wcrtt iaveterntm,  Postque  cibum soloit  nec  PEO~~  fmtidin  tollit. -  214L  Ga- 
mfli almt a ;  garofiltcm  8, s ;  gnriofiluna  r, 4,  ua, ßß,  y).;  grvn'vfiilum 
47, 88,  xx;  gwhph?jlunt  BS,  €E, L-. -  2142  Corrub. ipsuna  edd* Atro~ 
Cornar.  Pictor. -  2143. IntmmwiiB. hnustuna  eaedem edd.  Post hunc ver- 
sum addunt hae ipsae editiones  et praeter eu  U, ß,  7, 3 XX:  Vha digest& 
vana  mire iuvrct  nbst&t  (obslmet  x) nluzlm.  Non  habet  G. Accendit  venerem  si dragmae  pondere tritum 
2145  Potatum  fuerit  cum  vaccae  lacte recenti; 
Vim  memorem  cerebri  confortat  saepius  haustum. 
LXXIII.  C I N  N A M A. 
Cinnama  tres  species  dicuntur  habere,  sed  harum 
Est pretiosa  magis,  quae plus  subtilis habetnr 
Et quae plus  mordet  mixta  dulcedine  linguam. 
2150 Humores  stomaclli  siccat,  corroborat  ipsum, 
*  - 
Et facit acceptas  ut digerat ocius  escas; 
Sumptum  curat  hepar  lotiumque  et menstrua  purgat, 
Humida  tussis  eo  sedabitur atque catarrhus. 
Hydropisis  specieiu , cui praebent  tympana  nomen, 
2155  Sumptum  non  modicum  reprimit  renumque  dotorem ; 
Reptilium  morsus  curat;  si iungitur illis, 
Quae  curant  oculos ,  humores  siccat aquosos ; 
Si bene  contritum  forti miscetur  aceto 
Liberat appositum  tetra Ientigine  vultum, 
2160 Sicque  iuvat  morbum  qui  ducit  ab  impete  nomen. 
Grossa  magis  species  fluxus  Iiaemorrhoidarnm 
Stringit,  aqua  geIida  bene  si contrita  bibatur, 
Tempore  quo  noudurn  patiens  ieiunia  solvit. 
De  specie  geminas  haec  quaerit  yotio  dragmas. 
LXXIV.  C 0 S T U S. 
2165 Costi  sunt geminae  species:  gravis una  mbensque 
Est et amara  nimis,  haec  indica  dicitur  esse; 
2144  Drachmne  al. -  2147  Chnmn p; qnannwr  q. -  2151 Acceptm 
"ns  digerit  8.  Prutifius  escns 8,  aa, PP,,  yy.  Hunc  versum  ante V.  2150 
habet m. -  2152  Lotiunt  et g yy;  lot.  sac  8;  ht. quoqzde  menstma 8; zo- 
mlisgue menstmrc  aa, ßß. -  2153  Cwratitwr rctque  R. -  2154  H~dr@c& 
al.  Praeliet  q, 8.  Tympanitis  more  veterum  ad  hydropes  refertur. - 
2156  1~.  iltud p. -  2157  Qune turbmt 6; qui  turbrclzt  xx;  quae  mdmt 
4;  d  ctlrans 8..  Humectos  siccrct  p. -  21%  Si  Bube  cmtritrt 8; nttritum 
bme si  P.  Ztmgntur  nceto  xx. -  2159  Tetra cnligiqte I. -  2160 Au  epnte p; 
nb  impetzl. n.  Impetigo nomen  ducit  ab  impetu  vel impetere,  eadem ratione 
ut germanica  huiiis. morbi  denominatio Ansprung.  Cfr.  Seren.  Samon.  cap. 
11.  V.  160. -  2161 Cvnssn  55,  xx.  Fkxum 77, B@. Emorroidnmm  aL - 
2163  Zeiunin  fregit  U, I,  n,  68,  ce,  55, 77, 84;  frrcllgit  8;  sulvit  8,  X,  p, 
G,  ßß,  yy,  X%;  soluitur  au. -  2164  Hrtc  qurcerit ß,  66,  E*,  CC.  Drnchmcrs 
al. -  2165  Costus indiais et costus arabicus. -  2166  Dicittw  indicrc  esse  n. 
Altera  vero  levis,  nec  amara,  colore  subalba, 
Banc Arabes  mittunt,  prior  utilior  inedicinae. 
Urinas  purgant  et eis  obstantia  pellunt, 
2170 Splen  curant  et  Iiepar,  laterisque  fugare dolorem 
Dicunt,  cum  vino  tepido  si  suinpserit  aeger. 
Menstrua  purgabunt,  si se subfumiget  illis 
Femina,  sic etiam  vulvae  sedare dolorem 
Dicunt,  aut ex liis  sibi si pessaria  subdat; 
2175  Lnmbricos  pellunt,  purgant  lentigine vultum, 
\  Si tritis cum  melle  linas,  veneremque  movere 
Dicuntur,  si sint cum  mulsa  sumpta  teyenti. 
Ex  oleo  Costum  quo  coxeris illine  quemvis 
Ante  febris typum,  reddes  a  frigore tutum; 
2180 Subvenit  boc  sciasi membrisque  tumentibus  ungueri, 
Antiquum  vulnus  cito  curat  pulvis  eorum. 
LXXV.  SPI  CA. 
Esse  gradu  primo  calidam  aiccainque yeriti 
Testantur Spicam ,  quae  dicitur  indica  Nardur;. 
Cnnfortat  potata  iecur ,  stomachique  dolorem  . 
2185  Mitigat,  et renes  illius  itpozima  purgat,  , 
Vesicam  iuvat,  urinas  et menstrua  pellit, 
lctericis  prodest,  nocuis  liumoribus  obstat, 
QUOS  cüput  ad  pectus  transmittit  saepe  per  uvüm; 
Puncturas  aufert  et morsus  interiorunt, 
2190  In  stomaclio  clausum  solet bausta  repellere  venhim; 
Matricis  nimium  resfringit  subdita  fluxum. 
2167  Lenis  P,  6,  q. -  2168  Arnbcs  r10ru91t  U. -  2169  Obstnntia tol- 
lullt  4.  Purgnnt  eius  obst. pell.  p. -  2170  Czcrnwt  plenc  lotwisque  88,  E€, 
117, 44; Splen  et  gar curnat  lgctmis  mirnre  p.  Lnferisqi6e  levccre  doiorena 
1. -  2172  S~ffunii~et  al. -  2173  Vf'1ui.s G,  UUZILUS  UU, pß. -  2174  D& 
Gtw p,  n.  Aut  hiis  sibi  n. -  2176  Trito csnt  /,.  Z.iliis  U. -  2177  Di- 
cwnt  si  fuerilat  p. -  2178  Coctuflt qua  7,  X,  XX. -  2179  Febris  tgitlunt  X, 
yY.  Rcddm ua,  ßß,  yy.  Typus  i.  q.  paroxysmus febris interrnitteiitis. - 
2180  Silbvenit  ischindi  55;  cfr.  V.  39.  Men~br.  st~cpntibics  U, P,  X, 88,  CF, 
5&  q7,  84;  menthis stttpattibus  n. -  2181 Czcrnt vuln~cs  cito  8;  cito  ptw- 
gnt  edd.  Atroü.  Cornar. Pictor.  Enrtmo  3. -  2182  Esse gr~tdu  printo  cnli- 
dum  sicmque 6; esse  gr.  pr.  cnlidnii<que scctwtdo  r. -  2184  Dolures  ß,  X, 
p  et  edd.  Atroc.  Cornar.  Yictor. -  2185  Apoxenta  5t;;  npuxinin  al. - 
2186  Urilznn~  et  X.  Menstr. pqnt L.  Hunc versiirn  oniitt.  8,  p. -  2187 
Nocllzsque  edd.  nonnullae. -  2189  Et  in oris interiorta~a  8. -  2190  Hau- 
strcm  pcllere  p. -  2191 Restringet  T. Cum  gelida si  detur  aqua,  sedare tremorem 
Dicitur haec  cordis,  et nausea  sistitur  inde. 
Excitat haec  venerem  cum  sapae  sumpta liquore, 
2 19  5  Iluricias  stericas elixatura  resolvit 
Eius  fomento  per partes  inferiores.  -  - 
Lumina si  tepidii  foveantur  saeyius illa, 
Affirmant  acri yrurigine liberü  reddi, 
Palpebrüeque  pili  bene  confortantur  eadem. 
2200  Est Nardi  species,  quae celtica Spica vcicrttur, 
Celtarum  tantum  quod  nascitur  in regione; 
Omuia  quae  Nardus valet  indica,  dicitur  ista 
Posse,  licet vires videatur  habere  minores. 
LXXVI.  T H U S. 
Thus calidum  siccumque gradu dixere  secundo. 
2205 Lumina  clarificat,  kücrymo  si solvitur  ovi 
Contritum  vel  femineo  cum  lacte  tepenti. 
Acri  cum  vino tritum  pice  lacteque  mixtis 
Vulnera  praecipue  curare recentia  dicunt; 
Pingui porcino  mixtum  medicabitur  ustis, 
2210  Admixtum  melli  panaritia  decutit  unguis. 
Tlius bene contritum  vinoque  tepente  solutuni 
Affirrnant  auri  multiim  prodesse  dolenti, 
Tritum cum  creta cirnolea  sicque  rosato 
Permixtum matnmas  dicunt  curare tumentes. 
2215  Nil  credunt  haemoptoicis  magis  auxiliari, 
2192 Hnec  yelidn  8;  cunz  crdz'drc  F.  Dnt16r  X.  sednre turnwem  X, 1.  -  2194  Snpe,  sepe,  cqe, snepe,  snprc  al.  Cfr.  V.  1578.  Cunt  suntpto 
snqe liqicore  X. -  2195 Dwicins  uteri  nst  elixolurrc  55,  xx;  cfr.  V.  13. - 
2196 Interiores ß.  Si foventur  decocto  spicae  partes  inferiores. -  2198 
Onzni prz~rigiibe  n. -  2199 Pnlpelrne pili  p. -  2200 Novum  caput  incipit 
in uJ ßJ  8,  p; agitur  de spica  celtica. -  2201 Celticnrunl (B;  Celloruni 6; 
celtnrum emend.  celtoruna  7.  Qune nnsc.  al.;  qtcod  crescit  X. -  2202  Dic. 
illrc  6. -  2205  Lncrymn  5'.  Voluitl~r  n. -  2206 Cunz  triturn  r. -  2207 
Vino mixtcm  X.  Lncteque  ntixtis  X; niixtzcs  U. -  2209 Medicnl.  ist&  aa, 
ßßJ yy, G. -  2210 At  nzixtzma  da,  88,  y~,  49..  Melk  6.  Pnrmrirc  p; pkm- 
tnm'n ,A,9;  plmnritirc  88,  66 ; pnrotychirc  <C,  zx.  Hunc versum  omitt.  F. - 
2212 Dolori  F. -  2213  Z'hinlolen,  clhintolerc,  chinzolirt, clynaolecc,  cintolrcen  al. 
Sicqiw rosrctn  n;  oleoque  rosntu 4;  succoyue rosnto au,  ßp,  yy;  ntque  rosnto 
55.  Cretn ctinb  oleo  sicque rosntrc  14;  creto  oleo  sic  ntyihc  11.  Nostram  lectio- 
nem  Iiabent 6,  F,  x,  p  et edd.  reliquae;  Diosc.  (I. 81)  habet  ohv  XL~W~LC~ 
 KU^  goSiliy.  Cod.  ß  omitt.  hunc  verstim. -  2214  Cicrrtre  dolmtm 6. - 
2215 Ne credwtt  r.  Errzwptoicis,  hncnzophthisicis al. 
Admixto  vino  si  sumatur  vel  oceto; 
Thus cum  lacte  terens  muliebri  si superaddas 
Ulceribus,  fieri  quae  saepe videutur  in an0 
Aut  alio  quocunque  loco ,  medicabitur  iilis. 
2220  Huic  aloe  iungens liicrymumque  albuininis  ovi, 
Sic ut sit spissum,  sectae superaddito venae, 
Aut  his  vulneribus  nimio  quae sanguiue manant, 
Nec  solvas  nisi  cum  credas  divisa  coisse; 
Si  sit opus  medicamen  idem  suyeradde  priori, 
2225 Donec firmari valeat  solidata cicatrix, 
Affirmant  melius  nil  sistere posse  cruorem. 
Vim  memorem  cerebri proprio  confortat  odore, 
Origano iunctum si  quis  cominasticet  iysuni, 
Humores nocuos  capitis  per  sputa repellit, 
2230 Allevat  ista gravem  capitis  ~urgatio  linguain.  , 
Anseris  aut anatis mixta  pinguedine  Thuri 
Fit cataplasma valeus  membris,  quae laeserit ignis.  ~ 
LXXVII.  A L O E. 
Sunt Aloe  species  geminae,  quae subrubet  estque 
Intus sicut hepar  cum  frangitur,  Iiüec  epatite 
2235 Dicitur  et magnas habet in medicamiue  vires, 
Utilior  piceo  quae fracta coIore videtur. 
Flegmate muodicat stomachum,  caput articulospue, 
Leniter humorem  uocuum  purgaudo  per  alvum;  - 
2216  Aclnaixtzcna  n;  nibt  ntixto  vnlido sibi si F. -  2217  Swernddk  E.  -  2219 MedicnO.  istis n. -  2220 Aloh 55,  xx.  Iunyns  E.  Lncl~r?/nanntqzce 
plur.  codd.  et edd.  Albllyilzis  uJ 7, 4,  X. -  2222 Ac  his q. -  2223  Nec 
sozuns  nisi  conip&ns  edd.  Atroc.  Cornar.  Pictor.,  xx;  nisi  ezlm  Rosses  a; 
elisi cmcedns  ß;  nisi  atnt  credes  x.  Nec  solues  nisi  cuna  ~etles  ~UJ  ßpJ 77. 
-  2225  Solidnque 7. -  2227  Co~~fortnuit  7. -  2228  OrgnIlo  ßpJ yy. 
Mixtum  si  U,  x ; itlwzctun~  si  ~q,  44.  Clcnt  mnslice ipsum  e;  coniestzcet 
ipszmnt  7. -  2229  Cnpitis nocj6os  edd.  Atroc.  Cornar.  Pictor. -  2230  Alk- 
ant  illn 1. -  2231 Anseris  mnlis nut  ;&.  Pit~guedine  thuris  L; pinyuedine 
pillgui  q. -  2233 A1oi.s  U,  CU,  Fß,  yy,  51;.  Gemilzne  species  U, a,  V, A, );&. 
Sulmbet estqtbe  U,  yJ  z;  est  qtcne  J, yy;  ct  qune  ua, ß19  etc. -  2234  Bpi- 
tncuna  (omitt.  hnec)  umJ  ßp;  hoc  eyitncuna 4;  hnec  gnterc  88,  E€;  hmc he 
pntnen  711,  %X; hnec  hnqnthaen 48;  Anec  qntitis 55;  hhc epntite  yy, G; 
hnec  epntrite  8; hrcec  epntice 7,  n; hnec  epntite U,  y,  X, L; sermo est de 
aloe liepatica. -  2236  Utilior piceo  plur.  codd  et edd.  G;  vilior est ~ceo 
ß,  nJ ~dd.  Atroc.  Cornar.  Pictor.;  sed supplendum est illn,  ut sensus sit: 
Aloe  Iiepatica  utilior  est,  quam  iila  al&,  quae  fracta  piceum  cdorem 
ostendit. -  2237 Phlegmnfe,  fleimtnte  al.;  flcymntn  P. -  2238 Leuiter  aL 439  Macer  Pdoridlce.  Macer  Fdoridzl~,  133 
Ictericos  purgat,  iecoris  iuvat  interiora. 
2?40 Vulnus  quodque  recens putredine  purgat ab omni 
lllius  iniectus  pulvis  siccandoque  sanat; 
Praecipue veretri  dicunt  et testiculorum 
Ulcera  curari vel  vulnera  pulvere  tali. 
Si solvatur  aqua,  iuvat  apostema  labrurum 
2245 Et naris superappositum,  nec  non  oculorum  -  -- 
Livoremque fugat,  sic circa  lumina  factum; 
Acri  cum  vino  miscens  oleoque  rosato 
Unge  dolens  caput  et frontem,  mireque  iuvabit, 
Unguine  pruritus  sedabitur  hoc  oculorum. 
2250  Cum  vino  bene  cootritum  cataylasmaque  factum 
Confortat  retinetque pilos  quoscunque  cadeutes; 
Linguae , gingivis ,  vitiis  quoque subvenit oris, 
Si fricentur  eo  cum  vino  melleque  trito. 
Hoc sumptum  per  se veutrem  non  solvit  acute, 
2255  Esse tarnen  stomaclio  putat  Oribasius  aptum, 
Cum  laedant  illum  solventia  caetera  ventrem : 
lllius  geminas  cum  mulsa  suniere dragmas 
Idem  praecepit,  choleram  sic flegmaque purgat, 
Unaquaque  die  post  coeoam  sumere  dixit 
2260 Utile  tres  eius  pilulas  binasve  virentis 
Cum  succo  caulis formatas,  ut faba grossas  - 
Aut  cicer,  bumores  nocuos  cnm  stercore purgat, 
- 
2240 Patr.  curnt  aa,  ßß,  yy.  Ab  ods ßß. -  2241 Siccmdnque ß;  sic- 
cmdo vuka  smnt ,M. -  2242 Prnecipw ventris 7; veutris prnec.  88, W, 
qq,  &&. -  2243  Gur&  et  ucc,  ßß.  Vuhern curnri veZ  ulcern q. -  2244 
Hunc versuni  omitt.  au, ßß. -  2245  Et vnds au, ßß;  nt  vbnris  L; et  valw 
rq, &4. Swperpositwt ßß. -  2246  Qui circa Zum.  fnctus  X. -  2247 Misces 4.  -  2248  Cruput  dol. mire frmtemplue  UU, ßß;  dol. cq.  fro111em  mireque 4.  Mire 
icunbit  x;  riiireque iuvnliis  U. -  2250  Cunt  Gene  contr. vino  U.  Hunc versum 
omitt.  p. -  2251 Quocwnpe yy. -  2252  Ordo versuum ita:  2246,  51, 50, 
47,  48,  49,  52 se Iiabet  in cod.  6. -  2253 Friceticr  86; refricettw  es,  7% 
4&;  refhcentzw 7;  tmgntzcr  U, I; i  bene  fricentar  clhm  vino ß.  MetEepse 
mixt0 8. -  2254  Hoc soluna  1.  Solvet p. -  2255  StvnancAi 74, @B. -  2255 
Uribnsiics 6,7,  x,  I, p, n ; Urlinsius a ;  Horibnsias ß ;  Oinsius uu, ßß ;  cfr. 
Y.  Mi  in  quo  idem  auctor  laudatur. -  2256  llluna  ainzim,  solumtin  vea- 
Iren8  ß.  Cum lnedrvnt  ipsurn 4. -  2257 Binns  msna  mulsn  J,  xxx.  Senke aa, 
,919.  Drachmns  al. -  2258 Prnecipit  acr,  ßß.  Zdeo  prnecipit  U.  Pldegnmque, 
fimmaque  al. ; fleunin x. -  2259  Sum.  iussit  x. -  2260  Receniis  X,  xw ; 
recentes  aa, ßß,  yy;  virentk a, ß,  n et rel.  edd. -  2261 Cnuli formitati 
ttt faba  p.  FaBa  grossrc  w. -  2262 Aut  citius  aa,  ßß.  Nocuo  ßß.  Sterc. 
czwcct  y. 
Non  corrumpendo  stomachum  neque  vim  faciendu 
Purgatus  pilulis  fuerit  qui  saepius istis, 
2265 Vix  uiiquam  capitis vexabitur  ille  dolore, 
Et niliil  est  oculis,  milli  crede,  salulrius istis; 
Si  vero  duram vis  solvere largius  alvum 
Partibus est  geminis  pars  admiscenda  terendu 
Una  diagridii,  sic apta solutio  fiet. 
2263  Nec uim ß,  8, s,  86,  €6,  55,  77, 49.;  vel  vim 2;  neque  inde p. 
In  hoc  versu  explicit cod.  7. -  2264  EiL~rit pilulis  al.  Snep.  illis ß. - 
2265  Viz nimqimn  P; uir  nunqunn,  p.  Ipse  dolorc  edd.  Atroc.  Cornar. 
Pictor. -  2266  Et  nil  yy.  Snlabmus illis  a. -  2268 Pnrtib.  hnec gent.  cst 
ndm.  6. -  2260  Diagndii i. e.  scammonii praeparati.  Sequuntur  in  cod. 
versus 1928 ad  1932 ex  cap.  de maurella. 
Exp12cz't  Mace~  FZo~id2cs 
de  viribus herbaruiii. SYURIA MACRI. 
Hos spurios  versus  atius  esse  auotoris,  quam  illius 
qui  Macri Floridi  carmen composuit,  per  se patet,  cum 
argumentiirn tractandi  modus  et versificandi  ratio in  utro- 
que  carinine  plane (liversa sint.  Extant hi versus in Cor- 
narii et Ranzovii editionibus,  ct  imitatio videntur  esse ge- 
nuino  carmine  recentior,  cum  antiquiores  codices  et  edi- 
tiones non habeant.  Sunt auteui oapita viginti. 
i.  AARON. 
1  Est Aaron  nostra,  Syrorum  Castica  lingua. 
Huic  similes  forma  frondes  sunt  cum  viperina, 
Sed tamen  buic  tantae non  sunt quantae viperinae, 
Virgae  palmarum  fit  magnitudo  duarum, 
5 Jpsaque  purpurea,  croceum  profert  quoque  semen, 
Radix  ast alba  est veluti  viperina  rotunda, 
Quüe  mandi  vel  cruda  potest,  vel  cocta,  ubi  virtus 
Viscida  non  nimis  est  eius  iuncto  sale sumptae, 
Sed nec  dissimilis  in  curictis  partibus  est vis. 
10  Eius  cum  fimo  bubulo  cataplasmate  facto 
Imposito  et podagrae  medicari  posse  putatur. 
Extenuat pingues  Iiumores  in  mediocri, 
Unde  fit ut vacuet  thoracem  sputa movendo. 
Herbae  totius  est yroiectoria  vhtus, 
1 Cornar.  fol.  77 b ; Ranzow.  pag. 94;  Diosc. 11.  197. -  2  Viperina 
i.  q.  Colubrina  s.  Dracontea Macri. -  8 Zmctrc  C., R. -  12 In med.  i. 
e.  modice. 
16  Non  tarnen  ut tantus fortassis  sit calor  illi. 
Radix  illius  debet  collecta  recondi, 
Ut  solet  abscondi cyclaminis et viperinae. 
2.  AGRIMONLA. 
Omnibus  est Iierba  haec  nobis  Agrirnonia  nota, 
Acris  inest  illi  nimis  et diuretica  virtus, 
20  Succus  radicum  pellit  nebulas  oculorum, 
Posaunt  arithracas  folia in  potu  dare sanos. 
Morsus  serpentis pariter  rnbidique  Iatrantis, 
Atque  Venena  fugant,  ventrisque  bibendo  dolorem; 
Sed tribus  adiungi  cyathis vini  duo  debent 
25 Pondera  drachmarum  radicibus  e  memoratis. 
Apposituque  suo cancromata  vulnera sanant, 
Luxata et,  si sit  tritis axungia mixta, 
Et percussuras  ferro vel  fustibus  actas, 
Verrucasque  simul si coniungantur  aceto. 
30  Splen  quoque  consumunt  sumptae,  pelluntque  dolorem. 
Cum  vino  coctae  curant  paralytica  potae. 
Apperiunt  tritae quae sunt contrita  valentque 
Appositae si sint eadem  cito  reddere sana. 
3.  SAMBUCUS ET EBULUS. 
Duplex Sambuci  dicunt  genus  esse  periti. 
35  Sunt  diapboreticae  mediocriter,  utraque siccae  et 
Virtutis,  verum  et vis  atyptica  dicitur  esse. 
Maior  habet  nomeu  Actes,  minor  at Cbamaeactes, 
Est Ebulus  formam  cui  conscribunt  breviorem. 
Elixis ut  olus  cum  lymyha froiidibus  buius 
40  Venter  mollescit;  choleramque  et plilegmata  purgant. 
Haec  eadem  tenerae possunt  sic  ipsius  bastae, 
Cum  foliis  haustae  vinoque  terendo  iugatae, 
Vesicae  fractos  reddunt yotando  lapillos. 
Sumpta  cibo  ponunt  bumorem  ventris  aquosum, 
45  Esse cacostomacha  at vescentibus  herba  putatur. 
Eximium  radix  confert  elixa iuvamen 
18 Corn. f.  7811  ; Ranz.  p. 76;  Diosc. 11.  208. -  34  Corn,  f. 7ga ; 
Ranz. p.  77;  Diosc.  IY. 171,  112. -  35 siccrce  est  R. Hydroyicis,  viperae  succurrit morsibus  ipsa, 
Si super  emplastri  ponatur  more vel  Iianskt. 
Addita  fomento  matricum  dura resolvit, 
50 Et multis  vitiis  muliehribus  apta putatur. 
Potaque  curn  vino  de  semine  potio  facta, 
Quae  supra scripsi per  se depellere  novit. 
Uncto  caesaries  mixto  nigrescit  olivo. 
Prondes  appositae  possunt  auferre  tumorem, 
55 Usta  iuvant  mixta  tritae impositaeque polenta, 
Vulneribus  carnem  replendo  sanant  saniosis, 
Et pro  posse  illis  cogunt paracollesin  esse. 
4.  BRYONIA. 
Ampelos  est leuceque  et dicta  Bryonia  graece, 
Dicitur  a  nobis  Latinis  Candida  Vitia. 
60 Hastas  et frondes  habet  baec  nostram  assimilantes, 
Sed nostrüe  laeves,  illi  sunt asperioreg 
Nostrae  maiores,  illi  paulo  breviures, 
Semen  consimile  est,  minus  etsi  dicitur  esse, 
Cayreoli similes  multa  se parte ylicarites. 
65 Qui si cum  vino  sunt  elixi,  bibituro 
Veritrem  cum  lotio  dicuntur  posse  movere. 
Hastis  et foliis  radici  et viscida  virtus 
Est,  ex quo  cancros  cataplasmate  dant medicatos, 
Quaeque  Cbironia  sunt,  vel  quae pbagedaenica,  sanant, 
70 Vulnera,  vel  tibiis,  ea tollunt  cum  sale  trita 
Corporibus  gratum radix  fert uncta  colorem, 
Lentigines pellit,  tendit  rugas  faciei. 
Atque  cicatricem  loca  si teneant  inimicam, 
Ad  proprium  morem  reparat  collata  colorem, 
75 Tritaque  cum  vino,  veluti  cataplasmate  facto, 
Duritias  spergit,  simul  apostemata  curans. 
57  Prcrrccellosi~  R.,  sed  falso;  nam  de  agglutinatione  (na~axdll~n~c) 
semo est,  qriae  contingit  vulneribus  saniosis  ex  usu  ebuli. -  58  Corn. 
80a;  Kanz.  p.  94;  Diosc.  IV.  181. -  60  Assintulnlites  R.  Nostram  scil. 
vitem,  vitem  vulgarem  seu  viniferam. -  69  Ulcera  maligna et  rodentia. 
-  70  Diosc.  habet  (2ai 2Wv)  OUXQOXY~~OU  IAxWu,  ulcera quae tibias poke- 
dine  depascuntur. -  72  Lmttigmes  K. -  16  Spnrgit  K.  Spergae pro 
spargere non  ita raro occurrit apud  scriptores medü  aevi. 
~xtrahit  ossa  etiam,  si sint in corpore fixa. 
Ranc medicamentis  quae  septica  sunt sociabis, 
Coniunxisse  quibus  nimis  esse  necesse  probatur. 
80  Unica  cum  vino  yotandum  yraebita  drachma 
Annum  per  totum  fertur sanüre caducum; 
Qui  furtim  laedit  et sic apoplexia  caedit, 
Cedit,  et obtenebrat  oculos  quod  saepe  scotoma. 
Et si praedictum  pondus  fuerit  geminatum, 
85  Tunc potius  causis  occurrit  yraememoratis, 
Morsusque  illatos  sic  curat  tabe repletos; 
Ne  faciat  mulier  praegnans ,  hanc  vitet ,  abortum, 
Pruvocat urinam  potu , pellitque  secundas, 
Dyspnoicosque  iuvltt  coniuncta  melle  vorata, 
90 Et  conqutlssatos  artus altoque cadentes. 
Tussim placatam  reddit  laterisque  dolorem, 
Huius  si  yondus  oboli  coniungis  aceto; 
Triginta spacio  splen  siccat  sumpta  dierum. 
Omnia  cum  caricis praedicta  valet  cataplasma, 
95 Fomeuto  ast uteros  lymplia  decoctio  facta 
Purgat et infantes  ponit  nondum  glomeratos. 
Temporibus veris  exsuccari solet  herba 
Et radix,  cuius  succus  mulsae  sociatus, 
Pblegmata  deponit  datus,  et iuvat  omnia  scripta. 
100 Insuper  et mammae  lac contribuit  muliehri, 
Ciim  ptisanae  succo  si sit sociata  coquendo; 
Succus _praestat idem ,  baccarum  succus  eidem 
Urinamque  movet  intinctu,  sed  mediocri. 
Sperma  fugat lepram  tritum  scabiemque  perunctum. 
105 Consimiles  vires  habet  Iiuic Bryonia  nigra 
Appellata ,  tarnen  in  cunctis inferiores. 
5.  ALGA PALUSTRIS  SIVE NYMPHAEA. 
Alga  palustris  habet  diversa  vocabula,  quorum 
Cacabus  est  Veneris , Nymyhaeaque ,  sive Papaver, 
83  Morbus  apo~>lectictis  et  vertigo  caliginosa  cedit  huic  medicamini. 
-  86 Morsus venenatos. -  96  Nondum  in utero formatos. -  98  Socirttw 
R. -  105 Diosc. 1V.  182. -  107  Corn. f.  81a;  Kanz.  p.  96;  Diosc.  W. 
138. Cui  hcus in  Causa  est cognomen  babere  Palustre, 
110  Crescit  enim  stagnis  ea,  sive locis  in  aquosis. 
Frondibus oblongum  caput  ostendit super  undas, 
Quod  de radice  sola  prodit  sociataim, 
Multis  flos  eius  similis quos  lilia  produnt, 
Pallidior  tamen  est,  nec  tam  iiiveus  color  eius. 
115  Semen  habet  croceum  medio  de  flore  locatum; 
Sed quum  floruerit,  formam  capit  inde  rotundam, 
Sicut  meconis  nig-ri  faciuut  capitclla, 
Aut  sicut  mala  Iiaec,  quae  dicuntur  Matiana, 
Semen  in  his  spissum  latumque magis  reperitur, 
120 Hoc  argillosi  gustu  datur  esse saporis. 
Hasta  yarum  crassa  subnig-raque,  laevis,  et aeque 
Aspera  radix  est  eius,  nodosa,  melaena; 
Tempore  quae autumni  debet  siccata  recondi, 
Eius  enim  pulvis  multum  fert  utilitatis. 
125 Sumpta mero  spleni  prodest  sie coeliücisque, 
Vesicaeque potest  sic sumpta levare  dolorein, 
Si quis  et est  stomacho,  posito  cataplasmate  cedit, 
Sic et alopecias  emendat  et in  cute mendas, 
Quosque  tumor  laedit  testes  lenire  notatur. 
130 Seminis  assidui  yotus  haec  omnia  possunt, 
Humanumque flueus  plus  iustn  Sperma  retardant. 
Radicein  quae fert Nymphaea  ast candidiurem, 
Est melior  virtute  sua,  debet  quoque  sumi 
Cum  vino  nigro,  quia  partim  styytica  virtus 
135 Est eius,  yrtrtim  quuque  proiectoria,  sic qued 
Infusam  dicant  haric  alvum  reddere  sanam, 
Et quod  alopecias  pice  cum  liquida  iuvet  ipsas. 
6.  FABA. 
Frigoris  in  medio  Faba vim  tenet atque  caloris, 
Styptica  quo  partim  fit,  proiectoria  partim, 
140 Exterius  quare poterit  siccsre  modeste. 
109  Cacabus  Veneris,  Ny-mphaea,  Papaver  paliistre  sunt  cognomina 
Algae palustris. -  117 Meconis  i.  e.  papaveris. -  120 Diosc.  habet yeu- 
opfvq~  yIib~,&q.  -  132 Diosc.  111.  39. -  138 Corn.  f. 82b;  Kanz.  p. 
97;  Diosc.  11.  127. -  140 Modeste  i.  e.  modice. 
Splcria  Macrf. 
Mitigat  arthritim  cum  lympha  coctü  dolorem. 
Anseris  adiuncta  huic  pinguedo  recens  vel  ovilla 
Si  fuerit,  podagrae  quoque  subvenit  Iiac ratione. 
Cocta farina fabae,  iunctum  sit ut oxymel  illi, 
145 Sanat contractos yosito  cataylasmate  nervos, 
Sic ot  testiculos  et mammas  optime  curat, 
Baec etenirn  poterit loca  reddere  frigida,  si  sint 
Inflammata  nimis,  virtute  sua  mediocri. 
Prandia sumpta fabae non  digestivü probantur, 
150  Inflat  enim,  nisi  sit  aqua bis  mutata  coquendo. 
Praecipue  viridis  stomacho  non  commoda  mansa  est, 
Somnia nigra  facit,  sed  tussis  initia  pellit. 
Succum  corporibusque  etiam  pinguedinis  addit. 
Integra si  furti couiuncta  coquatur  aceto 
155 Estque  dysentericis  madicans  ventrique  soluto, 
Sic valet  et stomacho  suffragia  ferre  vomenti, 
luncta  farina  fabae  cataplasmatibus medicatur 
Ictibus  attritis tumidis , comitante  polenta, 
Sola tamen  nequit  hoc  ipsum,  ut dicunt,  operari. 
f60 Lac nimium  mammis  cataplasmate  stringit  abundans. 
Coniuncta  at melli  foeni  graecique farinae 
Parotidas  curat,  livores  corporis  aufert. 
Floribus  at roseis  et thure  et ovo  comitante 
lmposita  ex  oculis  tumor  et staphylomata  cedurit; 
165 Percussos  etiam  curat  fusosque  cruore. 
Dentibus  attrita  ast frontique  ligamine  iuncta 
Rheumatü  luminibus suspendere  fertur opima. 
Cum  vino  testes  curiit  catnplasinü  tumentes, 
Et propendentes  sinit baud  fieri  pueriles. 
170 Eius  folliculus  bene  tritus  et attribulatus 
Emendat  maculas  emplastris  additus albas. 
141  Arteficum legi debere yuto  more  scriytorum medii  aevi;  rwth&tini 
ex  ingenio  posnisse  videtnr  Cornarius , quem  Kanzoviana  editio  press0 
yede secuta yt. -  148 Mediocri  i.  e.  virtute  inter  frigidarn  et  calidani 
naturam  media,  quae  fabae  tribuitur. -  152 dvu8vcc~o~  Diosc. -  166 
Attrita  est  C.  R. iao  Spuria Maari. 
7.  NUX  AVELLANA. 
Nucibus  ex minimis  nulli  datur esca  salubris, 
Cogunt cervicem  mandentis  ferre dolorem, 
lnfllrndo  stomaclium distendant,  dantque  solutum 
175 Pectus , pulmonem  corrumpunt  tusse  nocendo; 
lndicat  effectus,  quod  eis  sit  et bumida  virtus. 
Si tamen  iu  testa  luteo  sint Vase  perustae, 
Ut nil  virtutis  possint  retinere  prioris, 
Nil  plus  stillantes  iuvat  in  placando  fluores. 
180 Si bene  contritae dentur mulsa  resolutae, 
Compescuut  veterem  tussim,  licet  iaveteratam. 
Cum  pass0  tritts quidam tribuere  bibendas, 
Ad  iecoris  morbos  et pulmonis  removendos. 
Multi  cum  pipere  tritas  vinoque  dedere, 
185 Atque  ad  pellendum  sensere valere  catarrlium, 
Et destillantis lotii tormentaque  ventris. 
Ursi  pinguedo  nucleis  ~oniuncta  tereiido 
Reddit  alopeciis  de raptis  damna  capillis. 
8.  BATUS SIVE  RUBUS. 
Omnibus  est nota  ipse Batus,  virtusque  yrobata 
190 Ipsius  a  multis,  et  dicunt  styptica quod  sit 
Et xeranticn.  Caesariem  decoctio  lutam 
lpsius  infectarti reddit,  ventremque  fluentem 
Abstinet,  et fluxum nimium  stringit muliebrem. 
Presteris  morsus  eadem  iuvat  atque  Venena, 
195  Reddit  gingivas  et de  yutredine  tutas 
Quique  noceiit  saevos comyescit  in  ore tumores. 
Commasticatae  froodes  vinoque  subactae 
Acri,  cervicis  zernas pellunt  et achoras, 
Quodque  solet  fieri  percurant  ulcus  in  ure, 
200 Et plagas  solae yossunt  sic  consolidare, 
Turgentes oculos  et condylomata  solvunt, 
Cardiacosque  iuvant  sic  et stomachum patientem. 
172 Corn.  f.  84 b ; Ranz.  p. 99; Diosc.  I.  179. -  189 Corn. f.  85.; 
Ranz.  p. 99; Diosc. IV. 37. -  191 Xerantica  virtus  i.  q.  exsiccans. - 
194 Prester  est  anguium  genus ,  alias Dipsas dictum ,  systematico nomine 
Colrrber prester. -  198 Zernae i.  e.  impetigines,  hoc  loco  5'pq.rub Diosc. 
iai 
Suppositae vitium  sanaat Iisemorrhoidarum. 
Hastarum  succus , falionim  et,  sole  enlente 
205 Siccatus melius  faciet  prarescripta potenter. 
Maturo  succus eius de semine  tractus, 
Saepius utiliter  causis  est oris  adaptus, 
Sed non  maturum  prandeutis  detinet  aIvum. 
Flosque  dysentericis et yrodest  coeliacisque, 
210 Ideni  contritus lippis  clim  melle  medetur, 
Si illitus  est oculis,  igneiia  quque sic iuvat  atrum; 
Sunt igitur flores  eius froade~que  vireates, 
Moraque  virtutis  leviter  stringentis,  ad  uvam 
Et fauces  quare proyrie  prodesse  videntur. 
215  Quum  siut niaturö  ex iusto  sed  tempore  mora, 
Dicunt  fervuris vim  quod  teneant  medioais. 
9.  MYRICA. 
Artibus  in  medicis fertur vis  magna Myricis, 
Hisque  Tamaricum nomen ,  griarum  foliorum 
Elixatura  ex vino  putata  tumorem 
220 Splenis emendat,  dentisque  levare ddorem 
'  Credi  tur ; humorea  eadem  striogit  eohibendo 
Addita  pessariis  matricis,  sicque  necando 
Efigat et lendes,  elios et corpore  verrnes. 
Et cinis  ustarum  stringit fluxum  muliebrem, 
225 Utilis  est potus  etiaai  de  calice  sumptuq 
Harum  de  ligno  vel  de  rirdieibus  acto. 
10,  IUNIPERUS.  .. 
Iuniperi  virtus  est incensivaque  et acris. 
Imposita  in  prunas serpentes  pellit  odore 
Fumigii ,  fmctusque rotundus  habetur , odorque 
230 lllius  est summus,  si detineatur  in  ore. 
Utilis  est stomacho , sic thoraci  medicando, 
Et tussim  nimiam  sedat,  licet  inveteratam. 
211 lgnis ater s.  sacer. -  217 Corn. f. 86a;  Ranz. p.  101;  Diosc. .I. 
116. -  225  Calix e ligno vel radice tamaricis fabricatw. -  2V  Garn, f. 
$6 b ;  Ranz.  p.  101 ;  Diosc. I.  103. 
9 * 9pwria Macri. 
Auxilium  contra  potis  est conferre Venena, 
Spasniata sic jcontta  valet,  et sic rhegmata  contra. 
235  Atyue  uteri  vitium  et rnorbum,  qui  stranplat,  aufert. 
Eius  quos  succus sanat dat viyera  morsus. 
Qui  si combustus  fuerit lymphaeque  iugatus, 
Unctas  propellit  turpi  de corpore lepras. 
Eius  pota  inteficit elimatio  ligni 
240 Ipsius  lachrymis  tussim  sedare  bibendo 
Dicitur 'antiquarn , vitium  quoque parotidarum. 
Huius  cuin  dracbina  baccanim  dracliina  draganti, 
Ahsirittiii  drachma  et praedictis  associata, 
Myrti  tres  nigrae,  gallae quoque  tres Asianae 
245 lllis  iungantur ,  coniunctapue  cuncta  terüntur ; 
Si tribus  atque tribus  oleo  comniixta  diebus 
Vase  recludantur  vitreo , dun) conficiantur, 
Vim  simul  atque  oleum  ccrntraxerit  a  speciebus, 
Servetur , quoniam  multis  valet  unguine rebus. 
250 Si caput  ungatur,  capiti prodesse  probatur; 
Caesariem  capiti  dicunt  servare yeriti, 
Reddit  et übsentem  ferturque tenere cadeatem, 
Quod  niinus  est fidei  prodest  quoque  cülvitici, 
Dando  cü.pillosum caput  autea  ridiculosiiin; 
455 Fortius examen  ustum  facit Iioc  medicamen, 
Si  püre  mensura  fuerit  coniungere  cura 
Eius praedictis  cinereiti ,  quia  vis  yerliibetur 
Esse sibi  tanta,  quod  solus  posse  probatur 
Cuncta  reIata  yrius,  oleo  si conficiatur. 
260 Creditur  exustae  yulvis  vim  ferre uigelliie 
Huic  rnedicaniento;  de solo  nroque  puellae 
Lymyliae  coniuncto  lqpa  nuda, terunt ciliorum, 
Expertae damnum,  quod  red&re  possit  emm. 
234  Rheumntn  R., sed falso,  cum ipse Diosc.  $?jypua&  Iiabeat. -  236 
Hic versus et quinque sequentes pro supposititiis haberi possunt. -  239  Eli- 
matio i. q.  rasiira,  nisi forsan rectius legas  elixntio  i.  q.  decoctuin. -  242 
Dragaiitum  dicitur scriptoribus iiiedii aevi guinmi  tragacanthae. -  245  De 
hac cornpositione cfr.  Galen.  de compos.  ined.  sec.  locos  1.  I.  cap.  2,  ed. 
Kin, toni. 12, pag. 432. -  255  Examen  apum  ustum  hic indicari  yutat 
Cornarius. 
Haec  nec  sola  yilis  dicunt  vestire  poteotem 
265  Sed quamcuoque  cutem  libet  ista veste  camnteur':  , 
11.  SALIX. 
Esse sui partes  desiccativa per  omnes  ',.,  "I  :' 
In  virtute  Salix,  modicum  quoque styyticu fertur, 
Vulnus  habent  eius  frondes  solidare  crueutum, 
Conceptus  prohibent  in  ayua  potae  muliebres, 
270 Corticis  exusti cinis  acri iunctus  aceto, 
Callos  a  pedihus  tollit yaritus  vel  inuiictus,  "' 
I  4 
Et mundat pariter  verrucas  hac ratione. 
' 
Arboris  incisae manat  de corpore  succus 
Tempore  quo  rami  multo  sunt Qore gravati, 
275  Qui  tum  mammarum  Valet  et morbis  oculorum, 
Turn  cunctis  quae  sunt medicaminibus  tenuandtt. 
Huius  flos  sumptus  in aqua frigescere cogit 
Instinctus  veneris  cunctos  acres stimulantes, 
Et sic desiccat,  ut nnlla  creatio  fiat. 
280 Nomen  halosantlios 00s obtinet  arboria  huius; 
Qui  si  sit iunctus aequali pondere  mykrhae, 
lnde terendo  ciois  factus,  permirhis  et undae, 
Deductus  liquor  ut mellis  speciem  sibi  sumat, 
Spissatus  yariter  donec videatur  in  unum, 
285  Et teneat  facto  velut  ex albumine  filo, 
Hinc lita  caesaries  tibi  stet velamine  tecta 
Vel  mitra,  noctem  totam  cum  sole  lucende, 
Et si plus  steterit,  meIior  tinctura  manebit, 
Postea cum  calida  cervicem  colluat  unda, 
290 Mirari flavos  poterit  roseosque  capillos. 
Sunt quibus  est c~dos  mos  associare lupinos, 
Namque  valent  soli  cum  Jympha reddere  triti 
Loto  et consimilem  capiti  conferre  colorem.. 
264  Non  solum  loca  piiis  tegi  sdita  curat  Iioc- medicamen,  sed  eas 
quoque cutis partes,  quae pilis carere solent. -  266  Corn.  f.  87  b ; Kanz. 
p. 103;  Diosc.  I.  135. -  279  Creatio  I.  e.  conceptio. -  280  Halosan- 
thnm  (&los  &V@OS)  seu~florem  salis  cum  iiore salicis hic perperain  confundi 
facile patet;  cfr.  Diosc. V.  128,  uhi  de flore sah sernio est. -  291 Cfr. 
GaI.  de  comp.  med.  sec.  locos 1.  I.  C.  3.,  ed.  Kiilin,  tom.  12.  p.  445,  ex 
Archigene. ii'pwria  Macri. 
Nec  minus  argenti prodest  spmm sociare, 
295  Bis  biaas dracbmas  istis  et ianpre quiaque 
Asuesti,  lympha  simul  haec  duo  namque  soliita 
Mellis  ad  effigienl,  capiti pu~~unt  dare  sola, 
Quae  paulo  supra perstrripsi  abepa passe, 
Si sint .Bitäuocba  et pt  haec  velamina  mitrae, 
300 Sed caput  trbfutrrrn  reddat  deaoctio  bletae. 
13.  PEL. 
Non  est syernendum  Fel,  sit lhet illud  amarum, 
Vilius  et multis  non  de virtute  peritis 
Eius,  ac iniuste,  quoniam  quit  m.ulta  iuvare. 
Virtus  est omni  thermitntica  viscida  &'elli, 
305  Sed mogis- est, ,aiiis,  aliis  minus. kse yrobatur. 
Fella  geruiit  ergo perdices  atque yavones, 
Capreolique  simul  nemoris , niveique  capbnes, 
Quae  sunt uuius virtutis  daudo  iuvamen; 
Suffusos  oculos  haec  et caligiue $enos 
3 10  Curant  y  aly ebrasque  iuvant  asyredine plenas. 
Hircus ,  ovis ,  porcusque,  ursus ,  taurusque  secundam 
Vim  retinent, Fellis,  ventrem  quohiam  pucrorum 
Sulvit,  eo  tincta  est tomentum  et succidü lana, 
Vel  collyriolum  si subponatur in  anum. 
315  Curat  taurinum  coniuncto  melle  synanclieu, 
Atque  cicatrices  sanas et vulnera  reddit. 
Lacte sed  admixto  dolor  auris ei muliebii 
lnfusum  cedit,  sed  lac debet  superare. 
Porri cnm  succo  taurino  Felle  ingato 
320 Asseritur  tali  medicamine  fistula  yelli; 
Traumaticis  medicaminibus , quae vulnera  curant, 
lungitur  illa  quidem,  quia  sanat  et absque  tumore, 
Quae  mala  sunt,  etiam  non  incurata  relinquit. 
Testes  et  veretrum  sanat cum  melle  dolentes, 
325  Oytime leprosus  cnrat et furfura yurgat, 
296 De asvesto  B.  ashesto cfr.  Diosc.  V. 132, est  caLx  viira. -  301 
Corn.  f.  89b;  Rafiz. p.  104;  Diosc.  11.  96. -  304  Thamantica  virtus 
i. e. ealefaciens. -  320 Diosc. habet  nqbc  32  mpiypoic,  qud est  tinrlltus 
aiifium , non  fistiila ; legit  vero  vetus  quidam  intarpres Diosaoridis bvqcy- 
you~,  quem  noster secutus est. 
Unguine  si nitrum  facto fuerit sociatum. 
Omnibus  his  fel  ovis,  ursi  quoque  ferre salutem 
Creditur ,  ursiui  pulvia  cum  melle  iugatus 
Sumenti prodest,  epilepticus  inde  iuvatur. 
330 Nyctaluyas  capreum  Fe1 longe pellit  inuactum, 
Fiirci  palpebras  sedabit  ab  unguine crassas, 
Et deturpatis  valet  liuc succurrere strumis. 
Ergo reponendum  Fe1 sic est atque parandum: 
Horae  per  epatium  filo  coquat  unda  ligatum, 
335  Umbra  siccatum  post  haec  servetur ad  usum. 
13.  FIMUS. 
Suiit qui  non  credunt  Fimos  conferre  medelöm, 
Ultima  res inter  quod  siat,  sed  decipiuntur. 
Fimus  ovillus  enim,  si  sit couinnctus  aceto, 
Nigras  emendat maculas  cataylasiuate  facto, 
340 Nitscentes  clavi  fugiunt sic et sacer ignis, 
Sic sanat fracta  et cum  quassis  carnibus  ossa; 
Cum  Cera  atque  oleo  ambustis  igni medicatur. 
Fimi yascentis  vaccae  cataplasina receutis 
In  foliis  positum , carbooibus excalefactum, 
345  Turgida fomento  compescit  vulnera  Iento. 
lschiadem  curat  vel  certe idem  moderatur 
Impositus parti,  si iungis acerrima  vina; 
Et cataplosmatibus  solitis  laxare  iugatus, 
Duritias  solvit,  struma  huic  et pustula  cedit. 
350 Sed  maiora  bovis  praestant medicaniina  mascli, 
Prociduos  curans uteros fumo  muliebres, 
Idem  suffitus  culices  foetore  fugabit. 
Utile  non  modicum  dat avis  cicouia Fimum, 
Curat  enim  sumptus  in  aqua potandu  caducos. 
355 Fimus  apri siccus vinoque  terendo  iugatus 
Aut  lymphae,  vumitum  sanat putando  cruentum, 
Et lateris veteres  sanat  solitosque  dolores. 
1110  nil  meliua,  si  sit coniunctus aceto, 
Ossaque  consolidat,  quassata iuvans  ut ovillus, 
336  Corn.  f.  91  R; Ranz.  p.  105; Diosc. 11.  98. 360  Prodest luxatis Cera  roseoque  iugatus. 
Fimus  adustus  equi,  vel  crudus  Fimus  aselli, 
Si  velut  emplastrum  fiat  comitatus  acetum, 
Vulnere  inanantem  fertur  retinere  cruorem, 
Fimus,  quem  caprae faciunt  tritus  nemorosae, 
365  Solo  cum  vini  cyatbo  bibitus  comitati, 
In  tribus ictericum  fertur sanare  diebus. 
Menstrua  cum  folio,  spica,  uardoque  bibendo 
Purgat,  at olibani  succus  rum  pulvere  tritus 
Appositus  vulvis  fluxum  sistit  muliebrem. 
370  Ustus  alopeciam  commixto  sanat aceto, 
Uncto  cum  veteri  fertur podagrae  medicari, 
Atque  veneuatos  percurat  coctus  aceto 
Morsus  aut vino,  vulnusque  quod  herpeta  graece 
Dicitur , impositus , morbum  quoque  parotidarum. 
3%  Si veluti  cauter  de  sicco  fiat  eodem, 
Ponaturque  super  scapulam ,  qua  parte  dolebit 
Coxa,  sinatque  diu  scapulam  dum  sentiat ustam, 
Non  tamen  eriyiat  morbus  dum  cedat  ab illa. 
14:  CASEUS. 
Caseus  insulsus  stomaclio  bonus  esse  probatur, 
380  Escis  illius  quia  venter  mollificatur, 
Corporibus  macris  et pinguedo  reparatur. 
Coiistringeudo  minus  ventrem,  plus  nutrit  ovillus, 
Plus  aliis  quoniam  fertur quod  pinguior  extet. 
Assus  et elixus  ventrem  constringere  noscit. 
385  Sicque tumens  oculus  illum  medicainiue  goscit, 
Et sic livores  oculos tollit  maculautes. 
Praevalet  ast omues bubulus  sedando  tumores. 
Omnis  capriuus  stringit vetus  et bubulinus, 
Nec  prodest,  potius  maciei  dando  nocivus. 
390 Lac liquidum  pingues  sumptum  fertur  dare carnes. 
360  Iuyntis  Corn. -  37t Uncto  i.  e.  axungia. - 379  Corn.  f.  93a; 
Raiiz.  p.  107;  Diosc.  11.  79. 
15.  BRANEAE TELA. 
Telae adstringentes  sunt , quam  dat aranea , vires, 
Qurre depellit  febres , admista  quibusdam 
Unguentis  foveas  si tempora  febricitantis. 
Sanguinis appositu  solet  et retinere  Buorem, 
395  Et fieri  proliibet  saniem,  quae  concava  non  sunt, 
Vulneribus,  servans  ea ue  tumor  irmat illis. 
Auris  cum  roseo  comyescit  cocta  dolorem, 
Candida  quae mügis  est,  magis  est virtute probanda 
Ut  sunt,  quas  agitat ventus  post  tempora  messis. 
400  Quartauas  iunctits  corio  susyensaque  collo, 
PeIlere  confirmaut  proprio  medicamine  docti. 
16.  COCHLEAE. 
Non  admirandae  Cochlearum  sunt medicinae, 
Quum  medicinalis  subeaut vim  stercora iuris. 
Barum  terrenae  quaedam  quaedamque  marinae, 
405  Non  virtute  pares,  quia  terreuae  meliores, 
Ast  utrisque  tamen  vis  est  eadem,  licet  impar. 
Eustomacbas  dieunt  terrenaa,  quod  niovet  alvum 
Pulvis  obustmm fe~oribus  ignis  earum. 
Esse  coercentis  virtutis  tam  perbibetur 
410 Et  constrictivae,  quibus ut  cruor exit ab ore 
Per sputum ,  iuvat  assump  tus,  reprimit  quoque  fluxum. 
Cervi  strictivae  Cornu  virtutis  habetur, 
Oinni  profluvio  quare astringendo  medetur, 
Sed prius  exuri sic ignibus  illud  opurtet: 
415  Partes ad  minimas  Cornu  frangendo  redactum 
In  cacabo  poni  debet  crudo  atque  recenti, 
Argilla  intectaque  et mox  fornace  incluso 
Ardeat,  ut  candens fitrt  niveique  coloris. 
391  Corn.  f.  93b;  Ranz.  p.  108;  Mosc.  11,  68.  Aliqua  hic  telae 
adscribuntur,  quae Dioscorides  de iyso  aniliiali yraedicat. -  402  Corn.  f. 
94 a;  Ranz.  p.  108;  Diosc. 11.  11.  Sensus  est:  non  mireris  cochleas  Iia- 
bere  vires  medicas,  cum  ipsa  adeo  stercora  (V.  336  sq.)  vires  in  arte 
inedica  Iiabeant. -  412  Corn. 94  I ; Ranz. 1).  109;  Diosc. 11.  63. (58  Spzcria  Macri. 
Quod  simul  est ustum,  veluti  quoque cadmia  lotum, 
420 Utile  subscriptis  potu  et medicamine  notum  est: 
Coeliacis ,  haemop  toicisque,  dysentericisque, 
Ictericis,  fluxum  pariter  tenet  et muliebrem, 
His  ad purgandum  coclilear  detur  geminatum, 
Vesicaeque  dolor  fugit ammirto  tragacantlio. 
425  Coliyriis  etiam  miscetur  pulvere  facto, 
Rlieumata  quae  sistuat ,  ulcusgue  iuvan t  oculorum. 
Si dentifriciis  mixtum  sit,  plus  operantur, 
Quis  cinis  exiisti  valeat  dixi  aiedicari, 
Restat  aqua  coctum  qwntuis possit  referendum. 
430  Quisquis  Iitibet  dentes  nrorbo  graviore doleotes, 
Sectum  cum  lima  Cornu  crudum  coquat  unda, 
Vas  sit liumo  fache, quo  ferveat,  inde  retracturn 
Dlox  assumatur,  OS  ut tepido  foveatur; 
Hoc  medicamentum  donec  sit  in  ore retentum 
435  Stinansque adstringeoa  dentes,  fugit hinc  dqlor  ingens, 
Sic eteriim  fugiet,  quo  sanus perpete  fiet. 
Haec  liinatura  at fuerit si  dedita  cruda 
Cum  vino  vel  aqua,  lumbricos  snecat  ipa, 
Serpentesque suo  quit itd~ta  eqpellere  fumo. 
440  In desiccando  vis  frigida  consht Aceto. 
Hinc  stornacho  dicunt,  quod  sit fastidia  toHens, 
Sistit manantem  impositum  potumque  cruorem, 
Et ventris  fluxum,  si sit  coctus  cibus  inde. 
Vulneribus  cunctis,  fuerint quae facta  recenter, 
445  Subvenit  intincta,  si desit  spongia,  lana 
Succida fomento , fieri nec  turgida  possunt. 
Taliter  admotum  propendentem  iuvat anum. 
Lepraa  emendat  aic atque ignem  fugat atrum, 
Zernas et machs,  et morsus  pellit arachnes, 
450 Siccat  fomento  podngras  cum  sulphure  vivo, 
Mellequs  livores  iuncto  reddit  meliores, 
43i Cornu  cervi  limatum coquatiir ex  aqua  in  Vase  fictili etc. -  440 
Corn.  f. !%a;  Ranz.  p.  110;  Diosc.  V.  Zi. -  446 Nec  talia R. 
Cum  roseo  mixtum  caput  a  fervoribus  unctuni 
Atque  locos  alios,  si  dehr suceida  fotu. 
19.  SULPHUR VIVUM. 
Sulphur  splendentis  vivuni  niveique  coloris, 
455  Asseritur  multam  multis  dare yosse  medelam; 
Virtus  est  eius,  ut dicunt,  extenuatrix, 
Et diaphoretica,  ac simul  attractoria,  calda, 
Bmpyicis atque wtliinüticis,  tussique  inedetur ; 
Pulvis  et ictericis  cum  mensura  cochleüris, 
460  Et fluxum  sanat  nares  cerebrumque  prementeiii, 
Molli  si sumptum  sit  in  ovo.  Sed  dat ahortum 
Suffitum  fieri,  surdis  atque  esse  medela 
Taliter asseritur;  letliarguv  sic quoque  cedit. 
Lepras et zernas curat,  mixtaque  resina 
465  Scoryio quos  ictus fecit,  maris  atque dracones. 
Hoc  quoque  prurigo,  sed  cum  nitro,  prohibetur, 
Et sparso  restat  fluxus  sudoris  ahundans. 
Reddit  aquae sanam  mixtum  nitroque  y  odagram. 
Unguens  coniuncto  leprosos  Sulpliur  aceto 
470  Et terebinthina  pariter  corrodere  fertur; 
(Cum  vino  sumptis  obstat  potata  venenis) 
Trita simul  nitrum ,  pariter  mel , Sulphur ,  acetuui, 
Cum  succo  lanis  inducta calentia hmbis 
Praestant  auxilium  forte medicamine  divum, 
475  Nec  minus  hoc  solum prodest  adipi  sociatum. 
20.  ALUMEN. 
Diversae  species  dicuntur  Aluminis  esse, 
Quartus  eis  gradus  est,  virtus  quoque  sicca  calensque, 
Styptica , mundificans ,  obscuris  visibus  apta. 
Palpebras  tenuat,  carnisque  suyerflua rodit 
453  Diosc.  habet:  uiiv  $o8dvg,  xai  olavxqeoiq Zelobq. -  4s  Coni. f. 
95b;  Ranz.  p.  110; Diosc.  V.  123. -  458  Empyicis i.  e.  empyemate la- 
borantibus. -  460  Diosc.:  xal  nedc  x8~il&u SI  xui  xazdQ$our not,ci. - 
471 Dubitare  licet,  an versus liuc  pertineat,  an  non  @ius  ex  alio plane 
capite hic insertos sit. -  476 Corn.  f.  96b; Ranz.  P. 111;  Diosc.  V. ,480 lllarum,  vei  quum  fuerit  caro  mortua  circa. 
Ulcera  desiccat  mala ,  restriogit  quoque  farsarn 
Admixtum  gallae , vinique feci  simul  acri. 
Dentibus infirmis  gingivarurnque  tumori 
Prodest  cum  melle  vinuin  si  iungitur  acre. 
485  Restringit  fluxum  iuaoantis ab  ore cruoris. 
Pustula  vet  scabies illo  fit  sana  fricata, 
Lotave  de  lymylia,  cum qua  fuerit  resolutum. 
481  Farsa  est  ulcus  iiialuiii  seu  phagedaenicum. 
PROLEGOMENA  AD  STRABONEM. 
Wala:f:rid?d#  Struk  natns  est  anno  DCCCVI  vel 
I)CCCVII;  studia  prinia  fecit  in  ulonasterio  Sangallensi, 
seriora  in  monasterio  Fuldensi ,  praeceptorc  praecipuo 
usus  Rhabano  Maiiro,  tunc temporis  celeberriino.  Anno 
DCCCXLlI factus est Walafridus Abbas  coeriobii  Reiche- 
nau  (Augia dives)  in  clioecesi  Constantiensi,  ~nortuus  est 
in  Gallia  ut  perhibent  aiino  DCCCXLIX.  Multa  scripsit 
theologici  praesertiin  argui~ienti, de quibus vide Polyoarpi 
Lcyseri  bistor.  poetar.  et  pokinat.  inedii  aevi  pag.  235, 
Fabricii  hiblioth.  lat.  inetl.  et  infimae  aetat.,  ed. I.  tom. 
TI.  p. 864,  Canisii  thesaur.  nionurnentor.  ecclesiasticor.  s. 
lectiones antiqu.,  ed. IRC.  Basnage,  tom. 11.  part. 2.  pag. 
176 s .  et alibi. 
(!armen  eioa, yuod insaribitur Ho~tu1?18~  dedicatum est 
Grimaldo  seo Grimoaldo,  qui  Abbas  Sangallunsis  factus 
est anno DCCCXLI vel DCCCXLII,  mortuus DCCCLXXII. 
Reoudi  curavimus,  qnia  non  ignobile  rei  poeticae  et  her- 
bariae  monumentum  sit  e  saeculo  non0  ad  nostra  usgue 
teinpora  servatuin.  Adhibuiaius  editiones  duas  Atrociarii 
(anni 1527 et 1530),  irnpressionem  in  Caiiisii  et  Basuagii 
iarn  dich collectioiie (11.  1.  p.  265),  et  Casp.  Barthii anlio- 
tatioiies  in  eiusd. Adversarior.  lihr. IV.  C.  24. pag. 203. 
Proctiit  vero  Strabonis Hortriliis  seorsim : 
Norz'mh.,  15  12.  4.,  ila  ofh.  10.  Weysse~abztrgeri, sub 
titulo:  „  Striibi  Puldensis  monachi  Hortulus apud  Helvetios 
iii  S.  Galli  mooüsterio  repertus,  carminis  elegantia  tam 
delectübiliu,  quam  doctrinae  cognuacendarum  quarvndam 
herbarum  varietate  utilis."  (Vid. Rivini bibliotli.  n. 6394.) 
Praeterea prodiit  curn 10. Atrociatii  acl  calcem  Macri 
1527 cum parvo comrnentario,  et 1530  sine  commentario. 
Inscriptionem  in utraque  editiorie hahet „Strabi  GcrZdz' poz- 
tae  et  tjceologi  doctissimi  ad  G~imaddzlrn  ceertobii  S. 
Galdz' nbbatem Hor8uZ,~s  ", ubi  igitur  et noinen  ot patria 
Wülafridi  falso indicatur,  iiitin  neque Gallicae est originis, 
neque,  ut ex versu P29  patet,  Strabus dioitur. -  Alia im- pressio  adiiexa est Eobani Hessi carminibus Franoof.  1564, 
1571.  8.  et  inserta  colleotioni  medicae  Aldinae  (Venet. 
1547.  fol.) ,  bibliotheois  Patrum Eoclesiae nonnullis et the- 
sauro Canisii  et Basnagii. 
WALAFRIDI  STRARONIS 
AD GRIMALDUM  COENOBII S.  GALLI ABBATEM 
RORTULUS. 
1.  PRAEFATIO. 
I  Ylurima  tranquillae cum  sint insignia vitae, 
Non  minimum  est,  si quis Paestanae deditus  arti 
Noverit  obscoeni  curas tractare Priapi. 
Ruris  enim  quaecunque  datur possessio,  seu sit 
5 Putris harenoso  qua torpet  glarea  tractu, 
Seu y'inpi molita  graves  uligine  foetus, 
Collibus  erectis  alte  sita,  sive  iacenti 
Planicie facilis  clivo ,  seu vallibus  horrens, 
Non  negat ingenuos  olerum  progignere  fructus, 
10 Si  modo  non  tua cura  gravi  compressa  vetermo 
Multiplices  olitoris  opes  contemnere  stultis 
Ausihus  asseescit,  callosasque aere diurno 
Detrectat fuscare  manus  et stercore plenis 
Vitat  in  arenti  disyonere  pulvere  quallis. 
15 Haec  non  sola  mihi  patefecit  opinio  fama 
Vulgöris ,  quaesita  libris  nec lectio  priscis, 
8ed labor  et studium,  quibus  ocia  longa  dierum 
Postposui,  expertum  rebus  docuere  y  robatis. 
11.  CULTURAE INITIUM. 
Bruma  senectutis vernacula ,  totius  auni 
.20 Yenter et wnpliflui  consumptrix  saeva laboris, 
-- 
8 An  legendtim  sit  udZt3ws hrcermis? 
Veris  ubi  advenh terrarum  pulsa  sub  imas 
Delicuit  latebras,  vestigiaque  horrida  avarae  - 
Ver  hyemis  reduci  rerum  delere  yararet 
Stemmate et antiquo  lünguentia  rura nitori 
25 Reddere,  ver  orbis primum  caput  et decus anfii, 
Purior  aura diem  cum  iam  reserare  serenum 
inciperet  zephyrosque,  herbae floresyue  sequuti 
Tenuia porrigerent  riidicis  acumina,  caeco 
Tecta diu  gremio  canasque  exosa  pruinas. 
30 Cum  sylvae  fuliis  montes  quoque gramine  pingui 
Prataque  conspicuis  vernarent  laetü  virectis, 
Atriolum,  quod  pro  foribus  mihi  parva  patenti 
Area  vestibulo  solis  convertit  ad  ortum, 
Urticüe  implerunt'  camyique per  aequora  parvi 
35  Illita  ferveriti  creverunt  tela  veneno. 
Quid  facerem?  tain  spissus  erat radicibus  infra 
Ordo  catenatis,  virides  ut  texere  lentis 
Viminibus  crates stabuli  solet  arte magister, 
Ungnla  cornipedum  si (quarido  humore  nocetur 
40 Collecto) .putres imitatur  marcida  fungos. 
Ergo moras  rumpens  Saturni dente  latentes 
Aggredior  glebas ,  torpentiaque  arva ,  revulsis 
Sponte renascentum  complexibus  urticarum, 
Erigo  et umbricolis  habitata  cubilia  talpis 
45  Diruo,  lumbricos  revocans  in  luminis  oras. 
lnde N~ti  coquitur  flübris  solieque  calore 
Areola  et lignis,  ne  difnuat,  obsita  quadris 
Altius  a  plano  modicum  resupina  levatur, 
Tota minutatim  rastris  contunditur  uncis 
60 Et pinguis  fermenta  fimi  super  insinuantur. 
Seminibus  quaedam  tentamus  oluscula,  quaedam 
Stirpibus  antiquis  priscae  revocare  iuventae. 
Denique  vernali  interduiri  co~syergitur  imbre 
22  Dililuit  habent  Atrocianus  et Basnage,  dedi Delimit  cum Bartliio, 
quanquam  aliis  legendum  videatur  Delituit. -  23  Przrwit  Barth. -  24 
Stemma i.  q.  corona. -  27  Zephyroqzce Basn.,  zephyruspe Atroc. -  31 
Parectum  scriptoribus niedii  awi pro  Viretuna. -  35  Urtica  telo venenato 
comparatur. -  41 Saturni dente i. e.  falce. -  44  UPii%czcüe  Atroc. Ban.  -  50  Zneimwaiur Atroc.  Basn. Parva seges , tenuesque  fovet  praeblanda  vieissim 
55  Luna comas,  rursus  si quando  sicca  negabant 
Tempora  roris  opem ,  cuiturae impulsus  amore 
(Quippe  siti metuens  gaciles torpescere  fibros) 
Flumina  pura  cadis  inferre  capacibus  acri 
Curüvi  studio,  et propriis  infundere  palmis 
60 Guttatim,  ne forte velocior  impetus  undas 
lngereret  nimias  et semina  iücta  moveret. 
Nec  morh germinibus  vestitur  tota  tenellis 
Areola,  et quanquam  illius  pars  ista sub  alto 
Arescat  tecto ,  yluviarum  et muneris  expers 
65 Squalleat  aerei:  pars  illa  perennibus  umbris 
Diffugiat  solem:  pars haec,  quia  celsiur,  ignei 
Sideris accessum  lateris  neget  obice  dnri: 
Non  tarnen  ulla,  sibi  fuerant  quae  credit. yridem, 
Spe sine  crementi  pigro  sub  cespite  clitusit. 
70  Quin  potius,  quae  sicca  fere  translata  subactis 
Suscep  i  t  scrobibus ,  redivivo  plena  virore 
Restituit  reparans  numeroso  semina  fructu. 
Nunc  opus  ingeniis,  docili  nunc  pectore  et ore, 
Nomina  quo  yossim  viresque  attingere  tantae 
75  Messis,  ut ingenii res parvae  ornentnr  Iionore. 
Lilifiigus prima  praefnlget  houore  locorum, 
Dulcis  odore,  gravis  virtute , atque utilis  haustu 
Pluribus Iiaec  Iiominum  morbis  prodesse  reperta 
Perpetuo  viridi  memit  güudere  iuventa. 
80  Sed  tolerat  civile  malurn,  nam  saeva  parentem 
Progenies florum,  fuerit  ni  dempta,  perurit, 
Et facit  autiquos  defungier  invida  ramos. 
1V.  RUTA. 
Hoc  nemus  umbriferum  pingit  viridissima  Rutae  . 
Sylvula  caeruleae , foliis  quite  praedita  parvis 
60  Fors pro  forfe piitat Bartli.  ob  syllabam  longam  proxime  sequen- 
teni. -  66  Defugint  aut reftcyirct  Barth. -  67 Negrct  Atroc., Reget  Basn. - 
70 Fwet  Atroc.,  fere  Basn. -  76 EZelifn(lz's  Atroc.  Basn. -  80  Mala 
conditio civitatis,  quod  parentes a yrogenie sua interficiantur. 
I  - 
85  Umbellas  iaculata  breves,  spiramina  venti 
Et radios  Phoebi,  caules transmittit  ad  imos, 
Attactuque  graves  leni  dispergit  odores. 
Baec cum  multiplici vigeat virtute medelae, 
Dicitur  occultis  adprime  obstare venenis, 
90 Toxicaque invasis  incommoda  pellere fibris. 
V.  ABROTANUM. 
Nec  minus  Abrotani  promytum  est  mirarier  alte 
Yubentis  frutices,  et quas inspicat  aristas 
Ramomm  uberks , tenues  imitata  capillos.  . 
Huius  odoratum  lentu  cum  vimioe  crinem 
95  Paeoniis  carptum  prodest  miscere  medelis. 
Febribus  obstat  enim,  telum  fugat,  adiuvat  artus, 
Quos  incerta premit  furtivae  iniuria guttae, 
Praeterea tot  habet  vires,  quot fla comarum. 
VI.  CUCURBITA. 
Baud  secus  altipetax  semeute  Cucurbita  vili 
100 Assurgens  parmis  foliorum  suscitat  umbras 
Ingentes,  crebrisque iacit  retinacula  ramis : 
Ac  velut  ulmum  hedera  implicuit  cum  frondibus  altam 
Ruris  ab usque  sinu  toti  sua brachia  circum 
Laxa dedit ligno  summumque  secuta cacunien 
105 Corticis  occuluit  viridi  tutamine  rugas : 
Aut  arbustivum  vitis  genus arbore cum  se 
Explicuit  quavis,  ramorumque  alta corymbis 
Vestiit  et propria  sursum se sponte levavit, 
Visitur  ergo rubens  aliena  in  sede racemus 
110 Depeiidere,  premit  tabulata  virentia  Bacchus, 
Pampinus  et frondes  disceruit latior  altas. 
Sic mea  sic fragili  de  stirpe  Cucurbita  surgeus 
Diligit  appositas  sua sustentacula  furcas, 
Atque  amplexa  suas uncis  tenet  unguibus  alnos, 
115 Ne  vero  insano  divelli  turbine  possit, 
Quot generat nodos  tot iam  retinacula  trudit, 
91 Alvrotoam  habet Atrociani editio altera .et Basn. -  98  Telum ex- 
trahit,  cfr.  Macer  Y.  48. 
10 Et quoniam  duplicem producunt  singula funeui, 
Undique  fulturam  dextra  laevaque  yrehendunt. 
Et velut  in  fusum  nentes  cum  pensa  puellae 
120 Mollia  traiiciunt , syirisque  ingentibus  oiuneni 
Filorum  seriem  pulchros  metantur  in  orbes; 
Sic vaga  tortilihvs  ~tl?io$unt  gmesbe  wtenis 
Scalasum  teretes  involvuntque illico  virgag 
Viribus  et discu~b  alienis  tecta  cavarum 
125 Ardua  particuum  valucri  superare  aaiatu. 
Iam  quis  yom cpat wmis  pendeotia  passim 
Mirari  digne l quile  non  miniis uipdiqw 4s 
Sunt formata  viis,  quam  si  tornatite  lignum 
lnspicias  medio  rasum  qiiod aymphure  cowtat. 
130 llla  quidem  gracili primmi  deinissa  flagello 
Oblongo,  tenuique  gemt ingentia do 
Corpora,  turn  vcraturi  laxafur  ia  iiia pandus, 
Totum veuter  habet,  totuui  alvus  et intus aluntur 
Wulta  cavernoso  seiunctim  carcere gritna, 
135 Qiiae  tibi  consimilem possunt  proiiiittere  inessem. 
Ips~s  quin  etiam  teneri  sub  temyore  fructus, 
Ante  bumor  quam  clausa  latens  per  viscera  sero 
Autumni  adventu  rarescat  et arida  eircum 
Restiterit  cutis , inter  opes  transire  ciborum 
140 Sacpe videmus  et ürdenti  snrtagine pinguem 
Combibere  arvinam  et  placidum  segtnenta  sapurem 
Ebria  multoties  mensis  praestare  secundis. 
Si vero  aestivi  sinitur  syiramiha  solis 
Cum  genitrice  pati  et maturs falce  kecidi, 
145 ldem  foetus  in  assiduos  formarier  usus 
Vasorum  poterit,  vasto  dum  viscera  ventke 
Egerimus,  facili  radentes Ma  torno. 
Nonnunquitm hac  ingens sextarius  ahdltur  aho, 
Clauditur  aut potior  mensurae  portio  ylenae. 
125 Merctu  glossa apud Basn. -  129 Atrocianus:  ,,Myinphure,  ligno 
quod loro circumvolntum  cimumagunt fabri in operibiis tornandis". -  136 
Ipsis  curcurbitürurn  ylantis  fructus  sunt,  quos  veI  immaturos  et  molles 
edese,  vet  Wtnres duwque vario modo  formare licet.  Bartbii  conieetura 
Ipsn  qxin com~nodiirn  sensum non  offert. 
150 Amphora,  quae  piceo  tinihir  dum  glutine,  servat 
Incorrupta  diu  gemmmi  dona  Lyaei. 
V11.  PEYONES. 
Hoc  simul  in  syatio,  caniyi  quo  figitur  imis 
Haec  tarn  laeta seges,  vili  quam  carmine  pinxi, 
b 
Visitur  alterius  vitis  genus acre,  yer  aequor 
155 Serpere pulvureum  et fructus  nutrire  rotundos 
Pomorum.  Haec  species  terrae super  arida vulgo 
Tecta iaceus  crementa  capit  yulcherrima,  donec 
Solibus  aesiivis  flavos  iatinctü  colores 
Messoris  calathos  matura  fruge replerit. 
160 Tum videas  aliis oblongo  stemmate  ventreni 
Demissum,  nucis  aut  ovi  versatilis  instiv, 
Vel  qualis  manibus  quondam  suspensa  suyinis 
Lucet  agens circuin  lomenti  bulla  salivam, 
.  Ante recens  maceratur  ilquis  quam  spuma  refusis, 
165 Dum  lentescit  adhuc  digitis luctantibus  et se 
Alternis  vicibus  studioque fiicantibus  uno 
Inter  utranque manum,  parvo  fit  yarvus  hiatu 
Exitus:  huc  stricto lenie  meat  ore  Noti  vis 
Distenditque cavum  vitrea  sub  imagine  pondus 
170 Et centrum  medio  confingit  labile  fundo 
Undique  conveniat  cameri quo  inflexio  tecti. 
Ergo calybs  Iiuius penetrat  dum  viscera  yomi 
Elicit liumoris  largos cum  semiue  rivos 
Multiplici:  turn  deinde  cavum  per  plurima  terps 
175 Frustü manu  syargens hortorum  laetus  opimas 
Delicias  conviva  cayit,  candorque  saporque 
Oblectant  fauces:  nec  duros illa  molares 
Esca stupere facit,  facili sed  mansa  voratu 
Vi  naturali fi&s  per  vincera  nutrit. 
VIiI.  ABSINTHIUM. 
180 Proximus  Absinthf  fnitices locus  erigit acris,  - 
I  Herbarum  matrem  simulantes vimine  lento. 
i  162  Sicut  inter  maniis  lavandas  noniiunqiiam  oritiir  Liulla  saponacea, 
uum  lomenti  spuma  assidue  nianihns  teritur  aqria  recenti non  aifiisa. - 
181  Herbarum mater  ert Arterairi.,  V.  Macer  tr  2. 
1oe In  foliis  color  est alius,  ramisque  odor  alter 
Puberibus ,  longeque  saporis  amarior haustus. 
Ferventern  domuisse  sitim,  depellere  febres 
I85 Hoc  solet  auxilium  clara  virtute  probatum. 
Si  tibi  praeterea  caput  acri forte dolore 
Pulsetur subito,  vel  si vertigo  fatiget, 
'  Huius  opem  rimare  coquens  frondentis amarüm 
Absinthi  sylvam,  tum  iura  lebete  capaci 
190 Effunde  et capitis  perfunde  cacumina  summi. 
Quo  postquam  ablueris  graciles  humore  capillos, 
Devinctas  frondes,  superimposuisse  memento, 
Tum mollis  fotos  constringst  fascia  crines, 
Et post  non  niultas  elapsi  temyoris  Iioras 
195 Hoc  inter  reliquas  eius  mirabere  vires. 
IX.  MARRUBIUM. 
Quid  referam  iuxta positi,  nimiumque  potentis 
Marrubii  non  vile  genus,  licet  acrius  ora 
Mordeat  et longe gustum  disiungat  odore. 
Dulce  enim  olet,  non  dulce  sapit,  sed  pectoris  aegros 
200  Comyrimit  angores,  tristi  dum  sumitur  haustu, 
Prilecipe ttilis  caleat  si potus  ab igni 
Et coenam  cyathis  cogatur  claudere  crebris. 
Si quando  infensae  quaesita  Venena  novercae 
Potibus  immiscent  dapibusve  aconita dolosis 
205  Tristia confundunt,  extemplo  sumpta  salubris 
Potio Marrubii  suspecta  pericula  yressat. 
X.  FENICULUM. 
Nec  Marathri  taceatur  honor,  quod  stipite forti 
Tollitur  et late  ramorum  brachia  tendit. 
Dulce  satis gustu,  dulcem  satis  addit  odorem, 
210 Hoc  oculis,  quos  umbra  premit,  prodesse  loquuntur. 
Huius  item  semen  foetae  cum  lacte  capellae 
Absumptum  ventris  fertur mollire  tumorem 
Cunctantisque  moras  dissolvere  protinus  alvi. 
203  Ovid. metam.  1.  147. -  210  Oculis caliginosis. 
Yraeterea  radix  Marathri  cominixta  liquori 
215 Lenaeo  tussim  percepta  repellit  anhelam. 
XI.  GLADIOLA. 
Te  neque  transierim  latiae  cui  libera linpe 
Nomioe  Digladii  nomen  facundia finxit. 
Tu mibi  purpurei  progignis  floris  honerem 
Prima aestate gerens violae  iucunda  nigellae 
220 Munera,  vel  qualis  mensa  sub  Apollinis  alta 
luvestis  pueri  pro  morte  recens  hyacintbus 
Exiit  et regis signavit vertice  nomen. 
Radicis  ramenta  tuae  siccata fluenti 
Diluimus  contusa mero ,  saevumque  dolorem 
225 Vesicae  premimus  tali,  non  secius,  arte. 
Pignore  fullo  tuo lini  candentia  texta 
Efficit,  ut rigeant  dulcesque  imitentur  odores. 
XII.  LIBYSTICUM. 
Inter  odoratam  memorare  Libystica  sylvam 
Fortia  suadet  amor  parvi  diffusior  borti. 
230 Hoc  germen  succo  quamvis  et odore  gemellis 
Orbibus  officere  et tenebras  ioferre  putetur, 
Semina saepe tamen  quaesitis  addere curis 
Parva solent,  famamque  aliena laude mereri. 
Quae tot bellorum,  tot famosissima  rerum 
235 Magnarum  monumenta  sacro  pia  conficis  ore, 
Exiles Erato  non  dedignare  meorum 
Divitias  olerum  versu  perstringere mecum. 
Infirmis  divisa  licet  Macedonia  ramis 
Spargitur  et crebris  ignubile  semen  aristis 
240  Sufficit,  illa  tamen  tot0 reparabilis  auno 
Pauperiem  largo solatur munere  plebis 
214  Feniculi radu cum  vino tussim  solvit. -  226  Barthius Iegit:  cnlc- 
dentia likc  Efficit  ut  vigervnt  i.  e.  ut  non  corrumpantor.  Neque  necessiia 
neque satis apta coniectura. -  228  Libysticum alias dicitur Ligusticum at 
Levisticum. -  230  Cfr.  Macer V. 900. Indiguae ,  nec  soa restringere  sunguimiis  uadas 
Corpore  diffusas,  faciii  solet  sbviü grishi. 
llla  quoque  infesto  venter  durn  forte  dolore 
245 Turbatur,  fomenta  super  non  irritrr  dticit, 
Puleium  sibimtt frondeaque  papavetis  nddens; 
Lilia  quo  versu  caudentia,  eüraaina  gww: 
leiunae  macies  satis efferiil  örwki  MusllaZ 
Quorum  candor  hahet nivei shuhcbru Ntork, 
250 Dulcis  odor,  sylvas imitatar fiore  riribams, 
Non  parius  eandore  lapis,  cua  nardue.dore 
Lilia  nostra  premit;  nem wo,  si,perfidast ~nguirs 
lngenitis  collecta  dolk serik  ore vetieua  . 
Pestifero  caecuni  per  vulpue  ed  ink  .mortem 
255  Corde  ferm aiitteis,  pidillo  Liliti. praestat 
Commacerare  gravi , succosque  haurire  Falerno. 
Si quod  contusum  est summo  ifventis  id  ore 
Ponatur puoctim,  turn  iin~  dinogcert Vires 
Magnificas  huiusw &ihr nrediciimiois .tp)tro. 
260  Haec  et iam  laxl*  prodest  cmtuaio membrls. 
XV.  PAPAVER 
Et Cereale  qtiidem  nqarum in  pW  Pkpav~ 
Hac memorare  ylacet,  quod raptae  mo+a  puellae 
Mater,  ut immensis  optata  oblivia  mentem 
Exuerent  curis ,  fertur Latonlt vorasse. 
265  Hoc  simul  auxilic, carbuncalu~  äter,  ab  imo 
Pecture  qui  ructus  niinium  cohvU)(iit  POS 
Oris  ad  usque  fores ,  reprimi  pelsaepe  'vIde!tut. 
, ' 
Huius  ad alta caput  granorum  semiuii  fbetum 
Protento  fragilique  solet  se tollere  cuilo,  ,  ,I 
270 Inque  modum  maH,  regio  cui  punica  iiomen  , 
Indidit,  unius  patulo  sub  pellis  amictu 
242  Indt$lrw  Atnac.  Basn, ,  nos Basthii conieotii~aat  S-6  i*di@&?  le- 
gimus. -  260 Haec conbio, scil.  Liliwum fiores in  aiostdncl eouimi, uQ) 
V.  255,  257. -  261  Cfr,  Yirg.  georg.  A.  212. -  2%  Malo  puePan  com 
paratur  caput papaverjs. 
Grana  celebraudae  virtutis  pluri~na  clitudit, 
Ueque  sono  marldentis  babet  foriiiibile  narnen. 
XVI.  SCLARHA. 
Hic  umbrosa  novos  inter Sclatea  virures 
275  Stipite pawalido wsurgenil,  ramosque  comsque 
Altius  wtdiit, 44%~  quamvis rarius  ulii 
Quaesita  auxilio,  medicorum  y  eue  putetui. 
Effugisse  mstius,  dulci  tarnen  indita  wldütt 
Et vires  et odorati fermenta  saporis 
280 Prnestat,  eam  iuxta librtensis  non  extinia  costi 
Sylva  latet,  stemachique  moras  ve~treuiquc  rialubri 
Provocat auxilio ,  radi~is  muuere  coctüe. 
Xtrll.  M E N  T 14 A. 
Nee  milli  defuerit  vulgaris  copia  Menthae 
Multa  yer  et genera et qecies diversa  coloresque 
285  Et vires:  Iiuiua  quoddam  genus utile  voceni 
Raucisonam  claro  rursus  redliibere  canuri 
Posse putant,  ehs succos  si fauce  vorarit 
leiuna,  quem  crebra  premens  .,  raucedo  fatigat. 
Est  aliud  praepingue geuus huiusce  frutecti, 
290  Quod  iam  non  parvi  digundat  germinis  umbras 
Celsa  ebuli  sed. more  petens,  a  stipite  forti 
Undique  maiores foliorum  prorogat  alas, 
Quis  odor  alter inest  pauluque  immitior  haustus. 
Sed si qui  vires,  species  et uoniina  Menthae 
295  Ad  ylenum  memorare  potest,  sciilt  ille,  riecesse  est, 
Aut  quot  Erytbr'eo  volitent  in  gurgite  pisces, 
Lemnius  aut bltum  quot  iu a8re Mulciber  ire 
Scintillas  varffiat  uid~iak  fornacibais Aetuae. 
Non  patitur  tuwtae angustia  carminis  Buiue 
300 Pulei  virtutes celwi cvmprendere versu.  , 
273  Papaver dictum esse  a  pware  aea  ~iruypm-e i.  q.  edere.  Papare 
puerorum  est sed manducare virorum. -  289  Costus hortensis  est  Balsa- 
mita vulgaris. -  292  Parrigrtt  rsl&  Bastr. Hoc  apud  Indorum  tanti  constare yeritos 
Fertur,  apud  Gallos  yuanti  va'let  indica  nigri 
Congeries  piperis.  Quis  iam  dubitare  sinetur 
llac herba  plures  leniri  posse  labores, 
305  Quam  pretiis  inhianter  emit  dikissima  tantis 
Gens  bebenoque  auroque fluens  et mira  volenti 
Quaeque  ferens  mundo.  0 magni'laudanda  Tonantis 
Virtus  et ratio,  nullis  quae munera  terris 
Larga suae non  pandit  opis: quae iara sub isto 
310  Axe  videre  soles,  aliis  in  partibu$..hdrum 
Copia  tanta iacet,  quantam  viliosima %eeum 
Efficiunt:  rursus  quaedam  quae  upreta  videntur 
Porte tibi,  magno  mercantur  ditia  regna, 
Altera  ut  alterius  potiatur  foenore  tellus, 
315  Orbis  et in  totp  per partes uns domus  sit. 
Puleium  quam  decoctum  curabit  amice 
' 
Et potu  et fotil  stomachum  (mihi'crede)  morantem. 
Dum  canirnus,  quae  certa  gravi  rati6nd  tenemus, 
Quaedam  audita  et iam  vero  miscere' cdthurno 
320 Fas ususque  sinit:  ramum  couiungito  hlei 
Auriculae,  ne forte  caput  turbavet4t:'A&stus 
Solis,  in  aerio  si te perflarit  aperto. 
Quod  nisi  me  currens  deponere  vela  Thalia 
Cogeret  ac tandem  portus  intrare  moneret, 
325 Hiuc  tibi  multiplices  poteram  decerpers flores. 
XIX.  APIUM. ' 
Quamvis  in  nostris  Apium  vilesceret  hhprtis, 
Et solito  id  multi  prodesse  sapore rtotawht, 
Plura tamen  propriis  medicamina viribus  acti + 
Exhibet  auxilio,  cuius  si trita  capessas 
330  Semina,  torquentes  urinae  frangere tricas 
Dicitur,  ipsum  etiam  tenero  cum  germine  mansum 
Concoquit  errantes  stomaclii  penetralibus  escas. 
Corporis liunc  regem  turbans  si nausea  vexet, 
Mox  Apium  lympha  tristique  bibatur  aceto, 
335  Passio tum  celeri  cedet  devicta  medelae. 
XX.  RETONICA. 
Montibus  et sylvis,  pratis  et vallibus  imis 
Rettonicae  pretitjsa  licet  collectio  cunctis 
Pene locis  superet  passim,  tamen  hanc  quoque  noster 
Hortus babet  cultaque  docet mansuescere  terra. 
340 Haec  tantum  meruit generali nomine  laudis, 
Ut si quid  mea  Musa  velit  supernddere,  tandem 
Mole  uperis  devicta  sui iam  sentiat,  illa 
Utilitate  minus  quicquid  deyrompserit  esse. 
Hanc viridem  si forte tuos  coneris  in usus 
345  Carpere , siccatamve  hyemi  deponere pigrae, 
Turbida  sive  tuas  oblectant  pocula  fauces, 
Seu  potius  longo  tibi  defecata  labore 
Dona  ylacent,  liuius  virtus  mirabilis  lierbae 
Omnia  sufficiet,  quüm  quosdam  pendere  tanti 
350  Novimus  ut contra,  totum  si iniuria  Corpus 
Imyetit  in terius,  muniri  viribus  eius 
Sese posse  rati,  sdenut haurire  diebus 
Continuis  hoc  acre  genug medicaminis  almi. 
Praeterea  cnput  infesto  si vulnere  fractum  .  '1 
355  Tabuerit,  turn  crebra  teiens imponito  sacrae 
Tegmina Bettonicae,.  statim  mirabere  vires 
Illius,  in  solidum fqerit  dum  clausü  cicatrix. 
XXI;  AGRIMONIA. 
Hic  quoque  Sarcocolam,  campos  quae  plurima  passim 
Vestit  et effoetis  sylvarum  inventn  sub  umbris 
360  Nascitur , ordiuibus  facile  est  diacernere  pulchris. 
Haec  praeter  varium  latae virtutis honorem, 
Trita domat  ventris  praedimm  et pota  dolorem.  8 
Si quae  forte caiybs  infensus vulnera  membris 
Indiderit  uosWs,  huiua  tentare  iubemur 
365 Auxilium  yartique  imyonere  tonsa  patenti 
Germina , maturum  nacturi  hac  arte vigorem, 
Si tamen  addatur -mordens cataplasmati  acetum. XXII.,  A M I  R 0 S I A. 
Baud  procul  Anibrh  vulgo  pam dicere  mos  est 
Erigitur,  laudata  quidem,  scd an  ista sit illä 
370  Cuius  in antiquis  creberrimü  mentio  libris 
Fit,  dubiuui  est multk,  iV1edici  tarnen  arte suapte 
Hanc  utcunque  colunt,  taPtwmque haec  sanguinis  harustä 
Absumit,  quantum  potus  ingesserit  alw. 
XXIlf.  M E P  E T  A. 
Herbarum  in  numero,  qrias  hortulus  ille  recenti 
375 Semper  prole  creat,  Nepetae  non  segnior  evit 
Surculus ,  urticani  foliiq  simulantibus , alto 
Vertice  yergratum  late lürgitus  odorem. 
Haec  viiriis  olim  morboruin  üccommod~  mris 
Non  extrema  alias  inter  dccernitur  Iierbas. 
380  Huius  enim  succus,  roseo  comni~xtus  olivo, 
Efficit  ungueiitih,  laesae  quad  ~uInera  carnis 
Atque  cicatricuin  deforniia  sigoa  novarum 
Posse  abolere  aiunt,  prisco  reparilre  nitori, 
Et revocare  pilos  plagae  quos  fürte  recentis 
385  Pestis  hiulca  tulit,  eanie  taboque  perosos. 
XIV* IlAPHANUSc 
Hinc  Rnyliaam Mdite petens,  16tüq~e  ~tlnii~ 
Tegmine sublatum , extremus facit  ordo  videri. 
Cuius  aiiiara  satis quatienti visceia  tusaim 
Mansa  premit  radix,  triti  quoque  seminis  Iiaustus 
390  Eiusdem  vitio  pestis  persaapt! mehr. 
lam  nisi  me  fesawm  via lomgior  irtdupecliret,. 
Scrupeus atep  nmi  tereretur  saraiinia srdo, 
Debueram  rihurna bue  ydoaa  m&b 
Pactoli  et niveis  ihuhin cirniadare  gemniis. 
395 Haec,  quia  non  tywio  Gexmanicr  tiqitur ostrv, 
Lata nec  ardenti  se  44ailia  rnucice iacbk 
Lutea purpmem, repd  cremeab guotaa& 
372  Tmttbmve smtg21inis  Attoc.,  nostram  lectionem liabet Basn. 
Uber  tun1  floris  tan#um,  qui  protinus  omnes 
Herli~rum  vicisse domas  , virtute  et ddore 
400  Jlicitur,  ut mih  &um  flos esee  feratur. 
Inficit  hic  uleum  yrspris  de nomioe  dictu~, 
Quod  quani  sacaye fult  mortalibus  utile  curis, 
Nec  ineminisa  yotesii  hominum  nec  dicere  qubquain.  * 
Huic  farneen  40d opponunt  lilia  flores, 
405  Longiua liorsm  et km  @ans  dor  Pmhuit  aurw; 
Sed  si Ws  nivd caddentia  germina ftuctus 
Triverit , as*  mirebittlr illicet  umnern 
Nectaris  ille  fidein dd  periisse  meatu, 
Hoc quia virginitalt  fema  sdnixa h8a 
410 Flore nitek,  *tim  iri  nullus  Iabor  exsgitarit 
.  Sordis et illiciti  non  fregerit  ardor  amoris, 
Flagrat odote sus.  Porro  si gloria  pessum 
Integritatis  eat ,  fateor ,  mutsbit  odorem. 
Haec  duo  nunque  probabilium  genera  inclytü  florum 
415 Ecclesiae  summas signant  per  seculü  palmas: 
Saaguine martyrii  carpunt  quae  dona  rosarum, 
Liliaque  ial  fibi @tank  \emdm niteltis,  ' 
0 mater  virgo,  foecundo  germine mater, 
Virga  fide  iotacta,  sponsi  de  nomine  sponsa, 
420 Sponsa,  columba ,  domus,  regina,  fidelis  amicn, 
Bello  carpe  Rosas,  laeta arripe  lilia  Pace. 
Plos tibi  sceptkigero venit  generamine  lesse, 
Unicus  antiquae reparator  stirpis et auctor, 
Lilia  qui  veisbis  vitaque  dicavit  amoena, 
425 Murte  Rosas  tingens,  pacemque  et praelia  membris 
Liquit  in  orbe suis,  virtutem  amplexus  utranque, 
Praerniaque  arnboltus  sei;vms  aeternü  triumpbis. 
XXVI.  DICATIO OPUSCULI. 
Haec  Tibi servitii  munuscula  vilia  pawi 
Strabo tuus , Grimalde  pater  doctissime,  servus 
430  Pectore  devoto  nullius  ponderis  offert, 
419  Virgo  Atroc.,  viryffi  Basn. -  429  Pffita  smctissime  Barth.  ex 
coniectura.  Patet praeterea ex hoc  ipso versii  auctorein  se Strnlonena dicere 
non  Strabum. Ut  cum  conseptu  viridis consederis  horti, 
Super opacatas frondenti germine  malos 
Persicus  imparibus crines ubi  dividit umbris, 
Dum  Tibi cüna legunt  tenera  lanugine poma 
435  Ludentes pueri,  schola laetabunda tuorum, 
Atque volis  iogentia  mala  capacibus indunt, 
Grandia  conantes  includere Corpora  palmis : 
Quo  maneare Iiabeas  nostri ,  Pater alme,  laboris, 
Dum  relegis ,  quae  dedo  volens ,  in  terque  legendum 
440 Ut vitiosa seces,  deposco,  placentia  firmes. 
Te Deus  aeterna  faciat  virtute  virentem 
lmmarcescibilis palmam  eontingere  vitae, 
Hoc  Pater,  hoc  Natus,  hac  Spiritus  annuat  aimus, 
432  SzlBta Bad. item. -  434  Lmwgine m&  Barth. 
PROLEGOMENA  AD  OTHONEM  CREMONENSEM. 
Sub noinine  Othonis,  seu  Othonis  Cremonensis,  ex- 
tant in nonnullis  Regiininis  Salernitarii editionibus (Fraiico- 
furti aprid  Egenolph.  1551, 53, 56, 57,  59  et Parisiensibus 
cluibusdaiii)  versiis metnoriales CXIV,  ui  de medicainen-  R  toriim  sirnpliciuin  cognitione  agunt.  OS  versus  multo 
rectius  conscriptos , ad niinierriin  CXXXVIII  anctos  et 
prooeinio  prosa  oratione  scripto  instructos  continet  Codex 
bibliothecae  acadeinicae  seu  Paulinae  Lipsiensis  inembrrir 
neus  (N.  1213.  fol.  inin.  Catal.  Felleri pag. 280.  n. 40)  se- 
culo XLV  ineunte  scriptns siniul  cuin  aliis forsan eiusdern 
auctoris  versibus  CCXLI qui  de rnedicamentis  compositis 
agunt  in  Nicolai Praepositi dispensatorio  contentis.  Dedi- 
mus igitur ex boc codice hos illosque versris  simul,  ita ut 
nuinerus eoriim sit  CCCLXXIX;  contuliniiis  accurate cum 
editionibus Regiininis Salernitani 1557  et 1559,  ex qua col- 
latione  facile  apparet ,  horuiri  versuiim  ininimam  tantum 
partein  eamque  pessime  corriiptarn  typis  Iiucusque  excu- 
sam fuisse.  Uhi varia lectio  indicanda fuit,  designavimus 
lectione~n  Codicis inanascripti per ,U,  lectionem in  editioni- 
bus 1557  et 59  impressain  per 0, et ubi  liae  impressiones 
ipsse inter se differrent,  quod perraro accidit,  indicaviinus 
alterain (1559)  per z.  Desunt vcro in editionibus impressis 
non  solurn  omnin  medicainenta  cornposita,  sed e  simplici- 
bus quoque XI11  sequeetes:  Classa,  Cassia fistula,  Cinna 
momurn,  Cypcriis ,  Rltiscus,  Nux inusoata,  Opium,  Pix, 
Pyrethrum,  Soarnonea,  Spica nardi,  Storax calamita,  San- 
guis draconis. 
De Othone  Crenionensi videatur  Paschalis  GaZZi  bi- 
bliotheca  medica (Basil.  1590. 8.) pag. 247,  Israel. Spacbiz' 
nomenclator  scriptorum  inedicorum  (Francof.  1591.  8.)  p. 
152, 10. Antonid. uan der L.iltde?b de scriptis medicis (edit. 
3.  Amstelod.  1662.  8.)  p.  505,  Georg.  Abrah.  Me~ckdim 
Lindenius  renovatus  (Noriinl.  1686. 4.)  p.  861,  Chr.  Guil. Keetoueir  i~iedic. Gelehrtenlexicon  (Jeri.  1740. 4.)  p.  697, 
Cbr.  Gottl.  Jöchle~  Gelehrtenlexicon  111.  pag. 1136,  Alb. 
Haller  biblioth.  botan.  I.  p.  216,  biblioth.  medic.  pract.  1. 
pag. 428. 
OTHO CREMONENSIS 
DE  ELECTIONE ET VIRIBUS  MEDICAMENTORUM 
SIMPLICIUM ET COMPOSITORUM. 
PROOEMIUM. 
Quoniam  firmius  ineirioriae  coriiiriciicla~itur, qiiae  irie- 
trice scripta sunt,  et hoo tlriplici  de caiisa, aquaruin  alia est 
quod  pedrtlis  conso~ancia  tfe1ect:itioneui  inhvereiis  in  aniirio 
auditoris  e*  rnüxiine  ad(1ie;ceritis  constanter reponitur.  Sio 
quorlue oblivionem  eliiriat et expellit.  Ideo attentius consi- 
derans non  avl  laudein,  sed  auditoruin  cotnmodum  in  arte 
medioinae  sfudentiuin  sigiia et  cognitiones bonitatis et  tna- 
litiae  speeierurr5  deinde  Iaudes  omniriin  opiatarurn , ele- 
otuariorum  et  unguentorum  antidotarii  scribere  proposiii 
metro  niediante.  In qiio  iion  quaeratis  splenilorem  carini- 
nis,  sed  ail  utilitatein  siii%ciiint rudi  et inciilto  stilo  cou- 
texta.  vinito  prooemio sequitur principüle. 
PARS PRIMA. 
1 Res alob lignum  pretiosa,  sit  hoc  tibi  signum: 
Quod  nigredo  parum  maculat ,  fragrans ,  subamarum, 
Si  grave ,  nodosum,  subdurum,  sit pretiosum. 
Sirhrufum , clarum ,  fragile,  paulisper  amarum 
5  Eot  aloe  carum,  rerum res una bonaruin. 
1 Est  nloes  lignuni  melius  sit  U;  inscriptio De  liywo  n2oe.s p, Aloe a. - 
2  fiod  aigredo  pnmni  dnt  frngile  sulnmnrunb  G. -  3 Sit  grave U. -  4  Est 
n&  urmm sinaplex  res zcarc  b~rtruni  Subrmfum,  clnmm,  frm~gibile, pnruna 
CC1)WiPIL  0. 
AGARICUS S,  FUNGUS ABIE1'18. 
Res frangi  praestcr  pretiasus agwieue tsh, 
Candidua  et splendeps,  onus in  libra leve pendens. 
ALUMEIL'. 
Si  dirimens  lumen  ulbedins  Iticet  alumen, 
Et partes  oris salsi  punctura  süpuris 
10  Mordicat,  aut sputum  super hoc reddatur  acutuiu, 
Huic laus  debetur,  si veneat,  aera meretur. 
ASA FOETIDA. 
Quo mage  fo@orein  fücit  asa,  scias melioreni. 
AMMONIACUM. 
Est yretium  pasdens  ammonictcum  hne  candens, 
Quo  mngis  est purum  pretii  plus yromeriturum. 
,  ANTIMONIITM. 
15 Multum  splendoris aritimonii  melis~is 
Est  signum;  stagni si sylendet imagine,  magni 
Nominis  est,  teritur  hoc,  illud  fusile scitur. 
AMBRA. 
Laudes ambra merens  levis  est et dentibus haerens, 
Dives  odore,  foris grisei  sunt signa coluris. 
AMIDUM. 
20 Laus est albentis amidi  foecuuda recentis, 
Ex  antiquato  virus  prodire  putato. 
ANACARDI. 
Forma  maiores  anacardi sunt meliores. 
ANETHUM. 
Haud  tibi  sit  spretum,  si linguam  pungit auethum. 
7  Sphdem, Eihnnai~le  leueque  petldena  a.  Inscr.  Agnm'ctw  E.  - 8 si 
petz8  1t~naen  G. -  9  Et  fit pnrs  oris M&  mnpwictn  @.  -  10  Ac  *,turn 
pneteren  reddit  amfuna U. -  11  Laus  huic  detzrr  f dddur),  paestnqttiw 
itln medetwr  U. -  12 &SR  Lco  dic mehrena  M.  --  13  Pmdais nrmw'acu~ 
(sic  etiam  in insm.)  n. -  14 Plus  esd  ualiulrum G.  -  15 Mndti V$.  mti- 
mizrna est d&is  o. -  16  W  siyntm G. -  43  Et waaihs tm't~lr  sic (&j 
illud  fragile  fartur  0. -  19  Ohre fds  yypsi  82116t  G. -  21 Antipfito  relk 
qtmm prudire  o. -  22 Fama niniores  o. -  23  Nmi  tihi  a. 160  Otho Cremomelaais. 
ANISUM. 
Copia  dulcoris  dos est  anisi melioris. 
AMMI ET APIUM. 
25  Ut sibi laus detur  ameos apiumque  meretnr, 
Si degustatum  yungit mordetque palatum. 
ASPHALTUM.  ' 
Grandi foetore,  levitate ,  nigroque  colore 
Haec per  signa potes  asphalti  noscere  dotes. 
ALCANNA. 
Quisquis  ea gaudes  alcannae collige laudes, 
30  Quam  color  offuscat subrufus laude coruscat, 
Laus augmentetur  huic si levitas societur. 
ACETUM. 
In  terrüm  fusum  si spumat,  cedat in  usum, 
Gestans  completum  cumulum  bonitatis  acetum. 
BOLUS. 
De bonitate  boli  spem  tu tibi  poriere  noli, 
35 Qui  frnngi  nescit,  qui pürce  vixque  rubescit, 
Quo  non  viscatur  dens  si cum  deute teratur. 
BALSAMUM. 
Laudari digna  si sint tibi  balsania,  signa 
Quis  fructus  citri  color  est,  lux  sylendida vitri, 
Quae  mox  ut lingas  cayitis  turbare  miringas 
40  Sentis,  et infundas  lactis  si stantis iu  undas 
24  Mos est  a;  dulcoris rmisi  sit  nd.  T.  Versus legitur  quoque in  Re- 
gim.  SaIern.,  C.  M, V.  152. -  25  Anieos  ntirumgue rcctiiis  a ;  inscr.  Iiabet 
Anmnti  nnteos  V;  De  nnaeos  et  npio  p. -  26  Si  tibi  gustntum  mordet pungit- 
qtie  a. -  27  Nipo colwe  a.  Inscr.  De  nspnlto ,U, Asphaltuna  0. -  28 
Discere  dotes  C. -  31  Atcgnientntwr  leuitns  si  consocintur  a. -  32  19s terra 
f. s. sp. C.  nd  rsum  a. -  33  Gestm  inzpletzm, nrcrlukm  U. -  35 Pnrtim 
~hque  0. -  37  Sic sint  tiM  bnlsnnzi  G. -  38  Cui frzcctw  0. -  39   CU^ 
maus  oct  linges  C.  t. mnrirhyes  a.  Miringae  (pro ~ertilyes)  dicuntur  cerebri 
involucra membranacea  apud scriptores  medii  aevi. -  40  De Iiac balsami 
ope  lactis facta probatione  vide Dioscor.  et  Platearium.  Deest  V.  40 in U, 
et leguntur  iilius loco:  Quod  Zinqm  tactum  pmetret  fmora pahtuni,  gziod 
si  poliattvr  h nque sm  su7rmergntur. 
Otho Cremorrelarir. 
Vasis  in  extrema mediü  vel  parte suprema 
Si  dimittantur ,  illic immota  morantur. 
BORAX. 
Si  tibi  verncem  mens  est novisse  boracem, 
Elige candentem ,  duram ,  sine sorde nitentem. 
CARDAMOMUM. 
45  In morsu  dentiv  si linguam  pungere  sentis, 
Non  sine dulcore,  rufo  rutilante colore, 
Sit cardamomi pretium,  tibi coilige  promi. 
CLASSA. 
Spes tibi  sit Cassa,  iubaris  si nescia  classa 
Vergit in  ubscuram  citligine  ylena  figuram. 
CAMPHORA. 
50  Camyhora candore nivis  aemnla,  suavis odore, 
Lucida frangenti ,  candens , haec  sit tibi  menti. 
CASSIA FISTULA. 
Rufa,  gravis,  clara,  sit  cassia  fistula  cara; 
Nigra,  minus  mota  resonans ,  gravitate  remota 
Si  venundetur,  quasi res  sine re reprobetur. 
CASSIA LIGNEA. 
65  Ruh,  iuvans gustum,  de qua vix  früctio  frustuni 
Tollit,  venalis  sit cassia lignea talis. 
COLO'QUINTIDA. 
Non  resonans mota,  per pulpam  candida tota, 
Si pnlpis  haeret  semen,  si firma  cohaeret 
Seminibus pnlpa;  coloquintida  sit sine culpa. 
CINNAMOMUM. 
60  Subtile,  alichimum  cinnamomum  sibi  primum 
42  Si  dinaitlntrr  il.  im. rnuratur  Quod  rnulluna  clamna  citrh~nc  sit  ti& 
rlircmna  U. -  41 Sz'c cnrd. p. t. C.  ponti,  ita  legit hunc versiim  u et ante 
V. 45. -  48  Classa est resina  iuniperi. -  50  Niniis  muln  p,  I,,  tego ei- 
vis. -  51  Fulgmti  cn~dens  sit  Anec  iiM  U.  -  51,  Tolle vennlis  si  cn~sin 
liqnea talis Rufa iuuans gustlbnl  dnt  qurceuis  frnctio fvustum  a.  -  57  Scnzi- 
nihs pulpn  coloqwintida  sit  siw  wlpa Non  residens  nwta per  plmZCT2ntn  cne- 
ilida  totn  U. Laude  locum  merito  legit,  id  laudabile  scitu 
Quod  cum  dulcore  diffwdit acumen  in  ore. 
CASTO'REUM. 
Nigrum , nervusum ,  novitate  recens ,  glutinosum, 
Gustibus  exosum,  grave,  castoreum  pretiosuai. 
C.U.B E B A E. 
65 His  laudem  prwbe, ,quae frögraat Iwe eubebw, 
De pretio  tutus qlis  cum  sapor wsit  ueutus. 
COSTUS. 
Costum  gustate,  si sit cuai  pseticitate, 
Et si lingua  yiirum  gustum  denoscat .nmarurn, 
Si  ~onfrin~atur,  nec  pulvis 4at,  ematur, 
70  Spem  mage  coofirma,  si sit substantia  firmi. 
qCOPALLI. 
Forma  corallorum  sic  sit  tibi  uotir  bopqrum: 
Si solidi,  plani,  spe  non  laudaiitur ,inani, 
Si grossi,  clari,  dig~i  eunt  laude  notari. 
CIPERUS. 
Munda  sit  et  pura  ciperi  substantia  dura 
'75  Intus  sive  foris  citrini  plena  coloris. 
CALAMUS AROMATICU-S. 
Si iuvat  olfactus,  nec  abundat pulvere  fractus, 
Parceque  candesoit  calamus , sie  laus s\ia  crescit. 
C A.P  AR  U .$. 
Laudatur  caparus  solidus  rubeus  subamarus. 
DRAGANTU.N. 
Commendat  tantum  splendor , viror,  omne  dragantum. 
63  Gicstibus  erosum gnve  cestoreum pecioszcm  Nigr. neru.  sinalcl  ntque 
recw  gbt. U. -  65  Qwne  spirmt  Zew cub.  U. -  68  6~6121  dynoseit  U. - 
69 Nec fint  pulvis  o. -  70 Deest in U.  Pro ezcktmttin liabet  Cod.  p W&- 
wka, sed  iam Platearius  (de  simpl.  medic.)  monet,  eligendum  esse eo- 
stom „  qiii cum  frangitur non faciie pulverizatur , nec  intus  habet  minuta 
foraminnb'. -  76 Parte  cmdescit  C. s.  I.  s. W.  Si  iuv.  O. 91.  a. p. f~.  G. - 
78 Sit  tibi  cwams  sol.  u. -  79  Drngmt.m est  vitiialum,  dr~latum 
est gumnii tragacantha.  Cmmerrd.  tmturn uium  qlmdm  esse  tmgm~tarn  0. 
DRAGAOANTUM. 
80  Promit  laudanti  sylendur  pretinm  dragqttoti, 
Quo  minus  obscurum  laudis  magis  est  liabituruiii. 
Album  frigdoris  fomes , rufumque  caloris. 
GALBANUM. 
Eiaec  tua sint cura  quae  candent  galbana  clura. 
GARIOFILUS. 
Laude quis  insignis  gariofilus  bis  Cape  signis: 
85  Queni  si ~~ertundrtt  unguis liquor  intus  abundat, 
Si  tumor  assit  ei  coniuoctus  grossitiei, 
Qui  cum  mordetur  bene  mordicat,  aera meretur. 
GALANGA. 
Huic  laudem  pange,  quae  sit  subrufa  galange, 
Si sit  acuta,  gravis,  in  odoris  munere  suavis. 
GUMMI ARABICUM. 
90  Quod  mittunt  Arabes  inquiiiat  insita  labes, 
Gummi  si  splendet,  guia  laus  ex  Loc  sibi  yendet. 
HERMODACTYLUS. 
Laus tibi  de iure datur hermodactyle  dure, 
Integer  absque  porb,  albi  cui signa coioris. 
Sit tibi  cont'emy ta  iiquiritia  yuiveruienta, 
95  Et collaudetur  si rufa  croco  simuletur. 
Molle  malaxari,  leve,  oigrum,  non  grave nari 
Ex  yretii  merito  ladanuh  ?au&bile  scito. 
80  Draganti  et  dragaganti caput in unum  coniungit  et  versum  ,,Pro- 
mit  etc."  omitt. 5. -  81 Lalklem  rnrsgis  a. -  82  Ak5.  f~igoris  foi.ites  ruf& 
qlce  colom's  0, sed  minus  recte,  quod  ex  Platearii  yerbis  patet:  „nota  qnod 
album  ((1ragagantriti.i) ih frigidis mddkinis,  sdbruftim  et citdnum  #n  calidis 
debet  poni. " -  83 Hmc tibi sit  MIT  quk splm  9. pacrn  o~ -,  84  Gn- 
mpphiln E~~trdmtur  et per  hnec  siynn probnlttur  u. -  85  Qzcne  si  o. -  87 
Qicotl  czLne  U.  -  88  Lnudes  G. -  89  Grrcois otlorntus  nnlininle  sunuis  o. - 
W  Gzbriarrci  si 8p. (I.  1.  e. h.  s. p.  Quod  na.  8.  asls  eulpet  irsitn lebes  0. - 
92  Leus Ltw iure  fibi 1rm.  0. -  93  P&  iiLi  sii  nlbique  colvris  0. - 
94  Sit  tibi  prubsdn  tjqu.  pluerisrife U. -  95 Pt  si tzllcdntzlr sit  ricfrc  wvco 
sinzslntilr  0. -  96 Eex  pr.  m.  k~cdntmit  2.  SC,  Mille Ea&.ri  lnsltt  mip. W- 
gue  yrnvrcri  o. MUMIA. 
Si venumdetur  nigra  mumia  clara  probetur. 
MASTIX. 
Mastix  labe caret,  si candens  lumine  claret, 
MYROBALANL 
100 Qui  gravitate manum  gravat  elige myrobalanum, 
Intus splendentem  gummosa  luce  nitentem. 
MUSCUS. 
Subrufus,  fragrans,  cerebri  loca  summa  peragrans 
Ascensu  celeri,  muscus  solet  aera mereri, 
Qui  magis  est carus in  acumine  sit subamarus. 
MACES. 
105  Haud  pretio  sordet  si mach  acumine  mordet 
Ut quem  legas dignum  rufedo  sit  tibi  signum. 
MYRRHA. 
Myrrham  laudate  si grossa  caret  gravitate, 
Quae  potius  praestat  iubar  in  rubedine  gestat. 
MANNA. 
Ilamnatur sanna,  nisi  dulcis,  Candida  manna. 
NUX MUSCATA. 
iiO Pulverulenta,  levis,  non  pungens  OS,  neque  lenis, 
Nux  est muscata  vilis,  quasi  res reprobata. 
SAL NITRI. 
Nitri  summa  salis laus  est albedo  nivalis. 
OPOPANAX. 
Opopanax  clarum  subrufum  sit tibi  carum. 
OPIUM THEBAICUM. 
Quod  venit  a  Thebis,  opio  laudem  yerhibebis, 
115 Naribus  horrendum,  rufum  laus  dicht emendum. 
'38  1Vip-n vendettrr si mtma.  CI.  pr.  U. -  100  Quod  gr.  tn.  premit  eligo 
nz.  Intus  splcndorem y.  1.  nitorem  Qt6i  rnnr~is  est  clnrus  in  nezsmine  sit  sub* 
ntnrtu,  rjui  versus  non  Iiuc  sed  ad  caput de  rniisco  pertinet. -  105 Est 
pretio  sacer  si  ?nur&  a~tbnahte  ntncer  Utqw  scins  dQnurn  rzibedu  sit  tibi 
sigwz U.  -  109  Szunt  wiGa  grmct  &i  a. 
P  I X.. 
Quüe  labern  nescit  pix  lucens  graeca nigrescit. 
PYRETHRUM. 
Praetendit  iura pyrethri  substantia  dura, 
lntegra,  confracta  putrid0  sine pulvere,  tacta- 
Aspera,  gingivis  hoc  sit  laudabile  cuivis. 
PIONIA. 
120 Pulveris  ignara,  nigra,  dura,  pionia  cara. 
RHEUBARBARUM. 
Passim  contusi  candor,  rnbor  atque  reclusi 
Visibus  extrorsum,  gravitas  missura  deorsum 
Libram,  commendant  si qui  rlieubarbara vendant.. 
SCAMONEA. 
ln gustu grata,  frangi levis,  albificata, 
125 Sputo  darescens ,  sit scamunea  nigrescens. 
S.PICA  NARDl. 
Rufa,  sap8re  parum. peracuto, .si quid  amarum~ 
Intersit ,  spica redolens.,  medicis  sit amica. 
STORAX CALAMITA. 
Exigit aes a  te:  rutirans  cum  pouticitate 
*  Prona malaxari  glutinasa  Storax  bona  nari. 
SANGUIS  DRACONIS. 
130 Re8  socianda bonis  pretio  vel  litude  dcaconis 
Sanguis,  si mundus,  clarus,  si  subrubicundns. 
SARCOCOLLA. 
Albam , pmmosam,  sarcocoIlani  pretiosam. 
Collige , maiorem  pretio  multo  meliorem. 
116 Pix graeca  i.  q.  co10pboniom. -  120 Pionia- i.  q.  paeonia. - 
121 Li6rm ostdnt si  pis ~eubnrbnrn  vwtdnt  Rzcfa  snpore  pnrzcm  sulrn- 
mto si  qtcid  nnarcrmna  U.  Albedo  cum  rubore  in frnstulis  conspicua  et yon- 
dus snnt signi melioris rheribarbari. -  124  Sub  voce  Diagridio~i  liabet  o: 
Quto clwescms scammcnbea jilqzce  nigrcscetu  Zn  gustw  etc. -  132 Alb.  syi8- 
mosnm  s.  pr.  CoEl.  mni. P.  m.  mel.  Mbtw cNnduree' nnodiczcs  viror  .ill  nic- 
lid  a,  qui versris  ad  cavut de spodio pertinet,  nbi  deest. SPODIUM. 
Mixtus  candori  modicus  nigror  in  meliori 
135 Est spodio,  nota laus  est gravifat~  reiiiotn. 
SQUINGN'J'Us: 
Candor  squiiianti  eig~um  e6t  is~igee  probanti. 
THAMARINDUS. 
Mollis ,  nigrescens  bonus  est t+ttinarindus  arescens. 
THUS. 
Thus quod  claresclt  candess  cqntagi~  pescit. 
PARS SECUNDA. 
PKOOEVIUM. 
B'ost  oomplementum  doctrinae  cogqitionis  specierum 
rnagis  necessariaruin  et tlifficilioru~n  ad cogtiosoendum : di- 
oenda  est et docenda cotninendtitio et  laus antidotorum  et 
alioruin in  antidotario  subsequentiuq. 
Renes  et rheuma,  lapis  et caput,  ulgide  ~ntrix, 
140 Fis  apoplexiqe,  disuria  tetaneusque, 
Haec  si quem  .,  laedvnt  >.  tibi  funditps,  aurea,  cedurit. 
'  ', 
4DRlilPJiIM 
Offensae  lucis  caligo , delor  capitaljs, 
Delictum  stomachi ,  capitis , liieranoxia , tumoriv 
Causa  melancolia,  renum  pressura , dolores 
145 Strirnguriae,  splenis  tumor  algescens Iiepatisque 
Si laedunt,  sanuy facjeos  gst  4qq qdrianum. 
135 E  qodio notn  U.  --  137  llqn)firisc#s B,  aperte +@W.  -  138 
Hlinc  versiim  priori Iierperam adiecit  o , et  seqii~intiir  adliuc  quatuor  ver- 
sus,  qui  in  cod.  ,u  (lesunt et  ad  Othonis opus  non  yertinent,  scilicet: 
Pmis ltnlrezls  oculus,  non  nionstmtls cnseus  ubs,  . 
Et  pulN  stdti, piscesque  sena et  ndulfi 
,,  Bt  snCien$ vialzurn,  Eetct.il~~i  pipm  ntque  czmiwcl~ll 
l'ntfs  ppostwrc  von est  snnis  nocifurn. 
-  139  Vid.  Aegidii  carrn.  de  laiidibuo  et v'nt  tibus wpositronua  medica- 
s>inum 1.1.  V.  168. -  I42 Ayd. 1.1. V. L!.  -  U3  MieraopXY,  LLi.- 
noxa , hieranosoa est marbus epilepticus.  ' 
kCHARISTUR1. 
Fluxus  kmoytoiaus,  arhs dolor , wthnia , catanrhus, 
Prigore  constrichim  pectus fugiunt acliaristum. 
DIAO"JAIBAANUM. 
C]onstringit  fluxum  diaolibanum , lacrimarum 
f  150 Et capitis. vitium  depellitur  eius  ad  usuui. 
ESDRA. 
Accelerat  yartum , falsum fugat esdra timorem, 
Diminuit  virus  er  quovis vulnere  morsus, 
Latrantis rabidi  depellit iura  nucendol 
FILONIURl. 
Pleuresis,  iliaca,  nefiesis,  colicus  dolor,  error 
f55 Algentis  stomachi,  peripleumonia,  tumores 
Splenis ,  vesicae vitium,  vestigia  sputi 
Sanguinei,  yer filonium suut apta fugari. 
>HY  GIi4. 
Hygia  gingivae. &p,ellit .  rheuma,  dalores 
Ventris  diminuit,  oculonim nubila  solvit. 
HIDR'OCOP'ION. 
160 Opyresso  triteo  valet  bidrocopion  aegro, 
Frigora  quartanae fugat et mala  cotidiaaae. 
METRJDA-TUM. 
Metridatum  cayitis  vitium  quod. provocat  algor . 
Extinguit,  conkrt timidis  et sah medetur 
Causa  melancholicis,  uculis  lacrimantibus , auris 
165 Succurrit vitio,  malae  mala  mitigat,  aegram 
Evellit  dentis causam,  mortale  Venenum 
Dissolvit,  qnartaua replet  et frigore laxum 
Ventrem  constipat,  quae  cocta balaustia  hmat.  - 
147 Aegid.  1.  1.  V.  686. -  149 Aegid.  1.  2.  V.  648. -  151 Aegid.  I. 
3,  Y. 44. -  154  Filonium  seu  Pliilonium  est  electuarium  acre  sedativum 
a Nicolao Praeposito descriptum. .-  160 Hidrocopion seu Idrocopion olym-. 
pia~urn  est  ekctuarium aromöticum  a Nicolao  Praeposito descriytum,  quasi 
sudorem aba~jndat.  .-  162  Bagid.  1.  3. v.,866.,  -  163 Tuntidis et  sn9n1  Iiab. 
cod.  p. MUSA  AENEA.  I 
Si tibi  quartana nocet,  banc fugat aenea  musa, 
170 Cotidiana  mit,  redit  interrupta facultas 
Mingendi,  sudor vitam  praenunciat  aegri. 
OPOPYRA. 
Defectum  malae ,  mannum ,  linguae ,  pedis , oris, 
Opopyrae  virtus  fugat et coufert  tremulosis. 
SOTIRA. 
Turbo melancliolicus , oculi,  dentis , dolor  auris, 
175 Passio longaeva  tussis,  violeata  podagra, 
Impetus  arteticae ,  peripleumonia,  frenesis, 
Poena  sciae ,  stomachi vomitus ,  vitium  hieranoxae, 
Sputum  sanpineum,  virus  letale,  solutus 
Venter,  quartana,  dolor  asthmaticus,  violent8 
180 Disnia,  conturbans  capitis  dolor,  ictericorum 
Munda  cutis sotirae valescunt  munere  magnae. 
TIRIACA MAGNA.  I 
Vis  apoplexiae,  scotosis,  cey halaea , venenum, 
Humida  raucedo ,  pressuraque  pectoris  arcti, 
Asthmatis  insultus ,  peripleumonia , dolores 
185 Iliacae , dolor  arteticus ,  uefresis ,  lapis , algeris 
Eydropicus,  colicae  violeutia ,  menstrua,  foetus 
Mortuus , ictericae labes,  contagia  leprae, 
Frigiditas stomaclii,  bieranoxae  y assio ,  cordis 
Defectus ,  cerebri vitium , compressio  splenis, 
1 90 Poena febris  typicae ,  magnae  cedun  t  tiriacae. 
DIASATYRION.  I 
Algentem  febrem ,  matricis  frigiditatem, 
Latrantis  morsum  canis attractumque  venenum, 
Reptilium  pellit  virus  diasatyrii  usus. 
169  Aegid.  1.3.  V. 1031,  rectius  Musa eltwn. -  171 Aegid.  1.3. V. 
1100. -  174  Aegid.  1.  4.  V.  541. -  176  Artetica i.  q.  artliritis. -  117 
Poena sciae i.  q.  maltim  iscliiadiclim. -  180 Disnia  i.  q.  dyspnoea. -  182 
Aegid.  1.4.  v.i605. -  183  Pectoris  nrn  habet  cod.  ~t,  lego  nrti seu  mcti 
ut  infra V.  308. -  185 Jliacae passionis  dolores, dolor  arthriticus, Iiydrops 
ex cauea  frigida. -  190 Febris typica seu  intermittens. -  191 Aegid.  1. 
2.  V.  218. 
TRIPERA MAGNA. 
Trifera niagna  iuvat  conceptum , menstrua  promit, 
195 Matricem  mundat,  somnum  surpentibus  affert, 
Corrigit  errorem stomachi,  confert  mulieri. 
ANTIMORON. 
Antimoron  delicta  scine , nefresim , ceplialaeüiii, 
Offensam stomachi , matricis  darnria,  yodagriini 
Destruit,  emendat  errantes  ore colures. 
RUREA TROCISCATA. 
200 Enervat flegmaticam  rubeae  vis  cotidianaiii, 
In  triteo  confert,  descensum  rheumütis  aufert. 
REQUIES. 
Dat requiem  requies  quartanis , cotidiania, 
Tertia quae  revocat lux febris  novia  quassat. 
ATHANASIA. 
Pluxum  constringit. ventris,  muliebria  sistit, 
205  Sanguioei  sputi causas abstergit  et undas, 
Fortiter  exsiccat  athanasia  sanguine  naree. 
MICLETA. 
Sistit liaemorrlioidas ,  torturam  mitigat  omnem, 
Coinpescit  fluxum ventris  micleta  per  usuni. 
BENEDICTA. 
Gutta yeduni ,  vesica  dolens,  dolor  articulnris, 
210 Regnans  in  rene  gravitas,  cedunt  benedictae. 
RLANCA. 
Hydrnyisim , tyriam ,  colicam , splenem , ceplialac~iii, 
Nervi  defectum,  nigros  ocnlos,  hieranoxum, 
Haec  sanat blanca  iusto  moderamine  surnta. 
194 Aegid.  1.  4.  V.  783. -  197 Electtiarium  Purgans  a Nicolao  Prae- 
posito  descriptum. -  199 Dis~~loratis  procless~  dicitur. -  200 Aegid.  1. 
4.  V. 352. -  202 Aegid.  1.  4.  V.  429. -  204  Aegid.  1. I.  V.  518. -  207 
Aegid.  1. 3.  v.967. -  209 Aegid.  1.1.  V. 829. -  211 Aegid.  1. 1.  V.  756. 
Tyria  SC.  leyra. -  212  Medetur paralysi,  oculorum  morbis,  epilepsiae. POTlO PAULI. 
Pebri quartanae  coufert  tua  potio,  Paule, 
215  Confortat  norvos,  ensrvat, vim  Iiieranoxae. 
PAULINUM. 
Quam  dat  descensus, humarum  destruit  USUS 
Tussim  Paulini ,  thoracis  frigora  tollit, 
Quos  cliimus  ciffendit,  oculis  suii  iura rependit. 
PlLULkE AUREAE. 
Lumina  clarificat,  caput  aurea  pilula  yurgat, 
220 Turbo ventosus  stomadii  ruit  eius  ad  usus, 
PILULAE  SINE  QUIBUS  ESSE NOLO. 
Commendant usus,  quibus  est nomen  ,,sine  quibus", 
Auribus , iliacae,  ventti , peuswnt  cephaleae. 
POTlO MITSCATA. 
Potio  muscata  confortat  debilitata 
Corda,  iuvat  stomachum , scotosim  solvens  oculorum. 
PIC-RJA: GALEN'I. 
225 Frigiditas  capitis ,  mntricis,  nausea  ven tris, 
Errores  stomacbi  fugiunt  picram  Galieni. 
PILULAE DlA43ASTOREAE. 
Stranguritte solvit  vitiuin  ciliiqw dolomm, 
Arida  rnembra  iuvat,  paralytica  lumina  mnndat. 
EMPERISTON. 
Menstrua , rbeuma,  coIor  no thus , asthma ,  podagra ,  tumores 
230 Falsi , poena  sciae ,  ptisis ,  lethargicus error, 
Artheticae  torpor,  oculi,  cerebri dolor,  algor 
Splenis ,  vertigo  capitis,  raucedo , nociva  . 
Frigiditas  stomaclii , peripleumonia , screatus 
Sanguinis,  ut  cessent  emperiston  tibi  parat. 
2L4.Aegid. 1.4.  V.  70. -  216  Aegid.  1.  4.  VL 85. -  219 Aegid.  1.  4. 
V.  108. -  XI Aegid.  1.  4.  V.  141. -  223 Syrupus ex aromatibus et mo- 
s&o,  cuius, comppsitionen exhibet Nicol.  Praeyos. -  225  Aegid.  1.  4.  V. 
76. -  227 Aegid,  1,  4.  V.  160. -  229 Theado&n  emperiston,  V.  Aegid. 
1.4.  V,  asa, 
ANACARDINUM. 
235  Lethargia stupens,  vertigo ,  fr%&  matrix, 
Nervi  debilitas,  hec si  sint noxia  cuivis 
Ex ariacardim  pr~edit  Causa  salnbris. 
MEMPHITUM  YERALOGGDION. 
Memyhitu ceduut,  quae linguam  uoxia  liiedunt, 
Phlegma,  melancholi~us  humer , hieranoxn,  dolorc!~ 
240 Algen&  stomaclii,  vertigo,  dolor  cayitalis. 
HIERA  RUFINI. 
Serpigo,  scübi~s,  ex salso  plilegmate  Lab= 
Leprae quee prodit,  nomen  capit  ex elepliante, 
Morpliea , quae  maculat  faciem , quae  Corpora foedat, 
Hüe  suiit,  Rufine,  qds das  nocumenta  ruinae. 
flIi3RA  GALENI. 
245  (Cervic)ibus,  capiti ,  matrici,  renib-,  auri, 
Vesicae,  spleni ,  hiera  parat  opem  Galieni. 
HlERA  CONSTANTINI. 
Quam  Constadnus promisit  hiera  visus. 
HJERA  AlPBATlS  DE  CURIA. 
Nomine  l~tjtiim  tjbi  dat hieracuria,  pttam 
Diluit  et cholerw yurgat  cum  yhlegmate  nigram, 
250 Destruit  @gen&m peqorum debilitatem. 
I  DIACASTOREUM. 
Nervi  defwtius , cepbalaer  nocens , hieranoxa, 
Euifraxis  splenis  hey atisque , repletio. renum, 
Vertigo  capitis , soiiinusque lethargicus , haec  sunt 
Quae  diacastoreum, deyellens  Iiberat  aegrum. 
DIAPRUNIS. 
255 Causonicis,  sinocis  et caumatibus  yeracutis 
Utilis  est  usus  mfrigidans 110s diapsueia. 
235  ~lieodoricon  anacardisuin  V.  Aegid.  1.  4.  V.  1027. -  438  Yera- 
logodion  Mern diitum,  rectius  Hiern  Loynclz'i,  V. Aegid.  1.  4. V. 1326. - 
?PI  Arpid.  I.  1.  V.  1523. -  215 Aegid.  I.  4.  r. 1381. -  217  Aegid.  1.4. 
V.  1410.  Versus  liic  &esse  videtur. -  248 Electuarium drasticum a Nico- 
lao  Praepoeibo descciptiint,  bene  distinguenltiim  a Diarrhodon Abbatis,  qnod 
plane alia  est  amposltio. -  251 Aegid.  I.  P< V.  598. -  255  Aegid.. I. 2. 
V. 859.  Causon  et  synochus,  febris ardens et  continua. SUCCUS ROSARUM. 
Antidotum  succi symptomata  noxii~  salsi 
Phfegmatis extinpit,  ferventis  caumata  pellit, 
Arteticae  truci  placida  est  medicina  rigori. 
CONFECTEO  COPHONIS. 
260  Lenimen  triteo  tun  dat  confectio,  Coplio, 
Expellit  cholertrm ,  constrictum  solvere  ventreni. 
PSIIALITICUM. 
Cocta  satis  tute  febri  succurrit acutae 
Psilliticum ,  choleram  purgat ,  castigat acutas. 
KATHARTICUM  IMPERIALE. 
Pesti  ventosne  stomachi  valet  imperiale, 
265  lliacae  vires  enervnt  et absque  dolore 
Consuevit pingues  et strictos solvere ventres. 
OXY  SIMPLEX. 
Causonis  et sinochi vim  Simplex  mitigat  oxy. 
OXY  LAXATIVUM. 
Qui  ventrem  laxat,  tritei  discrimina  cessat. 
TRIFERA SARACENICA. 
lctericae labes,  Iiepatis  calor  et cephülaea 
270 Ex cholera ,  triplicis , duplicis  vel  simplicis  ardor, 
Luminis  offensa cholerae  quam  gignit acumen, 
Si  quenquam  laedunt  tibi  Sarracenica cedunt. 
DIAMARGARITON. 
Laetificat ,  cor  confortat , stomaclium iuvat ,  occat 
Cnrdiacnm , (vires)  cui  margarita  ministrat. 
DIANTHOS. 
275 Tristes,  cardiacos ,  macilentos ,  debilitatos 
Ex cronico  morbo  repurat  sanatque dianthos. 
260  Triteus  i.  q.  febris tertiana. -  262 Aegid.  1.  3.  V.  312. -  264  I 
Aegid.  1.  3.  V.  752. -  267 Aegid.  1.  3.  V.  1224. -  269 Aegid.  1.  4.  V.  845. 
-  273  Aegid.  1.  2.  V.  46.  Occare  i.  q.  destruere sicut  arator gkbas. - 
275 Aegid.  1.  2.  V.  182. 
DIACIMINUM. 
Rheuma,  ptisim,  veteris  quartanae frigora febris, 
Pectoris algoreni,  stomaclii  delictü  relegat, 
Cui  nomen  proprium  confert  ex parte cimiuuin. 
DIACOSTUM. 
280 Algens  hydropisis,  inffati  passio  splenis, 
Si noceant  aegro cedunt  penitus  diacosto. 
DIADRAGAGANTUM. 
Exstirpat  tussim , ptisim  bepatisque  calores, 
Pulmonis vitium , cui  nomen  dat  dragagantum. 
DIASENE. 
Tristem,  maniacum,  fantasma  melanclolicorum, 
285  Splenis,  cardiacae  vitium  sanat diasene. 
DIAIRIS. 
Effugiunt una diairi  tussiu  et asthma, 
Et simul  cedit  si disnia  frigida laedit. 
DIACALAMINTUM. 
Pectoris  algori  confert  tussique  senili, 
Sanat quartanam  cui nomen  dat calamintum, 
290 Abstergit  vomitum ,  digwtivam  iuvat , aufert 
Rheuma,  ptisim,  proprium  restaurat in  ore colorem. 
DIACITONITEN. 
Constipat  ventrem,  cui praestant  coctana nomen. 
DIACAMERON. 
Quod  cameron  nomen  denominat,  asthma,  dolorem 
Arteticae,  ptisim , tussim , stomachique  relegat 
295 Errorem,  renum  proscribit  debilitatem. 
DIASATYRION. 
Lascivos  motus  veneris  perducit  in  usus, 
217  Aegid.  1.  2.  V. Pm. -  280 Aegid.  1.  2.  V.  725. -  282 Aegid.  1.2. 
V.  626. -  284  Aegid.  1.  2.  V. 592. -  286  Aegid.  1.  2.  V.  822. -  288 
Aegid.  1.2.  V.  442. -  292  Aegid.  1.  2.  V. 569.  Coctana  s.  cottana s.  cot- 
tona  sunt mala  cydonia. -  293  Diacumeron  rectius  dicitur  Diatliamaron, 
ob dactylorum friictus,  quos habet. -  296  Aegid.  1.2.  V.  218. ;174  Otho  Cremoaem*e't+. 
Lumhorum  motus  eIigmatis  adiuvat  asus, 
Quod  satyris qtum nomen  redolet  sutyroruiii. 
PLIRIS. 
Exacuit sensus  pliris,  oblivia  tollit, 
300 Tristitiae curas  adimit,  cor debile  firmat, 
Confortat cerebrum , hieranoxa  liberat aegrum. 
ELECTUARIUM DUCIS. 
Electum  ducis  antidotum  si cedit  ad  usum 
Ciilculuv  extrahitur,  cedit violentia  fumi 
Ventosi ,  digestivae  proscribitur  error 
305  Virtutis,  gravis iliaoae  vis  desinit  esse. 
PHILOANTHROPOS. 
Stranguriam ,  lapidem , nefresim , Iüpidisque  dolorein, 
Splenis  duritiem  pliiloantliropos  sedat atl  uoguem. 
GARIOPHlLI~ATA. 
Proscribit  ructus acidos  zt yectoris  iircti 
Stricturüs aperit,  digestivam  reparando 
310  Ventris  virtutem ,  cui das,  gariup  liile , nohen. 
IUSTINUM. 
Si mhgis muscrrs,  si  corrumpat  tibi  lumbus 
Calculus,  iliacae  si plectaria  gravitate, 
Uterc  iustino ,  quod  prodest  strangurioso. 
LITHONTRIPON. 
Pertiindit  InPidem  litliontripun  et fugat omnem 
3 15  lliacae  causam ,  reuum  portans  medicinam. 
MBL  ROHACEUX.  . 
Cuin  calida  stomachus  mundatur  melle  rosato, 
Frigida  si fuerit aqua confert  debilitato. 
---- 
297 Eligma  s.  eclegma est electuarium. -  299 Aegid.  1.  3. V.  235. -- 
302  Aegid.  I.  3.  V.  253. -  306  Pliitoantliropos  est medicammtim  compo- 
&um  diureticuni a Nicolao Prstep. descriptuin. -  311  Iustiniim  est wdi- 
oarnentum compositiim diuretioitin a Nicolao Praep.  desci.iptiiin. -  314 Li- 
thutripton  medicamentum,  compositio a Nicolao  Praep.  descril~ts. -  316 
Aegid.  1. 4.  Y.  509. 
Otho  Cremo~easia. 
STOMATICON  CALIDUM. 
Si fuerit  calidum,  stomechum  mundat,  ilia  solvit, 
Si medicina  movet  modicum dluxum  magk  uuget. 
ZINZIBER  CONDITUM. 
320  Algorem  stomacho ,  thoraci ,  reuibus  üufed, 
His  dum  cunditum  sorbicia  zinsiber  &wt. 
DIARRHODON, 
Ictericis , ethicis , hepdis fervore  yerustis, 
Cardiacis ,  clrlidis  diarhodon  cenvenit  istis. 
DIAYENIDIOR 
Pulmonis vitium , raucedo  sicca ,  maligne 
325  Si cui  tussis  obeat,  diüpenidion  sibi  prodest. 
'ROSATA  NOVELLA. 
Luxuriam  sitis extinguit , vomitum  fugat ,  aiifert 
Sudores grcrta  male  post  diuhrna rosata.' 
ZUCARA  ROSATA. 
Cardiacam ,  ventris fluxum , stumachique  calorem 
Vis  pellit  zucitrae  confortativa  rosütae, 
ZUCARA VI'OLATA. 
330 Pectoris ariditas,  efliicae  consumptio,  tussis 
Pleuretici,  periyleumonia,  pressura,  negatum 
Ventris  opus,  zucarae  violatae  cedit  ad  usus. 
STOMATICON. 
Quod  c~pit  a  stomaclio  nomen,  succurrit  acutis, 
Fe~orem  reprimit,  sitis incrementa  repellit, 
335  Si vis  confectis  duiiiinetnr  frigiditatis. 
SYRUYUS ROSACEUS. 
Ventrem  constipat,  castigat  caumata  febris, 
Confortat,  pellitque  sitim ,  fugat ariditatem 
Syrupi virtus,  rosa quem  producit  ad usus. 
318  Aegid.  1.  4.  V.  571. -  319  Stomaticon laxativum  adinvat medica- 
rninum non  satis  prgantium  efficaciain. -  322 Aegid.  1.  2.  V. 478.  Etlii- 
cus i. q.  hecticiis. -  324  Aegid.  1.  2. V.  544. -  326  Aegid.  1.  4.  V-.  321. - 
328  Rhodozaccar;i V. Mid.  d. 4.  V.  493. -  333  Quatuor  genera Stomatici 
vide ap.  Aegid.  1.  4.  V.  576. SYRUPUS  VIOLACEUS. 
Humectat  siccas febres,  ventrisque  reducit 
340 Offensam,  affectus  sitis extinpit violatus. 
TRIA SANDALI. 
Ictericis,  ptisicis  stomacbi  capitisque  dolorern 
Ex  cholera pellit,  cui nomen  sündalus  addit. 
DIAMORON. 
Rheumaticae  labis diamorun  sublevlrt  uvam, 
Desiccans  bumidum  graviter  iuvat atque palatum. 
APOSTOLICON. 
345 -  hus apostolicon  ferrum  trüliit  et mala  reuuiu 
Diitigat,  iunatum  fugat ex Iiumore  dolurem 
Vulneris,  et gracilis  ex hoc  fit  grosss cicatrix. 
CERONIUM. 
Invadens  spatulas  pectus  dolor algidus  atque 
Splenis  durities innatü ,  calore  remissc, 
350 Algens  hydropicus , torpescens frigore  matrix 
Cedunt  cerouio ,  si membro  imponitur  aegro. 
OXYROCROCEUM. 
Oxyrocroceo  vis fracto  subvenit  ossi, 
Mitigat  iugentes Iiumore  flueute  dolores, 
Sulvit  apostaseos mala  duritiümque  remollit. 
SAL SACERDOTIS. 
355  Sale sacerdotis  capitis  dolur  et malus  oris 
Cedit  odor,  caligo  cadit tenebras oculorum 
Abducens,  tusses fugiunt  et anhelitus altus. 
OLEA FRAGRANTIA. 
Myrti ,  mandragorae ,  violaruin  iusquiariiiyue 
Et fragrans  oleum,  quod fit  de flore  rosarum, 
360 Artlieticis,  calidk  hepatis ionfert et acutis, 
Si  sit inuucta  manus,  pes ,  nares ,  teoipora ,  p~lsii~. 
341 Aegid.  1.  4.  V.  945. -  343  Aegid.  1.  2.  V.  207. -  345 Empla- 
struin  apostolicon V.  Aegid.  1.  3.  V.  618. -  348 Einplastruni  ceroneuin  a 
Nicol.  Praep.  descriptuni,  hatjet  Aegid.  1.  3.  V.  741. -  352 Emylastrum 
oxycroceiim Nicol.  Praep.  V.  ap.  Aegid.  1.  3.  V.  742. 
UNGUENTUM  AUREUM. 
Gutta pedum,  vis  stranguriae,  defectio  nervi, 
Calculus,  hydropisis  et frigida passio  quaevis 
Cedunt uuguentu,  quod  noinen  sumit  ab auro. 
UNGUENTUM  WARCIATON. 
365  Thoracia ,  capitis ,  stoniaclii  dolor ,  algor ,  acumen 
Jliacae,  dolor arteticus ,  scia  biesa,  podagra, 
Sp  len  durum,  sclirosis bepütis ,  renum  inala , nervus 
Deficirns,  liaec sunt,  quae marciaton  iuvat usus. 
I  UNGUENllUM ARROGON. 
Tetrateum ,  tetanunt , spaslnum,  arteticnm ,  ma1a  reniim, 
370  Iliacam , tormeiita  sclae ,  citpitisque  dolorem 
Arrogon  ista fugkt,  loca  frigidü  si quis  inungat. 
I  UNGUENTUM AGRIPPA. 
Indignans  nervus,  quivis  tumor  et d&r  omnis 
Corporis,  absque mora  fervens  tibi  cedit agrippa. 
i  UNGUENTUM FUSCUM. 
I 
Fuscum  duni  siccat,  siccando  vulnera  sanat. 
UNGUENTUM CITRINUM. 
375 Lentigo ,  leprae  labes ,  inculta cicatrix, 
Pustula , quam  salsi  producit  pl~legmatis  ardor, 
Vi  cadit unguenti  decocti tegmine  ('4)  citri. 
UNGUENTUM POPULEON. 
Popralcon  iiigat  ardores  et laxat acutas, 
Inducit  sornnos , manibus,  pede,  teinpore  tactis. 
362  Unguentlim a Nicolao  Praep.  descriptum  ob  virtntis  exceIientiain 
nureuna  dictum,  V.  Aegid.  1.  4.  V.  1185. -  365 Aegid.  1. 4.  V.  1235. - 
367 Sclirusis i. q.  intl!iratio. -  369 Aegid.  1.4.  V.  1290. -  372 Aegid.  1. 
4.  V.  1506. -  374 Aegid.  1.  4. V.  1322. -  375 Aegid.  1.  4.  V. 1166. - 
378 Aegid.  1.  4  V.  1191. 
E.rpZicii. PROLEGOMENA AD  IOANNEM  FOLCZ. 
0  yusculum  Ioawnir  FoZcz,  tonsoris Norirnbergensis, 
qui  circa BI'ICCGCLXXX  in urhe patria poeta scenicus sat 
celebris eutitit,  iileo  recudcii~ium  videbatur,  quiü  metlici- 
Iixe  et poeiseos  aut potius  artis  versificatoriae  illius  tein- 
poris  et sitnul linguae Gerinanicae  vetustioris  moniinentum 
sit haud spernentluin.  Duas a(1hihu:irius  iinpressiones,  qua- 
ruiri  utraque  in  bibliotlieca  Guelpherbitana asservatur.  Non 
parum  inter  se  diiferunt,  cuius  rei  Causa ab ipso Folczio 
(V. 387 sq.)  sat  aperte  indicatur.  Scilicet  inscio  auctore 
Facta  est  iam  anno MCCCCLXXXV  iinpressio  ~nendosa, 
oui  paulo  post  ipse  substituit  aliam - genuinarn.  Genuina 
est  illa,  quaIn  literis  maioribus  in  ipsa pugina  expriinen- 
dain  ciiravirnus ,  spiiriam illarn  aiitiqiiiorem literis minoribus 
inclinatis  excusam vides in  calce paginae.  Restat ut utram- 
que impressioneni ilcscribam,  uti se  habet in exemplis Üuel- 
yherbitanis. 
Geuuina icleoque recentior imprekio constat foliis  octo 
chartaceis  fornia  octava  rninori,  pagina  plena  habet  22 
lixieas  cbaractere gothico,  desuut pagiriaruiri  foliorumve nu- 
ineri,  signaturae,  custoiles,  deest locus  et  annus impres-* 
sionis ; titulus  (  fol. 1')  est:  Yitns putr?cna  uel Giber  coGa- 
cz'o~cfcrn -  Zzc  tewtacb C'ol~fect  Puch  et ican pysidis  aro- 
iriatariae duodeciin loculis distinctae ligno incisa. 
Spuria  et  vetustior  illa  iinpressio  constat  foliis  octo 
lncmbranets forrtia  fot miii.,  papina plena habet 24 lineas 
oharaotere gothico,  literis paulo inaioribus  et distinctioribus, 
clcsunt  pagiriaruin  folioruinve nunieri,  signaturae  et custo- 
des,  annus  iinpressionis  (1485)  bis  indicatur ,  scilicet  fol. 
4L,  8',  locus iinpressionis  decst;  foliiim  pri~num  oinni  scri- 
ptura  caret,  fol.  2.  tcxtus  ipse  incipit  cu~n  inscriptione: 
Liber codlutionuna.  Ypoc~at.  Ahatirbentia  est summa me- 
di'&na. Gzcla est mtclturtcm ir~irmitatum  cazcsntz'ucr.  Hec 
GaZie~~us;  inscriptiones  oinnes  rubro  colore  insigniuntur. 
Ceteruln  haec  ilnpsessio  iuncta  est  pyxidi  aromatariac 
ligneae  in  forina  lihri  confectae  cuiri  iiotü  anni 1555  et 
signo  bibliotliecario €2. 5. MM. 
De auctore ipso eiusque scriptis cfr.  Ludwig fichter 
Handbuch der Geschichte und Litteratur  (Prankft. 1823. 8.) 
11.  pag. 190;  eiusdem  Lehrbuch  der  Litteraturgeschichte 
(Leipz.  1827.  8.)  p.  231,  P.  Ail.  Ebert  Iiibliograplisclies 
Lexikon,  nnm.  7715,  Lud. Hab repertoriuni  bibliographi- 
oum,  nutn.  7205-7224,  et 6. Wal$  Yarcx:~!~.  Annalen  der 
ältern deutschen  Literatur locis pluribus. 
PAN8  FOLCZ 
CONFECTBUCR ODER  LIßER  COLLATIONUM AUCU 
VI'ilASPATRUM  GENANNT. 
1 Sol ich  künden des  puelies  titel 
So  mus ich  anfang  end  vnn  mitel 
Alls  gründen  auff  die  übersclirifft 
Das  nit  allein  allt  leüt  andrifft 
5  Wie wo1  do  stct  vitas  patrum 
Wan  der  nam  ist  geben  darvm 
Das  auss  der  allten  weisen  art 
Das  pucli  von  erst  gedichtet  wart 
Wie  eois  kümei  coriander 
10 Pey zwölferley  speczrey  alsander 
So liplich  würden  conficirt 
1  Zu &den  dises puchs  tittrl 
So  ist  nnfmg end  vnlt  das  mittel. 
Zu gnmdm~  nfltf' dy vfiaschrifft 
Dns  r~lleila  alt  Itwt  nt~trigt. 
5 wie  zoo2  do  sfet der  veter leben 
wnn disa nfini ist  drcrumb  gegeben. 
Das n26s  der  den  weissen nrt. 
Dises  puch  vorb  ersten getichtet  wnrl. 
wie Erbes.  hmel .  vttd  Corinrr* 
10  fiid  mda  specerq  mitteinn~tda 
So  tkplich wurden cmfin'ri. Wo sciierff  seür  oder  pitrin  yrt 
Wie man  init  süs das  vnter  keni 
Vnn  es der  iuenscheit  meclit  gezein 
15 Zu  kosten  smecken  riclien  riissen 
Darob  man  sünst  mücht  hau  verdrisseir 
Worüm  es lieiss  der  veter  leben 
Mag  ich  durch  seclis  ding  zeügnus  geben 
Zum  ersten  so  der  mensch  er allt 
20  Vnn  in  sein  krefften ist  erkallt 
Das  er mit  etwar werd  gestept 
Dar  in  die  krafft  itm  meisten  klept 
Yedocli  mit  miscliung  süsser  ding 
Auff  das  es lust  der zungen  pring 
25  Zum andern  so der  allten  glider 
Hin  reisen  vnd  auch  sincken  nider 
Das  diser  ding  suptilikeit 
lu all  gelider  sich  ausspreit 
Zum  dritten  mit  merm  zu  crwittern 
30  Wo  hercz  vnn  hirn  von  kellt  enittern 
Alls  oift  in  allten  mag gescheen 
Dieselben  wider  zu  versehen 
- 
tuoe sckerpd'.  sezwen vnd  pitterm  Kt. 
u;ie  riirtlb  nlit  suess  dns vntterkmia 
Vnd es  der  rioenscheit  tcol  getzena 
15 Zu kostm.  schriieck~vb. richm und  ayssen 
Darob  ntm susl  nzocht  hm~  ~erdrissen. 
Dnac  es nm  heist  der veter  leben 
Mng  ich dtirch sechs  ding  tzacgnuss geben. 
Zu den&  erstem so  der  nzensch  er  nZt 
20  Vnd p  sein k-reften gmta erknlt. 
Das  W  ntit  etwnr wer gestept 
Darin  die  bnft  nna  meystm clept. 
Ydoch mit  m!/schug sztesser  ding 
Au~  das  es  lust den8  guntnzmb  p~ng. 
25  Zum anderen so  der  nltm glider 
Hynreissm  und  ~uch  sincken n!/der. 
Das  diser  dity silbtilikeit 
Zn  alle glider  sich  nusspreit. 
Vnd sie  rechtfiertig  und  aufricht 
M  300  grobe  spqs sust  schuffe nicht. 
Zimt  dl itlen niit zuir~i,  fzu erwitfmr 
woe  hertz und  hirla  vor  kelt  erfzittem~. 
Als  vil  ur  nltm ~rticg geschehen. 
Dieselben wider tzu versehen. 
So ist  erdacht  dis  cunficirung 
Mit  hübscher  moss  vnn  temperirung 
35  Wo graw zu  ander  speis  wer sust 
So pringt  doch  dis  der  zungen  lust 
Mit  seinem  süssen  lioden  yiczeln 
Dar  zu  das fein  vun  kraus  erglicaeln 
Es lüstig machet  dem  gesicfit 
40 Alls  offt  gescliiclit  krancken  yersan 
So sie  ein  speis neür  sehen  an 
Oder  versuclien  in  dem  mund 
Ist lust  vnii  smack  do  liin  zu  stuuct 
Deshalb  ertraclit  sein  dis confect 
45 Das  doch  der  kranck  en  wsnck  dran  leckh 
Zum  firden  mol  muss  es gesclieen 
Seit yder  mensch  süst wirt geselieu 
Im  lesten  allter  gleich  den  kinden 
So mercklich  sich  an  yn  dut  finde11 
50 Swech  der vernunfft  glid vnn  der  sin 
Weiss  vnn  wenge  des  hars  an  in 
Gepruch  der wort manglung  der  Zen 
So dan  die  ding im  mund  zergen 
35 So ist erdicht disse  Confieimcllg 
Mit  hulsch~  mnss vnd  tentperirlmg, 
wo yrnzv  twu  rcltcler  spejss wer  SW~ 
So pm'nget  dyss  der  tzmgen tust. 
Mit  sl?il~en  sussmc  tinden pitveln 
40 Dnrtzu  dns f'riri. vr~d  kratvs erylitzekt. 
Es lustig  nmncht  dein gesicht 
Das man  es  geren  vcrschntehet  nicht. 
Als  oft gescliicht  krrcncken Person 
So sie  ein spqjs nezur  sechm M. 
45  Oder uersicchm  in  dena  rriuadt 
Ist  Iust  und  schntnck  dohp tzu shabdt- 
Desshnlb  atracht sein  dyss confeckt 
~ns  ye  der  krmck ci~  wenig  dnrm lebk. 
Ziirit  uirden nznl  nt~iss  es geschehen 
50  Seyd  ydw  nztinscb fast  zoirdt  gesehem. 
In&  letzfen nlter gleicht  W  den  kirideti 
So naercklich nn in sich thut @dem. 
Schweiger  der uernttnft.  glid  wbd  dcv  p/n 
weis und  uienig  des  hmss m tt. 
55  Gepruch der  wort  ?iimylwig der tzen 
So fbua die dhg ina  nadt  taugt%. Vnn  nicht  dan  scliliiides dörffen  ute 
55 Deshalb  ich  iung vnn  allt verste 
Gleich  mit  einander  concordirn 
Alls  ich  eüch  pas  mein  zu  yrobirn 
Man  siclit  zum  fuufften von  ist  war 
Die  kinder  sweigen  off~eobur 
60  Von  süs des zuckers  von  der  wort 
Wo  griinigs wirt von  in  geliort 
Du  sweigt  die  sus  des  zuckers  me 
Dan  aller  meid  sciimeicben  vnn  fle 
Nun  möcht  mich  einr  zum  seebsteii  frageh 
65 Was von  den  miteln  wer zu sagen 
Alls  schlekhdt meidlein  gnescliig  knaben 
Die  sich  auch  nit  das minsteil  huben 
In  gewanheit  der  süssen  ding 
Von  welclieil  ich  ein  sülchs  für pnng 
70  Die  meidlein  verslagen  vnn  steln 
Des die  knaben  vorauss  nit  feln 
Kapen  vnn  gürte1 sie verseczen 
Das  sie sich  mit  genesch  ergecoen 
Alls  zucker  leliuclien  vnd  met 
75  Hie  mit  sey  eigentlich  bestet 
Vnd nit des  schlindes  tlorffen mee 
Deshalb  ich iutcg  und  alt verstee. 
Gleich noit  eir~nrcder  cvncordirrt 
60  Als ich euch yns meh tzu probireri. 
Man  sicht  tzz~rn  fm/jte?t vud  .ist  wm 
Der  kinder schweigm offmwcvr. 
Von suess des  tzuckers und  der  wwt 
wo gryntigs  wirt von  in, yehort. 
65 Do  schzurigt  die suess  des tz~tckers  ntw 
wm  aller  meid  schmeichebt und  flee 
NU?$  ntocht  mich einer  tsuni sechsten frccgan 
was  vos dem mittelm wer  tzw  sngmr. 
Als  schleckhaft  naeidlein . gmeschig haben 
fO Die  sich  nuch nit  dns  noinsteil  hnbmb. 
In gewonheit  der stcssm  ding 
Von den  ein szilchs ich furpri~lq. 
Die  naeitlleirt  lernen verschlnhen vw  steh 
Des  gleich  die knaben  auch ait felen. 
75  Ir gurttel.  cctppen.  tnscb  versetzen 
Drcs  sie sich ntit gmesch  erietzm. 
Als  tzucker . feigen.  teckuchm . inefk 
Hye  mit sey  eigentlich  besfeih 
Der  ein  titel  vnn  übersclirifft 
Seits  iung  niittel  vnn  allt  a~idriift 
Alls  ich  die  drey  stent  IiüB  bewert 
Das  aber  ir vort  wert gelert 
80  Wie  dar noch  dises puch  darvm 
Heis  liber  colacionum 
Das Iiot  besünder  sachen  vil 
Die  erst wer  morgen  vasten  wil 
Sterkt des  obencz  magen  von  hirn 
85 Mit  praten  kütten  rege1 pirn 
In  dia  confect  geduncket vor 
Des  morges  hat  er auch  sein  spor 
Siclit  er ein  nebel  oder  regen 
So lest  er gar hart vnterwegen 
90  Er keut  der  nrbeis  etlich  ee 
Das  nicht  der nebel in pa gc 
Vnn  in  ler finde  an  der  stras 
Dau  dünckt  in er fast vil  des  paa 
Des nachts dut er  ein  collaciaa 
95  Vnn  sicht  aber  dis  piichlein  an 
Do  er der  speczrey  fint  die  meng 
Pis er dan  ids versücht  en  weng 
- 
Diss  Buchs  titel  V&  vberschrifft 
80  Do  es iungs mittel und  nlt  nrbtrifft. 
Als  ich die drm~  Stmt  hab gewert 
Dns  aber  ir VOT  wert gelert. 
wie  tlnrnnch diss puch  dwumb 
Hc!jst  Eiber  co2lnrctionunt. 
85 Dns  hat  Zesundm sachen uil 
Dns  erst  wer  noorgmi  fasten  AZ. 
Der  sferck des  ubm[les nongm und  hirnrr 
Mit  prrctm  lnbten  vnd  regelpimb. 
Zn  dise confeckt gcdwtckt  vw 
90 Des  ntoryms  hat  nuch scin  vor. 
Sicht  er  e&n  regen oder  wbe2 
So lest  er  gar  hart vntlenuegesb. 
Er kewt  der  erZe!js  ein  hmt vol  ee 
Drcs  qbicht  der  aebel  6n ?p  gee. 
95  Vnd  irb  Zer  vindt  na der  strnss 
Dawach  so  vnst  er  vil  despass. 
Des  nnrcchtes  thul  er ein collnciorvrc 
vnd Sicht  aber  das pwchh an. 
Do  fint  er  t  eh  gatte  mmig 
100  P!,r  er dm ytz  verstlcht  ein  wenig. So ist  der huuger  fast  gestillt 
Das  er nit  ser herwider  pillt 
500  Was aber  er nit  fint  im  yucb 
Das  selb  man  in  der  aschen  suclr 
Von  kesten  kütten  oder  pirn 
Wer kan  in  yücliern  alls  studirn 
So lach vorhen  vnn  stokfisch  swencz 
105 Eiiii  auch  peweisen  reverencz 
Oder  gut schniten  rein  gepet 
Gestept  mit  einem  driaenet 
Die  gar mit  einem  süssen  wein 
Vor  Cer  niol  übergossen  sein 
110 Wer knn  sich  kleiner  schrifft  betragen 
Die  grossen  text die  fuln  den  mügea 
Was aber  die  capitel  sein 
Dis  yuclis  thu  icli  zulest  hie  schein 
Der  zwelffe  sint nlls  ich  eücli  vort 
115 Ercleren  wil  von  wort  zu  wort 
Ich  mein  von  zwelfferley  speczrey 
Do  ich  ir  crafft  auch  melde  pey 
Wie dan  die  lerer zu  vor  an 
Ir eigcnscliafft  bescliriben  hau. 
--.L-  - .- 
Do  ist der  hzrr~ger fast  gestilt 
Das  er  nit  mer  hertuider  pilt. 
was aber  nann  rbit  fnzt  iwa puch 
Dns  selb  man aber  in der  nscken such, 
105 Von kesten.  kutten oder  pirea 
wer knla  im pzccherm  stet  stzcdiren. 
So Znchss  fwhm vnd  stoc&isch  schwenis 
Eil]%  auch  WOE  thw~  ein reuerentz. 
Oder  gut  schnides rein gepet 
110 Gestypt nzit  einem trysmuth. 
Die  gar  noit  aknern  szjssen tuein 
Vor vWm~nl  v8ergossix sei*&. 
wer km  sich  kleiner  schrift  betragen 
Die  gwssem text fullen  den ntngix. 
115 was aber  die  cnpittel  sein 
D?yss pchs thzl  ich an%  letzten schein. 
Der  tzwelffe sindt  nls ich eicch  vmt 
Ercleren  thu  von wort tzu zvort 
Ich nzeim  vom  tzwelfferlq spetzeretJ 
120 Do  ich ir krefft  auch naclde  pqj. 
wie  dm  die  lerer  tz~iuorn?s 
Ir nigmscltafft gescht-ibers h.  1485. 
120 Von  erst man enis  conficirt 
Der  siilclie  eigenscliafft gel)irt 
ZU vor  auss  yringt  er ~nilch  den  weiben 
Vnd  dut  ini  leih  die  wind  vertreiben 
Vnn  stillt  vil  inweiidiger  smerczen 
125 Vnn  mnclit  gern  mit  den  frowen  sclrerczen 
Reinigt die  muter  alls  ich  spür 
Fordert  den  sweiss  vnd  liarm  herfur 
Gelegc  den  weissen  fluss  der  weib 
Wermt derret  vnn  dut  nuff  im  leib 
130  Des  milcz  verstupffung leber  vnn  nirn 
Das  allt fiber  swindel  des Iiirn 
Er mit  seinr  eigenscliafft  erczneit 
Dis  sey  vom  enis  eücli  geseyt 
Vort  folgt des kümels  eigenscliafft 
135 Dem  enis nohet  gleich  in  krafft 
Mit  wermen  derren  vnn  aussdreiben 
Beliellt  das menstruum  den  weiben 
ENES. 
Vult  erst nonn  Encs  cmficirt 
Der  solche  niga~schnljt  ggiri. 
125 2%  voraus pringt  er  niilch dem  tzoeibea 
Vn11  thut  im  leih  dze  winclt  verlreihm. 
Vg~cl  slillt  die  inu;endi.qeri. sc8nzcr6s$ 
Vnd nincht  gern  niit den  frnursh  sclmca?m. 
Reyni.qt  die  ntzrter  als ich spur 
130 Fordert  den  schweiss und  harnt  Aerfw. 
GeEegt  den  weyssen flirss  der  weibe 
werntt  clertt  vlzd  thut  nirf  ini  leibe. 
I  Des  nziltz verstopfirng  leber  vnd  nirm 
Das  nlt  fiber.  schwilidel  des  hirm. 
135 Er  nzit  seinor  aigmischnft  ert.z.ndt 
Dis  sq  vona  fites  euch gesdt. 
1  KUMEL. 
Port  vuht  des  kuntels  aigefischaft 
Den,  I.:,)ccs ~cccchet gleicht  in krnft. 
,Mit  wmntwc  trt~ckenen  vnd  rizrsstreil~~ 
140  Behelt  das  menstrmns dm  weibmi. Des  gleich  den  Iiarn  vnn  sterckt  den  magsn 
Vnd  dut dar  mit  die  würni  aussiagen. 
CORIANDER. 
140 Der  coriander  alls  ich  meld  . 
Hat nit  das  miost  lob in  der  weld 
Den  pa~chflü~~igen  ist  er  gut 
Verstellt  von  inwendig  das plut 
Omaclit  vnd  ~nen~fintlikeit 
145 Pringt er wer  in  fil  pey  ini  dreit 
Die  geil  der  iiienschen er geleckt 
Wer sein  zu  vil  nüczt  oder  smeckt 
Pdoch  zimlich  genossen  glaupt 
Wert er die  dünst  auf  gen  ins  hauPt 
150 Vrid  ist  den  Iiiri  fallenden  gut 
L)eu  dünst  das  Iiirn  beswereri  dut 
Er heillt  die  ~ilotern  in  dem  inund 
Vnn  küllt  das Iiiczig  Ziercz  zu  stund 
Mert  den  scliloff vnn  krenkt  das gsicht 
155 Von  im  eiu  sunder  auctor  spricht 
Der  coriander  klein  zu  stossen 
Mit  essig  noch  der  speis  gnossen 
Vnn  eitlem  pissen  prots  von  stund 
So schliss  er zu  des rnagen  mund 
Desgleich  dn>  hnrnt  vnd  stmckt da&  91tngen 
Vnd thut  dnrntit  CI!/ wzw9lt  nussinycl&. 
CORIANDER. 
Auch  ich den  Corinnder  nteldt 
Hat ait das ntinst  lob  in der weldt. 
145 Den  pn~bchflussiy~lz  ist er  gut 
Verstelt VOR intcaidiy dns pbt. 
Aiiincht  vfrd  u~ie~t(llicAkeit 
Prillgt  er zuer  in uil  pey  in3  trqt, 
Die geil  der  nta~schett  er gelegt 
150 tuw sein tzuvil 1~14~2.t  oder  schmeckt. 
Idoch  z;?pnlich gmtossen glnwbt 
weet er  die  dusst nur  gern  ivs hnlbbt. 
Vnd ist tim  hynfnllonden  yut 
Don dintst  das hiren  beschuierm  thut. 
155  Vrtd heilt  die plnteren  i~t  dent  nzulidt 
Vgid  kult  das hifeig hmfz ttaust~cltdt. 
Mert  den schlrcff  und  krenckt  dy gesiclit 
Hie  mit sein  lob  nw:h sg  bericht. 
160 Vnd  wem  die  düust  betauben  ser 
Sein  hirn  das  selb  für  kumet  er 
Vnd  pringt  begird  wider  zu  essen 
Hie  mit  sein  lob  sey  üuss  gemessen. 
NEGELEIN. 
Negelein  sint truckner  natur 
165 Machen  die  augen  clar  vnn  pur 
Vnn  siut nücz  Iiercz  lebern  vnn  mageii 
Weern vndeüung  wer  das  dut  clttgeu 
Deüen  die  speis  stopfen  deu  pauch 
Pringeu  dem  mund  ein  pten rauch 
170 Nemen  hinweg  vnlust  vnn  grawen 
Dis  ist  den  praunen  zu  getrawen 
Vnn  die  do  hant  ein  gute  swer 
Die leichten  sint  crafftlos  vnd  ler. 
ZYMET  RINDEN. 
Noch  zymet  rinden  so1  man  fregen 
175 Die  nicht  zu  allt  sein  noch  verlegen 
Die piczlend  scharff  nit  swer noch  feücht 
Wan  iiessen  iri  ir crafft  auss  zeücht 
Sie sint heiss  vnd  flux  harmend  machen 
Vnn  dinstper  in  weiplichen  süchen 
180 Sclileüst  auss  ir pürd  pringt  in  ir plumen 
Ynd  tunt  dem  uiagen  wo1  bekuinen 
Die  strauch  vnn  husten  sie  erczneit 
NEGELLEIN. 
Negellein  sein  tn6ckeaer nntur 
160 Machen  die  nugen clnr  vad  pur. 
Vnd sind  wtz  hertc.  lebermt.  und  magen 
weren undmung  wer  das thut  clngen. 
Dmen die speis : stopfen  den pnuch 
Prillyclb den,  nafbndt guttera  rauch. 
165 Nenten hymueck  vlzh~st  v~ul  grnwen. 
ZYMENTRINDEN. 
~tntmrtrinden  sclldt  sme Iinrmen  mnclrem 
Vnd dinsprcr in weiplichen  snchm. 
Slez~st  nlcs  die pzwdf :  pingt  in ir phea 
Vnd  thnt  da&  ningrn  wo1  Beben. 
170  Die  strnilcbh und  h~uten  sie  ert=-t Viid  wem  der  turst  vil  leides  thu 
1)er keü  dein  ingber  süssholcz  zii 
Ingler zu  fischen  sint gesunt 
225 Dein  sie mit  kelt  sünst  schaden  dunt 
Wer ingber  kocht  in  süssem  wein 
Dürn  feigen  von  clein  weinperlein 
Vnu  drincket  das  warm  spat  vnn  fru 
Gewint  vor  kallter  Iiusten  ru 
230  Die  lung  vnd  leber  Iiirn  vnri  herczen 
Sünst vngestömi  preeht  vnn  smerczeu 
Vnn  wlien  die  amacbt  vil  beswert 
Wirt aucli  von  diseni  trank  ernert 
Ziberzo~en  vnn  conficirt 
235 Er clic  vnn  aader  liilff  gepirt. 
PFEFFER. 
Die  eigenschafft  der  pfeffer  peid 
Ist  gar ein  ziinlicli  vnterscheid 
Doch  hat der  lang von  feüchten  me 
Den  pesten  zu  erweln  verste 
240 Das  ist  der  gancz  der  vol  der  smer 
Der  liicliret  leiclit  crafftluss  vnn  ler 
210  V91d  wen1  tlcr  dicrst  vil  leides thn 
Der  kno rleu  inyzuer  und  suss 7dtz tzu, 
iiigzom tuu fische16  ist qcsutldt 
wnn sie  niit  kdlt  sttnut  schnden bhtcndt. 
euer  inglcer ko~ht  nait  sussan z~iein 
215 Unr in oc,iyen  oncl  kkin zucifiperlein. 
Vnd trinckt  drls  zunrna  spndt  und  ikuu 
Der  gewillt  vor  krzltw  husten .rue 
Die  luqljp leber  hirm und  hertzen 
Sicst  vnyestunier niecht  und schntertzm. 
220  Vnd zum  dy  nntncht  uil  beschwert 
Der  wirt  auch ntit  disma  trnnck ei-nerdt. 
Doch  vbertuogen und  confidrt 
Er die vtid  mder nutz gepirt. 
PFEFFER. 
Die  eig~cschnfft  der  pfeffer  pcde 
225  Ist gnr  ein  tzintlich  unttwschede. 
Doch  hrct  der  lnny von feuchten  mr 
Dem  pesten  tzuerwelen verste 
Dns  ist der gttntz  der  schzl.er 
Der  leicht tnftlos Eochert  und &W. 
Hass  Fo/cx. 
Hiczt  fast  zeücht  zu  dut  üufi verzert 
Das spermü  von  flegma  er  dert 
Pringt lust  zu  essen  sterckt die  deüung 
245  Vnn  gipt der swachen  prust  erfreüiing 
Peüchten husten  vnn  grobe wind 
Stillt  er vnd  hellt  den  paucli  mit  lind. 
PFIRSlNG  VNN  WEISCEEL  KERN. 
Die  pfirsing  oder  weisclielliern 
Find  ich  v;ist  einer  krttfft  Eewern 
250 Das  griss vnd  aucli  den  harin  zu  treiben 
Sunst  merk  ich  uiclit  besunders  schreiben 
Daii  so  man  sie auch  überzeücht 
Hat  mich  ir  meldung  gut bedeucht 
Vnri  sunder  darpey  zu  veriel~en 
255 Hab  ich  von  pfirsingkern  gesehen 
GscheIt  zumischt  gsoten  in  wein 
'Irrid eim  verwunten  geben  ein 
Versert  mit  eim  gifltigen  wden 
Der  weder  ruen  moclit  noch  slaffen 
260  V  tag vnd  nacht  vor  grossem  smerczen 
Viin  drang  die  gifft  im  zu  dem  herczen 
230  Hitz  fast  tzmcht tz~~thtbt  auch vertzert 
Fleqntn vnd  das qcrntrc erdert. 
Pringt  lv~st  tzu essen.  sterckt  die  dewulig 
Vgid  gibt  dm scktorsch~%  pprzlst  erfrewwcg 
Den  fichten  husten wild  grob züin(Et 
235  Stilt  er  vad  hekt  dtvc  pnuch  doch  2r;lldt. 
PFIRSlNG  VND  WEICHSELKRRN. 
D!/  pfirsiny  oder  zoachselkerer~ 
Findt  ich fast  einer  Irr~ft  heweren. 
Das yris  vad  nzcch  den  Iinrnh  tzu treib@, 
Simst nterck  ich nicht  besunders sdreiben. 
240 Doch  so  mm  sie  nuch obertzezccht 
Hat  ntich ir nzeldurlg  gut  bcdeucht. 
Yvcd  srindrr  dolig tsuuerieha~ 
Hnb  ich von pfirsingkpreti  gesehen. 
Geschelt tztcntischt gesoten  ivt  wein 
245  Urid  eim uemuzintten yebm  ein. 
Versert ntit einmi vergiften tunfm 
Dt.r  weder wen ntocht  noch schlafen. 
Fuqcff  tng  vmd  sacht  vor  grossena  snzerlzm 
Ynd trivng  die gilft  im taa dam hercm. Vnn  so  schir  er das  dranck  enpfing 
Die  gifft  in1  prunen  von  im  ging 
Den  mererteil  vnn  durch  den  sweiss 
,  265  Ivarrn  zugedeckt  gedruncken  lieiss 
Vnii  dranck  auch  drey  tag anders nicht 
Merkts  wer weiss wo  ess not  geschieht. 
FENCHEL  SAMEN. 
Pencliel  sainen  der  drücket  ser  (drücknet?) 
Die  milch  vnn  iuenstrnum  mert  er 
27'0 Scherfit  die  gesiclit  vnn  priclit  den  stein 
Dut  die  verstopfuns  auff  gemein 
I);irvrn  er für  die  gelsncht  zimpt 
Die  er durch  sülcli  öfnuiig  bin  nimpt. 
MUSCAT  PLÜ. 
So hot  sülch  krafft  die  musccrt  plü 
275 Wlien  die  ylutspeyung  zu  ser mü 
Vnn  wer  ein  griinen  paiicli  flus  hab 
Also  dits  er die  derin  iui  scliitb 
Das  alles  erczeneiet  er 
Vnn  heillt  inwendige geswer 
250  VniE  SO  schir  B-  das trnnck  e.ntpfitg 
Die yitft  in&  ~~runtimb  VOTA in&  qitty. 
Dah  riieren  teil  ottcl  nach  iln  sc?tioe!yss 
tunrnt  tziy7cdccX-t getriclttkew  heiss. 
Frtcl  Irnatk  mcch  drei  ing  arulers ?licht 
355  Merckt  wer wnis wo es not  geschirht. 
FENCHELL. 
FcllcheZsnmen tmcket sere 
Dns ntenstrunz vncl  die  ntilch furdert  ere. 
S~lievplft  .(/ yesicht  .UTLL~ pricltt  (Zen steh 
Thwt  tl!j  uersfopfiiiilg  nc~tf'  gcntcilt 
260 Dnrunt6  er fitr  die gelswcht  tzyntpt 
Die  er durch  solche  olfni~cg  Ainrcynzpt. 
MUSCHKATPLUL. 
So hat solche  crnft dy ntuschkntpluc 
waa die  plutspeicmg  tztc sere  nwe. 
O(ler eiti  sc8nrflk pnuchfliis  hab 
265 Also  dns er  ilie  clmrt  inz schab. 
Dns alles  ertzmeiet  LV 
Vfcd heilt  r./e  ynwacdiym  yeschwer 
280 Er küllt  das Iiercz  erfrischt  das  pliit 
Riemit  pit  ich  eüch  bayt  fürgut 
Hinfur  ich  weiter  mein  zu  graben 
Was retich  kren  vnn  senff  krafft haben 
Ztvifel  knoblach  aschlach  salat 
285  Die  man  yey  ander  speis  gern  hat 
Vnn  mancherley  obs  in  der  sum 
Wie ich  an dis  confect  puch  kum 
Ist drum  es wart mir  tragen  ab 
Wers aber vor  getrücket- hab 
290 Weiss  ich  nit  dan  fast  falsch  es was 
Zu kurcz  zu  liwg  viin  über  das 
An  gar vil  reymen  vngerecht 
Auch  das  es nimant  irrung preclit 
Übt  es  micli  das  zu  triicken  ser 
295 Also  spricht  hans  folcz  barwirer. 
Erhekt das heriz.  etfirisdt  dns  pht 
Hyentit  pit  ich euch habt  vergut. 
2'70  Vnd  eilb news selichs inr dnrtzu 
Mit tuilligen  dimten spnt  vnd  fm~. 
Nicht  weiter  ich die  dinge erkler 
Spricht  hnvis  foltz  tzu ccum~berg bnrbirer. ANONYMI  CARMEN GRAECUM 
E  CODICE  VINDOBONENSI  AUXlT 
CUM  GODOFREDI  BERMANNl  SUISQUE  EMENDATIONIBUS 
ET 
SCHOLlA  ANTIQUA  ADJECIT  . 
JULIUS SILLIG 
rl,  M. MEDICINAE  DOCTORI  ET PROFESSOR1 
JULIUS SILLIG. 
&um  nbhinc annos fere  tres,  Vir  Praestantissimc, 
de Macro a Te  edendo aliisque  carminibus rninoribus  huio 
adjiciendis  sermonem  mecum  institueres , simul  petebas, 
ut  si forte  haberem,  quae  ad eariqen  poetae  Graeci  du 
virtutibus herbarum  vel emendandum vel  illustranduoi  con- 
ferrent,  ea Teoum minmunicarem,  ut illis in  editione hu- 
jus carminis paranda ati posses.  Legi igitur ottrtrmen  quod 
mihi  antea n~nnisi  .ex  Bermairni Viri  Suinmi dissertatione 
de Orphei Argonautieis Tuoque ipsius libeno  de bibllogra- 
phia  medicorurn  veterilm  p. 8t  innotuerat,  ac muktis  ma- 
gnisgae  difooultatibus  impeditum  gensi.  Mirae  enim  cor- 
ruptelae,  quibus librariorum negligeutia et inscitia illiid de- 
turpavit,  quamqusm per se safis molestae ab eo traotando 
fade deterrere  potaant , molestiores  etiam  evaserunt, 
quod ad hae niala  corrcotorwm  sedulitas aooessit  et  ipsum 
carmen  in  eoruin  numerum  referendiim  est,  quorutn,  ut 
Hermanni verbis (Opusc.  IV.  p.  208)  utar,  „emendatio  sst 
„  diftioilis  propter  genus  dioendi  iiiflatuin  et  abundantkm 
„iniitilium  verborum,  in  qua si  quid  corruptum est,  fere  „  quae  potuerint  scribi?  permulta  oocurrunt  ~ritico, latet 
?Y autem,  pari ium Omnium,  quid  dab~erit'~.  Neque magis 
invitabat  rpsa  inateria  et argninentdm  carininis non  tarn 
medici  quam  mystici  et ab hornine  perquam  superstitioso 
conscripti,  ut qui  Rufo Ephesio iü  adscripserunt,  vel pau- 
cos  hujus  Mri  dactissimi  hesametros  a  Galeno T. XII. p. 
425  ed.  Kiihn.  servstos legisse non  videantur.  Hinc natae 
dubitationes,  anxictas,  tergivcrsatio.  Tu  tamen colloq~iiis 
nostris familiarihus inentern  ineairi  sernper  ad illrid  revoca- 
tms,  anitnuin  erigebas,  periculum facere iubehas,  iit  nori 
ainplius  habens  qui  Ine  exoiiaitrem  tandem  Tibi  cederem et rein nggrcderer.  Licet eiiini  itlo tempore  variaruiii  oc- 
cupationuiri  inoles paene uic obrueret,, quippe cui cariniiiü 
Virgilio  vulgo tributa absolvenda  et Plinii  inei editio ininor 
nuper ii)choaia strenue curanda  esset,  nolui tamen paruni 
officiosus  erga Te videri.  Scis ,  Choulanti optime,  quanto- 
ere ab illo inde teinpore,.quo  110s alter alteri innotuimus, 
%e  ainavcrim,  ciijus  arnons,  si  non  niagnum,  saltem ali- 
quod  docuinenturn  Tibi  dare dudum  optahain.  Usus  sum 
igitur occasione ultro mibi  da^, provinciam a Te  datam 
accepi st. apparatu criiico qqi tun1 peresi uus fuit,  collecto 
verbis  poetae  emendandis  me aocinui.  P  rocessit  opus  et 
iam  quae  meditaiido  extuderani , traditurus  Tibi  eram, 
quum  Carolus  Weigelius,  meGcu5 q~ud  nos  gratiosissi- 
uius (irieministi  aiitem ,  cui taec verba accepta referam!), 
quein  ineptus  dicar,  si litudibus  ertollere velim,  mibi  ile 
carinine Graeoa,  ii!  quo tuin  WIIS.  grw, cum eo aonfabii- 
lanti  varias  lectiones  er notissiiiio  Codioe  Constantinopo- 
litano-Vinflobonerisi a  se exoerptfis  ultru  offerret.  Quae 
iusignis  Viri  Exirriii  benevoleiitia  quanto gaudio  me  perfu- 
derit,  non est  quod Tibi in  ineiiioriqin  reyoceni,  quein cle 
optiino  lllo  iniinere  oertioreiv  fawe  haud  cunotabar. 
Quiiiii  eniin  reputarem?  hunc esse  Uluin  ipsum  oodicciia, 
quo Sprengelius nuperrime in  Dioscoride  edendo usus  e)st 
(V.  hujus praefat.  T. I. p.  XVIII.),  pracviclebain,  qumtua 
fructus in  aarmen nostrurn inde redundaturus  esset,  quam 
spein,  siiniilatque  ipsain  collationem  it  Weigelio  accepi, 
'non  modo  irnpletam  sed  iiiultuin  snperatam  vidi.  Quanl- 
yuam eniin  codex Vindobonensis,  litevis, quidern  uncialibus, 
negligentissimq  est  exaratus  et  praeterea,  ex  verissima 
Berrnanni judicio  inultis  in  loois  riaa  melinr  est  editianu 
AIdina,  irno  ainbo libri  aeque  sunt oorrupti,  aeque inter- 
pretainentis pleni,  aeque correctorem  experti,  quapropter 
eu se invicem supplendi emendandique fiierunt,  tamen haud 
exiguum  locoruin  nuinerum  pörtiin  restituit,  pariim  viam 
ua restit~i  possiut  moiistrat,  laeunqs  quoque  in  editione 
hlina haud  paucas  erplet  (vss.  69 sqq.,  131  sqq.,  i60. 
189) et  duo integra capita (vss. 191-215)  cuin  scholiis ad, 
tertiuin  deperditutn  prirniis  adjicit , iinde  factuul  est,  ut 
carm  en nostrum  aliquant0  einendatiiig  ot auctius quain f& 
rebatur,  legi yossit.  At  sic etiain pluriinis in locis geuuina 
iiianus  poetae  desideraretur,  nisi  singulari  fortuna  conti- 
sisset ut ab eq viro restitueretur,  quem spiritiim Gcaecum 
totum  iinbibisse, oinnes  consentiunt,  Godofredo  Eermanno, 
yui,  cum  ei nupttr repertuin  illud coram  wponerem,  non 
reticeris  cjuam  rnulta  etiamnuiti  superessent  emcniiandii., 
qiiae propter ingenii infirmitatem  iiifacta  reliriquere coactus 
sim,  ea  qua  est liheralitate  statirn  operain  siiam  ad per- 
sananda  cariliinis  verha  mihi  obtulit  et panHo  post  fasci- 
culum  euiendationum  ingeniosissimaruin  tnisit , quas  una 
aut altera. eucepta, ubi ipse certi quid statuere dubitaverat, 
omnes in  teuturn  recepi.  Ita demuin  res confccta, et Her- 
inarino  uiiice  lectores hujus  carminis  debent,  si iam illud 
intelligere  possunt,  quod  hucusque  non  ita  facile  fuit. 
Ms3'LflT  X&4tC aBt@! -  Fundum aritein meae editionis exein- 
plum Aldinum (d.)  ita esse volui,  ut ubi nulla ex eo varietas 
lectionis  eriotata  irivenitur,  idem  in  rnea  quod  in  Aldina 
editione  e.rstet;  tie  codice  Vindohonensi (B.)  turn  deniuiri 
judiciurii  ferre licet,  ubi  nominatim  laudatur;  hoo tarnen 
scias velitn,  Weigelium in lectionilsus excerpendis editiorie 
Hentorfio - Fabriciana  usum  fuisse.  Atfje~i  porro  omnes 
Reritorfii  ~on~jecturiis,  quae plerumque in  emendandis erro- 
ribus typographicis  ab Aldo co~ninissis  versantur,  ct  scho- 
lia sive  potiiis  yaraphrasiri  pariter  aiictain  atque emenda- 
tarn,  qua~n  rei  criticae aliquoties iitilem  cognoverain.  De 
carrriinis  auctore dicere  si vellein,  acta agerem,  cum Tu 
ifise,  1-ir auriaissime,  in libello  supra laudato hanc mate- 
riam  cum  ea,  qua  ornnia  fäcere sbles  cura  et doctrina 
pertractaveriq:  Hpc tantummodo  uieuioratu  dignum  vide- 
tur ,  .poetaur  nostrum  dinleotum sibi finxisse ,  quae Ionicae 
est sitnilior  qiiam  ei Toiiismo quo  ceteri poetae  uti  solent. 
Haec ipsi  editioni  praetriittmdä  videbantur , quae  ut 
tersior  procleat,  Merrnanni  opus  est.  Huic igitur,  si ea 
Tibi arridet,  gratiae sunt agendae,  meque certe ut inter- 
pretem illius voluntatis arnare  erge.  Vale.  Seribebam Dres-  G  dae Prid. Kal.  Fehruarias M  CCGXXXII. [a'.  Xa,ualpqA.ov.] 
* 1-6  Hi versus exstant etiam  inter notha  ap.  Dioscor.  Särac.  p. 476. 
Nihil de iis enotatum  est ex B. 
1  SE  addidi ex coniectura.  Post 4~~unt6cc  erat comnia;  sed V.  Dioscor. 
111.  144. -  3  p ez  rU<ov  aev  explicuit  Rentorfius  per  locum  Menandri 
ay.  Plirynich.  p. 425.  (Meineke fragm.  inc.  448.  p.  297.) -  B  L v  u'i c Sa- 
racenus.  8  V 0; s, A.  Hesycllius p. 1719,  &LVUL,  +~lipp~b  XUL.  6qqAoi TOXO~. 
Dioscor.  1. I.  cprifiuc  Zv  zhnoc~  zeu~Cqc  äui ZU@  ~ils  bdois. -  4  ßacrz&- 
Co U  ULV, V.  Plin.  N. H. XXII.  21.  laudante Rentorfio. -  7  ?XE ev,  Herrn. 
Orph. p.  750.  FX  6 5 vulgo. -  z U v  d x  e L cc V, Hermannus.  n uv  c( x  E  U  vulgo.  -  O~>XOLOLV,  Kentorfius;  vulgo  o'ixoroc. -  nuvu~ca~ov,  Hernrniannus. 
nnvaelazr]~,  A. -  8  Is~xondz~lov,  Hermannus.  ri>ne.rliIrcuv, A. 
a  X a  V!  t9  q u  v n  c T U  Abu V,  B.  ,, Enumerabantiir variae  appellationes  rhamni, 
in  quibus  est I~VX~XUV~U  ap.  Dioscor.  1.  119.  I;i'i>icrzdjlccu,  vox  per  se 
suspecta,  non  alibi  invenitur.  Nam  praeter  hiinc  locum  si in  nova  ed. 
Tliesauri  Steplianiani  Vossium  ad  Barnabae  epistolam  c.  7.  meniorari  vi- 
deris,  parce  operae  inspiciendi  libri:  affert  enim  Vossius  110s  ipsos  ver- 
siis ".  Herinannus , qui  praeterea Iiiinc versuin  e duobiis coniiatiim putat, 
iit  verba  yuop. gieqp. ad  priorem  et h. hx.  ad posteriorem  yertinerent. 
-  9.  W e ou, V.  Meineke ad Euphor.  11. 126. -  T&  81, Hermannus, ,,W 
nutem  wtik  homhibus , hoc  est , tunt  cotligere  rhamnuna ". -  a  PI p cp  o  p o  V, 
B.  ai;,unogov, A. -  10  oza, B. -  12 Kqqpwapivq,  in fonbus.  Ita 
Kentorfius. -  Unor~  i~cc  L, I-Iermannus.  U ico 07  g iy  a L, A. 
[Y']  '..q~~pc(ria  po~6xkwvog. 
IAp~lpt60g  ~otLvrjv  62  ovvc$v~~~ov  U?$,  Jntrpdaxeiv 
25 'Htbiov [ekAhovtog  Jni X4dva rpdyyog  ~QVag6v, 
'Hvrtva ZO~O~IV  uvJeec  iip?;.tctaav .ij  @orQc:rtv, 
ITua4iyv 6'  ?r~poi  ~aqhwv  utCpl~3gov  ?~o~oav* 
OLC  3'  Ptegoi  ~vxdyquv  yth~ndwu~ov  EypocWtai 
28av&tTS xulkovoi ,  g>vtd~  pCYa  Gpov Fxovtr~. 
30 lfG€e yGg  xbrrou  dv8~6~  hdo1?l6~ov,  55  X'  hvi  )I&QU~V 
13  z  U X  W V, B.  x  C(  xo  ü V, Kentorfiils. -  cp U X,  e coniectura.  y 61  r, 
A. B. -  14  puäii~>~v  B.  Rentoriins.  purugov, A. -  ~qiauzo,  B- 
i S~e?joi~zn,  A. -  17 &v~~tol  i~,  Rentorfius. -  18 xguzr?js, B. 
xhgzc~roe,  Rentorfias.  xgu~cozoc,  B.  xyizcorov, A. -  i9 nav- 
c-fupx$s, Keiitorfius.  &#(;,  A.  B.  4eAs, Kentorfius. -  21  vinoc!ac 
dedi  ex  coniectura;  Y.  Kiessling.  ad  Tlieocr.  Id.  17, 25.  legebatur  U G, 
ex VS.  20.  corrnptum.  De rebus  animatis  sermonriii esse,  tlocere  viden- 
tur  priora  verha  versiis  sequentis.  Covtvrnit  hnrtc  hcrbnm  fcwe  pecz~cies et 
liberos , i.  e.  nppendi  iis  fnscini  .iltstnr.  „  lneptuni  est  yo  fi iJ ,  oinninoque 
male  conclusa  ratio  ex  ~>raece(lentibiis,  nisi  arite  Iiunc  versum  nonniilia 
excidcrunt.  Tum autem  legendum  esset  Oqfppuzu roiizo  6'  Pxctcr~u.  Sed 
qiium  ante  fores  suspendi  consueverit,  verisimilius  est  scribendum  esse, 
6dpu~d  T'  odv  t*ijric TZ ".  Hermannus. -  o  g  n U L,  Rentortius.  cp o  Q  5- 
VU~  A.  B. -  23  iljaurzo, Hennannus.  I&auzo, A.  Itjoczzo, Rentor- 
fius.  iciacrczo,  Spitznenis de versu  heroico p. 41.  toll. vs. 127. -  Movo- 
xjlwvoc  irgi~pdo~  zo,trz's  crqu  Iqozyvs~t~~,  B. -  24  dk,  e coniectura.  TE 
A.  Ceternm  qnid  sibi velit  Rentorfii  coniectura 'Aqi!~  ~Gos,  nescio.  --  26 
"HYzLz*~,  e  coniectura;  7jv  zrvu, A. -  zo$dzrv, Hermannris.  205d21v, 
A. -  ßoipvCzqv, Rentorfius. -  27  nrtü~&irv,  e  coniectiira.  Ilua- 
ott?ijl?lv,  A. -  28  Ai~xbcp~i~v,  Hermannus.  Ivncxo'aor ;i,  A.  Cfr. 
Uioscor.  111.  117.  Ego  conieceram  I  IJ  U e x0  nov i7/ I' 8'  ij  propter  vs.  30. 
-  29 2  @ uv  G,  B.  qiiod  (le  Diana  recte  interpretatur  Hermannus. 
'A&nvU~);v,  A. -  30  oSono~ovvzo~  tcv zcerrcv,  B.  unde  nostrum 
restitui.  66ocadpori  $V  Zv  XZCQJOUL,  A.  AVer, Rentoriiiis,  omittens 
praeterea  Z V. Kai  hoxlov  ?;i;crjva  xazrnanao3ivta yvvarxkiv. 
31  FXP,  A.  t.~~c,  B.  -  32  ii V, A.  qood  probat  Hermannus. - 
gxy, A.  ?lob, B. -  33  d'  inseriiit  IIrriiianiius Orpli.  p.  750  eex  sclioliis. 
arpa  Se  or~  oxrqo9.r~  B. -  34-p*.550~,  ego  scripsi.  pl$ov, A. - 
S,i~aas  yo  restitui.  ciouc, B.  S~loccS,  A.  Zl'jouq, Kentorfius.  Cfr. 
Butbnann. Gr.  ampl.  I.  y. 399. -  X 6 z  g g ,  Kentorliiis ,  prohante Hermanno. 
x  6 B  11,  A.  I'raeterea  legebatur  8'  j.  i1  i ,  uti yarticulam  Herrnanui  iussu 
sustuli.  35  X Q i r  J'  h ,  Hermannus.  o  zi y,y g i r ,  A. -  z  6  z  o 15 Hennan- 
nus , qui alia  coniecerat  in Orpliicis  1). 751. -  ,M in  l o  U  r  o G.  Hermanniis. 
pfllowau, A. -  iizvljncrsiv, Hermanniis.  ii;tvu;zzrcu, A.  xu9~11- 
8trv, B. -  36  KFUBI'IS,  B.  lcui c&&bs,  A.  Kai omiserat  Kentor- 
fius. -  38  ~zpt~yyoirgo¿.vr*c  zr,  A.  Correxit Rentorfius. -  39  dcd- 
xtb, B.  bcuixfiv, A.  -  40  zh  Stcxzilhov, e coniectura.  zpcdVxt.v- 
I.ov,  A.  Ck. 1)ioaror. IV.  42.  of  81 i<ipodhxziiAov. -  xIoccu4E  G,  Ren- 
tortius.  xlouvOEs, A. -  41  1lrv.t-axrzis, B.  ntvzaezr'q, A. -  Scl- 
no  U  86  o L v, Hcrmaniius.  tlc  6 zo  IJ V,  A. -  'lsgpiu,  Hermannus.  'Cp- 
palctv, 8. -  dqoyo~l,  B.  &gdyrb, A. -  42-43  parenthetice  sunt 
siimendi;  oratio  eniin  statiiii  a  vs.  41.  ad  vs.  44.  procedit.  0  6- 
1  c  g a  V,  finxi et reposiii.  6  vr  C  o  d 8 z  6 a v, A. -  x  ct 2,  Hermannus.  z az  G, 
A. -  44  6).4tjo<~co,  B.  1i&A7jc11t~o, A. -  45  nucluv  CE ~ZO~JZ 
LU s  CL v  c 6 r1 */,  B.  Formam  r' I  o  l o r L ci  nec Lobeckium  ad 1)lirynicli. p. 733 
nec Buttmanriiiiii  gr.  gr.  11.  1).  267  inemorasse  notavit  Hermannus. - 46 
old  4 /<  6%  6  yk  (J)  n  n  o  V, Herinaiinus.  ,,  1s  morbus  vocatiir  i~noylwirtr:~. 
Öuu  Sil  &;I;  ~~<ijonut~,  A. -  48  t,iuxböuco, 8.  ZFau~uco,  R. -  40 
xuzcto;raoBii~zu,  scliolia et  Kentortius.  xuzurcua4irza, A. 
'J  ~E~LG'TE~E~. 
* 
t  s 
55 Iip4c T;  liu+~ic)oc  i'~ycc  9.~6~  xvderjc ÄrppoOl~~~. 
~~v~iv;~  zide nd~e~  ~IL~~~OV~O~  xaAhvotv, 
>t  AAAor  3'  &gnevlx6v  T'  i3'  &piat~gcr;iru  +&V  6Q,Y4rl, 
f  >  rr 
"Yntrov ut3 CarQor  XSuy~Xt)v  ini yurav +!Q~I~v. 
doroi  n~~6uoiv  6,uor6turor  n~rdXorarv. 
60 '0~36~  pe'y  7&iv€d llt&pwv  9v'Ulv  IAgiQodhq~, 
C'YnzioS  o~vd~ei,  3;1iaprS  U~~O~UL  /i&yh7~1;1. 
E;  3'  23623~  ;~&UV  ndvov  6g)3alPCIWv  ;fxIoaa3crr, 
~p,uutiaa5  nepi  o@cc  n&~rottQ€c(ivCt  zdv  d~4hv 
'He1iov  x&pov  thv 4+ippovu  XVXAW~OLMOC, 
65 na6atcS  ~Q~SUA~OIO  Suouvydu~  (~;~/?XVVT~QUC. 
Kai  x~rfuAijc  ndaoc  lv zu&rr/ nu~ujlg5j,~iu  ,ueroCzur, 
Ro.1  x6nov  i;='r~doar  dvvat~  TQ~~$&€%u  [L&?  $&vc. 
I>O  Sv, A.  B.  tlv  Rentorfins. -  d'  inseruit Hermannus ex  scliahsta. 
LLUQW,  B.  ~Arhqtp,  A. -  ngo;xlv<opfrrl, A.  B.  neocxlvEopr'vq, 
Rentorfins. -  51 So  axo  U;,  A.  Correxit  Kentorfius. -  eX44  oits, 
e  coniectrira.  Z,y@q&v,  A.  ~~Bqoc,  B.  cfr.  vs.  130. -  S M.iivi>s, 
Rentorfiiis.  CL 6 E O,LL 0~  C,  A.  4 r l loii,  Rentortiiis.  Z Alov , A.  Laudat 
Hermanniis  versum  129. -  Tnzc  o s o  ?B  o  B.  Jnitium hiiiiis  capitis pe- 
riit, iinde  lacunae  signnm  apposui. -  5  Ki1B;Ipcbos -  fHypoSdzv;, 
V.  Passow.  ad  Musaeum  p.  175.  Adde  Epit.  Iliad.  Homer.  309. -  56 
Tqvydvtov,  Rentorfiiis.  zgcydrtov, A. -  57  "All06 8'  &@~Pvu,  05 
82  areLo.reyr0vu,  AAAoc  6'  aeqcvcxov  ocd'  agiazrgtwvu 
o  o  v  o  Q B o V, B,  unde quaa cuniecit Hermannus ,  in textn  reposui.  Alia 
proposuerat  Orph.  p. 751.  De  dqrorcgcdv  v.  Interpp.  ad Hmycli.  s.  h.  V.  -  58  "Tazrov  U$&',  e  conieatora,  vnzbov 8'  av&',  B.  Vnzcov d' 
U  i  ,  A. -  i  cp ip  n  o  V, Herma~nus ,, iit  purticipiua ad z~i~y6vrov  referatur. 
Alioqui scribendum esset,  ~&uyscl+w  ;%L  yuZav Zqosgncc, quod minus verieiinile." 
cptL~ey2~,  A. -  tj0  zelvrb ytl)puv e  coniectura.  zrvrlv vrvguv, B. 
'~rCutrv  fitqUjv, A. -  61  tvaVI;**, B. -  62  *&iA.y~  O~~TCCV,  repo- 
sui  sriasu  Hermanni,  qui  inaiori transpositione verborum  uti  voluit  Orph. 
p.  717,  quum vulgo legeretur 6n8.sav  i&¿l;~s.  Cfr.  vss.  77, 134.  i  B  F  o  c C, 
B. -  64  ccpzrpovu, B. -  65  rip~kvvriqas,  Rentoriius. -  66  KRL, 
B.  'Ex, A. -  67  s$alpaar 8vvuz.q, B.  SC.  ßozdq, nolq.  Z$EL&UUP~ 
advz?,,  A.  iE~ALia?b,  Rentorfius. X»I~$~C#  6'  &v~ici&z~  tc xal6~  ZU~EL  ntXQUx@~pd,  1  85  ~xolonr~  $gauo$&oiv  4n'  ~VEGLV  nepi  aüpa, 
'%8'  Ö~E  zoc  yaüqo~  ~uglzwv,  ozi~y~tv  TE  yvvaiXac  1  11civza tonov xar&nAaaor  xui  ctVtd/ca~os  nQocfavrl+ar, 
70  'ji&uv  i  e?c  pliav d~vu,tiiv  xoizurc  na~~~ovau.  ]Lai  anXrlvoc n6voc  zuv'~~  nu~a.%Qij[la  pt~o~tar 
Upt~dj~  8'  O~O~UY  t1c ;W'&,  @otdvqc 2nd tahqS  I  alig8  wnnsolclvg-  xatan~horio~c  8'  %yiz~v  rzon~~. 
IiA(?vac  ildv x~pvorzoS  ivuvtloS Iozaoo poavov,  i 
Kctl  xev  2vl  Irev9ipoioiv  &va1xui'or~  ze  ~6norar 
fi~&9-& Enal*l&&tc  z6v  d'alpovu pqxd~'  c'n~hatrv.  90  @Arypaivoma nLaq xu+unAd(~pao~  701"56'  6xi~ai0. 
1 
Ehe'  6'  aIQe n6qv  xtrl  xuzipati  xai  rp8ivozc;~r~~. 
68 ~0e~ci.d~  S', Hermanniis.  xo~~dda~,  A. -  xaAwc, B.  nciaar;, 
A. -  TE,  omittit  B.  -  69  "/in &'  O z  c  e  coniectura.  'Yia 9-'  Ö S c ,  A. 
Masculinuin  ferri  neqiiit  propter  zug6~oi~ua  vs.  sq. -  ,yu g iz  o  V, A. - 
az6~y~ov  zr  yv~uZ~us  primua  aldidi ex B.,  in  quo fuit  a~sqyac*  di. 
yvvu~nas.  In A.  laciina. -  70  Siraupcv, B.  S~vci.~cc~~,  8. Pentlie- 
iiiimeris iiltinia cleest  in A.  Hermauno  Iiic  versus  cuin priore ita  scribentli 
videntur : 
, toBIrj 13'  06  yaii~orc  XU~LZL  ötf~ycrv  TE  yuvu~xu~, 
arr/;lrev  T'  ~2s  pcl.lcm,  cFWcrpiv  xolrae;  xaqi~ovau. 
„  Coniungenda  06 ya6go~c  xuqc~c". -  71 .  .  . .  W o  L l; t c, A. -  .F ,?  ,9 o- 
acivyc, A. -  Uno ZUVTTS, B.  Desunt in A. -  32  KIGras  ;iJd~~ 
desunt in  A. -  ycolir 0 V, Hermannus.  po  Üvo  C,  A.  ,,  nwdo -  ei  stn- 
tUnGc. -  73 azaAluSqc, B. -  in~AB~iv,  Rentorfius.  11a?siv,  A. - 
dcmctpvov  pcxeov  aazrepor. -  75  Deest in B.  irt?rLva.~nr.  %+V,  Her- 
mannus,  qui  aliter coniecerat Orph.  p. 7et.  ir .8uvdrY +, A. -  76  c 2- 
Sgc,  Hermannus.  rlS&q, A. -  @ozuvqc, Hamannus.  pozavGv, A.  -  77  da 4  r, Herinannus,  coll. vs.  198.  5 2  uv, A.  Alia  protuleraf  Vir 
Summus  Orpli.  [I.  717. -  78  Zv  o T2  ,E  G, Ilermannus qiii praeterea  inter- 
punctioneni,  qoalis nunc legitiir , restituit;  coll.  vs.  88.  $ v'n~  U i  q $,  A. 
$VCUE~$FLG,  Kentorfius. -  79  pc~xcieov,  Ai -  80  ~cß~~aznlcoy~ 
rr~  COLF, B.  De  illo  verho  V.  Intpp.  Hesych.  11.  p.  661,  10.  Lobeck.  ad 
Soph.  Aj.  p. 351. Phryn.  p. 625.  In  seqq.  vide  an  utgoic legas ornisso  Üv, 
,,lucraberisc'.? -  81 28, om.  B. -  83  Zygeb, Herniannus.  Gyygc, A. 
-  vuSc~cu,  B. -  84  ,uiloc~ccg,  B.  xeoxrr8aceov, B. 
I  [a  \yi  'Eh~~orpdxov. 
I 
'Ptgr~ov  z6Jr  nhvzeS in?  x48~a  vuiczdonrC 
1  31 
~~~~~~01  xhi<ovo'  ihei.iacpaxov,  oi cfi  ze  3tlov. 
Ade1 yd~  ~uyp6v  xuxosi~~ova  T'  ~YLYQ$V, 
95  lILvta 9?  Öo'  BV~~(~~OL~  nf?,e$'  iXx~a  xul  xaxonoi& 
Mryv4,uevov  $odlvo~o  Ainti  XTQ@  TE ,ß~u~t!mr 
'Iätar,  anh?p6~  z€ ndvov  helfvt~~iqv  TE 
lIiv6,u~vov  pl4uo~  noAioü  neoS lo0$$sn2~  Z'og. 
To.Uc  b'  aiponzviXoBg  nQonon<6ptvov $~~anr&ri, 
t 
100  62  yuvuoxelouc  x6hnovc  xai ndna hoxeiqg 
MoAv8~rca  nuel upal*~~$  Zppqva  xa3nfpet. 
Ai  pvuagai  82  yuvaiit~c  öoar  xaxd  p~avoLivra& 
85  b~uv8aou~v,  B.  in',  om.  B. -  '1xvrocr, Rentorfius.  ixvc- 
uov, A.  vxvrucv, B. -  88  6445 nonzoptv?1, Hermannus  e scholiis. 
Eqei  xon~opbuq,  A. -  xa.t.unAdoaoc~  C!',  Herniannus.  xazaxAd6- 
uezab, A. -  89  xcv ivl, Hermannus.  xcvzoic, A.  uiide  ego  z&v rosc 
conieceram  suffragantibus sclioliis. -  90  z+ $J',  malit  Hermannus. -  91 
IUQL  xaenr~ov  Sf  no~qv  XUL  xavparc W.  T.  A.  B.  ubi  xaqnl2;ov  in- 
terpretis  esse  vidit  Hermannus. -  92  cP  L ;  c i  o  V, Hermannus.  'P  4 U L o  J 
A.  Kcaacov zo  YP, B. -  93  XA~<OIIULY  A~ACUC~UXOV,  B. -  91 z 
Lvcyqljv, Hermannus.  ßqxa  zavccypgv, B.  5s  vecqljv, A. -  95 4', 
e coniectura.  S',  A. -  niAtB'  i'Axca nul xuxoscoo&, Hermannus.  iti- 
rtazar 2Axq xaxonocu, B.  ncpvxev i'AxV  ~axonocci,  A. -  96  M&- 
yv6,t&rvo?~,  B.  Moyvvpivorr, A. -  xqq@  62: Av4Evrc, B.  xqq;  rr 
ßpux~i,  A.  ß~uyri',  Kentorlius.  19etr,yivze,  Hermannus,  qui  Av8ivzc 
interpretis  esse dicit. -  97 'I;  TU  1, Hentorfius.  'E  r u  c, A. -  Ag ev- 
zrebov T?, B. -  98  Jl~vop~vov  IIOC  ICOALOV  caopecnrC a., 
B.  fI q 4 C  inseruit Hermannus  qni  alia  protulerat  Orph.  p. 751.  p r z'  o i'- 
vor Aevxiiv tu. G., A.  Cfr.Nicandri  Theriac. 646. -  99  SE  pov~cti.r~- 
XOVC, B.  8'  u6pon~oi'~o  Ce,  A.  Ego secutus sum Struvium in addit.  ad. 
Schneid.  lex.  Gr. s.  h.  V.  -  100  S  2,  Hermannus  Orph.  p.  718.  z  r ,  A. 
,, /I  p 6  re  non  posset  aliter  defendi,  quam  interpnnctione  post  xn'i.novc 
posita,  ut  xocc'i  vel  Znziv  intelligeretur ,  quod durissimam  est ".  Hermanniis 
in notis MSS. -  101 z  @ 2  n  a  G,  Hermannus,  qui Orph.  p. 718  alia 
voluerat,  licet gnarus,  earn forinam,  factam ut  u,u c  x  q  6  C, non alibi invenin. 
nvqi ~puA~eGv,  A. -  102  pq~uv6wvza,  A.  Correxit Rentorfius. L?/] Bpd8v Kvndg~ooos  Xapa~xvndpioaus. 
105  @pd&o  xui  potdvtIv na~p6~  l<~ovov  &yxvio,u<+ew 
'HJTE  ~~,ti~txvndpiouov  in1  FiJwpov  Zpovpuv 
91  -4~~9pwnoi  xh?j~ovoiv,  Znri  pt!yu  zr  uS~vag6v  ~d 
'Euriv Zxo5  &~ciy~o~o  xal  oGuroc  &v~id<)cov  TE. 
TOZTO  3~65  y&p  Cd(i~xr  @QOLO~~  owrljqiov  ~~VUL 
110  Kat  JiSotai  np&  ÜSewna  xai  Zgxidd'aS 3rquntirtv. 
i  P>oT~v?~v  TuZ~~T~~Y  ~OAV~W~  oC ~Üpf  "OO~QLC 
diydntov yat~g  ~QOXU~~~~&VO~  IjJd  Kuvdnov, 
'E'& L;peiqc  &U  neWtov  lyi)i/l~~k~~  SrpunWoag. 
103  4,  Hermannus.  TE, A.  ,, Scholiastes:  ztöobv .i$  attoi;  nocljou- 
UUG~~.  -  xuwyc rr xvpo~l  g~oUc,  B.  xuxos  gyx~pov~  e60~c,  A. 
Emendavit  Hermannus:  ,,@üocc xctx;~ dvxi~pwv  est  tractus  quo  mala  qui- 
dem  arte,  sed feliciter  ex  utero  protraliitur fetus  -  104  xa  Alr~Oipe- 
81ov, econiectura.  xulbiyiprBlov, B.  ruklc  yive&kov,  A.  x8lny 
wall~&ipeBlu  vel xall~yivrBlu,  conj.  Weigelius. -  Un'  i'pßpua, 
A.  Verum restituit  Hermannus Orph.  p.  751. -  'i'itulum 'dedit B.  BQ  Li- 
8voc  Kvz<igcclog, A.  Bpk811  Kvn&~'ao~,  Reiitorfiu$. -  1%  6yxa1- 
Aop~~m,  Hermannus.  C%  yxvlopqaov, A. -  107  TE, Hermannus.  xul, 
A. -  a.BrvB~ov  .FE  B. -  108  ßphy~obo,  e coniectura.  ßgoy~olc.  B. 
ßpiiy~obc,  A. -  109  ToUzo yue fabc, B. -  I10 ?o.~~dSuc~Ren- 
tortios.  üxrciSuc,  A. -  111  r8gs.r  "Oacpbq,  e  coiuectura.  eu~czo 
vrzpcc, A. -  112  Gab, e coniectura,  4  62, A.  Jcavdnor, B.  Ku- 
rdßov, A.  hula  Canopus  ab ipsa Aegppto discernebatur.  Mela 11.  6,  7. 
Plin. N.  H.  V.  4.128. -  113 BrqantUaqc. B. -  KcvauB~cov  piya, 
Kevzuijp~av  Aanrhv,  B. -  114  Hunc  versum  e  coniectura  restitui. 
vuv  dq 20 CCQW paZ aq~cqpadc~  ov~cacvriiao,  B.  Tnv 62  z7jv 
icpiv pdAJ iip'qqa82c  2  6'  dvclxw, A.  Se'  yc, Rentorfius. -  116 
ztjv ~UQ,  Hemannus,  ranp rivoa~qVI.lq>,  ego ex coniectura.  In B. 
fuit:  g  aspvanabc  qv  EULQIV~AWU,  in  A.  ?V  aaqvaaay  rlrooc- 
<p i;AA  V, unde  Spitznerus  de  versu  heroico  p.  41  scripsit :  le  W  va  F 
0~9svapoii,  17aqr&~~w  2v ;lvoa~giilly.  -  117  nqklov, Hermbn- 
nus.  111jICq>, A. -  Ij  vlyorrzc, e  coniectura.  Zvrqyh"~'~,  k $V 
v&Q~€YT~,  Rentorfius. -  Iqpciaaa~o,  Rentorfius.  Zqshoarzo, A. - 
2  9  „  hv vup0evzb 8icqy  pro  v~yoioa!l  niore poetarum  Alexandrinoram".  Her- 
monnus,  ui item monuit,  in vss. 115.  117.  auctorm uaum fub*  Nicandri 
Thana& 301.2 
"HV  ,8U~dQ0V5  aXrA@~c  iy~illut~,  XU~  (p&t~  =G(T~V 
'Eo~A$v  L!u~$wv  2axhyniof  +lcir;(T(t)po~ 
I20 Z~LX~$UX~V  nav&ciuv,  JZEZ  ndvlf)?  ÖOUU  @QOTO~~ 
@l6y/cuivovtu nCf$q1  ZU~SI  xui  xpo~~~~uzu  niq.;r;ii,, 
kTnzepixulc  yvvu,Ei  Iiq~v  OWT<~L~V  ioti, 
Ztguyyoveo;~ta  za  nuk  la  t uzt  xui  Ar2rW1~tuc. 
'Hv xjAopai  ar  AUBEFV  yuroipßQ6~ov  'Hehloro 
125 zAvt&A~cv phAovtoc  In; 236va  cpd3.'yoS  2pv$ghv 
'IS>Q~ zv  rluetvfj Ötr  oi  n~~go5vrat  änuma* 
JIavtu ydg  i$autzo  ndSy  noAvyidppuxoS oYar~. 
118  ßcc&~eovc, e  coniectura.  ßa&Vgioac,  A,  Yide  Buttm.  Gr. 
ampl.  T. I.  p.  85. -  119 'Eu.4Lnv flao<  W V,  Rermannus.  #aBlr  &V, A. 
veo&cov,  B.  nacüvcr, A.  Iiu~uvza,  B.  'AoxA~x~Ov  <ncoSweOr, 
Rentorfius. -  120 K  L x  l7j  a  X r  cv, Hermannus, ,,  iussit utilein  omnibns pa- 
naceam  vocarebc.  xixlraxr  L, A. -  Öaaa, Rentorfiiis.  bau, A.  Versos 
120-126  Prosa oratione  circumscripti exstant hodie  in supposititiis Dioscor. 
111,  6.  T. 1.  p. 349.  Syr.  servatis  nonnullis carminis  nosh verbis,  qn+bus 
ego suin  USUS. -  123 $V  U~CL, Hermannus defendit ,  idem  esse dicenq 
quod alibi dicatur ntrga~~ijpu.  Ego conieceram h~fpuac  (~011.  Hm.  Elem. 
D.  Metr.  p. 57)  e  Dioscoride,  ubi  iv  Zvipuöc  legitur,  piitans  quidem 
auctorem siipposititiorum integriere apogra  ho  carminis  asum  fuisse,  quam 
C  qnae  nuac  nobii  sunt praesfo.  af(i o  Xi, $Lentorhr, - in rolvp  dg- 
paxoc oGoa,  B.  Dioscorides.  noAvpciqpuxor * ",  A.  cui  Rentorfius 
Qvo~  addidit. -  128  encßallo~~o  ~L~L~VL~C,  B.  ande primus  fiaec 
verba  addidi ,  quae in A.  prorslis  deerant. -  129 omittit B. -  130  .r  o  U 
ybvo,ue'vovs, B.  /faaxovalvu~,  A. -  131 xawdc  p~et5sov  phus 
addidi ex B.  Aberant in A. -  1%  6.  n. 6  6p  primns  addidi 
ex B.  Aberant in  A. -  133  Xqvaonbv, B. Xqvumn~ov,  A.  ,,Ante 
liunc versum lamnae signa ponenba.  Exciderunt  enim nonnulla.  Hic ver- 
sus ad anthemidem  pertinet,  de qua Dios~otides  111.  144.  Fortasse  etiam 
ost  hunc  versum  aliquid deest.  .Gerte Dioscorides  in  aRthemide  nfhii de 
ientibus".  Hermannus. -  134  Ixir, Bermanhui,  gui  rüa  roluerat  in 
Orph.  p.  718.  6 zav, A. -  135  a 8 6, B. 908 
P 
EtWs VSnonrvadzw xai  iIriorrut &roh (rüpa. 
raatiqa 3"  E?  +LS Zxr~  oteyv+v ~ai  &Y~XX~L~OY  o&av 
MwAv~~~uu  xcc$-algrt Av~yxAij-cwc  xal  &bv'nct~~. 
[LU']  I7a  r o V I  a. 
Iiaoa'wv Boruvhv ißautlqI'6a  Jlcto  xoügr, 
140 Ztr~lov  ~vz~~.lovtoS  Ötr  ~XVAU~~~~O,LLO~  Ge?;, 
~vxtr~arjs  z'  uatqora~  $E&  nArj9ovau  orlrjvq 
dipxq~ut  zdre  J'  $cAly  pdAouoa  avvdnrrrv, 
fi~~8irjv,  +Y  nhvtt6 iBwerjoavto  GvaxteS 
&o':ag  Z~I~VL xazh paxpijr  "OAvpn~v. 
145 AGxe  BP  narovirjv  xaAiuuc  xuz'  Anei~ova  yalar 
nulJ1 ;@  ~Y~XEIUY  ?zt~  rixrgip,+ozov  &'Y$O~. 
OHY  ZOTE  XCYT~~O~OY  XA$GVUL  'PirrC  nO;jljjtul 
ZiipßuAd  @QVY~~G  ~TQ~S  kcaxd~wv  /?aarA~i~~ 
K~qzai!~~  3'1 i  drxzarool AIOC  2>ytytvi~ov 
150 ~U~~QOI  5s XA&OVGL  ~~Q~YV~OY  6g0(*dr0~  yq~. 
Sv  ndvtrq xahiovuc  3rol  iLidraqtc  yXvxvoi8q~ 
2,~tP~dmov  BAdozyfia  xai  e.Uav9;  ixdzrq$tv- 
'H~hldv  6'  Alivntov Öoor  nrQrvatczdovorv 
I&  tno~zva~zw,  Rentorfius.  cixozz'ocizw,  A.  rxco  rtyauyrr, 
B. -  137  c(vßxxqczorr,  Hermannus.  aue  yx~~szov,  B.  civryljpi.ro~~, 
A.  irviye  LZQV, Rentorfius. -  142  ,,Perdiirum  est zizr  J', at  vix  du- 
bitari  possit,  quin  scripserit  Gipxql~ccb pcios  Ijrli(p  ~ci.IAoiiau nit~~cizzr~a~~. 
Hermannus. -  144  ATTO~S~J,  e coniectura.  ii 7  zw  ci Sq,  B.  AT;  C W 
651,  A.  De Latona tarnen sernioiiem  esse non  posse,  apyanst cAs  %s. 145. 
rulicrrrg. -  145  dG  x  e 6*,  Hermannus.  46  xe  &+,  A.  T/ erha  ita  inter 
se  coliaerent:  Pasithenm  qunm  onilies  Dii  donnuwnnt  (hinc  flori  noirien) 
Lctogme Pnemi  Deo  in  nnipb  Olynipo,  hic  lilio  suo  (Aesculapio)  dedit, 
nomiaam cnm prceoninm L  tmn  inanieasa,  ut  ilIe  hnc  herbrc  wt  niedionlizine 
prnestnmtissinio  uteretur -  x  uz  CL  a  L q  rtva 7 a  L 7  Y, B. -  146  E G -  ri x  8- 
o/pß~)w~ou,  A. -  147  zrvzrigopov, Hermannus.  navrcißoqov, A. 
Vide  Sprengel.  ad Dioscoridem Vol. 11.  p.  561. -  no  rl cij r U b, B.  n  o  A dq  I# 
Ir,  A. -  148 paxuqov, A. -  ßaarltl7s, A.  B.  ßuu~lluüqs,  Ren- 
torfius. -  149.  150  Receyi Herinanni coniectnras,  qiiibus haec ad eas con- 
firmandas subiicit : ,,Vocabatur  haec  lanta  ISciioi  6cixzvlo~,  Dioscorid.  1LI. 
147.  Xyqruiec,  Labecicius  Aglaopf.  p.  1160.  I+)go'  nonnisi  DoRon 
forma usitatum  fuisse videturbc.  Kpqzcc 8'  IX+ULOV  Gros pcrloyoyl- 
Y&IPA~~,  B.  Kpljzalar~  6E  .tr  ~uzYz-~o~  xal ~z~)'Y~vE.&~o~,  A.  unde 
orta erat Hermanni pr@r  coniectura  Orph. p. 751. -  In  alter0 versu  l'ka- 
,9(ivjvq~,  B.  1 luße?ywv,  A.  rLcißqqvov, Rentoriius. -  151  pa- 
x  u  p  r  L G, A.  -  152  s  v uv  8?,  Hermannus,  qui  Orph.  p. 718  rcm discer- 
nere  non  ausus  fuerat.  .ijbeiuv, A.  r18ruv  rxukror, B.  Hermannus 
laudat Dioscoridem  1.  C.  na~ayv~9u~  $"mv  ~ollc;~.  -  1s  n  a  V 'V  U Se  2i- 
ouarr, B.  xrqcva~~ea~dovu~v,  A.  Emorem  typo,@aphicum  correxit 
Kentorfiua. 
2yAaoydztSa ndnec htxA$Couar  t!?oUnrs, 
155 d(  @r'yyeoc oÜvexa  hapnopivov  nvehs  av30s &vaf8-e1, 
HV ~uvh~  Brnhho~o~  ~Y~~QLO  XO~PE  JCC?~QOY, 
.U$Y  ,tdYav  <diov .rOv  BT~Q~COVU  ICZ))X~OY  8S~4rrv, 
M$  CE $eoi  ßhd.~/wo~  v6y  xal  .!~~~QoYL  Povh3 
T+Y  GQqy IlreoA~nO~$',  +Y  CE sp~U&o9ar  &'YWYU. 
160 G  & ci9avhtoicrrv itq,urh(y  neSpdrrcnar, 
OVvtxa  S4 xahiovo~  xvv6onuarov  xaz'  "OhviUnov 
234varot rdxuers  PrptaAr~lav  ze  @oWarv. 
KQyPvupivq  Jr~vlj  yAg  clnorpiqar  xax6tqzac 
@appuxiJo~v  yoßrgUv  xai  @owravu  cfüh'  dv$~&ov, 
165 fl&s  rE  ~~POUS  82~ar$  xai  6celpovac  48'  &rtnopndc, 
155  @ dyy  E o 5,  A.  Comexit  Rmtorfius.  „Non  dubitandum  quin 
scripserit.:  o~vcxa  laprnophiou mg&s ;~Accov  ivBoc &vul&&hC'.  Hermannus. 
-  157  n g z ep o  Y U, B. -  1% Y o  w 90,  E.  Accuratius haec explicat Tlieoylir. 
ast.  PI. IX. 8, 6. -  159 Recepi Hermanni coniechiram ,  qui afia siiaserat 
Orph. P. 761.  W  q  Y  0 r  n  Q o  L. n  o  r  z  a 0 Q,  B.  linde  ego suspicatl fueram : 
W~CC~~Y  n~ol~ncivzu,  zo OE.  In  A.  est:  deqv &C szpolcrzoui~a-OE., 
+;V. -  160 uzyv*  ALVE.  BE(P UVZU~,  B.  Emendavit Hermannus.  Bb  A.  totum 
he~nistidiium  aberat. -  161  rr V V 6 5'  n  U  U t  6  U,  A.  Cynoshnton alia  ~JT-~R 
alii ncwospostoa vocnat.  Plin. N.  H.  XXIV, 14.  8.  74. -  162  (~t  EX  U Q E  G, B. 
p CL Y Li p  o V,  A. -  E pl L cc A z C tu  Y,  e coniectrwa.  Cfr. Pors.  ad Bur. Hec. 633. 
Elmsl.  ad  Eur.  Med.  p.183  not.  Lips.  ~q~~ulzcou  TU, B.  icpb&il~'6v 
TC,  A. -  POOOCV,  B. -  163 inovei+ai, Hermannus.  Uiro~z~iyiuc, 
A. -  164 qullu,  B. -  166 yedwucac, Hemannus.  cpqlxasb4, A.- 
azVyaovoi, Hermannus.  orvyiu~zu,  A. -  167  ~~srlrnov  zr, Ren- 
torfins.  XulanAv  8>,  A. -  168 Öarrva, s~.  xverzdr, Herrüannus.  4~- 
21~a,  A. -  Z~~OÜUI  ....  . xris  p6yal0~0r  A.  Reliquasuppleviex B. 
-  169 6'  Ini, A.  B.  zoizobs, B.  ggyobs, A.  Sunt dies anni.  Post 
huno yersuiij A. inser,$  G  6  $ ov, nt initium  no+  versiis;  ~mittit  B.  ,,Scri- 
bendum  esset  z  9 7  X o  U  o  z ,  si Aldinae $ni Fpyocs  verwn ewet.  $ed  id 
vidm  wmectoris esse:,  gui quod  gvnv~  legeret,  de herba  110s  versus  ac- 
cjpiens  &caciam  eius  dici putabat.  Quod  in Aldina  adiectm  est  Wyinov, 
cQnupbm esf  ex O~alelq  ,,  quae glossa ad Q~occ  adscripta fuerat".  Her- 
maonus. -  170 Avzq yaq -  ~~Sw4cToa,  Rentorhua, -  171 Vers- 
refitui  e~ B.,  &ii  quod pro  T o  $ F  T  0 Y,  qiiod in  eo bgpba_kir,  post Her- 
mamm reposui  re2uov. -  dalpovac *x66&sw  (LXQ~QL  r&))  2. 
O.,  A. dti 8i at  xuj  ntei nWpa  yogrrv  noXlo~o  xdevpßov 
.~IQ&  dv  dnuvIbroPdv z6v  an'  u?~E~o~  O*v  ~uAiov~ll~, 
'I  Av8~wnor  )luhen$v  Eee+  v6o0v &~inhuxt&zc~; 
175  OLC  62  o~lqviu~+v  ini oW,tru  xuxjjv  inrzopnijv. 
Kal x6nov  CSeAdoai  Gvvuzlj  zprtp9e~o'ou  ~€2  OLjous 
'H ßo~dv~  XUTU~ELO~~V~  nd8uS &xaoxogd~l~ou5. 
[lyf]  M GAU. 
MWXo 62  @r@ropri4iv  &QE@ npos cpdepuxu Xvypd 
CDa~pux~6wv  xuAenGv  xui  ~~CXUVU  gpZÄ  dvaQdnuv, 
180  ToÜ~o  yhe  'Eey€iU~  ~u~QTL~&~  'mv~if 
Axt  cpop~iv  nept o(;pu  npl~avU~l~~ov  JGV~~XEIL~V, 
Aialyv  E~S  $COP  Ö?  E~S  xhu~h  JL;patu I<~Qx~< 
'si'~,  noAG 8J oi  xpa8iy  yl~toi  ptppqpr~~v. 
0482 yclq  OS<  izdeou~  ?]6e~  ~vv~zo~~  2rnuA4&tr, 
I85 Ei plj  ~0üz6  j  Zdwx.5  6idxtoeoC k!QY~ry6~11'S 
'Ex yalq~  igz!oaS ivuhlyxrov  Olvaei. hevxW 
'L?G ydlu  Iupn6,uevov  xapnozgdy  ov,  u6zdp bep3av 
Nuexloay  khov, 6/63  <otpoerBis  l'dfu3ul. 
IIrivra  yh p  ituxiaar  o ,ßpor0~36~'ou  gpiieparrc  Auypd. 
190 Tljv ßozdvqv  ntpi oWpu  ~OQWV  2,yapoBs 2inah&&rc. 
175  ~c).qvcux*v 3%;  UWpa xax+v,  Hermannus.  ocAyv~aopov 
oc  Se awparcxqu, B.  aelvvcaopov  owpazcxyv S',  A.  -  177 xu- 
zazc  bopcivrl ,  B-  xccz~zsop4yy,  A.  „Turyiter  expletus versus.  Poeta 
opinor  scripserat : 
xuxxu~kq  neel  zagocE  TE  xal n6Sac  c5pcpcxogipßov~  ". 
Hermannus. - 178  gbCosopto4cv  ugw, B. -  179  qappaxOSwv, 
A.  Correxit Rentorfius. -  180 Aa~gz~ci  SG  0  SU  ouij  i.,  A.  Correxit Ren- 
torfius. -  182 Ba  c  zy  V,  B. -  €2  $,  B. $ $,  A. -  183 "'lr,  Hermannus. 
yH~~,  Ai -  of, Hermannus.  ot, A, -  184  ~zapoiig  ECS~  cv  SUVU- 
rous GvnaEur, B.  Wc iziqovc ii8se duvuzo&s Uxa.l.Eu~,  A.  Cr&- 
Q  w  s  4 8  r c,  Rentorfius.  6  n  uk  -o 5 U 6,  Pierson. ad  Moerid.  p. 301.  Emen- 
davit  Hermanniis;  eg-o  antea conieceram : 0 ü  x  e  y  ic g o V  e r ci p  o  v c  #V- 
&ru  Sivaz'  olos inktu~.  -  185  y"  Fbwxr, Herinannus.  y~ 84x8, 
A. -  186 jehaas, Hom.  Od.  x.  303.  cig60as, A. -  fval/yycov, A. 
Correxit  Rentorfius.  * Y a  l  c U V x  F c  o  V, B. -  ii V 4  F i ,  puncta  diaereseos 
~osuit  Hemannus. -  187  x  a  g  n  o  z  q 6 9  o  v ,  e  coniectura.  x  a  q n 09  8  0- 
0 V 9  A. -  gvs g 4  E V, Hermannus , Fn r  U, A.  ,, Obversabatur librario 
Uud quod saepissime  legissetC'. -  188 $1511, B. Horn.  Od.  X.  304.  415a, 
A. -  Coio*~  E s ,  B. -  190 Quae hinc sequiintur,  primus  addidi  ex B. 
Ab A..  omnia  aberant.  #$ax  s  U e 0, B. 
L  'BvaA~d'pÜs. 
AhAe htc  x6Anoror  xaa~[Opd~q~  irgiv JeCr, 
KLpu(~tv  ZV  ~~VTCG~C  ZC~~~~YOY  ZQVOS OLy~l?~hov 
'Hd'  U?L@  ndvzoco  Ilooer6dwrc  ZVGXZL 
%v8eher$,  z+v n&tS  Z~L~~~VLOL  xaAiovarr, 
195 rldp@uv~  ZE~Y<EVLL  v6y xui  2~Cgp~ov~  ßovA5 
'Hv zijh'  021h&,ttnoi0  3zcI y3ivou~a  o~h<vq 
dip~~tut,  xai  piuyt  668~~  E~C~E~  ~IULOV~ 
Kat  X~IUULO  ~QOCW~OV  inl)~  in; z~üypu  noe~'<irlg 
Kai  rote oot  crvvJpr3uq Üp'  Z'~,~ezar  1'6  yoßeüau. 
200  ToZzo y&g  iotrv  ixos xuZ  &At~yzgqiov  iZ$gWv 
JIdvtwv  Ö~oa  TE yalu  ylpe~  xui  Z~YT~OY  o7Jpa. 
Zwoyorer zs  ßgfyy  [Bh6xor~]  Bnd  yuozpi  yoqq3dv. 
IIpI5 ZE y6/30uS ~045  y~vopi~ov~  prv  XUT~  vZ;atta 
Baoxuv~'qv zs  xax;lv  peq6nwv  xui  ~$~iaza  iivygd, 
205"H xul  6Gpa yvAdaori  &n6&irj.t6v i  &noni,unri. 
"Oooo~  ydp  ip80v~poi  piv  &JGEBZ?;XU~L,  pCp2ixev- 
'Eg~opdvuv  6'  iyyBs  zoizwv,  Tlte xdeyos  &voiyet. 
TU~TI~V  xuppljzwQ y40rS  ~Üpeto-  Fiqxiz~  hiiuq, 
Mavtoc'<ivqS 2vexev  86Aii  mtpA E(rlxi~u~aS 
210  ~T~VO~S  2lv3pwno~  auv!tti&t~*  XU~  yhq  8,~ctlvuv. 
191  xoAnoca~vae~opev~v,  B.  De  ipsa planta  V.  Theophr.  Hist. 
P1.  1V. 6, 7. -  192  A.vpaocvsvnozr~uc~cu  -  aqvllo, B. -  193 
LCoocdaovc, B. -  194  Uv@sl.cz$,  prnelrcln,  Hermannus.  a~87TU- 
871, B. -  r4v ,,refertur ad  &LOS b~üv". Hermannus. -  196  Hv  Aezrv 
-  q.3.ccvovoa, B, -  197  A~pxqizexab  pcUre, B. -  198 XQFLOULIO, 
B.  ,,Sermo  est  de  yliiltris  et  artibvs  magicis".  Herrnanniis. -  I99 
ctp~py  ~TUL  uq  o ~yc  ii s a, B. -  Ta,  valcnn;  de  heterogene plorali  V. 
Buttm.  Gr.  Gr. Vol. I. p. 216. -  200  g  W V, Hermannus.  u. s  d p w  V, 
B. -  201 navzuvoonuxacyucu -  IJS~U,  B. -  202  c(AOzocc, Her- 
manniis.  Ego conieceram Z. o,y labt, ut ~roleytice  diceretiir.  In  B.  laciina. 
-  203  piv, Herrnannus.  p sv, B. -  205  Sui [CU,  Hermannus.  a Gp  U, 
B. -  206  Ooaoc, Hermannus.  ooov, B. -  aqeozqxaobv, B. -  207 
dr tyyii~  -  uvvyrc, B. -  208  ruvzq,  +  B. -  - rgprzo, Hermannus. 
8x1 p  E,  B. -  [tq  XUY  c  zao  v  S,  B.  De  01)  et  U  saepe  inter se confusis 
V.  Elrnsl.  ad  Eur.  Med.  764.  Jacohs.  addit.  ad  Athen.  y.  133.  Qui  iam 
sequuntur du0  versus in B.  ita  erant scri  ti: 
+j m.ivol,~  UV~~ZO~  a.Up&z.b  ..L  yq  ~pi'vsv 
ßaoxoo~n,qc ivtxcr  Stclcqunzcga /1~7xu~uv~e~. 
In  iis  ego  miitaveram .&uu,~~ci~c~e  et i;pClvov,  reliqua  emendavit  Herman- 
niis,  ortline  versuurn  simul transposito. ete 
re'  Xqv~CLvS~,uo~. 
F- 
T4v @pvov  +V  T~C  llp3  iv ACL~OUZA~YQI  xai  @aorcfcn, dp- 
ItL  zghs  cpoi~puxa jtut  ng6~  ~YS.~&ZOV~  ip~&hov~.  @,u6c~r  62 
(poeeCv  a2izqv  ~-QE'LL,UU~U  xal  nAo;o~c nepttL3~a3u~.  dy>elr~  S2 
xal  nphc ndvov  xarl>aAqa xai  d'a+ovuq  m2  27ctnop?rcic. 
IA~tr~tcrlav  xljy  Ißo~civtjv  ei/  TLE  ?XE& Iv  86@, hljrr  x6v  Xcipa- 
toll.  xul  ?W zorg  noui?) ~ihov,u&vq  8'qpla  ~LC~~EL  xui  d'~~~ova~. 
UrPa  6;  r'n&v neei  z4  ÜQ3ptc GXL$$W~$,  X~WV/U hußWr  pfkor 
- 
212 upzrpova, B. -  213  cpapscV  xacc  aXuv  rvroc e~pcc~oc  61- 
gav,  B.  ämendavit Hermannus. -  214  xqrpvupfvq, B. -  &icoo~~& 
U„ B.  Correxit Herinannlis. -  215  ul  oxw  V, B.  Correxit Hermannus.  -  yvlAu, B. 
*) Scholia edidi  ex Aldina  (A.)  et  nottiis ap. Dioscorid.  Saraceni,  gui 
et ipse  codice est usris  p. 476  (S.),  at  48'-  66'.  15) ex B. S.  Quum  non- 
nulla  modo  in Iiac  modo  in  itla editione desiderentur,  suo semper  loco ac- 
corate indicavi,  unde  sint  desunita. 
f. ex A. S.  Sv S.  ZY.  A. -  &g!l  S.  dqrjv  A. -  $V  addit S. -  ßa- 
mui5y  S.  ßaar&r&  A. -  n  J.  o io  r c  ex corrnpta lectione ortum ;  V.  ad  cam. 
Vers.  21. 
y'.  ex A.  S.  r.i/s addit  S. -  $V  zoZs  S.  zoZs  A. -  rilovpivy A.  6 
cpopov  S. -  p@ov A.  p~d50  S. -  itnuylj  Si  h%oi)/~c  A. 
Tu-jzqv  rpopeF  negi td  oWpa, lnovoc  ~&VEL.  xul 6ynS.al- 
d9ehei,  X~reBduc,  ~ntd8aS,  araipvlljv  xai  TA ;nh  T$V 
ylGomv,  Zq$p  CE xul  V€$QWY  86ivas xai  d8d~za~,  vdpav zx AL- 
poxtoviug ,  hopLv  ZFt,uqva  xutaonaa$ima.  2v  $Jarl  TE ~Alap@ 
lrposxhv<oltivq EIS  täc ~~lpa~,  qog  ydßovc  xai  ßuoxooljvas  xui 
Jahtov&  2ott  ndvv  xalbq.  6.16  hdpßuve  tljv  ßotcivip,  Öta aK&i 
4  acl{vll  xat  $llov  &vu.rr*hlovzoc. 
I 
E. 
'0 n~eruzegedv  8  pZv  0~46s  zetver  rh  ulSorov,  8  6.2  iinrtoc 
~rpavxtxds hrv.  OqeleL 6.4  O  Oe36s  nepiaq3eic  ngog  novovs 
d7p3a+iiiv.  noiei  xebg  Bp~hrciuv,  xai  xeqalijg  n6vov  xai  xd- 
pazov  nu4et .  zg~cp4riaa  @ovg ~o~pd8ug  &mi&8uC  TB nupu- 
~pfpu  nadei .  Ö+r  JE  TL$ qyixiF,  Linb  zadrqc  xlwviu  laßWv xa- 
rivavri  ~~58-i  to8 (P~LXLW~OC  pdvog  xal  ri?$dg t?epanev'tzui. 
Ah$v r$v  ~~XTC~~~VOV  &jpOEvuE tglqov  $V  rare ppoi oov.  xui 
Ws Zlqttow  noiljaas  xal  ßaldv  otalaypivov  ozvov  aiye  zoü  od- 
pazog  .  npog  7cdvtu  y&p  zS  Epneti  iiQP6@t,  axq 62  xai  2h5 
aangclc  voluhe  nlqpoL ngoxa3algov.  X$V  t~~olonio4~  Z~S,  qoc- 
xuz&nnXccuc~  xal  e831wc  WqeAe~: ngd5 o7tAiivu  Si xal  zi iv xgv- 
qiorc  dnorc  nd3q  qlrypaivovra  xardnAa<ror  ZApxov  noi4- 
oag.  atpe  62  zljv  ,~~oTBv~v  ;V  hat xal  iv zolg  xad,uuoi  xul  iv 
T$  cp3tvonWgy. 
C. 
"Ataiuquxov  X~LL  vvypOv  xai  pijza.  7~pi)~  ndvtu  (fE  +h 
8.  ex A.  S.  Ew  lcpoxzovl~  S.  xlcpoxzovdas  A. -  arlljrq qACov  S. 
E'.  ex A.  S.  civriirdaq  ze,  copulam  adieci  e  vs.  68. -  uztjra, -pd- 
rov  S.  <.  ex A.  S.  twalayp&r S. -  o'lvot~  A. S. -  Ylxq A. 6. -  ngo- 
wu~8nlauu~  x.  E.  Wlprl?jor~c  S. -  kqb  omissa praepositione S; 
C.  ex A  S.  LvypOv  Roellius. -  ß?xa  omisso xai  A.  8. -  xrjeOv  AU- 
&&Y  A.  xyg@ iqY6k  S. -  aEp~~nzolwov~  A.  S. -  Loyba  S. -  ul xdxcoza& 
S. -  #x/3dAAova'v  fp/3gua.  8. ~ax&  Bxq,  u4v  go81vy  xai  xqp@ hv4ivrr  Wyrh~~,  anAqvdc  ~OYOY 
xai  Gvu~ne~iuv  3egane8er  rnrvd,uevov  pcth  ohov 1~x05.  ig iBov 
zoJg  u~~omvixoJs  nponori~6,uevov 4~pan~dei.  xai  ngbs  ndvra 
ICOLE) Ao~eia  yvva~x6S. aL'  xdxiotar  82  yvvaixEs  nlouov  ig a.2i.roÜ 
noi~uauar  npogt3iaor  xai  Zx@dhlovot zh Zpßpva. 
$0 
Kvnderaoo~  flotduq  diplri  npbc  ßg6y~ov~  xai  thtu  xal 
6vtidJag xul  ÜS~wna  xai  ioxid8aS 4caanc4~'. 
f 
L. 
Taizqv  z$v  @otdv'ljv CEA<V~S CC~~CCVO~~~~  l~~ßd~tt~  $E;. 
noiaY  $2  ngds  y6ßovg  xa;  SulpovaS xai  ßauxoodvaC xai  9dgpaxa 
xuxd  zaüta  &noozgiyovaa.  xal  O86ma  LY  ~is  note  Z~V  &3av 
,~uts~ud~~vos  ~$9'3~  dnont&u;rii,  zb  &Üpa  utdAovoa 6yeAel.  Ader 
82 xai  yautipa. 
I 
La. 
nutovtu  Boravq  U~S~ETUL IY  ZOG xvvo~a6~au~  ng6  205  z6r 
.tj?,rov  &vutdhji~iv  xul  xq~,uÜza~.  xal  W~EAEL  npOg  yLiplUuxu  xu3 
@uaxou~vaS  xai  y6,%ouS xat  Ju~'/tovu~  xui  intnopnhc  xal  dq ?tu- 
e~z6v  ix Yiß~x~do~o)S  VVX~EQLYOV n  xul  $Ei~ptvbv  xui  zerugruiov. 
Aiyetut  Si  ÖTL  nod  iv T@  OQE~,  Zv3a  roav  Sal,uov~~,  cpv~ria 
zo&ovs  &x€~~wxE. 
L@'. 
Aihj  4  ßorCC~*)ii  yo~ovpJvr  negl  z6  oWpa  &~EXEL  ngOS CE- 
Aqv~aa~bv  xui  xdnov.  S~vutat  J'd  zgi~p8~ioa  ,ued  $jovS 6  Po- 
Z~V~  xal  xatu~~o,uFLcvy  nO$us  &X~OXO~~~~OVS  W~IE~EL"~. 
V',.  ex A.  S.  ßgc&ov~  A.  S. -  ZoxcESac  S.  i~;lc&Sa  A. 
8.  ex S. 
i.  ex A.  S.  cpr*~,uuxu war& zuUru S. -  ,u.uu~u~psvos  &nonzthy,  €6- 
43F s. 
LU'.  ex A.  S.  Eivur~^iAu~  Si -  oiimnopncia* S. 
&,!T.  ex  A.  In  codice Saraceni non exstitisse videtur,  guuin  ille  Iianc 
paraphrasin  ex editione Aldina srimsisse testetur. 
L~'.  ex  B.  S.  Sed  qnum  margo  codicis  B.  adeo  sttrita  fuisset,  ut 
Weigelius non  amplius omnia verba  tlignoscere posset,  natae inde sunt sa- 
tis  multae  lacunae,  quas  tarnen  editione  Saraceni  collata  omnes  explere 
licuit.  Quae  proindc! in lioc et seqq.  capp.  uncis inclusa  leguntur,  ea unice 
Saraceno  debentur;  quae  cum  Iioc codex B.  communia habet,  illis  libera 
videntur. -  gpS  B. -  npb~  S. 
18. ex B.  S.  I'.?IYCL B. -  ~I>LOTS  011  ZLV  B. -  OZL  B. -  ZQL~~UZI.  Si 
Ego correxi. -  [LnrAJ ~LF  B. -  Gwoyov~u  WB. -  yoeovpsvovnb B. -  yir 
B. -  vlpzlr~  B. -  ß[w,uÜ  S.]  B. -  Sev  B. -  uvvycr  B. 
ra'.  ex  B.  S.  rgi~q  B. -  anoxg~pv  B. 
td.  ex B. S.  nrvio@w  S. -  Additum fuerat in  Saraceni codice caput 
de Elleborine,  ab ipso tarnen  omissum,  quia totidem verbis legebatur  ap. 
Dioscorid.  IV.  107. de Epipactide.  Appendicis  instar,  et ne quid quamvis 
rninimi  momenti  desit,  adiiciam  indicem plantam a  poeta  hocce  descri- 
ptarum,  quem  editor Aldinus ipsi carrnini praemisit,  desumturn  ex  codice 
minus  mutiio quam quo in editione est USUS: 
Xupalpq  Aov.  'Poipvo~  OQOV.  ~~zrpqadu  pou0xLovoc. 
~~iv.rudcixrnAos.  *f  ~CTLOF.  0  6~86~. 
&xr~p~~~  ~FC"XQOV. *EAJ.fuyu~o~.  BQ"~. 
Xvnciqeaooc.  Xupurwvsli~cauoc.  ~rnaiqrou  pfya. 
Bo&<p&aLpov.  iIatovda.  il0Aeov. 
lEvaAfcc  SQGS.  XQVU~V&?~~~.  'Eq6a~pov. De  lrliis  huius  carminis  codicibus  quäc  Pred.  Diet%ius Vir 
Celeberrimus  in  eyistola  Londino  ud  Clioulantium  data  scriysit, 
quia  inserendi  ea  non  am@ius locus  erat,  hic  addam : „  Ein ES- 
corialeosischer  Codex  entspricht  aufs  Haar  dem  IViener,  ein  Pari- 
ser,  von  Aag.eGws  JTergeeirs  geschrieben,  unter  Hase's  Supple- 
nitrithandschriften,  aufs Haat.  der  Aldina,  ein  anderer Pariser und 
einer  zu  Londou  im Britischen  Museum,  beide  nicht  die  Verse, 
sondern  nw  die  prosaische  Auslegung  enthaltend,  ebenfalls  der 
Aldin  a ". 
(Numerus  pegiuam indicat.) 
Aaron 124 
Abietis fungus 159 
Abrotanum 29,  145 
Absintliium 30,  147 
Acalylilie  33 
Acetum 138,  160 
Acharistum  167 
Acidula  57 
Acte 125 
Adrianuin  166 
Agaricus 159 
Agrimonia 125,  153 
Aizon 57 
Alcanna 160 
Alga palustris 127 
Alliiim 34 
Aloe  121, 158 
AloEs  lignurn 158 
Althaea 43 
Alumen  139, 159 
Ambra 159 
Ambrosia  154 
Amidum  159 
Ammi 160 
Ammoniacum  159 
Ampelos  leuce 126 
Amygdalae 189 
Anacardi  159 
Anacardinum 171 
Andrachne 59 
Anethum 44,  159 
Anisiim 160, 1% 
Anthemis 51 
Antimonium  159 
Antiinoron 169 
Apium 42,  152,  160 
Apostoiicon  (em  lastr.)  176 
Araneae tela 13 
AristoIochia  85  B 
Arnoglossa 36 
Artemisia 28 
~p2€pbbda  povdxAwvoq  201 
Asa foetida 159 
Asar~im  91 
Asplialtum  160 
Atlianasia 169 
Atriplex 67 
Aurea  alexandriiia  166 
Balsanium 160 








Bob9 4cclpov  201 
Brassica  77 
Bratlieos 48 
RqV14ii  xvizciqrooos  206 
Bryonia 126 
Bryonia nigra 127 
Buglossa 74 
Cacabus  Yeneris 127 
Calamenhim 52 
Calamris aromaticus  162 
Caniphora  161 
Caniculata 108 
Caparus 162 
Cardamomum  161  - 
Caryophyllata  174 
Caryophylli 117, 163,  187 
Caseus 136 




15 L  Centaurea 99,  206 
Ceva 73 
~eiefolium  66,  149 
Ceroniwn  (euiplastr.)  176 
Cestron  46 
Cliamaeacte 125 
Cliamaedrys 107 
Cliamaemelum  51 
Xapa~wvz&grooo~  206 
Xapad~~lov  200 
Chamomiiia  51 
Chdidonia 98 
X~uutiv4€~~ov  212 
Chrysanthemum 51 
Cicuta  112 
Cinnama 118 






Confectio Cophonis  172 
Coralli 162 
Coriandrum 68,  186 
Cornu  cervi 137 
Costus 118,  162 
Cubebae 162,  188 
Cucurbita 145 
Cyminum 116 






Diacyminum  1 173 
Diadragagantum 
Diairis 
Diamargariton  172 
Dianioroii 176 
Diantlios 172 




Diasatyrion 168,  173 
Diasene 173 
Diathamaron (Diacam.)  173 
Digladiurn  149 
Alxzctpvov  pixedv 204 
Dragagantum  (trag  acantlia)  163 
Dragantum  (vitriolwn)  162 
Dragontea 99 
Ebiilus 125 
Electuarium  cliicis  174 
Elelispliac~is  64 
%il~llaqawou 205 
Eleniiim 89 
Ellebonis  albns 101 
Elleborus  niger  104 
Elna 89 
Emperiston  170 
Emplastrum  apostolicon  , 
Emplastrum  ceronium  1 176  '7 
Emplastrum  oxyrocroceum 
1El~uA~dgÜ~  211 




'lleiur~iov  212 




Fencliel  192 
Feiiiculum 56, 148,  192 
k'ilonium  167 
Fiinus 135 
Fungus abietis  159 
Gaisdo  101 
Galanga  117,  163  iC 
Galbanum 163 
Gamandrea 107 
Garioiilata  174 
Gariofilus 117,  163,  187 
Gingiber  116,  175,  189 
Gladiola 149 
Gummi  arabicum 163 
Hermodactylus 163 
Hidrocopion 167 
Hiera abbatis  de Curia 
Hiera Constantini 
Hiera  Galeiii 
Hiera  Riifini 
Hieracuria  j  l7l 
Hieralogodion 
Hierobotanum  105 





Ingber,  Ingwer  189 
Iris 88 
Isatis  101 
Iuniperus  131 
liisqiiiamus 108 
Tustinum  174 
Katharticum  imperiale 172 
K~vzull~rot~  piya 206 
Kubeben 188 
Riimiiiel 185 
Lactucü  60 
Ladanum  163 
Lapathum 111 
Leucantliemrim 5  L 
Libysticuiu 149 
Ligiiuin  aloes 158 
Ligusticum  64 
Lilifagus  141,  205 
Lilium  61,  150 
Lingua bovis  74 
Liquiritia  163 
Lithontripon I74 
Lolium  112 
Mücedonia 149 
Maces 164,  192 
Malva  109 
Mandeln  189 
Manna  164 
Maratlirum 56,  148 
Marruhiuin 87,  148 
Mastix  164 
Maurella  107 
Meconiuin  72 
Mel rosaceum I74 
Melissophy  llon  96 
Memyliituiii Yeralogodion 171 
Mentlia 93,  151 
Metridatiiin 167 
Micleta 169 
MUlv  210 
Muniia 164 
Musa  aenea 168 




Myrrha  164 
Nardiis  celtica 120 
Nar(1iis indica 119 
Nasturtium  69 
Negelein  187 
Nepeta  52,  154 
Nigella  112 
Niiclei  persicorum  191 
Nux avellana 130 
Nux  muscata  164 
Nympliaea  127 
Olea fragrantia 176 
Opium thebaicum 164 




Oxy Laxativum J D2 
Oxy simplex 
Ox~ro~r~Celiin  (emplastr.)  I76 
paeoriia  94,  165 
~/uco~~Cu  208 
Papaver  71,  150 




~ri~zu8cix1t~Aoc  202 
Pepones  147 
Lic~co~rgui  203 
Peristereon  105 
Pes pulli 59 
Pfeffer 190 
Pfirsingkern  191 
Philoanthropos  174 
Pliiloniuni 167 
Picra  Galeni  170 
Piganon 41 
Y  ilulae aureae 
Pilulae diacastoreae  f  170 
Pil.  sine quibus esse neio 
Pionia  (paeonia)  165 
Piper 114,  190 
Pix 165 
Plantago  36 
Pliris 174 
IlliArov 210 
Porrirm  49 
Portulaca 69 
Potio muscata 1 
Potio Pauli 
Prassion 87 
Psilliticum  I72 
Pulegium,  Puleium  54,  151 
Pyrethrum 115,  165 
Raphanus  154 
Requies  169 
"Yupvoc  200 
Rheiibarbarum  Rosa 60,  I54  165 
Kosata  noveila 176 
Rubea trociscata  169 
Rubus 130 
Ruta 39,  144 
Sabina 48 
Sai nitri  164 
Sal sacerdotis 176 
Salix 133 
Salvia 64,  144,  205 
Sambiicus 125 
Sangnis draconis  165 
Sarcocola  153 
Sarcocolla 16!i Sclarea 151 
Scordeon 34 
Selinon 42 
Semperviva  $3 
Senecion 97 
Serpillum  82 
Sinapi 75 
Sotira 168 
Spica celtica 120 
Spica nardi 119,  165 
~i>odium  166 
Sauinantus  I sclioenantli.)  166 
~<omaticun  i75 
Storax  caiainita 165 
Strignum (stryclin.)  107 
Struthion 65 
Succus rosaruin  172 
Sulphur viviim 139 
Sympus rosaceos  175 
Syrup. violaceus 176 
Tamarix 131  - 
Tela araneae 137 
Tliainarindus  166 
Tlieriaca 168 
Tlius 120,  166 
Thymbra 63 
'I'iriaca  magna  168 
Tria sandali  176 
Trifera magna  169 
Trifera saracenica  172 
Verbena  105 
Viola  83 
Vitis  candida 126 
Unguentum  sgrl[>l)a 
Unguent.  arrogon 
Unguent.  anreunl 
Unguent.  citrinu*  In 
Unguent.  fuscum 
Unguent.  marciaton 
Urtica 33  i  Unguent.  populeon  I 
Yeralogodion  171 
Ysopum  90 
Zedoar  117 
Zimmt  187 
Zinziber  (zingiber)  116,  189 
Zinziber  conditum 
Zucara rosata  1 175 
Zucara  violata  J 
Pag. 144,  V.  75  legit Atrocianus ut  ingmti.  , 
LIPSIAE, 
ex officina Hirsclifeldisna. 